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Prostovoljstvo v projektu Starejši za starejše 
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opredelitve projekta Starejši za starejše, prostovoljnega dela (in prostovoljnega dela s starimi) 
ter socialnega dela s starimi ljudmi. Ti predstavljajo izhodišče raziskovanja, na katero se v 
empiričnem delu naloge vežejo vprašanja o poteku dela, njegovih prednostih in slabostih, pa 
tudi predlogi glede dela v projektu in projekta samega. 
Bistvo mojega raziskovanja je vpogled v izkušnje z delom prostovoljcev projekta Starejši 
za starejše v občinah Vrhnika in Logatec. 
Projektno delo opravljajo pretežno ženske, ki so bile v projekt povabljene. V njem 
delujejo več let, zanj pa so se odločile predvsem zaradi potrebe in želje po stiku z ljudmi in 
želje pomagati drugim. Njihovo delo je načrtovano in dogovorjeno vnaprej, sama izvedba pa 
jim dopušča dokaj odprte roke. Priprave na delo in podporo ob delu jim društvo zagotavlja 
predvsem v obliki usposabljanj, izobraževanj in pogovornih srečanj. Znajo pa za to poskrbeti 
tudi sami na različne možne načine. Obiski potekajo tako samostojno kot v paru, najavljeni ali 
nenajavljeni. Tudi izpolnjevanje ankete ne poteka vselej na isti način. Za delo so opredelili 
več potrebnih spretnosti in znanj, ki so zelo podobna že znanim in značilnim za socialno-
delavno ravnanje. Prav tako tudi vloge, ki jih pri delu prevzemajo. Prostovoljci za svoje delo 
prejemajo predvsem manjše simbolične nagrade in zadovoljstvo na osebni ravni. Njihove 
stiske in težave so vezane tako na organizacijo in izvedbo dela kot na odnose med prostovoljci 
in starejšimi, na odnos javnosti do njihovega dela ali na dejavnike osebne narave. Četudi je 
delo vse prej kot enostavno, ga vrednotijo na pozitiven način. Ocenjujejo ga kot uspešno. Z 
delom v projektu so prostovoljci veliko pridobili. Predlogi, ki so jih podali, so zelo konkretni, 
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Volunteering in the project The elders for elderly  
Master`s Thesis Abstract 
 
This Master's thesis includes some key theoretical definitions of elderly care within a 
community, different characterizations of a project Starejši za starejše, voluntary work (and 
voluntary work with elderly) as well as gerontological social work. Those various definitions 
present a starting point for the research in the empirical part of the thesis, where the process of 
working with the elderly within the project Starejši za starejše is presented, together with 
some advantages and disadvantages and additional suggestions for further work in this project 
and its improvement. 
The core of my research gives an insight into practical experience of working in the 
project Starejši za starejše in municipalities Vrhnika and Logatec. 
Mostly women, who have been previously invited, partake in this project. Some have 
been active for a number of years; most have joined due to their need and desire to connect 
with people and help others. Their work is previously planned, but the actual execution of 
work gives them some freedom. Preparations and support are ensured by the organization in 
the form of practical training, courses and conversational meetings. However, also volunteers 
have many ways of ensuring that their work is quality. Visits of elderly are either individual 
or in pairs, they are both announced and unannounced. Additionally, the survey is not always 
conducted in the same manner. Working with elderly requires a series of different skills, 
similar to those that are typical and required for social work in general. Same goes with roles 
they partake while working with elderly. Volunteers are awarded in a form of small symbolic 
prizes but mostly with the feeling of personal satisfaction. Their hardships and distress are 
related to various factors: organization and execution of work, relationships amongst 
volunteers and elderly, public’s attitude towards their work and other factors of personal 
nature. While work with elderly is anything but easy, they regard it as positive. They rate it as 
successful. Volunteers state that they have gained a lot from working in this project. They 
give some concrete proposals, related to the execution of work, support at work and raising 
awareness.  
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V zaključnem delu sta za populacijo starih ljudi uporabljena izraza »stari ljudje« ali 
»stari« in izraz »starejši«. 
V socialnem delu kot ustreznejši velja prvi izraz, zato sem si k uporabi slednjega v veliki 
meri prizadevala tudi sama. Ker pa so me intervjuvani opozorili, da želijo biti imenovani kot 
starejši in ne stari, naloga vključuje tudi drugi izraz. Poleg tega izraz »starejši« za populacijo 
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1. TEORETIČNI DEL  
 
1.1 OSKRBA STAREJŠIH V SKUPNOSTI 
Staranje prebivalstva velja za neizogiben svetovni proces v razvoju človeštva, 
organizacija skrbi za stare kot njena posledica pa za enega pomembnejših izzivov sodobne 
družbe. (Kožuh Novak, 2009) Trenutni demografski podatki za Evropo in Slovenijo namreč 
kažejo na porast števila starejših, ki naj bi v letu 2050 celo prvič v zgodovini presegel delež 
števila mladih. (Mali in Ovčar, 2010) Vse večje število starejših, ki bodo v svojem 
vsakodnevnem življenju potrebovali pomoč in podporo, pa, kot pravi Košir (2001), ogroža 
»državo blaginje«, saj se s spreminjanjem oz. rušenjem razmerij med aktivnim in 
vzdrževanim delom prebivalstva maje vzdržnost trenutno vzpostavljenega sistema socialne 
varnosti in družbene solidarnosti.  
Na dejstvo, da bo v prihodnje v družbi živelo veliko število stari ljudi, bi morali biti v 
prvi vrsti ponosni in o tem razmišljati kot o izjemnem dosežku civilizacije. Hkrati pa bi ob 
tem morali prepoznati ne le potrebo, temveč tudi priložnost za iskanje novih oblik sožitja, 
solidarnosti in pomoči v družbi in jo v tem smislu seveda tudi izkoristiti. (Flaker, Nagode, 
Rafaelič in Udovič, 2011; Mali, 2013) 
Prihajajoč trend oskrbe prinaša zahtevo po individualnem, strokovnem in spoštljivem 
pristopu do starejših ter bolj občutljivo okolje za potrebe starejših, ki bo te tudi pravočasno 
podprlo. (Kožuh Novak in Žiberna, 2007) Kajti prav to je tisto, kar na eni strani omogoča 
večjo svobodo izbire oskrbe, ki jo starejši, kot izrazito heterogena skupina, potrebujejo, hkrati 
pa tudi nudi možnost daljšega bivanja v domačem okolju (Predlog zakona o dolgotrajni 
oskrbi, 2017), česar si, glede na raziskave in mnenje različnih avtorjev, želi večina starih ljudi. 
(glej npr. Imperl (2012), Kožuh Novak, (2009) in Filipovič Hrast idr., (2015)) Trend je 
usmerjen v spodbujanje in razvoj skupnostnih oblik bivanja in varstva – oskrbe na domu in v 
skupnosti (npr. inovativnih bivanjskih oblik) in medsebojne pomoči, slednje tudi na podlagi 
medsebojnega sodelovanja tako javnih ustanov, zasebnikov kot tudi prostovoljskih 





1.1.1 Skupnostna skrb 
 
Vzpostavljanje skupnostne skrbi pomeni vzpostavljanje različnih, predvsem pa 
fleksibilnih oblik in mrež pomoči, ki so prilagojene različnim posameznikom in njihovim 
potrebam v njihovem domačem okolju. Pomeni torej preoblikovanje tradicionalnih in 
standardiziranih oblik dolgotrajne skrbi za stare, s ciljem povečanja kvalitete njihovega 
življenja. (Flaker, 2008 in Mali, 2008) Je posledica različnih dejavnikov, predvsem pa odziva 
na potrebe starih in uresničevanja socialne politike, ki jo zahtevajo številni mednarodni 
dokumenti in deklaracije (npr. Listina o človekovih pravicah Evropske unije (2010), Evropska 
listina o pravicah in obveznostih starih ljudi, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo (2010), 
Priporočila odbora za ekonomske, socialne in kulturne pravice (2006), Madridska deklaracija 
(2010), Strategija UNECE (Regionalna implementacija akcijskega načrta za staranje, 2002) in 
Konvencija o pravicah ljudi z ovirami (2008). (Mali idr., 2018)) Da bi se vse to lahko 
uresničilo, pa Mali (2012) poudarja, da je potreben premik na vseh ravneh delovanja. Bistvo 
ni zgolj prestrukturiranje masovnih institucij in razvoj novih alternativ ali njihovih dopolnitev, 
temveč tudi v zavedanju, da nove storitve in programi izhajajo iz dejanskih potreb 
uporabnikov in v ozaveščanju posameznikov o tem. Slednje se vrši na način spodbujanja 
zavedanja starih ljudi, da imajo pravico živeti in biti vključeni v skupnosti in da imajo pravico 
do samoodločanja. Še vedno veliko starih ljudi kaže značilno držo v usodo vdane populacije, 
ki je zadovoljna s streho nad glavo, preskrbljenostjo s hrano in toplim obrokom. Njihove 
pobude po novih pristopih in oblikah dela so zato maloštevilne ali pa tihe in prikrite. Še vedno 
je tudi veliko takih, ki si iz strahu, da si plačljive pomoči ne bi mogli privoščiti, zanjo ne 
upajo prositi. Pogosto jim je tudi težko priznati, da sami ne zmorejo, zaradi česar ostajajo brez 
potrebne podpore tudi takrat, ko so na voljo druge rešitve – npr. pomoč na domu, ki jo 
brezplačno organizirajo centri za socialno delo.  
Na podlagi evropskih smernic je na tem mestu smotrno dodati še zahtevo premikov v 
razvoju že obstoječih kadrov, ki jih je treba opremiti in podpreti s paradigmatskimi 
spremembami in socialnim znanjem, ali še bolje, z uvajanjem novih profilov. (Mali, idr., 
2018) Za vse potrebne spremembe veliko upov polaga omenjena Mali (2012) predvsem na 
prihajajoče generacije, še posebno na Baby-boom generacijo, ki je v različnih obdobjih že 
spodbudila k številnim drugim družbenim spremembam. 
Razvoju skupnostne skrbi smo pravzaprav priča že zadnjih nekaj let. Začel se je s 
procesom dezinstitucionalizacije v drugi polovici 20. st., prinesel pa je pomembne premike v 
paradigmi oskrbe, saj je posameznik postal temeljno izhodišče za načrtovanje in izvajanje 
storitev. Tudi pri nas so se v ta namen začele razvijati storitve in programi za stare, ki 
obstajajo v treh sektorjih – v javnem sektorju (centri za socialno delo, domovi za stare, centri 
za pomoč na domu in nosilci drugih javnih storitev – npr. oskrbovana stanovanja), zasebnem 
sektorju in v nevladnih in prostovoljskih organizacijah (društva upokojencev, skupine starih 
ljudi za samopomoč). (Mali, 2009) 
Zelo zanimiv podatek je, da prav domovi za stare, kot predstavniki institucionalne oskrbe 
k tovrstnim spremembam na področju oskrbe starih, v veliki meri prispevajo prav sami. Že 
vrsto let predstavljajo gonilno silo razvoja oskrbe v skupnosti. S svojo razširjeno ponudbo ne 
zagotavljajo več zgolj samo oskrbe znotraj ustanove, temveč tudi v domačem okolju ljudi. 
Ponujajo in nudijo dnevno ali začasno varstvo, oskrbovana stanovanja …V večini so tudi 
glavni nosilci in ponudniki pomoči na domu in socialnih servisov. (Mali, 2012) 
 
 
1.1.2 Podporne mreže v skupnosti 
 
Razmere danes kažejo, da možnosti za pomoč posamezniku v stiski, ki jih ponujajo 
državne institucije in družina, niso več dovolj. Družina kot od nekdaj pomemben vir pomoči 
pri oskrbi starejših celo vedno bolj izgublja svoj pomen. Kožuh Novak (2006) pravi, da se je 
njena pomembna vloga pri oskrbi nekdaj kazala na način, da je bil posameznik v preteklosti, 
če družine ni imel, lahko celo prepuščen samemu sebi, saj je tudi lokalna skupnost nudila 
najosnovnejšo pomoč le najrevnejšim. Danes, s sodobnim načinom življenja – zlasti zaradi 
množičnega zaposlovanja (predvsem žensk, ki v še vedno veliki meri nudijo oskrbo), 
spreminjanja družinskih struktur (prevladujočih enostarševskih družin z malo otroki), upada 
večgeneracijskih gospodinjstev in oddaljenostjo družinskih članov – zaradi česar starejši 
izgubljajo moč mlajših generacij – pa o taki skrbstveni vlogi žal ne moremo več govoriti. 
Tudi pri državni pomoči, kot načrtno organizirani pomoči, je še vedno opaziti težave v že 
dalj časa obstoječih profilih pomoči in prav tako pri novo nastalih in razvitih storitvah. Stanje 
je namreč sledeče. Spremljanje potreb starejših, ki je pri nas v domeni centrov za socialno 
delo in patronažne službe, že v preteklosti ni uspelo sistematično razviti načrtnega iskanja 
starejših, ki potrebujejo pomoč. Ti so jo bili deležni le, če so jo uspeli in bili pripravljeni 
poiskati sami. (Nagode, 2009) Danes pa Kožuh Novak (2009) v povezavi s tem izpostavlja 
tudi problem vse večje privatizacije in cenovno težje dostopnih ponudnikov storitev 
zdravstvenega varstva ter povečanega števila zgodnjih odpustov ljudi iz bolnišnic v domačo 
oskrbo, zaradi katerih patronaža več časa porabi za nego bolnikov kot pa za obiskovanje 
starejših. Tudi s tem se zmanjšuje obseg zgodnjega odkrivanja bolezni in potreb starejših. 
Prav tako se težave pojavljajo tudi z oskrbo na domu in institucionalnim varstvom. Oskrba na 
domu je, npr., neenakomerno porazdeljena. Ljudje nimajo enakih možnosti koriščenja 
tovrstne pomoči, saj je ta ponekod predraga, dosegljiva samo v dopoldanskem času ali 
uporabnikom celo nedostopna, saj je na voljo premalo oskrbovalk. Trenutno stanje domske 
oskrbe pa kaže, da je na voljo premalo postelj, cene oskrbe pa so, glede na pokojnine, 
previsoke. (Mali, 2012) 
Iz vseh naštetih in opisanih razlogov je razumljivo, da niti država niti tržno gospodarstvo 
niti družina ne morejo rešiti vseh problemov družbe. V skrbi za blaginjo prebivalstva se zato 
pojavlja potreba po dodatnih podpornih mrežah v skupnostih posameznika, ki lahko 
nadomestijo ali odložijo odhod v institucionalno oskrbo na kasnejše obdobje. (Mesec, 2003 in 
Nagode, 2009) 
Že več kot trideset let nazaj je Klajinšček (1984) pisal o tem, da lahko na podlagi rastočih 
potreb, ki jih prinaša razvoj urbanizacije, spremenjen življenjski stil, migracijski procesi itd. 
utemeljimo potrebo po prostovoljnem delu. Prostovoljno delo kot idealno ali pa vsaj zelo 
dobro rešitev za razmere v družbi pa vidijo tudi številni raziskovalci danes. Filipič in Hlebec 
(2015) denimo navajata, da prostovoljske organizacije predstavljajo pomemben vir pomoči za 
stare v skupnosti za številne evropske države. O njihovi vse večji vlogi pa pišejo tudi Flaker, 
Mali, Kodele, Grebenc, Škerjanc in Urek. (2008) 
Po zaslugah priporočil druge konference združenih narodov (Madridske konference) leta 
2002 in kasnejše strategije razvoja dolgožive družbe so danes kot pomemben neformalen vir 
pomoči in podpore, ki se kaže v obliki prostovoljnega dela, prepoznani tudi stari sami. 
Omenjena priporočila in usmeritve so namreč vplivali na premike v razmišljanju, pogledu in 
obravnavi starih ljudi, ki tako ne veljajo več zgolj za pomoči potreben, pasiven in 
neproduktiven del prebivalstva. Ravno nasprotno. Njihova številčnost, vse daljša vitalnost, s 
katero vstopajo v obdobje starosti, ter življenjski in izkustveni potenciali – vse to ponuja 
priložnost ponovne vključitve starejših v razvojni proces družbe. 
Vse bolj se tudi sami zavedajo svoje moči, da lahko s svojim znanjem, predvsem pa 
izkušnjami, veliko prispevajo k izboljšanju sodelovanja med generacijami in tudi k socialnim 
programom, namenjenim izboljšanju kvalitete življenja svoje generacije. Zavedajo se, da 
lahko pomagajo drugim pomoči potrebnim, lahko pa krepijo odgovoren odnos do sebe. 
Ramovš (2001) pravi, da je pojavnost tako imenovanih civilnih združenj samopomoči 
starejših mogoče videti v različnih oblikah in predstavnikih, kot so denimo društva 
upokojencev, seniorski klubi, univerza za tretje življenjsko obdobje in podobno. Trenutno je 
izjemno močna, organizirana in aktivna predvsem organizacija starejših ZDUS. In prav pod 
njenim okriljem je v zadnjih nekaj letih dodobra zaživel projekt Starejši za starejše, ki temelji 
na prostovoljnem delu, ki ga izvajajo starejši prostovoljci. Za starejše v vlogi prostovoljcev 
velja, da se na tak način otepajo svoje lastne osamljenosti, izoliranosti, pomanjkanja socialnih 
stikov in izključenosti iz družbenega dogajanja, kot največje disfunkcije, ki jo v življenje 
človeka prinese staranje, hkrati pa se pripravljajo na lastno starost oz. na obdobje, ko bodo 
tudi sami potrebovali podporo in pomoč. (Kersnik Bergant in Mesec, 1999) 
Za njihovo še bolj uspešno in aktivno udejstvovanje v prihodnosti mora seveda poskrbeti 
še civilna družba. In sicer tako, da čim prej sprejme potenciale starajoče se družbe in starejše 
v njihovem prizadevanju čim bolj podpre. (Banovec, 2010; Kožuh Novak, 2009) Za 
slovensko javnost bi za začetek mogoče lahko zadostoval podatek, da so starejši pri nas poleg 
invalidov ena boljše organiziranih skupin prebivalstva, ki se vedno bolj povezuje tudi s 




1.2 PROSTOVOLJNO DELO   
1.2.1 Definicija prostovoljnega dela  
 
Mesec (1999), Ramovš (2001), Mesec (2003), Findeisen (2003) in Stritih (2007) 
prostovoljno delo opisujejo kot delo, ki temelji na darovanju svojega (prostega) časa, 
pozornosti, sposobnosti, znanja in spretnosti drugim, ljudje pa se zanj odločijo sami, brez 
pričakovanj ali zahtev plačila ali drugih materialnih koristi. Po njihovem mnenju gre za 
osebno in svobodno izbiro neplačane solidarnostne socialne dejavnosti in ne prisilni ukrep iz 
razloga zadovoljevanja eksistenčnih potreb, dolžnosti in obveznosti. Zelo podoben opis je že 
leta 1996 podal tudi Frkač, ki je zapisal, da prostovoljno delo vidi kot delo, ki ni zlorabljeno v 
ideološke namene, temveč izvira iz solidarnosti. (Frkač, 1996) 
Pomeni delo zase in za druge ter delo v korist posameznika in hkrati v korist skupnosti. 
Kučan ga je v tem kontekstu opisal takole: »Prostovoljno delo spodbuja in razvija mnoge 
človekove potenciale, izboljšuje kakovost življenja, spodbuja socialno odgovornost in razvija 
solidarnost med posamezniki, skupnostjo in narodi.« (Kučan, 2001: str. 25) Podobno 
razumevanje je opaziti tudi pri nekaterih raziskovalcih s tega področja. Gril (2007) in Peterlin 
(2005) npr. menita, da gre pri prostovoljnem delu za medsebojno povezanost osebne koristi in 
pomoči drugim. Po njunem mnenju je prostovoljno delo treba razumeti kot vzajemen odnos, 
ki koristi prejemnikom pomoči, hkrati pa se z njim bogatijo tudi prostovoljci sami in 
skupnost, katere del so. V tem kontekstu svoje razmišljanje podajata tudi Findeisen (2003), 
Flaker (2001) Omenjena avtorja v prostovoljnem delu vidita predvsem priložnost za 
pridobivanje splošne občutljivosti na družbene in osebne probleme, pridobivanje novega 
znanja, (socialnih) izkušenj in spretnosti, ki služijo kot orodje za njihovo razumevanje. Torej 
vsega, kar služi za aktivno iskanje in raziskovanje novih, drugačnih, inovativnih rešitev na 
osebni, družbeni, lahko tudi politični ravni.  
 
 
1.2.2 Vloga in pomen prostovoljnega dela 
 
Vloga prostovoljnega dela se kaže kot pomembna vloga partnerja med civilno družbo in 
državo, v okviru katere se vedno bolj uspešno povezuje in dopolnjuje z lokalnimi in 
nacionalnimi, profitnimi in neprofitnimi organizacijami. Na ta način si tudi zagotavlja kapital, 
potrebno znanje, strokovno pomoč in ne nazadnje tudi konkurenčnost. (Mesec, 2003 in Mikuš 
Kos (2001) 
Rop in Žorga (1996) pravita, da se razvija tam, kjer se kaže potreba – kjer so strokovne 
službe slabše učinkovite ali celo neučinkovite – in tam, kjer institucije reagirajo togo ali 
prepočasi. Njegova prednost je v tem, da je v svojem v svojem delovanju fleksibilnejše in prej 
pride do ljudi. Prav tako tudi velja, da je neodvisno od poklicne vloge in pravil, zahtev ali 
pričakovanj ustanove, ker ji ne pripada. Reševanje stisk ali izvedba preventivnih akcij pa so 
brezplačna. V delo pa prinaša tudi pogled z drugega zornega kota, kot ga nudijo strokovnjaki, 
zato na področjih, kjer se uveljavlja, prispeva k boljšemu spoznavanju družbene prakse. 
(Langus, 1991 in Gril, 2007, Mesec, B., Kos, A., Kunič, L., Stritih, B., Vojnovič, M.; 1984) 
Povsem upravičeno bi prostovoljno delo lahko razumeli v vseh treh oblikah, ki jih predlaga 
Langus (1991): kot dopolnilo poklicnemu delu, dopolnilo za poklicno delo ali kot obliko 
pomoči ljudem, do katerih dejavnost strokovnih služb ne seže. 
Vlogo in pomen prostovoljnega dela je mogoče povezati in razumeti tudi kot socialni 
aktivizem. To je značilnost predvsem sodobnega prostovoljstva, čeprav je takšno razumevanje 
prostovoljnega dela mogoče najti že pri Mlinarju (1984). Mlinar je že v prejšnjem stoletju 
prostovoljstvo opisal kot preseganja fatalistične miselnosti nekakšnega »čakalništva« in 
pričakovanja, da bo od nekje »z vrha« prišla rešitev za probleme v okolju. Nekoliko kasneje 
pa je zelo podobno pisala tudi Mesec (2003), ki je delo prostovoljcev opredelila kot izraz 
medsebojnega povezovanja in organiziranja posameznikov ali skupin v združenja, znotraj 
katerih lahko sodelujejo pri uravnavanju življenja v skupnosti. Ali drugače, kot prevzemanjem 
iniciative za razvijanje bolj plemenite in enakopravne družbe. Skupaj z Mikuš Kos (2001) 
menita, da je sodobno prostovoljstvo preseglo nekdaj značilno dobrodelništvo in s spremembo 
svoje miselnosti in delovanja za ljudi skupaj - v sodelovanju z njimi naredilo premike tudi v 
načinu dela. Takšno stališče zavzema tudi Flaker. (2001) V svojih zapisih o pomenu 
prostovoljnega dela za socialno delo pravi, da prostovoljno delo vse od 60 let dalje sodeluje 
pri dezinstitucionalizaciji in tudi drugih inovacijah na socialnem področju. Prav s pomočjo 
prostovoljnega dela se je spremenila ideologija dela in tudi teoretična izhodišča. Različni so 
postali uporabniki in njihove potrebe, s tem pa tudi oblike dela. (Flaker, 2001) 
 
Na področju starih si prostovoljno delo s svojim delovanjem prizadeva predvsem k 
izpolnitvi naslednjih ciljev: 
- preprečevanju osamljenosti in izključevanja iz družbe,  
- skrbi za kakovost življenja in pomoči pri obvladovanju opravil vsakdanjega 
življenja, 
- podpori pri ohranjanju telesne, duševne in socialne sposobnosti starih. 
(Mesec, 1999) 
Njegov prispevek pa se najbolj kaže v odkrivanju ljudi, ki potrebujejo pomoč, in 
povezovanju z različnimi institucijami in službami, ki na tem področju še delujejo. (Hojnik in 
Miloševič, 1984) Je zelo dragocen, saj kot opisuje Kladnik (1999), se star človek težko odloči 
za iskanje pomoči v instituciji. Stiska mora biti resnično huda, da potrka na vrata pisarne, kjer 
naj bi dobil ustrezne informacije ali morebitno pomoč. 
 
 
1.2.3 Izvajalci prostovoljnega dela – prostovoljci 
 
Mesec (1984) prostovoljce opisuje kot ljudi, ki delajo s srcem, odprtimi očmi, prizadeto 
in odzivno. Kot njihovo prednost izpostavlja predvsem njihov pristen človeški odnos. 
Podobnega mnenja so tudi Stritih (1984), Ramovš (2001) in Flaker (2001), saj menijo, da 
prostovoljce v primerjavi s strokovnjaki odlikuje večja socialna bližina. To je tudi razlog, 
zaradi katerega lažje vzpostavijo stik z ljudmi, predvsem pa lažje in boljše razumejo njihov 
položaj in njihove potrebe. Odnos, ki ga vzpostavijo z ljudmi, ni zaznamovan z normami 
terapevtskega odnosa, temveč iz razloga podobnega položaja in interesov temelji na 
vsakdanjem življenju. Pri tem imata vpliv tudi prostor delovanja in večja mera 
razpoložljivosti prostovoljcev. Delo namreč običajno poteka izven institucij, v domačem 
okolju ljudi, kjer se tudi ljudje počutijo bolj sproščeni, prostovoljci pa imajo običajno na 
razpolago tudi več časa oz. so predvsem pogosto dostopni in dosegljivi tudi v času, ko 
strokovne službe niso ali ne morejo biti. So vmesni člen med strokovnjaki in uporabniki, zato 
Flaker (2001) pojem prostovoljnih delavcev dopolni oz. nadgradi v pojem prostovoljni 
sodelavci. 
Podobno velja tudi za prostovoljce, v vlogi katerih se znajdejo tudi starejši ljudje.  
 
 
- Profil ustreznega prostovoljca 
 
Ljudje so lahko prostovoljci ne glede na starost, izobrazbo in poklic. Morajo pa biti 
pripravljeni za delo. Prav tako je od njih smotrno pričakovati tudi določene lastnosti in 
vrednote, od katerih sta po navedbah Gril (2007) najpomembnejši zanesljivost in 
odgovornost. Druge pomembne ali zgolj dobrodošle, ki jih v svojih opredelitvah omenja tudi 
Miloševič (1984) pa so še ljubezen, spoštovanje in zanimanje za ljudi, željo po pomoči 
sočloveku, osebnostna zrelost, iniciativnost, dostopnost, fleksibilnost, toleranca in sočutje, 
sposobnost sodelovanja, želja po učenju in pridobivanju novih veščin, prenašanje znanja. 
(Miloševič, 1984) Podobne opise so podali tudi nekateri kasnejši raziskovalci. Tudi 
Kronegger (2007) npr. piše o tem, da je prava izbira oseba, ki jo delo zanima in ima zanj 
primere osebnostne lastnosti, znanja in izkušnje oz. je odprta za učenje teh. Kot pomembno pa 
dodaja še motivacijo za kakovostno opravljanje prostovoljnega dela in časovno 
razpoložljivost. 
Nekoliko drugačen pogled o ustreznem prostovoljcu ponuja Ramovš. (2001) Pravi 
namreč, da je veliko dobrih prostovoljcev ljudi, ki to dejavnost potrebujejo zase ali za svoje 
bližnje, in ljudi, ki so nasploh življenjsko usmerjeni v tovrstno delo (npr. tudi 
poklicno/službeno delajo z ljudmi in za ljudi). Kot pomembne, predvsem pa neizkoriščene 
rezerve pa vidi tudi pravkar upokojenih in mladih, ki še niso dobili službe. Starejši, ki jih 
izpostavljam tudi v svoji raziskavi imajo prednosti, kot so veliko večja toleranca do drugih 
starejših, večja empatija in več časa, ki ga imajo na razpolago. Med slabosti pa sodijo 
bolehnost, opešanje in posledično manjša zanesljivost. Sem spadajo tudi slabše materialne 
zmožnosti, ki zato zahtevajo nujnost kritja stroškov, nastalih zaradi dela. 
Posameznika, ki ustreza naštetim značilnostim, se izbere precej enostavno – na podlagi 
razgovora v manjši skupini ali individualnega pogovora, intervjuja. (Mikuš Kos, 1996) Za 
izbiro ni potrebe po posebej kompliciranih psiholoških postopkih, razen v primerih, na katere 
opozarja Gril (2007), ko so posebna znanja, spretnosti in izkušnje vezane na delo s specifično 
skupino in so ne le zaželeni, temveč nujni.  
 
 
- Razlogi in motivi za delo 
 
Za prostovoljstvo se odločajo večinoma ženske srednjega sloja (Ramovš, 2001), njihovi 
motivi pa so različni. Ti se med seboj lahko tudi prepletajo in, kot pravi Langus (1991), tekom 
dela tudi spreminjajo.  
Rop (1996) piše, da se ljudje za prostovoljno delo odločajo sami in predvsem zato, da bi 
pomagali reševati težave posameznika, skupine ali skupnosti. Stališče, da je prostovoljno delo 
vedno osebna odločitev človeka, ki ga vodi notranji vzgib, zavzema tudi Mesec (2003). Tudi 
sama meni, da nobena predpisana in zahtevana ureditev ne more pri posamezniku vzbuditi 
etične solidarnosti in odgovornosti. Vsak posameznik to lahko poišče le sam, znotraj lastnega 
osebnega prepričanja, svojih notranjih vzgibov in motivacije. Podobnosti z njegovo razlago je 
opaziti tudi pri drugem istoimenskem avtorju (Mesec, 1999), ki piše konkretno o 
prostovoljnem delu s starimi ljudmi kot o delu, za katerega se ljudje odločajo iz različnih 
razlogov. Našteva, da gre bodisi za videnje prostovoljnega dela kot dobrega dela – kot pomoč 
sočloveku v stiski, kot vrednoto ljubezni do bližnjega, kot sočutje do osamljenih ljudi in ljudi, 
ki živijo v pomanjkanju in stiski, kot ljubezen do starih ljudi (saj predstavljajo spomin na 
svoje stare starše ali sinonim modrosti) ali pa kot željo nadoknaditi zamujeno delo, saj so 
slednjega pri skrbi za svoje starše ali sorodnike opustili ali zamudili.  
Glede razlogov, ki ljudi vodijo v prostovoljno delo, avtorja Ropa nekateri izražajo tudi 
nestrinjanje. Findeisen (2003) se npr. ne strinja, da se za prostovoljno delo posamezniki 
odločajo načrtno. Kot piše, jih vanj običajno pritegnejo vabila že aktivnih prostovoljcev, pa 
tudi modeli vedenja, družinske vrednote idr., skratka družbene in življenjske okoliščine. 
Njenim razlagam pa se pridružujejo tudi Langus (1991) ter Blazinšek in Kronegger (2007), ki 
navajajo predvsem številne druge, predvsem iz osebnih interesov izhajajoče motive. To so: 
osebno zadovoljstvo, moralne norme, koriščenje svojih potencialov, želja po pridobivanju 
novih izkušenj, znanj in veščin, želja po osebnem razvoju, želja po druženju in sklepanju 
novih prijateljstev, zanimanje za neko problematiko, želja biti nosilec družbenih sprememb, 
zapolnitev časa, pridruževanje iz razloga, ker so tudi njihovi prijatelji prostovoljci, pokazati 
svojo solidarnost in nesebičnost ter prednost ljudem in s tem biti zgled ostalim, odziv na 
prošnjo ali celo izziv. (Blazinšek in Kronegger, 2007) 
 
- Pridobivanje prostovoljcev 
Ljudje, ki imajo željo delovati kot prostovoljci, se lahko 
društvom/organizacijam/projektom pridružijo na različne načine. Kronegger (2007) pravi, da 
različni akterji uporabljajo različne strategije pridobivanja novih prostovoljcev, to pa so lahko 
čakanje, informiranje ali aktivno zbiranje.  
Čakanje je najcenejša, a hkrati tudi najmanj učinkovita metoda zbiranja prostovoljcev. 
Gre za pasivno zbiranje prostovoljcev, pri čemer potencialni prostovoljci sami poiščejo pot do 
organizacije, v kateri želijo sodelovati. Več možnosti imajo pri tem organizacije, ki so v 
skupnosti bolj prepoznane. Namen pridobivanja prostovoljcev preko informiranja je v tako 
imenovanem ozaveščanju prostovoljcev o prednostih in slabostih. S takim načinom se išče 
dotične prostovoljce, ustrezno pa je tudi za pridobivanje večjega števila prostovoljcev in za 
delo, kjer specifična znanja in izkušnje niso pogoj. Tovrstno pridobivanje prostovoljcev 
poteka preko različnih komunikacijskih kanalov, pri čemer se upošteva njegov namen. Širše 
usmerjeno zbiranje poteka v obliki plakatov, zloženk, okroglih miz, radia in televizije idr., ki 
so splošno in javno dostopni, ciljno zbiranje pa uporablja tiste komunikacijske kanale, s 
katerimi je v stiku ciljna skupina – npr. določeni časopisi, revije in srečanja strokovnega 
značaja. Za način aktivnega zbiranja kot tretje možnosti pa je značilno, da poteka iskanje 
bodisi znotraj lastnih deležnikov (članov) bodisi s strani deležnikov, ki izbirajo potencialne 
prostovoljce tako med drugimi prostovoljci/člani organizacije ali drugih popolnoma 
naključnih oseb, s katerimi komunicirajo, so z njimi v dobrih (lahko tudi prijateljskih) 
odnosih in si delijo podobne vrednote. Pri tem načinu lahko k pridobivanju novih 
prostovoljcev veliko pripomorejo aktivni prostovoljci sami s svojim zgledom in povabilom, 
naj se jim posameznik pridruži pri konkretni nalogi. 
Vabila prostovoljcev so lahko podana pisno ali ustno, po neformalnih ali drugih 
komunikacijskih poteh. Vsebovati morajo vse pomembne informacije v zvezi z delom. To so: 
opredelitev (družbenega pomena) programa in organizacije, informacije o pripravi na delo, 
pogoji, ki jih morajo izpolnjevati, delovne dolžnosti, moralne obveznosti in koristi, ki jih 
prinaša udeležba v projektu/akciji/programu, posebne obremenitve in možni problemi, s 
katerimi se lahko srečajo, ter kritje stroškov, nastalih zaradi dela. (Langus, 1991 in Mikuš 
Kos, 1996) Slednje je pomembno predvsem zato, ker se prostovoljci za delo odločajo tudi na 
podlagi opisov del. Prevelike razlike med realnostjo in njihovo predstavo o delu lahko 
povzročijo razočaranje, to pa vodi v prekinitev prostovoljnega dela. (Kronegger, 2007) 
 
- Motivacija prostovoljcev 
 
V prekinitev dela lahko vodi tudi upad motivacije. Po Peterlin (2005) ta celo velja za 
enega ključnih razlogov prenehanja, zato si upam trditi, da je uspešnost ohranjanja 
prostovoljcev v določeni organizaciji ali projektu odvisna tudi od uspešnosti ohranjanja 
motivacije prostovoljcev. 
Kaj ljudi motivira za delo, predvsem pa, kaj lahko pri tem stori mentor ali drugi 
pomembni vključeni, podrobneje opisujem v nadaljevanju. 
Z besedo motivacija običajno opisujemo ciljno-orientirano ravnanje določene osebe oz. 
razlog, zakaj določena oseba nekaj počne. Ločimo notranjo in zunanjo motivacijo. Notranja 
motivacija je povezana z notranjim zadovoljstvom ali prijetnim/dobrim občutkom, ki se 
pojavi oz. ga doživimo ob določenem vedenju oz. ob dosegu določenega cilja, ki izvira iz 
individualnih potreb (npr. želje po razvoju svojih sposobnosti, doseganju nečesa, kar nas 
zanima, obvladovanju določene spretnosti in razumevanju nečesa (Blazinšek in Kronegger, 
2007)) in ne da bi za to prejeli zunanjo nagrado. Zunanjo motivacijo, kot pove že ime samo, 
pa spodbujajo zunanji dejavniki, ki so lahko tako psihološke kot tudi oprijemljive narave. 
Zunanjo motivacijo predstavljajo pohvale, priznan položaj, plačilo, medalja ali kakšna druga 
simbolična nagrada …) Najboljši izid tudi v polju prostovoljnega dela prinaša preplet notranje 
in zunanje motivacije. 
Mesec (2000) in Videmšek (2001) oba pravita, da prostovoljci delujejo in vztrajajo v 
organizaciji/projektu,vse dokler čutijo prepoznavnost njihovega truda, torej dokler z njim 
pridobivajo nekaj zase in dokler so ali se čutijo spoštovane in upoštevane. To jim omogoča 
okolje, kjer strokovni delavci vidijo prostovoljce kot enakovredne partnerje in vladajo odnosi 
vzajemnega spoštovanja, upoštevanja in sprejemanja drugačnosti. Za delo, v katerem si 
koristen, spoštovan in cenjen, še posebej Mesec (2000) meni, da je hkrati tudi največja 
nagrada zanj. Blazinšek in Kronegger (2007) pa v omenjenem vidita zameno oz. nadomestilo 
za denarno izplačilo za delo. 
Motivacija se lahko spodbuja tudi skozi različne druge oblike zunanjih nagrad, kot so npr. 
pohvala, priznanje, dokazilo za opravljena izobraževanja in dosego javno priznanih 
kvalifikacij, voščilo, simbolična darila, skupno praznovanje/druženje z drugimi prostovoljci 
idr. So pa načeloma mnogo manjše od vrednosti vloženega truda. (Stririh, 1984) Ochman in 
Jordan (1997) kot preprosto, učinkovito in nenaodmestljivo motivacijo dodajata še besedo 
»hvala« in uspeh organizacije ali projekta, v katerem sodelujejo. Oblak (2007) pa izpostavlja 
tisti prijeten občutek, da si naredil nekaj dobrega za drugega. 
 
- Vloge prostovoljcev 
Vloge prostovoljcev so različne. Prostovoljci lahko postanejo inštruktorji, prijatelji, 
družabniki, informatorji … Lahko nudijo številne oblike preventivnega dela ali stvarne, 
konkretne pomoči (npr. pomoč pri negi, učenju, spremljanju, v gospodinjstvu …) (Langus, 
1991), njihovo delo pa lahko preraste tudi v osebno pomoč ali svetovalno delo. (Miloševič, 




1.2.4 Organizacija in vodenje prostovoljnega dela 
 
Za dosego kakovostnih rezultatov mora biti delo dobro organizirano in dobro vodeno. To 
je naloga in odgovornost mentorja, ki mora v skladu s tem poskrbeti za pripravo načrta dela, 
njegovo izvedbo in morebitno dopolnjevanje, hkrati pa ne sme pozabiti tudi na prostovoljce. 
Prostovoljcem mora zagotoviti ustrezne priprave in usposabljanja za delo (pred in med 
začetkom dela) ter jih pri tem spremljati in podpirati. Po besedah Langusove (1991) to pomeni 
zagotavljanje rednega dopolnjevanja znanja s tehničnim, socialnim ali strokovnim znanjem, 
analiziranje dogajanja in njegovih učinkov ter svetovanje in soustvarjanje novih poti in rešitev 
ob stiskah, vprašanjih in dilemah, s katerimi se prostovoljci srečujejo pri svojem delu.  
Ni nujno, da mentor sam opravi vse delo. Kot pravi Oblak (2007), delno lahko funkcijo 
nosijo tudi prostovoljci. Pravzaprav je celo zaželeno, da so prostovoljci, s katerimi je delo 
povezano, v določenih procesih dela (npr. pripravi načrta) tudi sami prisotni.  
 
 
- Priprava na in za delo 
 
Tako Langus (1991) kot Žorga (1996) menita, da priprava na prostovoljno delo ne sme 
biti preveč obsežna. Pred začetkom dela je prostovoljcem smiselno omogočiti zgolj 
minimalno usposobljenost, ki pa mora biti čim bolj usmerjena v praktično ravnanje. Posebno 
Žorga (1996) meni, da je osnovno znanje prostovoljcev bolje nadgrajevati z novim znanjem 
ob delu in izkušnjah prostovoljcev. V razlagi za takšno ravnanje, ki jo podaja, se sklicuje na 
pestrosti vsebin in oblik dela, ki jih je treba prilagajati konkretnemu delu in situacijam. 
Priprave na in za delo zato načeloma potekajo v obliki usposabljanj, na katerih je 
dobrodošlo sodelovanje že izkušenih oseb na istem ali podobnem področju (Miloševič, 1984) 
Njihov namen je, da: 
- prostovoljce opremijo z novimi veščinami in idejami, ki zagotavljajo 
kakovostnejše delo;  
- varujejo tudi pred napakami, izgorelostjo, emocionalno in stvarno škodo;  
- služijo kot motivacijski dejavnik. 
(Videmšek, 2001; Kos, 1984 in Langus, 1991) 
Usposabljanja se med seboj razlikujejo in tudi dopolnjujejo. Kot pravita Gornik in 
Kronegger (2007), uvodno usposabljanje služi prvemu stiku s prostovoljstvom; specifično 
usposabljanje usposabljanju prostovoljcev za konkretno delo, nadaljnja usposabljanja pa 
dodanemu, neobveznemu usposabljanju za delo. Morajo biti prilagojena naravi dela, 
prostovoljcev in njihovim nalogam. Njihove vsebine morajo zajemati tudi teme pravice, 
odgovornosti in etike dela. Kos (1984) v okviru priprav prostovoljcev izpostavlja predvsem 
opredelitve odnosa med prostovoljci, tako imenovanimi uporabniki in strokovnimi službami 
ali organizacijami, ki ponuja možnost izvedbe prostovoljnega dela. Videmšek (2001) pa 




- Spremljanje in podpora prostovoljcev 
 
Videnje zgolj pozitivnih lastnosti prostovoljcev in njihovega dela lahko vsebuje mnoge 
pasti, zato je stalno spremljanje sodelujočih nujno. Prav tako je nujno tudi zagotavljanje 
podpore, saj so prostovoljci pri svojem delu izpostavljeni mnogim pritiskom in doživljajo 
številne dileme. (Mikuš Kos, 1996) Treba jih je znati razbremeniti in skupaj z njimi iskati 
boljše poti. Omenjena avtorica v ta namen predlaga različne oblike in možnosti, na podlagi 
katerih se zavarujejo interesi uporabnikov, prostovoljcev in tudi organizatorjev, in zagotovi 
kakovostnejše delovanje prostovoljnih organizacij in izpeljavo projektov. Kot bo razvidno iz 
nadaljevanja, se jih v nekaterih pridružujejo tudi drugi raziskovalci. 
Spremljanje prostovoljcev običajno poteka preko pogovora z njimi, lahko pa tudi na 
podlagi preglednosti njihovega dela v smislu rednih ocen in analiz dela (njegovih pozitivnih 
in negativnih učinkov). 
Pogovor, kot prvi način, lahko poteka na različne načine. Lahko se odvija v obliki 
individualnega razgovora s prostovoljcem, lahko kot skupinska razprava na skupnih srečanjih. 
Lahko poteka redno, lahko priložnostno ali na pobudo posameznikov. Odvisno je od vrste, 
poteka dela in potreb prostovoljca. Poleg tega, da ponuja vpogled v delo prostovoljcev, Oblak 
(2007) dodaja, da pogovor prispeva tudi k razbremenitvi prostovoljcev in pomaga pri 
ohranjanju njihove motivacije in osebnostne rasti. Sama prav iz tega razloga posebej 
priporoča občasen pogovor mentorja s posameznim prostovoljcem. Podobnega mnenja je tudi 
Videmšek (2001), saj prav tako zagovarja, da bi moral vsak prostovoljec za primere težav 
stalno imeti na voljo možnost individualnega razgovora s strokovnimi delavci ali organizatorji 
projekta oz. društva, preko katerega deluje. Pogovor povezuje z možnostjo izražanja 
problemov, s katerimi se posamezniki srečujejo, možnostjo izražanja vidikov dela, ki jih 
razveseljujejo, in možnostjo skupne analize kritičnih situacij, v katerih so se znašli. Kot 
ustrezno rešitev za vse našteto predlaga redno supervizijo – proces vzajemnega učenja na 
podlagi refleksije svojih lastnih izkušenj in izkušenj drugih. Gre za proces, v katerem se 
posameznik lahko sooči s svojimi stiskami, uspehi in neuspehi, znanjem in drugačnimi 
pogledi in ob podpori drugih išče možnost učinkovitejšega ravnanja v situacijah, kjer je bil 
prej neučinkovit. Kot navaja Žorga (1996), posameznik na tak način lahko pride do uvida 
rešitve problema ali konstruktivnega obvladovanja problemske situacije. 
Nekaj podobnega velja tudi za oceno dela, ki ima namen praktične vrednosti dela, hkrati 
pa je tudi motivacijski dejavnik za udeležence. Ocena dela zahteva sprotno in redno analizo 
pozitivnih in negativnih učinkov, saj le to omogoča preglednost dela prostovoljcev, refleksijo 
dela in z njo povezano sprotno ugotavljanje in reševanje problemov. S pomočjo ocene dela se 
hitro lahko načrtujejo tudi potrebne spremembe. Vse skupaj pa je ključnega pomena za 
zagotavljanje kakovostnega opravljanja dela. 
Langus (1991) o ocenah in analizah meni, da so osredotočene predvsem na zanesljivost in 
korektnost prostovoljcev in ne na količino opravljenega dela. Po Gornik (2007) pa naj bi se v 
tem sklopu vrednotile osebnostna rast prostovoljca (1), rast organizacije (2) in vpliv 
prostovoljca na okolico (3). Pri tem so jim v pomoč naslednja vprašanja: 
o Kaj je dosegel? Je dosegel svoje zastavljene cilje? So se cilji 
spremenili? Se zdi sam sebi uspešen ali ne? S katerimi težavami se je srečeval 
pri svojem delu? Česa se je naučil? 
o Kaj se je v organizaciji spremenilo od takrat, ko je prišel? Kaj je po 
njegovem mnenju organizacija pridobila? Kateri kazalniki kažejo na to? 
Kakšen pečat je pustil v organizaciji? 
o Kaj po njegovem mnenju prostovoljno delo pomeni v družbi? Kakšne 
odzive je prejemal v času prostovoljstva? Kaj ga je najbolj prizadelo? Kaj ga je 
najbolj razveselilo? Kako še popraviti mesto prostovoljstva v družbi? 
 
 
1.3 PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 
 
- Nastanek in izhodišče projekta 
Zveza društev upokojencev Slovenije, kot ena pomembnejših organizacij za stare v 
Sloveniji, je v sodelovanju z upokojenimi strokovnjakinjami Slovenske filantropije in 
Združenja za promocijo prostovoljstva od leta 1995 razvijala idejo zagotavljanja medsebojne 
pomoči starejšim v lokalni skupnosti. Rezultat dela, ki v sedanji obliki teče vse od leta 2004, 
je projekt, imenovan Starejši za višjo kakovost življenja doma, poznan tudi kot projekt 
Starejši za starejše. (Filipovič Hrast in Hlebec, 2015)  
Njegov temelj predstavlja 5 predhodno opravljenih projektov, ki so pokazali na 
pripravljenost starejših za sodelovanje v prostovoljnih aktivnostih pomoči vrstnikom, 
predvsem pa izjemen izkustveni potencial, zaloga znanja in neizrabljene energije, ki bi jo v 
medsebojni pomoči lahko s pridom uporabljali. Novost, ki jo prinaša, je predvsem nova 
oblika zagotavljanja kakovostne oskrbe starejših, temelječa na povezovanju vladnih in 
nevladnih organizacij, česar doslej nismo poznali. (Kožuh Novak, 2009) 
Strokovnjaki večkrat pozabijo prisluhniti, kaj starejši ljudje potrebujejo. Razvijajo svoje 
modele, vsiljujejo svoje ideje o tem, kako živeti, kaj in kako delati, ali še več, kot pravi Kožuh 
Novak (2007), skušajo vsiljevati tuje modele (modele od drugod), ki v prostoru, kjer so, 
nimajo pravega mesta. Projekt Starejši za starejše pa se lahko pohvali prav z nasprotnim – da 
izhaja iz pričakovanj naših starejših, iz možnosti, ki jih ima na voljo naša država, ter 
možnosti, ki jih imajo naša, torej slovenska društva upokojencev.   
Njegova temeljna vloga je aktivna vloga članov društva upokojencev pri skrbi in dvigu 
kvalitete življenja vseh starih ljudi. (Lesjak Velikanje in Jakob, 1996) S projektom društva kot 
glavni izvajalci projekta namreč pomagajo pri identifikaciji starih ljudi v posamezni 
skupnosti, pri ugotavljanju že obstoječih ali organizaciji še potrebnih in želenih oblik podpore 
in pomoči zanje ter spremljanju njene učinkovitosti. (Kožuh Novak, 2006) 
 
- Vloga, namen in cilji projekta  
Temeljni namen projekta je vzpostavitev in razvoj trajne medsebojne pomoči starejših v 
vseh lokalnih skupnostih v državi, pri čemer se skuša zagotoviti celostna obravnava starejših 
na način povezovanja in sodelovanja prostovoljcev in zaposlenih v različnih vladnih in 
nevladnih organizacijah, organizacijah formalnega in neformalnega sektorja, ki se s pomočjo 
starejšim že ukvarjajo. Projekt temelji na vključevanju društva upokojencev v aktivnosti 
ugotavljanja potreb po pomoči starejšim, ki živijo doma, organizaciji različnih oblik pomoči 
in spremljanju njene učinkovitosti. (Kožuh Novak, 2006 in 2009) 
Izjema so osebe, mlajše od 69 let, ki so bolne, invalidne in potrebujejo pomoč. 
Nekoliko podrobnejši opis o tem je ustvarila tudi Žiberna (2006), ki je zapisala, da gre pri 
projektu za: 
- ugotavljanje potreb starejših po različnih storitvah in njihovem stalnem 
spremljanju,  
- računalniško obdelavo podatkov in pripravo analize na podlagi pridobljenih 
informacij, ki društvu koristijo pri usmerjanju programov, občinam pri njihovem 
načrtovanju, 
- nudenje pomoči v okviru manjših storitev na domu (npr. pomoč pri 
gospodinjstvu, spremstvo k zdravniku, na sprehod, informiranje …), 
- nudenje pomoči v smislu povezovanja z drugimi izvajalci pomoči in podpore 
starejšim,  
- zdravniške in socialne storitve, materialna podpora, oskrba s prehrano, pravna 
pomoč, varstvo pravic, zagovorništvo idr. 
 
Cilji projekta, kot jih navaja Kožuh Novak (2006), so:  
- izrabiti znanja, izkušnje in energijo starejših za organizacijo medsebojne 
pomoči; 
- izboljšati pretok informacij o pomoči potrebnih med vladnim in nevladnim 
sektorjem; 
- uvrstiti nevladni sektor kot enakopravne partnerje javnim zavodom v skrbi za 
kvaliteto življenja starejših; 
- razširiti skrb za kvaliteto življenja starejših od članov društev na vse starejše 
prebivalce v lokalni skupnosti; 
- zvišati kakovost pomoči starejšim na domu; 
- povečati obseg medsebojne pomoči starejših; 
- izboljšati sodelovanje med nevladnimi organizacijami; 
- izboljšati sodelovanje med nevladnim sektorjem in javnimi službami; 
- uvesti nadzor civilne družbe nad porabo javnih sredstev, namenjenih starejšim; 
- uvesti nadzor civilne družbe nad nudenjem pomoči starejšim s strani različnih 
profitnih organizacij, ki ponujajo usluge starejšim; 
- povečati pretok informacij o potrebah starejših ljudi in o aktivnostih za 
zadovoljevanje njihovih potreb med generacijami;  
- povečati vpliv civilne družbe pri odločanju o starejših (z zbranimi podatki ima 
projekt npr. možnost vpliva na občinsko in nacionalno politiko pomoči starejšim na 
domu). 
 
- Izvajanje projekta 
Osnovna ideja izvajanja projekta na terenu je v posameznih skupnostih na domu obiskati 
vse starejše od 69 let, ki živijo v lastnem gospodinjstvu, in na tak način ugotoviti potrebe po 
vrstah pomoči, ki jo potrebujejo.  
 
- Izvajalci 
Projekt izvajajo za to usposobljeni prostovoljci – člani društva upokojencev, lahko tudi 
člani druge nevladne organizacije, ki je v svojem okolju zastavila oz. je pripravljena zastaviti 
tovrsten projekt.   
Kot najustreznejši kandidati za to delo so prepoznani vrstniki starejših ljudi iz njihovega 
najožjega okolja. Kožuh Novak (2006) v tem vidi predvsem naslednje pomembne razloge. 
Pravi, da so starejši ob poplavi ponudbe na domu in s tem povezanimi zlorabami zelo 
nezaupljivi do tujcev, ki jim le redko, predvsem pa neradi odpirajo vrata. Naslednji razlog, da 
starejši ljudje s svojimi sovrstniki lažje vzpostavijo kontakt, pa je, da ti zaradi podobne 
starosti in težav, ki jih pestijo, lažje opazijo potrebo po pomoči, ki jo je sicer težko izraziti, in 
zanje lažje poiščejo ustrezno pomoč, ki bo starejšim odgovarjala. Zelo primerna so npr. 
lokalna društva upokojencev, saj imajo že vzpostavljen sistem obiskovanja in mrežo ljudi, ki 
poznajo teren in posameznike in so pripravljeni prostovoljno opravljati delo. Obiskovanje 
starejših jim ni tuje, saj so to počeli že doslej, ob praznikih in rojstnih dnevih.  
 
- Potek dela 
Pred dejanskim začetkom dela mora društvo najprej od lokalnih oblasti – občine – 
pridobiti seznam prebivalcev, starejših od 69 let. Zaradi zakona o varstvu osebnih podatkov 
imajo ponekod pri tem lahko težave. V tovrstnih primerih si lahko pomagajo z Rdečim 
križem, ki ima zakonsko pravico do podatkov o prebivalstvu, ali se obrnejo na svoje člane, in 
sicer s prošnjo, da napišejo imena in priimke vseh sosedov in bližnjih ali poznanih 
stanovalcev, starejših od 69 let. Sledi priprava načrta dela, v katerem koordinator glede na 
število starejših od 69 let in število potencialnih prostovoljcev okvirno predvidi, v kolikšnem 
času bo izvajalcem projekta uspelo prvič obiskati starejše osebe od 69 let. Sledi terensko delo. 
Podatke o ugotavljanju potreb starejših, ki živijo doma, zbirajo prostovoljci na terenu – 
na podlagi anketnega vprašalnika, ki je enoten za vsa vključena društva po Sloveniji, zajema 
pa vprašanja o zdravstvenem stanju in počutju, kakovosti bivanja in bivalnih prostorov, o 
potrebah po pomoči ali že obstoječih vrstah pomoči sorodnikov, sosedov ali otrok ter 
druženju in izrabi prostega časa. Anketa se zaključi s podpisom obiskanega, s čimer ta izkaže 
dovoljenje za vnos pridobljenih podatkov v bazo in za organizacijo želene in izražene pomoči, 
v kolikor in kakršno posameznik potrebuje.   
Obiski so lahko najavljeni (z dopisom društva) ali nenajavljeni, predvideni pa so kot 
redni, saj le tak način dela pri osamljenih starih ljudeh in tistih, ki so izrazili potrebo po 
pomoči in jo tudi dobijo, izvajalcem projekta omogoča spremljanje njene kvalitete in 
zadovoljstva.  
Prvi obisk je namenjen izvedbi ankete, zato mora prostovoljec ob prihodu starejši osebi 
najprej razložiti njen namen in ga povabiti k sodelovanju. Pri starejših od 79 let naj bi se obisk 
ponovil vsako leto, pri mlajših vsaki dve (vse je odvisno od želje vsakega posameznika), zato 
ob koncu sledi dogovor o ponovnem/vnovičnem obisku. Naloga prostovoljca ob obisku je 
tudi opremiti obiskanega s telefonsko številko društva in uro dosegljivosti koordinatorja, 
kamor lahko sporoči svoje želje o ponovnem obisku, o spremembah glede obiska in 
sodelovanja ali potrebah po morebitni pomoči. (Kožuh Novak, 2006 in 2009) 
V primerih, ko se pomoč organizira in ta steče, morajo prostovoljci opraviti ponoven 
obisk (ali več le-teh) in preveriti kvaliteto pomoči. 
 
- Zagotavljanje pomoči 
Prostovoljci z zbiranjem podatkov na terenu skrbijo za spremljanje potreb starejših in 
zagotavljanje pravočasne pomoči zanje. (Kožuh Novak, 2009) Sami lahko nudijo manjšo 
praktično pomoč, vse druge pomembne in potrebne storitve pa v nadaljevanju poskuša s 
povezovanjem ali sodelovanjem s pomembnimi drugimi zagotoviti koordinator.  
  
- Vodenje projekta in prostovoljcev 
Vodenje projekta na ravni države ima namen skupnega razvoja, iskanja sredstev (na 
državni in mednarodni ravni) in želje ali ideje, da bi projekt prerasel v gibanje starejših. Zanj 
skrbi 7-članski projektni svet. Na lokalni ravni pa vodenje s pomočjo projektne komisije 
zajema skrb za medijsko prezentacijo (za seznanjanje lokalne javnosti o namenu projekta in 
njegovih dosežkov), iskanje sredstev, potrebnih za delo, ter povezovanje in vzdrževanje 
aktivnih stikov z drugimi organizacijami v lokalni skupnosti in drugimi društvi na ravni 
pokrajine. Skrb za seznanjanje lokalne javnosti o namenu projekta in njegovih dosežkov in s 
tem prepoznavnost projekta služi za pridobivanje novih prostovoljcev v svoje vrste. Tovrstna 
prepoznavnost hkrati pomaga društvom tudi v smislu konkuriranja za sredstva tako na 
lokalnem kot državnem nivoju. 
Tako prostovoljce kot samo delo vodi koordinator. Kot je zapisala Kožuh Novak (2006), 
je dober koordinator ključ do uspeha v projektu. Koordinator je tisti, ki je, glede na lastno 
oceno glede najbolj učinkovite in ustrezne pomoči ali vezano na konkretno izraženo željo 
starejše osebe, odgovoren raziskati obstoječe oblike pomoči (lahko so del javne mreže ali 
nevladnih, zasebnih organizacij), se z njimi povezati in z njimi vzpostaviti sodelovanje. 
Sočasno si mora prizadevati tudi za organizacijo različnih oblik interne pomoči znotraj 
društva in k sodelovanju povabiti, predvsem pa aktivirati tudi lokalne skupnosti. Pri delu je 
zaželeno tudi tesno sodelovanje z drugimi koordinatorji, v drugih društvih. (Kožuh Novak, 
2006) 
Njegova skrb za prostovoljce pomeni na eni strani skrb za možnost in priložnost 
usposabljanja in izobraževanja za delo, na drugi strani pa tudi osebno pomoč in podporo v 
stiskah, ki se pojavljajo pri delu ali zaradi dela. Že pred začetkom dela je predviden seminar 
in usposabljanje prostovoljcev, kjer se ti podučijo o smislu in etiki prostovoljnega dela, o 
pravicah in dolžnostih prostovoljcev, o varovanju osebnih podatkov, o psihologiji starejših, o 
osnovnih pristopih dela s starejšimi in izpolnjevanju ankete … Vsako leto pa je obvezna tudi 
udeležba na enodnevnem izobraževanju (teme teh so zopet zelo raznolike in vezane na delo s 
starimi). Tudi prostovoljci se kdaj sami znajdejo v stiskah in negotovostih, pri čemer jim je 
treba pomagati – jih podpreti in opolnomočiti. To je omogočeno preko rednih stikov in odprte 
komunikacije, preko svetovanja, individualnih pogovorov ali skupinskih razprav. 
Za prostovoljce je pomembno, da so za svoje delo tudi nagrajeni, predvsem v obliki 
pohvale in spoštovanja njihovega dela in njih samih. Če društvo nima stalnega vira 
prihodkov, projekt predvideva nagrado v obliki srečanja ali izleta, ki se izvede enkrat letno. 
Sprotno, večkratno ali denarno nagrajevanje prostovoljcev je sicer in bo tudi v prihodnje 
prepuščeno društvom. 
 
- Dosedanje izkušnje s projektom in projektnim delom 
Po podatkih poročila dela projekta Starejši za starejše je projekt v lokalnih skupnostih 
dobro sprejet. Njegovi rezultati kažejo, da so starejši v mestih bolj ogroženi od tistih na 
podeželju, saj imajo slabšo socialno mrežo in so bolj izolirani. V mestnih občinah je tudi težje 
dobiti prostovoljce. 
Prostovoljci projekta poročajo o različnih odzivih starejših ob njihovem prvem obisku. 
Na eni strani so deležni nezaupanja, dvomov in tudi zavrnitve, spet drugje pa so dobro sprejeti 
in so jih obiskani starejši veseli. Kot je v enem svojih intervjujev povedala Rožca Šonc, vodja 
programa Starejši za starejše, so odzivi v veliki meri odvisni od predhodne seznanitve 
uporabnikov glede programa, od tega, ali župan podpira program, ali je bila o programu 
obveščena javnost – lokalna skupnost –ter od pristopa prostovoljca. Prav slednjemu na 
ZDUSU namenjajo veliko pozornosti v okviru izobraževanj in usposabljanj prostovoljcev. Do 
danes se lahko pohvalijo predvsem z naslednjimi pridobljenimi izkušnjami in znanji: o 
psihologiji starejših oseb, o vrstah skupin starejših in njihovih značilnostih, o vrstah 
komunikacije, o značilnostih najpogostejših bolezni, o paliativni oskrbi in o socialni in 
zdravstveni zakonodaji. Seznanili so se tudi z uporabo računalnika, pošte, interneta in 
pametnih telefonov. S pomočjo analiz pa so prišli do ugotovitev realne slike stanja gmotnega 
položaja upokojencev, položaja upokojencev, njihovih potreb po pomoči in storitvah, njihove 
kakovosti življenja ter neenakostih, ki so povezane s krajem bivanja.  
 
- Primer dobre prakse iz tujine  
Na projekt Starejši za starejše močno spominja pilotski projekt, izveden na Škotskem. 
Projekt, ki so ga poimenovali »Venable project«, je potekal pod vodstvom nacionalnega 
centra za razvoj prostovoljstva ter ob podpori škotskih vladnih zdravstvenih direktoratov od 
leta 2011 do 2012. Namenjen je bil raziskovanju ocene vpliva prostovoljnega dela na 
izboljšanje zdravja starejših ljudi, oskrbe in možnosti razširitve pristopov v mestu Tayside. 
Raziskava je vključevala intervjuje z osebjem zdravstvene in socialne oskrbe v domovih 
za stare in oskrbovanih stanovanj ter intervjuje s prostovoljci za podporo starejšim.  
Rezultati so pokazali, da je oskrba v skupnosti ključnega pomena pri doseganju tistih 
starejših ljudi, ki bi drugače lahko bili izolirani. Veliko starejših ljudi dostopa do storitev 
pomoči in podpore prepozno, razlogi pa so pomanjkanje ozaveščanja in informiranosti, 
pomanjkanje zaupanja ali nepripravljenost prositi za pomoč. Prostovoljci so se pri tem 
izkazali kot pomembna preventivna shema/možnost. Sami jim predhodno lahko nudijo sicer 
nižjo, a vseeno zadovoljivo raven podpore. Dokazujejo, da prostovoljstvo lahko prispeva k 
manjši izolaciji starejših, k večji aktivnosti in boljšemu zdravju, zmanjša pa tudi odhode v 
institucijo ali jih vsaj preloži. Ima pomembno vlogo v smislu socialne, čustvene in praktične 
podpore starejšim, tako doma kot tudi v skupnosti.  
Prostovoljci zelo podobno kot tudi pri projektu Starejši za starejše pri nas redno glede na 
vnaprej določene termine obiskujejo ljudi na njihovem domu ali jih spremljajo na družabne 
dogodke v skupnosti. Nudijo jim pomoč pri vsakodnevnih opravilih v obliki prevoza in 
spodbude pri ohranjanju fizičnega zdravja in kondicije. Posebno področje njihovega dela je 
delo s starejšimi z demenco.  
 
 
1.4 SOCIALNO DELO S STARIMI 
 
V osnovi je narava socialnega dela s starimi načeloma enaka naravi dela z drugimi 
starostnimi skupinami uporabnikov. Podobno kot na drugih področjih dela tudi delo s starimi 
zahteva obravnavo posameznika na vseh treh ravneh delovanja – mikro, mezzo in makro 
ravni in na način, ki v procese pomoči in podpore posameznika vključuje v kar največji meri. 
Koncepti generičnega socialnega dela so zato po mnenju Mali (2013) kot vodilne 
raziskovalke področja socialnega dela s starimi pri nas, njegova dovolj dobra zasnova. Niso 
pa zadovoljivi, zato si jih skupaj s še drugimi raziskovalci že kar nekaj časa aktivno prizadeva 
nadgraditi in doseči, da področje socialnega dela s starimi postane samostojno specializirano 
področje socialnega dela. Kot pravi sama, je posebnost socialnega dela s starimi ljudmi v 
celovitem razumevanju človeka in njegovih potreb. Veliko pozornosti je namenjene 
raziskovanju življenjskega sveta in njegovim posebnostim in na način, ki zagotavlja 
spoštovanje in ohranjanje njihovega dostojanstva. Skupaj s še drugimi avtorji (npr. Dragoš, 
2000; Tanner in Harris, 2008) zagovarja, da je pomembno izhodišče za dobro prakso 
predvsem zavedanje, da so starejši heterogena skupina. Kot to še posebej poudarja Dragoš 
(2000), slabitev ali izguba določenih lastnosti pri človeku ne more in ne same veljati kot 
specifična lastnost vseh starih. Tudi znotraj iste skupine se pojavljajo pomembne razlike. 
Socialni delavec na področju dela s starimi je tako osredotočen na celoten življenjski kontekst 
posameznika – na vpliv bioloških, psiholoških, socioloških, organizacijskih in drugih 
dejavnikov, ki vplivajo na življenje starostnikov. Njegova naloga je mobilizacija 
razpoložljivih virov pomoči v posamezniku ali njegovi socialni mreži, ki omogočajo čim 
boljše in čim daljše samostojno življenje v domačem okolju. (Mali, 2009) Hkrati pa tudi 
prizadevanje, da bi posameznik imel možnosti izbire različnih, predvsem pa zanj najbolj 
ustreznih vrst pomoči. Skupaj z Ovčar (2010) se zato zavzema za uveljavljanju človeka, kot 
partnerja v procesu pomoči.  
Zelo podoben opis socialnega dela s starimi navaja tudi Flaker (2003). Tudi sam zanj 
pravi, da je usmerjeno v ravnanje ljudi v njihovem konkretnem svetu in temelji na dialogu, 
znotraj katerega si prizadeva spoštovati razlike in različnost, pravico do samoodločanja in 
proste izbire oz. vpliva posameznika na lastno življenje in pravico do socialne varnosti, ki ga 
vodi načelo aktivnega delovanja proti diskriminaciji in stigmatizaciji. 
 
 
1.4.1 Znanja, spretnosti in metode dela 
 
Za socialno delo je značilna uporaba različnih znanj, praktičnih pristopov, konceptov in 
metod dela z ljudmi. Nanj vpliva veliko dejavnikov, kot npr. narava dela, prostor delovanja, 
odzivi in potrebe uporabnikov, pa še bi lahko naštevali. Kaj konkretno to pomeni pri delu s 
starimi, naštevam v nadaljevanju. 
- Znanja 
Ameriško združenje socialnih delavcev je za kot potrebna znanja na področju dela s 
starimi opredelilo naslednje:  
- razumevanje razvojnih faz staranja, 
- upoštevanje življenjskih izkušenj in vlog, 
- razumevanje perspektiv starega človeka, 
- ugotavljanje funkcionalnih sposobnosti, 
- prepoznavanje potreb na področju duševnega zdravja in znakov depresije, 
- poznavanje dinamike družinskega sistema, 
- sposobnost govora v jeziku starega človeka, 
- trdno prepričanje v neodvisnost starih ljudi, 
- problemi smrti in umiranja, 
- spoštovanje vloge religije in duhovnosti, 
- perspektiva moči.  
(AASW 1994: 12–14; v Miloševič Arnold, 2000) 
 
Mali (2013) nekoliko bolj podrobno našteje vsebine, ki naj bi jih poznali socialni delavci. 
To so: duševno in fizično zdravje (bolezni srca, rak, kap, kronične bolezni, senilnost, 
Alzheimerjeva bolezen, depresija, samomor, alkoholizem, paranoja, stiska, stres, 
prehranjevanje in rekreacija v starosti, spolnost, socialno delo v domovih in bolnišnicah, 
pomoč in podpora v skupnosti. McDonald (2010) ob tem kot pomembno dodaja še znanja in 
veščine, ki so potrebne za ocenjevanje oz. odzivanje na potrebe starejših, o katerih se lahko 
učimo iz gerontologije. Pomembna tema je oz. bi morala biti tudi nasilje in kot pravi 
Miloševič Arnold (2000) tudi poznavanje raznovrstnih oblik pomoči in storitev (poznavanje 
vseh obstoječih služb in njihovih storitev) in upravičenost posameznika do teh storitev. 
Kot je razvidno, socialno delo na področju dela s starimi vključuje predvsem znanje in 
razumevanje procesov staranja (nanje o spremembah, potrebah in nevarnostih, ki jih starost 
prinaša v življenje posameznika), znanje o socialnih politikah do starih ljudi in znanje dela na 





Kot ključne in vsesplošno uporabne spretnosti v socialnem delu veljajo pogovarjanje, 
pogajanje, omogočanje dostopa do sredstev, zapisovanje in poročanje, organizacijske 
spretnosti, spretnosti profesionalne discipline, spretnosti izogibanja pastem strokovnjaštva in 
humor. Prostovoljci projekta se glede na idejno in izvedbeno zasnovo projekta preizkušajo 
predvsem v spretnosti pogovarjanja in omogočanja dostopa do sredstev in storitev, zato nekaj 
več besed zgolj o slednjih. Naj pa poudarim, da to ne pomeni, da pri njihovem delu 
izključujem uporabo tudi drugih. Prav tako tudi ne izključujem možnosti, da se pojavljajo 
kakšne nove, o katerih do zdaj še ni bilo govora. 
Prvi od naštetih – pogovor oz. raziskovalni proces – velja za osrednji prostor socialnega 
dela. Le-ta sicer ni zdravilo za materialno pomanjkanje, vendar njegova vrednost lahko 
pripomore k razrešitvi ali ublažitvi tudi tovrstnih situacij. Pogovori z uporabniki so akcijsko 
naravnani k izboljšanju življenja sogovornikov in zahtevajo spretnosti vodenja, (aktivnega in 
empatičnega) poslušanja, raziskovanja ter ustvarjanja rešitev. (Flaker, 2003) 
Pri omogočanju dostopa do sredstev in storitev je potrebno znanje delovanja v mrežah in 
pridobivanja informacij o resursih, ki so relevantni za uporabnika. Star človek ima pravico do 
potrebnih in stvarnih informacij in v skladu s tem možnost samostojnega sprejemanja 
odločitev o svojem življenju. Uporabniku je treba podati informacije, ki so uporabne takoj, in 
ne take, ki jih bo po naših (strokovnih) predsodkih potreboval kdaj v prihodnosti. Informacije 
morajo biti vezane na izražene potrebe in podane v smislu znanja in zmožnosti, ki jih ima 
uporabnik na razpolago in za katere se lahko odloči. (Flaker, 2003) 
 
 
- Metode dela 
 
Tudi tukaj opredelim zgolj tiste najpomembnejše,uporaba katerih najizraziteje sovpada s 
projektom Starejši za starejše, ki je osrednja tema mojega raziskovanja. Vse je namreč 
nemogoče in tudi nesmiselno naštevati, saj so stalno se spreminjajoče in odvisne od 
posamezne situacije in uporabnika. 
Metode dela, ki jih opišem, so: vzpostavljanje stika in odnosa, omogočanje pravice do 
samoodločanja/vpliva na svoje življenje in terensko delo. 
 
o Vzpostavljanje stika in odnosa 
Pomembno izhodišče dela je vzpostavljanje stika in odnosa tako z uporabniki kot tudi z 
drugimi institucijami. 
Za stik z uporabniki, Flaker (2003) pravi, je treba stik vzpostaviti spoštljivo in prijazno. 
Uvod v pogovor lahko predstavlja klepet, humor in ljudskost (prav to lahko npr. dosežemo z 
uporabo slengovskih izrazov, ki izražajo vsakdanjost, neformalnost). Podobno je tudi mnenje 
avtorice Findeisen (1996), ki zagovarja, da človek v prvi vrsti potrebuje odnos, šele na 
drugem mestu pomoč. Po njenem mnenju mora vsak, ki dela z ljudmi, najprej ustvariti pogoje 
za to, da ljudje lahko zaupajo. To pa pomeni, da se je človeku, preden z njim vstopimo v 
odnos, treba predstaviti. Shulman (1992) pa npr. ponuja popolnoma drugačno perspektivo. Po 
njegovem mnenju ni potrebe po uvodu v sodelovanje s kramljanjem o vsesplošnih stvareh 
(vremenu, počutju, družini …), saj se s tem utegne doseči ravno nasproten učinek – porabniku 
s tem lahko vzbudimo nesmisel in občutek, da vdiramo v njegovo zasebnost. Sam smiseln 
začetek pogovora vidi v pojasnitvi njegovega namena (kaj je treba poizvedeti in čemu) in 
vlog, ki jih ima vsak od udeleženih, da uporabniku tega ni treba posredno ugotavljati. Mesec 
(2004) v tem sicer vidi predvsem prednost v smislu možnosti izognitve vpliva skritih agend – 
vnaprejšnjega prepričanja o tem, kaj uporabnik potrebuje. Tudi to je za socialno delo, ki si 
prizadeva uporabnika v kar največji meri vključevati v svoje delo, zelo pomembno. 
  Različne so tudi možnosti vzpostavitve stika z drugimi institucijami, službami. 
Povezovanje in sodelovanje s tako imenovanimi pomembnimi drugimi akterji je lahko zgolj 
informativne narave, torej kot sredstvo pridobivanja informacij, potrebnih za delo naprej (npr. 
pogled različnih strok, ki lahko vplivajo na načrtovanje korakov dela naprej). Če se pokaže 
potreba po storitvah, ki jih ponujajo druge službe, lahko predstavlja dopolnitev dela. Kot tretja 
možnost povezovanja pa je potreba po intervenciji, do katere pride v nujnih primerih, ko je 
stopnja ogroženosti uporabnika prevelika (je npr. ogroženo njegovo zdravje in življenje).  
Uporabnika je, z izjemo potrebe po intervenciji, o sodelovanju z drugimi treba vedno 
obvestiti, ga o tem informirati, utemeljiti potrebo po sodelovanju in ga k temu povabiti. 
(Flaker, 2003) 
 
o Omogočanje pravice do samoodločanja/vpliva na svoje življenje 
Milošević Arnold (2000) opozarja, da v praksi velikokrat prihaja prav do kršitve pravice 
uporabnika do izbire pri odločanju o vrsti pomoči. Meni, da so tako kot smernice in načela 
dela potrebne tudi stvarne možnosti, saj bi prav te omogočile, da bi ljudem lahko predlagali 
različne rešitve in ponudili storitve, ki jih potrebujejo, in v tolikšni meri, kolikor si želijo. 
Ponudba storitev za stare ljudi, ki še živijo doma in so (vsaj deloma) še sposobni skrbeti zase, 
tako ne sme biti preveč enostransko usmerjena. Pomoč ljudem mora potekati na način 
zagotavljanja potreb z možnostjo odločanja o stvareh (npr. o vstajanju, urah dnevnih obrokov 
ipd.) ali podpore v smislu spodbujanja pri stvareh, ki jih še zmorejo. Zagotavljanje pomoči 
starim jih ne sme pasivizirati, saj prav to vpliva na hitrejše pešanje moči in sposobnosti. 
 
o Terensko delo 
Delo prostovoljcev temelji obiskovanju starejših na njihovem domu, kar je značilnost 
terenskega dela.  
Muršič (2011) pravi, da lahko s pomočjo terenskega dela v javnem prostoru dosežemo 
določene ciljne skupine, ki jih obstoječe službe, ki večinoma delujejo v institucijah, nikoli ne 
dosežejo. Podobno meni Miloševič Arnold (2009), saj ga opredeli kot pomoč strokovnjaku 
spoznavanju in razumevanju uporabnika, njegove socialne mreže in širše okolice. O 
terenskem delu piše kot o načinu dela, s katerim se socialni delavec približa uporabniku v 
okolju, v katerem živi, in z njim naveže neposredne stike. Omenjena avtorja se skupaj s 
svojimi opisi terenskega dela približata Flakerjevi opredelitvi namena terenskega dela, ki ga 
vidi ne le v vzpostavitvi stika z uporabniki, ki ne morejo ali nočejo od doma (npr. so pokretni, 
imajo strah pred uradnimi prostori …) in se z njimi ni mogoče srečati drugje, temveč tudi 
spoznati prostor in okolje, v katerem oseba živi, da bi se še bolje vživeli v njegov položaj in bi 
ga lažje razumeli. Omenjeni Flaker (2003) terensko delo opisuje kot pristop, ki upošteva 
lokalne značilnosti, se ustvarja na kraju samem in je usmerjen v potrebe, želje in interese 
uporabnikov in v potrebe, želje in interese skupnosti. Odgovori nanje so vezani na vsakdanje 
življenje v skupnosti in so zato specifični. Poudarja tudi zahtevo po spoznavanju načina 
življenja ljudi, v katerem poskušati razumeti tisto, kar vidimo, in o tem na zainteresiran, a 
hkrati nevsiljiv način spraševati. Takšno prakso podpira tudi Grebenc (2005), ki pravi, da 
potreb ljudi ne moremo razumeti brez vednosti o njihovem vsakdanjem življenju, temveč jih 
moramo postaviti v kontekst. Flaker (2003) v nadaljevanju še dodaja, da se je pomembno 
znotraj spoznanj in ugotovitev potem treba znati še orientirati in delovati, torej vsa ta vedenja 
o položaju, pomembnih akterjih, sredstvih, virih in okoliščinah znati uporabiti. 
Praksa terenskega dela temelji na obiskovanju ljudi na domu, kar vedno pomeni vstop v 
posameznikov zasebni in osebni prostor. V socialnem delu zagovarjamo, da v osebni prostor 
posameznika človek ne more in ne sme stopiti nepovabljen, temveč da je zanj potrebna 
privolitev uporabnika. Treba se je zavedati, da je človek najprej človek in šele nato star, bolan 
in pomoči potreben in v skladu s tem nujno spoštovati voljo posameznika in ohranjati 
socialno razdaljo. Iz slednjega izhajajo tudi splošna pravila terenskega dela. Ta narekujejo, da 
je treba vselej pretehtati smiselnost in koristnost obiska, da je uporabnik vedno sam prvi vir 
podatkov in da je za vsako poseganje v uporabnikovo življenjsko okolje in zbiranje podatkov 





Po mnenju Findeisen (19996) socialni (ali drugi strokovni) delavci v odnos s posamezniki 
praviloma vstopajo v obdobjih, ko vedenje, znanje, življenjske spretnosti in samostojnost 
posameznika postanejo vprašljivi. Njihova vloga je zaradi tega izjemno kompleksna, od 
posameznika pa zahteva zmožnost prizadetega poslušanja, zmožnost odmišljanja osebnih 
težav in težav organizacije/institucije/sistema, sposobnost ustvarjanja zaupanja, zadržanost, 
varovanje zaupnih informacij, odnos, v katerem se ne obsoja, pozornost in spoštovanje, 
dajanje nasvetov (pravnih, psiholoških …), dajanje razumljivih navodil, obvladovanje 
različnih ravni jezika ter usposabljanje posameznika za samostojno reševanje težav ali za 
zadovoljevanje potreb. Vida Miloševič Arnold (2000) je v svojih opredelitvah nekoliko bolj 
konkretna in pravi, da je ključna vloga socialnih delavcev v tem, da omogočijo ljudem dostop 
do različnih oblik pomoči, storitev in dajatev, ki jih potrebujejo. Kompleksnost vloge pa 
podpre z argumentom potrebe po prevzemanja različnih vlog in prehajanja med njimi. Pravi, 
da se morajo socialni delavci preizkušati kot usposobljevalci, povezovalci, zagovorniki, 
aktivisti, učitelji, posredniki, svetovalci, koordinatorji, oskrbovalci in priskrbovalni. 
Predvidevam, da se v večini naštetih preizkušajo ne le strokovni delavci področja dela s 
starimi, temveč tudi prostovoljci. V nadaljevanju naštevam tiste, v katerih sem našla skupne 
točke s projektom in njegovimi cilji, namenom in izvedbo in sem zato na njih osredotočena 
tudi pri raziskovanju. 
 
- Usposobljevalec 
Starejšim ljudem je običajno težko prositi za pomoč. Prav usposobljevalec pa je tisti, ki 
pomaga posamezniku pri izražanju njegovih potreb, razjasnjevanju problemov in iskanju 
strategij za njihovo reševanje na način, da se ohranjata dostojanstvo in avtonomija 
posameznika. 
- Povezovalec in posrednik 
Starejši, ki so osamljeni, pogosto ne uveljavljajo pravic, ki jim sicer pripadajo. Pogosto 
potrebujejo nekoga, da jih poveže z obstoječo ponudbo storitev. Povezovanje posameznikov z 
obstoječimi službami, ki razpolagajo s potrebnimi storitvami in viri, uporabnimi za potrebe 
ljudi, oz. interpretiranje uporabnikovih potreb njim sta poslanstvi povezovalca in posrednika. 
- Zagovornik 
Izkušnje v socialnem delu s starimi ljudmi kažejo, da je populacija starejših ranljiva. 
Starejši so večkrat žrtve številnih zlorab in nasilja. Zaradi skromne drže in nemoči na 
različnih ravneh življenja, ki so posledica starosti, so pogosto kršene njihove pravice, zato 
potrebujejo nekoga, ki si prizadeva za zaščito in uveljavljanje njegovih pravic, dejanskih želja 
in potreb. To pomeni delovanje v zavezništvu z uporabnikom – skupaj z njim, z njegovo 
vednostjo, privoljenjem in pooblastilom, kar je naloga in vloga zagovornika. 
- Aktivist 
Starejši potrebujejo nekoga, ki opozarja na pomembna družbena vprašanja, povezana z 
njimi. To so npr. prikrajšanost, neenakopravnost, odnos večine do manjšine (npr. odnos 
družbe do starih). Oseba, ki na opisan način skuša doseči spremembe politike, je aktivist. 
- Svetovalec 
Starejši ljudje ob življenjskih spremembah (upokojitev in nasploh staranje) in njenih 
posledicah (iskanje prostočasnih aktivnosti, zdravstveni problemi, odvisnost od pomoči 
drugih, namestitev v dom …) potrebujejo podporo, usmerjanje posameznikov preko 
svetovanja in predstavitve alternativnih možnosti, s čimer se ponaša svetovalec. 
- Priskrbovalec 
Glede na višino pokojnin obstaja določen delež starejših, ki nima dovolj lastnih sredstev 
za zadovoljevanje ali zagotavljanje različnih potreb (npr. oskrbe na domu). Skrb za 
zagotavljanje oz. posredovanje različnih storitev materialno ogroženim je področje 
priskrbovalca. 
(Miloševič Arnold, 2000; Flaker, 2003 in Mali, 2013) 
 
 
2.4.3 SOCIALNO DELO V PROSTOVOLJSTVU 
 
Avtor Mesec (1999) je za prostovoljno delo na področju starih zapisal nekaj splošnih 
načel, po katerih naj bi se prostovoljci pri svojem delu ravnali, jih upoštevali. Usmeritve naj 
bi pomagale predvsem v smislu razumevanja starejših in njihovih družinskih članov 
(njihovega razmišljanja in njihovih odzivov) ter ustreznih ravnanj in pristopov sodelovanja z 
njimi. V njih lahko prepoznamo tudi kar nekaj elementov socialno-delavnega ravnanja. 
Našteva tako: 
Pri delu s starimi je potrebno zavedanje, da človek težko sprejme pomoč. Sprejeti pomoč 
namreč pomeni priznati svojo šibkost, revščino, stisko, zmanjšano sposobnost, kar prizadene 
samospoštovanje. Starejši ne marajo občutka, da drugi skrbijo zanje in da so v breme, zato 
načeloma zavračajo ponujeno pomoč, ki bi jo sicer potrebovali. 
Prostovoljec se mora zavedati, da četudi je človek osamljen, ni »socialni atom«. Slednji 
ima socialno mrežo, res pa je le-ta lahko slabše delujoča. V vlogi prostovoljca človek tudi ni 
prva oseba, s katero ima starejši opraviti, in tudi ne edina, ki mu hoče dobro. Četudi je 
vstopanje v hišo z nameni, ki so vedno nadvse dobri, ta lahko vzbuja občutke nezaupljivosti s 
strani družinskih članov. Gre le za posledico doživljanja prostovoljca kot konkurence. 
Družinskim članom se ne sme očitati, da skrb za njihovega sorodnika ni dovolj dobra, saj je 
nemogoče vedeti, s kakšnimi težavami se pri tem srečujejo. Poleg tega tudi izkušnje kažejo, 
da star človek rad potoži novemu obiskovalcu in da pri tem spregleda, da svojci skrbijo za 
zagotavljanje osnovnih stvari. 
Človeku je treba prisluhniti, četudi se ponavlja. Naj pripoveduje, kako živi in kako se 
počuti, naj izraža svoja čustva. Ti podatki so zaupni in morajo ostati med starejšo osebo in 
prostovoljcem. S tem, kar pove, se je treba zadovoljiti in bolj kot brskanje po njegovih 
čustvih, je ob tem priporočljivo izražanje razumevanja in sočutja – lahko je to stisk roke, 
včasih je dovolj tudi le bližina. 
Obiskovanje mora biti, kolikor je mogoče, redno. Zanesljivost je pomembna, pomeni pa, 
da če in kadar prostovoljec ne morete priti, je treba o tem obvestiti obiskovanega. 
Presenečenja v obliki nenapovedanih obiskov niso zaželena. Oseba ne sme dobiti občutka, da 
se jo obišče le takrat, ko to želi prostovoljec sam. Pogovor ne sme biti monolog in tudi tišina 
mora biti prijetna. Če je oseba pri moči in če sama želi, jo je treba seznaniti in povezati z 
drugimi ljudmi. 
Pri starejših je treba spodbujati in opogumljati samostojnost: dejstvo je, da starost prinaša 
določene izgube in omejitve, zato nima smisla, da se postavljajo v ospredje. Bolj kot to je 
pomembna osredotočenost na stvari, ki jih človek še zmore in zna ali bi jih z vajo in trudom 
lahko pridobil/osvojil. Starejši človek ne sme postati nemočen in odvisen od prostovoljca. 
Prisotnost in pomoč starejšemu ne smeta biti vsiljeni, temveč ponujeni kot možnost 
izbire. Tolmačenje njegovih potreb, želja, čustev in misli drugim mora biti posredovano na 
tak način, da se izrazi osebno razumevanje teh. Prostovoljec ne sme govoriti namesto osebe. 
Poseganje in vpletanje mora biti čim manjše: prostovoljec se mora zavedati, da ni socialni 
delavec ne psihoterapevt, zato naj se čim manj vpleta v osebno in družinsko življenje 
posameznika. Naj ne skuša preurejati obstoječih življenjskih razmer ali vsiljevati svojih 
nazorov glede urejenosti, pravičnosti, enakopravnosti … Če se pojavi potreba po intervenciji 
ali večjih posegih, mora o tem obvestiti strokovnjake, ne ukrepa sam. Če začuti, da ga 
dogajanje okoli osebe vznemirja in vzbuja takšna ali drugačna čustva, se o tem pogovori z 
vodjo.  
 
Kot smiselno dopolnitev ob zaključku na tem mestu dodajam še opredelitev tako 
imenovane poklicne higiene, saj, kot pravi Ramovš (2001), je tudi ta potrebna pri delu z 
ljudmi. Njene osnovne sestavine so: 
- preseganje osebnostnih stisk, četudi veselje do dela z ljudmi in za ljudi prav iz 
tega izhaja in izvira (iz osebnostne stiske in nerešene socialne problematike), 
- dobro znanje za delo, ki se opravlja (to omogoča osnovno in trajno 
izobraževanje), 
- zavestna osebnostna rast, 
- povezanost, sodelovanje in izmenjava izkušenj z drugimi, ki opravljajo 
podobno delo, 
- dobra organiziranost dela, 






2. FORMULACIJA PROBLEMA 
 
V zadnjem času je na področju oskrbe starejših velik poudarek na razvoju skupnostnih 
oblik bivanja in varstva starejših, ki odgovarjajo in so prilagojene potrebam posameznika ter 
nudijo možnost čim daljšega bivanja v domačem okolju. Vedno več je govora tudi o 
zavedanju pomena in možnostih sodelovanja/prizadevanja za dvig kakovosti življenja starih 
ljudi s strani starejših samih.  
Za razširjeno in dejavno samoorganizacijo starih ljudi, ki sicer temeljijo na prostovoljni 
ravni, a kljub temu pomembno dopolnjujejo javne programe, veljajo društva upokojencev. 
Poleg običajnih aktivnosti, ki jih ti ponujajo (tečaji, delavnice, druženje …) v vse večji meri, 
želijo opozarjati tudi na potrebe po oskrbi starejših in njenem načrtovanju in si s tem 
prizadevati k razvoju družbenoorganizirane pomoči starih na domu. In prav to jim med 
drugim omogoča sodelovanje v vsesplošnem projektu, imenovanem Starejši za starejše, 
katerega namen je poleg vključevanja društev v aktivnosti ugotavljanja potreb po pomoči 
starejšim, ki živijo doma, tudi organizacija različnih oblik pomoči in spremljanje njene 
učinkovitosti.  
Predsednici društva upokojencev Vrhnika in Logatec, s katerima sem o teh temah 
spregovorila, sta opozorili na pomembno delo prostovoljk – izvajalk projekta na terenu – in 
tako sem prišla na idejo, da se v svoji raziskovalni nalogi posvetim prav njim in njihovemu 
delu. Prostovoljci so naši sodelavci, ki jim je, ravno tako kot uporabnikom, treba prisluhniti, 
jih podpreti in ovrednotiti njihov prispevek. Zaradi svoje neformalne vloge so pogosto 
spregledan profil. Prostovoljstvo se celo razume kot nekaj samoumevnega. Da nimajo 
priznanega mesta oz. da se nanje pozablja, je opaziti tudi v obstoječi literaturi, saj je te s 
področja prostovoljstva manj ali je že precej zastarela. Glede na tovrstna opažanja in dejstvo, 
da prostovoljstvo že vse od 60. let igra pomembno vlogo tako pri d1ezinstitucionalizaciji kot 
tudi pri drugih inovacijah na socialnem področju in so se prav z njegovo pomočjo spreminjale 
ideologija, teoretična izhodišča, pa tudi sami pristopi in oblike dela (Flaker, 2001), se mi zdi 
raziskovanje prakse prostovoljnega dela še toliko bolj pomembno in potrebno.   
Raziskovanje je načrtovano na točno določenem območju –  v občini Vrhnika in občini 
Logatec. V prvi vrsti tej odločitvi botruje dejstvo, da sta si zelo podobni, predvsem pa sta 
sami po sebi zelo pestri. Gre namreč za primestni občini, znotraj katerih je moč najti že 
povsem mestne značilnosti blokovskih naselij in parkov kot tudi kmetijske in obdelovalne 
površine ter gozd. Dodatne razloge predstavljata domačnost in bližina okolja. 
Rezultati lahko koristijo predvsem društvom pri načrtovanju morebitnih sprememb. 
Glede na obseg raziskave pa bi ta bila lahko uporabna tudi kot osnovno izhodišče 
podrobnejših raziskav posameznih vključenih področij. 
Zanima me, kaj pomeni prostovoljstvo v okviru projekta Starejši za starejše, kakšen je 
profil prostovoljcev (kdo so prostovoljci, zakaj in kako postati prostovoljec), kako je delo v 
projektu organizirano in kaj vse zajema. Želim izvedeti tudi, katere so prednosti projekta ter 
predstaviti predloge, ki jih podajajo prostovoljci, da bi bilo njihovo delo in rezultati boljši.  
 
Raziskovalna vprašanja: 
1. Profil prostovoljcev (Kdo so prostovoljci? Kako so postali prostovoljci in kaj so 
razlogi, da v tej svoji vlogi ostajajo (motivacija za delo)? Kdo še lahko postane 
prostovoljec?). 
2. Kako je delo v projektu organizirano in kaj vse zajema (priprava na delo in izvedba 
dela; uporabne metode dela in zanje potrebna znanja in spretnosti; vloge, ki jih 
prostovoljci pri tem prevzemajo; nagrada in plačilo za delo)? 
3. S kakšnimi stiskami in težavami se prostovoljci soočajo pri delu in kakšna podpora 
jim je na voljo? 
4. Kako ocenjujejo delo, kaj so prednosti in kaj slabosti projekta in dela v projektu? 




3.1 Vrsta raziskave 
Raziskava je kvalitativna in empirična. Raziskava je kvalitativna, ker osnovno gradivo, 
zbrano v raziskovalnem procesu, predstavljajo besedni opisi in pripovedi. Empirična je, ker 
sem zbirala novo, iz neposrednega izkustva pridobljeno gradivo. 
 
3.2 Merski instrument 
Podatke sem zbrala z intervjuji, katerih podlaga je bil delno standardiziran vprašalnik. 
Vprašanja oz. smernice za pogovor so bile glede na teme raziskovanja predhodno in vnaprej 
zbrane v več sklopov (podobno kot teme raziskovanja). Vprašanja so bila odprtega tipa. 
Sogovornikom sem tako dala možnost, da nanje odgovorijo s svojimi besedami. 
 
3.3 Populacija in vzorec 
Populacijo predstavljajo prostovoljci in prostovoljke projekta Starejši za starejše občin 
Vrhnika in Logatec, ki so člani društev upokojencev Logatec in Vrhnika in so bili na dan od 
1. 4. 2019 vključeni v projekt najmanj eno leto oz. obdobje prenehanja sodelovanja v projektu 
na ta dan ni bilo daljše od dveh let. Celotno populacijo predstavlja skupaj 26 oseb, od tega 20 
oseb iz Logatca in 6 z Vrhnike. V raziskavi jih je sodelovalo 10. Vzorec sodelujočih je 
naključni in priročen. Vanj so zajete osebe, ki sta jih predlagali koordinatorici projekta glede 
na lastno oceno o tem, kdo bi v raziskavi bil pripravljen sodelovati in kateri prostovoljci so mi 
glede na kraj bivanja najdostopnejši. 
 
3.4 Zbiranje podatkov 
Podatke sem zbirala na terenu. Najprej sem stopila v kontakt s predsednicama društev 
upokojencev Logatec in Vrhnika. Z njima sem se najprej pogovorila o možnostih in namenu 
raziskovanja. Priskrbeli sta mi nekaj osebnih kontaktov prostovoljk in prostovoljcev, za katere 
sta menili, bi bili pripravljeni sodelovati v moji raziskavi. Nekaj sodelujočih sta v 
raziskovalno delo povabili sami – osebno. Tiste, od katerih sem dobila telefonsko številko, 
sem poklicala sama in se z njimi individualno dogovorila za pogovor. Vsi so bili o mojem 
klicu predhodno obveščeni in so ga pričakovali. Za nekaj intervjujev sta se s prostovoljkami 
dogovorili predsednici, ki sta mi po tem posredovali uro, datum in kraj srečanja.  
V času od 8. 4. 2019 do 24. 6. 2019. sem izvedla 10 intervjujev. Polovico intervjujev sem 
opravila v prostorih društev upokojencev, polovico na domu sogovornikov. V povprečju so 
pogovori trajali 1 uro. Vprašanj sem se med pogovorom poskušala držati po vnaprej 
predvidenem vrstnem redu, če pa je sogovornik s svojim odgovorom ali izjavo izpostavil 
temo, ki se je nanašala na drug sklop vprašanj od trenutnega ali sledečega, sem pogovor 
primerno tudi prilagodila. Sproti sem glede na odziv in odgovore sogovornikov postavljala 
tudi dodatna vprašanja in podvprašanja.  
 
3.5. Obdelava podatkov 
Zbrane podatke sem obdelala na način kvalitativne analize – na besedni način, s pomočjo 
kodiranja. Vsak posamezen opravljen intervju sem najprej v pogovornem jeziku zapisala v 
računalniško obliko. Za boljšo in lažjo preglednost sem odgovore razporedila glede na 
predhodno zapisana raziskovalna vprašanja. Iz vsakega intervjuja posebej sem zbrala smiselne 
povedi ali sestavke, s čimer sem določila enote kodiranja. Le-te sem tudi oštevilčila in jih 
razporedila v tabelo. Vsaki enoti kodiranja sem nato pripisala ustrezen pojem, kategorijo, 
nadkategorijo in temo.  
Intervjuje sem tudi osno kodirala. In sicer sem glede na posamezne teme, določene 
nadkategorije in kategorije pojme prerazporedila v hierarhijo in jih združila iz vseh 
intervjujev.  
Ob koncu sem posamezne kategorije še odnosno kodirala. Prikazala sem jih z miselnimi 
vzorci in shemami, ki so na voljo v prilogi. 
Temu je sledil zapis rezultatov in razprave, sklepa, ugotovitev in predlogov. 
 
Primer analize: 
- Prepis intervjuja 
Vaši motivi in povod za vključitev v projekt? (Kaj vas je spodbudilo, da ste začeli razmišljati 
o projektu in na podlagi česa ste se dejansko vključili v projekt?) 
Delo z ljudmi. V projektu sem pa pristala, ker so me povabili, pa sem se potem kar priključila. 
Sem bila v društvu od vsega začetka kar aktivna,  zelo rada tudi govorim, pa čas imam.  In 
prav vse to človek pri projektu rabi. 
 
- Določanje izjav 
Vaši motivi in povod za vključitev v projekt? (Kaj vas je spodbudilo, da ste začeli razmišljati 
o projektu in na podlagi česa ste se dejansko vključili v projekt?) 
Delo z ljudmi. (B5) V projektu sem pa pristala, ker so me povabili, pa sem se potem kar 
priključila. (B6). Sem bila v društvu od vsega začetka kar aktivna (B7),  zelo rada tudi 
govorim (B8), pa čas imam.  In prav vse to človek pri projektu rabi. (B9) 
 
- Odprto kodiranje 




Izjava Pojem Kategorija Nadkategorija Tema 
5 Delo z ljudmi Delo z ljudmi Razlogi in 
motivi za delo 
Priključitev projektu Profil 
prostovoljcev 
6 V projektu sem pa 
pristala, ker so me 
povabili, pa sem 
se potem kar 
priključila.    




Sem bila v 







motivi za delo 




zelo rada tudi 
govorim 
komunikativnost Razlogi in 
motivi za delo 




pa čas imam Čas Razlogi in 
motivi za delo 
Priključitev projektu Profil 
prostovoljcev 
 
- Osno kodiranje 
PROFIL PROSTOVOLJCEV 
- priključitev projektu 
o Razlogi in motivi za delo: 
 predhodna aktivnost v društvu (B7) 
 Pomoč drugim (A5, C12, E9, E10) 
 Izboljšanje položaja (C13) 
 Ideja projekta (C11) 
 Komunikativnost (B8) 
 Delo z ljudmi (F5, G5, K35) 
 Delo za ljudi (B5, B8,  K35a) 
  (Prosti )čas (B9, I8) 
 avto (I7) 
 Skupna odločitev (I6) 
 Vseživljenjska aktivnost kot prostovoljka (A131) 
 Potrebe društva po prostovoljcih (D25) 
 Delo spotoma (D8) 
o Povod 
  (po)vabilo za vključitev v projekt (A18, B6, C5, E7, F6, G8, J7, J9) 
 Vključevanje že drugje aktivnih prostovoljcev (K7) 
  
4. REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
V nadaljevanju so deli besedila v ležečem tisku dobesedni navedki iz intervjujev. Tako se 
zapisi ločijo od preostalega besedila. 
 
 
4.1 PROFIL PROSTOVOLJCEV 
 
V raziskavo o prostovoljstvu v projektu Starejši za starejše je vključenih 10 
intervjuvancev, starih od 60 do 80 let. Večino intervjuvanih predstavljajo ženske, starejše od 
70 let (72 let (A2, K2, G2), 75 (B2, J2), 76 let (I2)). Podatki o izobrazbi oz. poklicu, ki so ga 
opravljali, so zelo različni – prostovoljci imajo izkušnje z delom v tovarni, trgovini, 
bančništvu, administraciji, komerciali, prevozništvu, vzgoji in izobraževanju, zdravstvu, pa 
tudi v socialnem delu (/trgovka. (A3); /delavka v tovarni. (E3); /v tovarni (F3); Potem sem se 
zaposlila v banki – tam sem delala večino časa in tudi dočakala svojo upokojitev. (G4); Delal 
sem kot šofer, avtomehanik in komercialist. (I3); Po izobrazbi sem vzgojiteljica. Nekaj časa 
sem kot vzgojiteljica tudi delala. (G3); Delala sem kot medicinski tehnik. (K3); Socialna 
delavka (C3)). 
Vsi intervjuvani pred vključitvijo v projekt niso imeli predhodnih izkušenj s 
prostovoljnim delom. Že prej aktivni v prostovoljnih organizacijah in dejavnostih pa so bili ali 
še vedno so dejavni pri Karitasu (Sama sem že aktivna tudi pri dobrodelni organizaciji 
Karitasu (D33); Že prej sem več let delala pri Karitasu. (G7)), Rdečem križu, slepih in 
slabovidnih, v krajevni skupnosti (pri kmečkih ženah in gasilcih) ali socialni komisiji (Bila 
sem prostovoljka pri gasilcih, pri kmečkih ženah, v krajevni skupnosti (prostovoljno sem koga 
kam spremljala. (A136); Na Rdečem križu (C8); /pa pri slepih. (C9); /sama sem tudi članica 
socialne komisije, obiskujem starejše invalide. (G152)). 
Tisti z izkušnjami so si s predhodnim prostovoljnim delom pridobili nekaj prednosti, in 
sicer izkušenj dela in znanja komunikacije s starimi (Dobila sem predvsem znanje, kako se 
pogovarjati s starimi (D35)). 
Večina je oz. je bila v projekt vključena dalj časa (10 let ali več) – 13 let. (A4); 10/ (B4); 
Sama je v projekt vključena že več kot 10 let (E60); 12 let. (D4); 12 let. (G5), od tega je kar 
nekaj takih, ki v njem sodelujejo od samega začetka (V projektu sem že od vsega začetka (13 
let) (K4)). Ena od intervjuvanih je zaupala, da se je tekom let preizkušala celo v različnih 
vlogah, in sicer je začela kot vnašalka, nadaljevala kot prostovoljka na terenu, danes pa ji 
poleg te vloge zaupana še vloga koordinatorice (Od začetka sem delala kot vnašalka/ (K5); 
Danes sem tako koordinatorica in terenska delavka. (K6)). 
2 od intervjuvanih sta v projektu že prenehala sodelovati, 1 prostovoljka pa je to idejo 
opustila in s svojim delom trenutno še nadaljuje (Zdaj pa nisva aktivna že kakšni dve leti. (I5); 
V projektu ne sodelujeva več. (J6); Sama sem drugače v projektu »prenehala« sodelovati že 2 
leti nazaj. (D84)). Intervjuvana, ki nista več aktivna člana projekta, sta kot razlog navedla 
skupno odločitev, da delo prepustita novi – mladi – delovni sili, ki sta jo sprejela na podlagi 
neprijetnega počutja, ki se je pojavilo ob obiskovanju in anketiranju mlajših od sebe (/skupaj 
sva se odločila/ (I43); /da bova prepustila to delo kakšnemu mlajšemu. (I44); Nehala sva 
zato, ker sva začela opažati, da sva starejša od tistih, ki jih obiskujeva. Je bilo prav čudno. 
(J56)). 
 
Rezultati raziskave kažejo, da so trenutno ženske predstavnice vključene v prevladujočem 
številu. Ta podatek ne preseneča, saj je že Ramovš (2001) ugotovil, da se za prostovoljno delo 
nasploh odločajo večinoma ženske. Kar se tiče starosti, se ta sklada s statusom upokojencev, 
ki so predvideni kot izvajalci projekta. 
Ker v projektu ni zahtevana nobena posebna stopnja izobrazbe, tudi ni presenetljivo, da 
so prostovoljci pri svojih odgovorih navajali različne poklice, ki so jih opravljali. Vse do sedaj 
omenjeno, z izjemo starosti, zato lahko razumemo kot potrditev teoretičnih predpostavk o 
prostovoljnem delu avtorjev Miloševič (1984) in Kronegger (2007), ki sta zapisala, da se v 
prostovoljstvo lahko vključijo ljudje ne glede na starost, izobrazbo, poklic. 
Glede na to, da so prostovoljci ostajali oz. ostajajo vključeni v delo več let, sklepam, da 
se njihova motivacija uspešno ohranja. 
Odgovori intervjujev pa so v tem delu pokazali še, da tisti, ki svoje sodelovanje 
prekinejo, za to ne potrebujejo posebnih argumentov. Upoštevana je pravica, da lahko vsak 
kadarkoli preneha s sodelovanjem. 
 
- Ustreznost prostovoljca 
Za delo v projektu ni primeren vsak (Ni vsak za to delo. (A128)). Po mnenju enega 
intervjuvanca predvsem mlajše generacije niso videne kot potencialni kandidati, saj naj ti ne 
bi bili še dovolj čustveno zreli in dozoreli (Menim, da večina mladih za to delo še ni čustveno 
dovolj zrelih in dozorelih. (G13)). 
Ne igrata pa nobene pomembne vloge ne spol ne izobrazba. V projektu so kljub 
številčnejši vključenosti žensk dobrodošli tudi moški predstavniki (So seveda dobrodošli tudi 
moški, zakaj pa ne. (A15)). Zahtevana ni nobena strokovna izobrazba, so pa patronažne sestre 
v prednosti, ker so vajene obiskovanja ljudi na njihovem domu (Kar se pa tiče 
usposobljenosti, so patronažne sestre, npr., ki so tega dela (obiskovanja starejših) še najbolj 
vajene/ (K18); Kar se tiče izobrazbe, pri nas ne kompliciramo/ (K23); Nima noben kakšne 
strokovne izobrazbe. (K25)). Kot je navedel eden od intervjuvanih, vsakršna zahteva glede 
izobrazbe predstavlja oviro za pridobivanje novega kadra (/ker veš, da ne boš dobil ljudi. 
(K24)). 
Kar nekaj odgovorov je pokazalo na to, da sta pri prostovoljcu pomembna želja in 
ljubezen do dela z ljudmi (Rad moraš delati z ljudmi, to je najbolj pomembno. (A12); Moraš 
rad to delati (B10); Rad mora delati z ljudmi. (C15); /željan biti z ljudmi. (E13); /rada gre, je 
z ljudmi. (J71)). Človek mora znati delati z ljudmi, imeti občutek za ljudi – mora izražati 
toplino, pozornost, spoštovanje, znati do njih pristopiti in pri njih vzbuditi zaupanje (/da 
človek zna/ (A9); Imeti mora čut do soljudi/ (C16); V prvi vrsti moraš biti človek v tistem 
pravem pomenu besede, ostalo pride spontano. (C19); Rekla bi, da je pomemben predvsem 
občutek za ljudi. (F8); Človek mora biti topel/ (E11); Človeka moraš znati videti/ (D9); 
Predvsem pa mora v človeku znati prepoznati potrebo po pomoči. Da opaziš, da je nekdo 
žalosten in ga vprašaš, kako je. Človeka moraš začutiti. (G12); /moraš biti spoštljiv. (A73); 
Da znaš do njih pristopiti. (F9); Pomembno je, da ljudje začutijo, da smo na njihovi strani. 
(B78); Moraš pri ljudeh vzbuditi zaupanje. (C87)). 
Prostovoljca morajo, da je ta prepoznan kot ustrezen kandidat, odlikovati empatičnost 
(Mora biti odprt in čustven. (G11)), prijaznost in pozitivna naravnanost (Pa moraš biti vesel 
in podati prijazno besedo. (G34); Pomembno je, da si prijazen/ (F10); Moraš biti prijazen. 
(I9)), vsestranska pripravljenost/neustrašnost (Za tako delo moraš biti pripravljen na vse. 
(A101); Če se bojiš, kaj bo, je brez veze, da sploh greš v kaj takega. (G39); Ni prijetno, ko te 
doleti kakšna negativna izkušnja, ampak na to moraš biti pri delu pripravljen. (B113)), 
potrpežljivost in vztrajnost (Treba je delati previdno in počasi. (B82); Ljudem moraš dati 
možnost, da te sprejmejo. (G17)), komunikativnost (/komunikativen/ (E12); /kdo je bolj 
zgovoren/ (J68)) in zanesljivost (Prostovoljci pa morajo biti zanesljivi, ker se jih tudi ljudje 
navadijo. (C134)). 
Za delo je potrebna tako fizična kot psihična sposobnost/trdnost (Zelo stari tudi težko 
hodijo in fizično ne zmorejo opravljati dela. (G142); /da moraš biti tudi sam trden, da se 
soočaš z vsemi temi stiskami ljudi/ (B122)). In prav tako ne le besedna in idejna izpeljava 
dela, temveč praktičnost (Pa tudi izvesti potem to anketo. (B16)). Človek mora imeti tudi 
veliko časa (/pa čas/ (B9); Danes so vsi tako obremenjeni in nimajo časa, ki pa ga za projekt 
moraš imeti. (G141)). 
Precej pomembno vlogo igra tudi prepoznavnost med ljudmi (/tebe morajo ljudje poznati, 
da te sprejmejo. (K11); Bistvo je, da te morajo ljudje poznati, če ne, te ne sprejmejo, jim ne 
prideš blizu. (K28)), prednost pa je tudi imeti zagotovljen lasten prevoz (/ima avto. (J70)). 
Odločitev za delo v projektu mora biti osebna (To je osebna odločitev človeka, v to 
nekoga ne moreš prepričati. (C132); Če tega ne čuti sam, je velika verjetnost, da ne bo pri 
tem vztrajal in ostal. (C133)). 
Pri novih prostovoljcih se preko pogovora hitro pokaže, kdo je primeren za delo. Če 
ustreza, je za vključitev nato treba izbrati le še pravo priložnost (Po navadi se kar hitro 
pokaže, kdo je za delo in kdo ne. (K8); Z novimi kandidati se prej malo pogovoriš, pa vidiš, 
ali bo to šlo ali ne. (K9); Moraš tudi priliko najdit. (K194)). 
 
Za delo v projektu ni primeren vsak. Kot navajam tudi v teoriji, je poleg interesa za 
akcijo, odprtosti za učenje, pridobivanja novih veščin in prenašanja znanja od prostovoljcev 
smotrno pričakovati tudi ustrezno socialno vedenje in določene lastnosti. Naštete lastnosti v 
rezultatih – spoštovanje, empatija, želja za delo z ljudmi, občutek za ljudi, toplina, pozitivna 
naravnanost, zanesljivost, komunikativnost – sovpadajo z dosedanjimi teoretičnimi 




4.2 RAZLOGI IN MOTIVI ZA DELO 
 
Razlogi, zaradi katerih so se intervjuvani odločili za sodelovanje v projektu, so različni. 
Prvi od njih je predhodna aktivnost v društvu kot nosilcu projekta in z njim povezana ideja 
projekta, ki je nekaterim preprosto všeč (Jaz sem bila že celo življenje aktivna in sem 
pomagala drugim, tako ali drugače. Tudi projekt temelji na tem, zato me interesira. (A5); Sem 
bila v društvu od vsega začetka, kar aktivna/ (B7); /ideja projekta mi je všeč. (C12)). 
Drugi in tudi najpogostejši razlogi so želja in ljubezen do dela z ljudmi in za ljudi, stik z 
ljudmi in komunikacija (Delo z ljudmi. (B5); Rada delam z ljudmi in sem z njimi v stiku. (F6); 
Rada delam z ljudmi, z njimi sem bila praktično vseskozi v stiku. (G6); /to rada in s srcem 
počnem. (E10); Že od nekdaj rada delam z ljudmi/ (K35); /predvsem pa za ljudi. (K36); /zelo 
rada tudi govorim (B8)). 
Izražen je bil tudi motiv pomoči sebi in drugim (Lepo in prav je pomagati drugemu. 
(C13); /da si tudi sami prizadevamo k boljšemu položaju. (C14); /sem tak človek, da z 
veseljem pomagam drugim (E8)). Omenjeni so bili še nekateri drugi dejavniki, to pa so 
razpoložljiv čas, avto in skupna odločitev za delo (/pa čas imam. (B9); /bila sva doma, kar 
pomeni, da sva imela čas. (I8); Imela sva avto/ (I7); V projekt sva šla skupaj. (I6)). 
 
- Pobuda in vključitev v projekt 
Prostovoljci so bili k sodelovanju v projekt povabljeni (V projektu sem pa pristala, ker so 
me povabili, pa sem se potem kar priključila. (B6); Sama sem bila k projektu povabljena. 
(C5); /mi enkrat pravi: »Poslušaj, a bi ti šla v ta projekt?« (E7); K projektu so me pa 
povabili. (F7); /povabila v projekt/ (G9); V projekt sva bila povabljena. (J7); /naju je 
poklicala in rekla, da bi bilo fino, če bi šla. Pa sva res šla. (J9)). V večini primerov je za to 
poskrbela koordinatorica (Sama sem se vključila v projekt na podlagi pobude koordinatorice. 
(A6); /s strani koordinatorice. (C6); Mene je v projekt potegnila koordinatorica. (E5); 
/koordinatorica. (G10); Koordinatorica/ (J8)), pobudo pa so prevzeli tudi nekateri 
prostovoljci sami – bodisi da so sami koga vprašali bodisi za delo sami izrazili željo (C., npr., 
ki je trenutno aktivna prostovoljka, sem kar sama vprašala/ (J69); Mislim, da je najlažja pot, 
da komu, ki ga poznaš in veš, da bi lahko to delal, kar sam rečeš/ga vprašaš. (J73); Za nove 
prostovoljke je npr. ena od zdaj aktivnih prostovoljk že nekajkrat prej rekla »Jaz bi se pa 
včlanila« (K193); Smo imeli primer, je ena gospa klicala in rekla, da bi to delala. (K198)). 
Merilo za vabilo je bilo predhodno poznavanje prostovoljcev in njihovo predhodno 
aktivno članstvo v društvu, preko katerega so se kazale pripravljenost za delo z ljudmi, 
zanesljivost in sposobnost organizacije ter psihična in fizična sposobnost za delo (Se je 
odločila, kdo bi lahko opravljal to delo na podlagi ocene psihično in fizično sposobnih oseb. 
(A8); Če si že prej bil vključen kje v društvu, je že to pokazalo, da si pripravljen svoj čas 
porabiti za dobro vseh, da se znaš organizirati, da pač rad delaš tudi za druge. (A11)). 
Opisane izkušnje kažejo, da se praksa iskanja prostovoljcev na pobudo in predloge že 
aktivnih prostovoljcev, katerih kontakti so posredovani koordinatorici, še vedno izvaja (Sama 
vidim, komu bi še lahko rekla. (J67); O tem sem potem seveda povedala tudi koordinatorici/ 
(J72)). 
 
Intervjuvani so naštevali različne razloge, zaradi katerih so se odločili za delo v projektu. 
Predvsem ni dvoma o tem, da je prostovoljno delo osebna odločitev posameznika. Tako, kot 
je zapisala Mesec (2003), nobena predpisana oblika solidarnosti ne more vzbuditi 
odgovornosti do sočloveka, zato predpostavljam, da se brez notranje naravnanosti za to delo 
na vabilo ne bi odzvali pozitivno, kot so to storili nekateri drugi. Sklepam, da po vsej 
verjetnosti tudi prej v društvu ne bi kazali posebnega zanimanja in pripravljenosti do dela z 
ljudmi in za ljudi. 
Iskanje novih prostovoljcev, ki v večji meri poteka na povabilo ali pobudo že aktivnih 
prostovoljcev in koordinatorice, dokazuje, da že aktivni prostovoljci igrajo pomembno vlogo 
pri iskanju nove delovne sile. Glede na teoretične predpostavke pa gre predvsem za 
pridobivanje prostovoljcev po principu aktivnega zbiranja tako iz vrst lastnih deležnikov kot 





Motivacijo intervjuvanim predstavljajo sledeči našteti dejavniki: 
 
- ljudje sami in njihove zgodbe 
(Vsekakor starejši ljudje sami. (C107); Potem so pa še določeni primeri, taki, ki ti res 
prirastejo k srcu. (D88); Kakšna zgodba ti res seže do srca. (E127)); 
- zadovoljstvo in veselje kot odziv ljudi 
(Ljudje so veseli, ko jih obiščemo, in se mi tudi zdi, da to najbolj potrebujejo. In to je tisto, kar 
največ šteje in ti daje zagon za naprej. (A89); /nasmehe na obrazu, vidiš, kako se razgovorijo 
in razvedrijo, ko jih obiščeš in z njimi poklepetaš. To mi res veliko pomeni. (C94); Če jih npr. 
5 obiščeš, pa vsakemu rečeš samo dober dan, enemu se pa obraz razjasni, si ti potem tako 
napolnjen z energijo – tega se preprosto ne da opisati. Take izkušnje te res dvignejo in ti 
veliko dajo. Mene osebno napolnijo z energijo in takrat ni važno, če potem hitim domov, da še 
kaj skuham. (D87); Ko vidiš tiste nasmehe pa tisto veselje, ko prideš v hišo – to da tebi elana. 
(D93); Ko čutiš in vidiš človeka, da je zadovoljen, to mene napolni z energijo in to me drži 
pokonci. (E131)); 
- veselje do dela z ljudmi 
(Motivacijo sva imela v najinem veselju do dela z ljudmi. (I42)); 
- želja pomagati drugemu in dejanska pomoč 
(Želja nekaj dobrega narediti za druge, jim pomagati, to je tisto, kar te žene. (B99); Sama 
recimo sem bila presrečna, ko sem ženski lahko svetovala, kako in kaj naj stori. (E150)); 
- pridobivanje novih izkušenj 
(Vsak dan je nekaj novega. (G115); Da imaš čim več svojih izkušenj, ker se potem tudi lažje 
pogovoriš s človekom, se soočiš s situacijo in ga bolje razumeš (G116)); 
- vztrajnost in odgovornost do dela 
(Če rečeš, da boš nekaj delal, potem to moraš delati. (J54); Če vidiš, da ne gre, seveda ne 
vztrajaš, ampak prvič, ko se ti ne da in ti ne paše, pa tudi ne moreš odpovedati. Moraš 
vztrajati nekaj časa. (J55)); 
- skupno delo 
(Dokler bo še imela željo obiskovati starejše z mano, ne vidim nobenega problema z 
obiskovanjem, sicer sem izgubljena. (E64)); 
- medsebojna pomoč (kot starejši za starejše, novim sodelavcem prostovoljcem, za 
skupnost) 
(Da si starejši med sabo lahko pomagamo. (K170); Še najbolj to prepričanje, da delam nekaj 
dobrega za našo skupnost – društvo in za starejše. (F103); Potem se je pa k sodelovanju 
prijavila zdajšnja »sodelavka«, s katero zdaj hodiva okoli, in je za prvič preprosto nisem 
mogla pustiti same na teren. (D85); Tudi sama me je prosila, da jo pospremim in tega 
enostavno nisem mogla odreči. (D87)); 
- pohvale 
(Pomaga pa tudi pohvala koordinatorice in predsednice društva. To je tudi nek dokaz, da 
delaš dobro. (C109)). 
 
Intervjuvani so našteli kar nekaj motivacijskih dejavnikov, ki jih ohranjajo aktivne pri 
delu. Opisani dejavniki se nanašajo na izpolnjevanje/uresničevanje individualnih potreb in 
želja, obenem pa tudi občutke koristnosti, cenjenosti in spoštovanja. Opaziti je preplet 
notranje in zunanje motivacije, kar je zelo pomembno. Njihov odgovoren odnos se ne kaže 
zgolj kot socialna odgovornost (do sebe in drugih), temveč tudi do dela. Kamorkoli se 
vključimo, se je treba zavedati, so prednosti in slabosti, pravice, dolžnosti in odgovornost. 
Tudi projekt ni izjema. 
 
 
4.4 ORGANIZACIJA DELA 
 
Tudi intervjuvani se strinjajo, da mora biti delo organizirano in načrtovano vnaprej 
(/obiskovanje ni kar vsepovprek. Delo mora biti organizirano, ker je veliko ljudi. (A57)). 
Njihovo vodilo je opraviti čim večje število prvih obiskov (/treba truditi, da se jih vsaj prvič 
obišče čim več. (A58)). 
Prostovoljke so v večini odgovarjale, da za organizacijo in vodenje projekta skrbi 
koordinatorica (Za to imamo našo koordinatorico. (D37); Koordinatorica/ (E38); To vse vodi 
naša koordinatorica. (F43); Koordinatorica. (G70); Koordinatorica. (I24); Koordinatorica. 
(J35); Za organizacijo dela, kot koordinatorica, skrbim sama. (K96)). Rezultati pa so 
pokazali, da se za delo dogovarjajo tudi skupaj, na skupnih sestankih (Se pa za delo 
dogovarjamo skupaj, na naših sestankih. (C63); O delu se dogovarjamo kar vse skupaj, na 
naših srečanjih. (B52); /na naših skupnih srečanjih naredimo plan. (B59)). Pri tem jim je v 
pomoč računalniški program, preko katerega se vodi evidenca obiskovanja. Slednji glede na 
vnesene podatke anket in obiskov javi, koga in kdaj bi bilo potrebno obiskati (Pri tem točno 
koga in kdaj je treba obiskati pa kakor vem, opozori računalniški program – sistem, v 
katerega se te podatke tudi vnaša. (B61); /računalnik vrže ven, kdaj je ta čas. (K106); V 
računalnik vpiše obrazce, napišemo imena in naslove in kraje, kje kakšna hodi. (K95)). 
Za obiskovanje je predviden časovni in številčni okvir v obliki seznama, ki je za nekatere 
določen mesečno, za druge za pol leta ali celo leto (Predvideno je, koga in kdaj približno 
moramo obiskati. (C68); /koga in približno kdaj, je vnaprej določen. (F48a); Seznam, koga 
vse moramo v tem času obiskati – koga prvič, h komu na tisti drugi, tretji obisk. (E39); 
Seznam/ (F48); Pa orientiramo po seznamu. (C66); Dobili smo seznam/ (J38); Eni dajejo to 
ven mesečno, na našem društvu smo pa ugotovili, da je bolje na pol leta. (K107); /določen pa 
je za pol leta. (D41); /za celo leto. (J38a)). 
Natančnejši razpored izvedbe obiskov (v katerem tednu, dnevu ali delu dneva) je 
prepuščen samoorganizaciji prostovoljcev (Potem si pa same razporedimo, kdaj bomo šli h 
komu. (C69); Ni namreč določeno točno, kateri dan moraš opraviti obisk. (D60); Pravzaprav 
si delo v večini razporeja vsaka prostovoljka sama – imamo pri obiskih res odprte roke. 
(D82); Obiskovanje, ki sledi, je pa čisto po osebni presoji. (F50); /si pa sam razporediš, kdaj 
boš šel. (G72); Potem sva se pa kar sama dva organizirala. (J39); Sama si organiziram/ 
(K100); Si kar sama malo porazdelim. Po območjih si napišem, kam moram iti, da se lažje 
znajdem/ (K102)). 
 
- Prostorski načrt 
Teren dela je medsebojno dogovorjen in razdeljen vnaprej (Kam bo katera šla, smo 
vnaprej dogovorjene. (A59); Smo se dogovorile med sabo. (C74); Za teren, kam bo kdo šel, 
smo se z drugima prostovoljcema zmenili že na samem začetku. (J44)). Vsaka prostovoljka 
pokriva svoje področje (Vsaka ima svoj teren/ (A64); Vsaka od nas pokriva svoje območje. 
(C72); Delo je razporejeno po »rajonih«. (G80)). 
Nekje je obveljala prvotna delitev dela, vezana na začetke projekta (ko so se začele 
izvajati prve ankete (D51); Kakor smo se takrat lotili dela, tako je ostalo po večini še danes. 
(K122)), nekje določila koordinatorice, ki si prizadeva k vključenosti vsaj enega prostovoljca 
iz vsake krajevne skupnosti (/sam teren je določila koordinatorica/ (D50)); /naša 
koordinatorica prizadeva, da bi iz vsake KS prihajala ena prostovoljka. (B72)). 
Pri delitvi dela se upošteva poznavanje okolja in ljudi (/delaš, kjer najbolj poznaš okolje 
in ljudi/ (A60); /ki ga najbolje pozna/ (A65); /in jih bolje poznajo/ (B67); /smo upoštevale, iz 
kje je kakšna doma/ (C75); Načeloma na obiske hodim v svojem kraju. (E57); Mislim, da se 
pri razporejanju upošteva to, da delaš v okrožju, ki ga poznaš. (G81); Midva sva v večini 
hodila tam, kjer sva poznala/ (I32)) ter prepoznavnost med ljudmi (/pa tudi da ljudje poznajo 
tebe. (A61); Iz vsakega okolja prihaja ena, ki jo ljudje bolj poznajo. (B71); /in koliko jo ljudje 
poznajo. (C76); R. (kraj) smo npr. delile tako, da smo dali ljudi, ki jih poznajo. (K116)). 
Deloma ima vpliv tudi možnost dostopa do terena, kot je npr. možnost lastnega prevoza 
(/pa ki ji je tudi najbolj dostopen. (A66); Tiste, ki npr. nimajo na voljo prevoza ali svojega 
avta, imajo področje, kjer lahko obiskujejo peš ali s kolesom. (A67); /doma sem iz središča, 
zato pokrivam center. (B65); Ostale, ki prihajajo iz drugih krajev, pa pokrivajo tista 
področja, ki so njim blizu in jih bolje poznajo. (B66)). Druge izjeme pa so še pokrivanje 
terena prostovoljke, ki uvaja, nadomeščanje, prevzemanje terena ob prenehanju prostovoljcev, 
lahko pa tudi kot rešitev preobremenjenosti/prevelikega terena (In ker je to tudi teren 
kolegice, ki me uvaja in spremlja pri obiskovanju. (E58); Moraš pa kdaj iti tudi na kakšno 
drugo lokacijo – če so spremembe, ko kdo npr. ne more ali neha z delom, lahko prevzameš 
tudi drugo okolje. (G83); S trenutno kolegico sva dobili območje, ki sta ga prej pokrivala 
sodelavka in njen kolega, pa še en drug par. (E44); Za ta teren, ki ga danes pokrivam jaz, pa 
je bilo tako, da je bil za eno prostovoljko preprosto prevelik in sva si potem razdelili. (K123)). 
Za dostopanje do terena prostovoljci uporabljajo različna prevozna sredstva (Kako 
pridem do koga, je odvisno. (E66)). Hodijo peš (Jaz nimam avta in hodim peš. (B64); K 
sosedu lahko skočim peš. (E67); /sva potem s sodelavko šli skupaj peš. Največ hodim peš. 
(F62)), se peljejo z avtom (Če moram kam dlje, se odpeljem z avtom. (E68); Moraš pač iti z 
avtom, ker avtobus bolj redko vozi. (F76); Običajno hodim na obiske z avtom, ker imam 
oddaljeno območje. (G84); Hodila sva z avtom. (I31); Vozila sva se z avtom. (J43); /z avtom. 
(K131)), s kolesom (/pa tudi s kolesom. (F63)) ali avtobusom (/grem na avtobus. (K132)). 
Včasih jim na pomoč priskočijo tudi njihovi družinski člani – partner (mož) ali otroci 
(Nazadnje me je hči peljala/ (F61); Mene je npr. mož zapeljal/ (K130)). Do razlik prihaja ne 
le med posameznimi prostovoljci, ampak nanje vpliva tudi pestrost okolij, iz katerih 
posamezniki prihajajo, in možnosti dostopa do njih. 
 
Praksa, da je opraviti čim večje število prvih obiskov zgolj vodilo, ne pa tudi zahteva do 
prostovoljcev, se mi zdi dobra. Svoje mnenje utemeljujem na podlagi razmišljanja avtorice 
Langus (1991), ki ravno tako namesto količini opravljenega dela daje prednost zanesljivosti in 
korektnosti prostovoljca. Kar se tiče organizacije, naj bi za to skrbel in opravljal koordinator 
oz. mentor, vendar ne nujno sam. Avtorica Oblak (2007), npr., ki jo navajam tudi v teoriji, 
namreč pravi, da je zaželeno, da v določenih procesih dela, kot je denimo priprava načrta ali 
načrtovanje potrebnih sprememb za nadaljnje delo, aktivno vključuje in sodeluje tudi s 
prostovoljci. Take so tudi ugotovitve moje raziskave. 
 
 
4.5 PRIPRAVA NA DELO 
 
Priprava na delo se je pričela z zbiranjem prvih informaciji o projektu. Prve informacije, 
ki so jih prostovoljci v okviru tega prejeli, so bile vezane na potek in namen projekta – 
predvsem, da gre za obiskovanje in anketiranje starejših (Da gre za projekt, preko katerega 
starejši prostovoljci obiskujejo starejše ljudi na njihovem domu in ob tem izvedejo anketo. 
(A38); Da gre za obiskovanje starejših na domu, kjer se izpolnjujejo ankete o potrebah in 
nasploh o življenju ljudi. Da se tako s tem pridobi informacije, ki so pomembne za urejanje 
stvari, če kdo kaj potrebuje. (E21); Da gre za obiskovanje starejših od 69 let na njihovem 
domu/ (F23); /se izpolni anketa o počutju, zdravstvenem stanju, družabništvu, potrebah. 
(F24); /da se obiskuje ljudi na domu in da se izvajajo ankete. (G46); Povedala je, da projekt 
zajema tudi ponovno obiskovanje ljudi, vendar le, če človek to želi. (G47)). 
Sicer pa priprava na delo vključuje organizirano pripravo in samopripravo. 
 
- Organizirana priprava 
Za pripravo so poskrbeli koordinatorica, delovna skupina ali prostovoljci spremljevalci 
(Koordinatorica/ (G45); Pred začetkom dela smo imeli delovno skupino, ki nas je seznanila z 
delom. (G50); Me je pa moja sedanja spremljevalka, sodelavka. (E24); /koordinatorica/ 
(J32)). 
Vključevala je pogovor o delu (predstavitev izkušenj) (/koordinatorica se je pogovorila z 
nami o delu – o poteku, namenu … (K74); Ona mi je malo povedala, kako in kaj. (E24); je 
znala delo in izkušnje povezane z delom tako dobro predstaviti/ (J33)), udeležbo na uvodnem 
srečanju, izobraževanja in usposabljanja (O tem, kako to poteka, smo izvedeli na uvodnem 
izobraževanju. (A39); Preko društva smo imeli organizirano uvodno usposabljanje. (B34); Že 
preden smo uradno postale prostovoljke, smo se morale udeležiti uvodnega izobraževanja/ 
(C38); /in usposabljanja. (C39); Spomnim se, da sem bila enkrat na enem srečanju tukaj na 
društvu. (E27); Najprej smo imeli uvodno usposabljanje/ (F26); Imeli smo usposabljanje/ 
(K73)). Eden od intervjuvanih je povedal, da so jih v ta namen opremili tudi z gradivom (Kot 
v pomoč pa so bila tudi pisna gradiva – izpostavljene so bile brošure; Dobili smo manjše 
knjigice, v katerih je vse pisalo. (I19)). 
V pripravah so se spoznali s temami poteka projekta, pristopa do starejših in z reševanjem 
ankete (/kako pristopiti/ (F27); /kako rešiti anketo. (F28); /o tem, kako projekt poteka, kaj je 
namen projekta/ (I16); /kako pristopiti ipd. – osnove. (I17); Smo enkrat že to skozi dali tudi 
tukaj, kako se kaj izpolnjuje, pa sam potek/(F17)). 
Kot so povedali nekateri, je za začetek dela to povsem zadostovalo, učili in spoznavali pa 
so se šele ob delu (To je bilo za delo dovolj. (I20); Nihče ni vedel, kako točno bo to oz. naj bi 
to potekalo, tako da smo se tega učili in spoznavali sproti. (F29)). 
Predstavitve projekta in priprave na projekt s strani društva sicer niso bili deležni vsi 
intervjuvani (Niti mi ni bilo nič razloženo. (D27a); Mene društvo ni posebej pripravilo na 
projekt. (E22)), večina pa. 
 
- Samopriprava 
Kar se tiče samopriprave na delo, je večina intervjuvanih povedala, da se ne pripravlja 
(Sama se nič ne pripravljam na delo. (B98); Na delo se nič ne pripravljam. (E30); Posebnih 
priprav nimam. (F30); Na delo se ne pripravljam posebej. (G56); Nisva imela nobenih 
priprav. (I21); Nisva se nič pripravljala. (J29)). Kot razloge za to so navedli opremljenost z 
gradivom, vnaprej pripravljen vprašalnik, predvsem pa predhodno poznavanje ljudi in 
poznavanje terena (Večino ljudi sva poznala. (I22); Čisto dovolj je bila v pomoč brošura, ki 
smo jo dobili v L. (I23); Večino ljudi sva tako ali tako poznala in sva vedela, kje živijo/ (J30);  
/vprašalnik je pa tudi že vnaprej napisan. (J31)). 
Nekateri pa se na delo morajo pripraviti. Del enega od odg. se npr. glasi takole: »Se 
moram tudi vsakič znova za vsak obisk prej pripraviti …« (K104) Priprave potekajo na 
naslednje načine: 
- z beleženjem potrebnih in že opravljenih obiskov (vodenje dnevnika opažanj, 
kontaktov oseb in stanja oseb) 
(Ko sem začela delati, sem si zapisovala vsako hišo. Sem si zapisala, kakšno je stanje in kaj 
sem opazila. Zdaj pa zapišem samo imena in številke, ne pa tudi situacij, ki sem jih doživela. 
(D27); Z vodenjem bolj podrobnega dnevnika. (D28); Si pa na poseben list napišem, kam sem 
šla in kaj sem opazila. (G57); Sama zase si napišem, ali je človek v redu, ali je poškodovan in 
tako. (K75); Izpišem seznam in si obkrožim, kam moram iti pa približni datum. (K97)); 
- z iskanjem in usklajevanjem časa za obisk 
(Predvsem tako, da si za projekt najdem čas. Čas si je treba vedno poiskati. Poleg svojega 
utečenega delovnika moraš načrtovati, kdaj boš šel. (D82); Se malo organiziram, da si 
poiščem čas. (E31); Pa da se uskladim s svojo kolegico. (E32)); 
- z razmišljanjem o obiskih in o osebni pripravljenosti na pogovor 
(Včasih, preden grem na teren, se sama pri sebi vprašam, ali bo danes dober dan in bo vse v 
redu z ljudmi, ki jih bom obiskala. (B20); /se moram tudi vsakič znova za vsak obisk prej 
pripraviti. Danes mi paše poslušati, danes mi ne paše. To je resnica. (K104)). 
 
Organizacija bi morala prostovoljce pripraviti na delo. Ker po podatkih raziskave tega 
niso bili deležni vsi, priporočam, da bi si za to v društvu v prihodnje bolj prizadevali. Sicer pa 
je priprava vsebovala osnovne informacije in ni bila obsežna. Bila je usmerjena tako v 
teoretično kot praktično ravnanje, kar velja kot ustrezno. 
Priprave niso bili deležni prostovoljci le ob samem vstopu v projektno delo, ampak se 
izvaja redno. Tisti, ki menijo, da je potrebna tudi osebna priprava, si za to tudi sami aktivno 
prizadevajo. V tem bi jih bilo smiselno podpreti. 
 
 
4.6 POTEK/IZVEDBA DELA 
 
- Povprečno število opravljenih obiskov, pogostost obiskovanja in trajanje 
Kot so pojasnili sogovorniki, je obiskovanje spontano in se pretežno izvaja v 
dopoldanskem in letnem (nezimskem) času (Obiskovanje je čisto spontano. (D55); Nisva 
planirala točnega števila ljudi na teden ali kaj takega, ampak kakor je naneslo/ (I26); Čisto 
spontano. (I29); Smo pa aktivne pomladi, poleti in v jesenskem času, pozimi ne. (E55); 
/pozimi se pa bojim hoditi naokrog. (F52); Pred 9. uro zjutraj nikoli nikamor ne greva niti ne 
pokličeva. (E77); V večini hodiva dopoldan. (E89); V glavnem hodimo v dopoldanskem času. 
(G74); Okoli sva hodila, kakor je bilo. (J41)). 
Na časovni okvir in število obiskov imajo vpliv dejavniki, kot so: 
-  vremenske razmere  
(Zima je pa zima, že tako je led, pa drsi. Že tako težko hodiš, pa še slaba cesta je. (F54)), 
- priložnosti srečevanja 
(/kje boš koga srečal (D43); Pa tudi od tega, kje koga srečava. (E88); Včasih koga tudi kje 
spotoma srečaš, pa ga vprašaš, kako je, pa zabeležim, da je v redu. (G78); Kakšnega srečaš v 
trgovini, npr., pa ga spotoma ogovoriš, pa odkljukaš. (K99); /ko grem na en konec, pa še 
slučajno koga od tam srečam. (K103); odvisno tudi od priložnosti srečevanja. (K111)), 
- dejansko število starejših potrebnih obiska 
(Odvisno, koliko ljudi je npr. treba obiskati v posameznem obdobju. (B62)), 
-  (ne)nujnost izvedbe prvega obiska in z njo povezana osebna presoja 
(Ne piše, da moraš tisti prvi obisk opraviti že prvo leto, ko oseba dopolni 69 let. (K204); To je 
popolna osebna presoja, ali se ti zdi potrebno, da greš do človeka, ali se ti zdi dovolj, da ga 
srečaš na cesti. (D44); /obiskovanje, ki sledi, je pa čisto po osebni presoji (F50)), 
- vitalnost in starost posameznika 
(Če je npr. še vitalen in aktiven, ni potrebe, da zvoniš na vrata in hodiš v hišo. Vsaj meni, vsaj 
jaz tako delam. Če ga vidim, da gre vsak dan po cesti, če ga vidim, da s traktorjem kosi pa 
obrača, mu mogoče sam rečem: »Ej, zapisala sem, da ste v redu« ali pa kaj takega; (D45) pa 
od starosti. (K112)), 
- oddaljenost in razdrobljenost terena 
(Tako sva delala takrat, ko sva šla na teren, kamor ne moreš iti peš, ker je bolj oddaljen. 
(D48); Spomnim se, da sva se enkrat tudi samo vozili naokoli, ker sva iskali pravi naslov in 
sva opravili samo en obisk, čeprav sva jih imeli namen več.(E54a); /je razdrobljen in 
oddaljen teren in je lažje, če greš enkrat na en konec, da opraviš čim več obiskov, ne pa da 
letiš za vsakega, da se voziš samo gor pa dol. Tako delo je tudi manj obremenjeno. (K108)), 
- osebna pripravljenost, časovna razpoložljivost in lastne organizacije (zmožnosti 
usklajevanja obiskov in prilagajanja drugim obveznostim in aktivnostim)  
(/zdaj sem pri volji, zdaj pa bi jaz šla. (D57); Tudi sam nisi vedno razpoložen/ (G15); Jaz 
grem, kadar sem pripravljena. Če ne, raje ne grem. (G73);/ ker imam tudi sama dopoldan 
veliko več energije. (E90); kdaj si uspeš poiskati čas za to. (C71); Sama si po navadi rečem: 
»Zdaj imam čas« (D56); /času, ki ga imaš oz. si ga vzameš za to. (F51); /kakor sva imela čas/ 
(I27); Običajno greš takrat, ko imaš čas (G76); /si pa sam razporediš, kdaj boš šel. (G72); 
Odvisno, kakšne obveznosti in koliko časa imaš ti takrat, da potem to vse skupaj uskladiš. 
(B63); Odvisno je, kakšne imaš tudi sam plane, kaj delaš/ (C70); /jih prilagajamo svojim 
stvarem. (D81); Za obiske, ki jih lahko opraviva vsaka sama, pa čisto odvisno tudi od lastnih 
aktivnosti.(E87); Moraš računati, da imaš doma še družino/ (K109)), 
- medsebojni dogovor s soprostovoljci 
(Sva si, namesto da bi večkrat šla, vzela za to en cel dan. (D49); Čeprav ko sva dva, sva se 
morala oz. se morava vedno dogovoriti. (D58); /kakor sva se dogovorila med sabo. (I28); 
Običajno sva si pa kar začrtala eno pot in jih potem tam vse ali pa večino obiskala. Drugič 
sva šla pa na drug konec. (J42); Za obisk se dogovoriva individualno s kolegico. (E86); Če 
greva 2 na obisk, se same zmeniva. (K144); Kakor sva se dogovorila med sabo. (I28)), 
- nepredvideni dogodki (npr. bolezni prostovoljcev, težave s prevoznim sredstvom, 
odsotnost ali zasedenost obiskanih) 
(Velikokrat se je tudi zgodilo, da je prišlo kaj vmes in je bilo treba obisk prestaviti za kakšen 
dan ali teden. (D59); /se dogaja vse sorta, lahko so nepredvideni dogodki, na katere nimaš 
vpliva. Npr: kakšna terapija, kdo od naju zboli. (E48); /meni je pred časom nagajal tudi avto. 
Vse sorta pride in kdaj tudi ne moreš. (E49); Nekje sva naleteli, da je gospa pekla kruh in 
takrat nisva opravili obiska. (E102); Smo kdaj šli tudi že popoldan, ker so dopoldan ljudje pri 
zdravniku in v trgovini. (G75); Včasih moram večkrat iti, ker koga ni doma. (G88); Se je pa 
kdaj tudi zgodilo, da si se h komu namenil, pa ga potem ni bilo doma, pa si moral iti še 
enkrat. (I30)). 
 
Glede na vse omenjene dejavnike števila obiskov, ki jih opravijo tedensko, mesečno ali 
letno, niso mogli določiti (O natančnejšem številu obiskov pa težko rečem. (G79); O 
povprečnem številu obiskov bi težko govorila, ker včasih obiščem samo enega, kakšen dan pa 
tudi 5. (D46); /samo število opravljenih anket je čisto odvisno od posameznega dne. Za 
primer: 1. 8. sva npr. naredili en obisk, 8. 8. tri. En dan se zavzameš, pa jih narediš več 
hkrati, drug dan nobenega. Enkrat jih lahko v celem tednu obiščeš 5, pa potem 14 dni 
nobenega, čisto odvisno/ (E54)). Še najbolj oprijemajoč odgovor je podala le ena od 
intervjuvanih (Sama si organiziram tako, da imam na mesec nekje 10 obiskov in ne en mesec 
nobenega, drug mesec pa 30. (K101)). 
Podatki o tem, koliko se prostovoljci zamudijo z obiskovanjem starejših, so različni. Ena 
od intervjuvanih je npr. povedala, da obiske opravi hitro (Jaz sem pa bolj na kratko narejena, 
hitro opravim obisk. (F80)), drugi so izrazili, da običajno trajajo 1 uro oz. najmanj eno uro 
(Za prvo anketo zagotovo porabiš eno uro. (E162); Vsaka anketa namreč traja vsaj eno uro 
oz. običajno še dlje, ker še malo klepetaš. (K48)), spet tretji pa so povedali, da jim je kdaj 
vzelo tudi cel dan. Primer slednjega je povezan tudi z oddaljenostjo kraja, kjer je potekalo 
obiskovanje skozi cel dan ravno zato, da je bilo opravljeno čim večje število obiskov na težje 
dostopnem terenu, kamor se iz istega razloga s soprostovoljcem odpravlja redko (S prejšnjim 
sodelavcem sva včasih tudi tako naredila – zjutraj ob 9. sva šla od doma (pred deveto nikoli), 
sva s sabo nesla sendvič in sva se potem, v času kosila, nekje ustavila in pomalicala. 
Popoldne sva šla pa naprej. (D47)). 
Kar se tiče pogostosti obiskovanja nadaljnjih obiskov, so časovni razmiki od pol leta do 
dveh let (Sama nekatere obiskujem nekje na pol leta. (B60);/ za obisk čez 2 leti. (B129); /2 do 
3x na leto. (G92); S starejšimi se dogovarjamo nekje na pol leta, leto ali 2 leti. (K113)). 
Pogostost obiskovanja temelji na splošnem dogovoru projekta o tem (Eni izrazijo, da ne želijo 
in potrebujejo pomoči, se pa strinjajo, da bi bilo dobro, če bi se srečali čez dve leti, kot je tudi 
nekakšen dogovor, da se osebo ponovno obišče, da se preveri, če je kaj drugače, če se je kaj 
spremenilo. (B57)), upoštevajo se tudi dogovori s starejšimi in njihove želje (Z njimi se v 
veliki meri dogovorimo/ (B128); Ponovni obiski gredo na podlagi prvega – oseba pove, kdaj/ 
(K105)). Tiste, ki so starejši in osamljeni, poskušajo obiskati večkrat (Tam, kjer opaziš ali pa 
začutiš, da je potreba, da je oseba bolj osamljena, se potrudiš, pa greš večkrat pogledat. 
(A56); Če vidiš, da je nekdo zares bolj osamljen, se potrudiš, da ga obiščeš bolj pogosto. 
(B50); Predvsem, kar je tistih starejših (npr. 80, 80+), jih običajno pogosteje poskušam 
mimogrede kje ogovoriti, se kje, kdaj kar tako prilično ustavim pa povprašam, kako gre. 
(K114)). 
 
Prostovoljci, vključeni v raziskavo, imajo pri svojem delu dokaj odprte roke. Menim, da 
je tako tudi prav, saj jim je s tem zagotovljena možnost delovanja s čim manj psihičnega 
napora. Prostovoljci so izpostavljeni številnim pritiskom že pri delu, zato torej ni potrebe, da 
bi jih čutili še s strani društva. 
Obiskovanje ljudi, ki poteka hitro, kar je tudi ena od predstavljenih praks v raziskavi, ima 
sicer pozitiven učinek na količino opravljenega dela, vendar se ob tem pojavlja vprašanje, v 
kolikšni meri utegne tako ravnanje, predvsem v negativnem smislu, vplivati na kakovost 
odnosov sodelovanja in posledično količino in relevantnost informacij ali tudi na odnos do 
projekta ali društva, katerega član je prostovoljec. 
Kar se tiče opravljanja vseh nadaljnjih obiskov, pri intervjuvanih nisem opazila, da bi se 
njihova praksa razlikovala od postavljenih okvirjev. V veliki meri sovpadajo s časovnimi 
načrti izvedbe obiska, navedenimi v metodologiji dela v projektu, oz. so v primerih, ko gre za 
osebe starejše od 79 let, celo pogostejši od predvidenih. 
 
- Izvedba dela 
Delo se izvaja samostojno (/mi sami hodimo po terenu (E40); Jaz kar sama. (F71); Jaz 
nikoli nisem imela problema, pa sem vedno sama vse obšla. (F77); Hodimo sami. (G89); 
/same opravljajo/opravljamo. (K140); Več ali manj ponovnih obiskov pa opravim sama. 
(K143); Ampak v mojem okolju, na mojem terenu lahko hodiš sam. (K145)) in tudi v paru (Po 
navadi greva na prvi obisk 2 skupaj. (A71); Kje, kdaj greva pa na kakšen obisk tudi po dve 
skupaj. (C73); Skupaj po navadi opravljava tiste prve, daljše in obsežne ankete (E52);  Na 
teren hodim običajno skupaj s kolegico. (E91); V L* (kraj) hodiva s T* skupaj. (G90); Tja se 
odpraviva skupaj/ (G91); Midva sva hodila skupaj. (I33); Skupaj. (J45)). Slednje celo velja 
kot priporočilo (Zaželeno je, da bi prve obiske opravljali dve – tudi na vseh seminarjih nam to 
priporočajo. (K138); Je pa zaželeno, da bi hodili po 2/ (F72)). Kot je razvidno iz odgovorov, 
praksi nista konstantni. 
Delo, opravljeno kot samostojno, pomeni prihranjen čas, nanj pa vplivajo pomanjkanje 
kadra, dostopnost in domačnost terena ter poznavanje ljudi (Kamor lahko grem sama peš, pa 
obisk opravim sama. (E92); Če ni dovolj ljudi za obiskovanje, ne moreš hoditi po dve in dve, 
enostavno ne znese. (F74); Ampak ker so domačinke prostovoljke. (K139); Če je na seznamu 
kakšen človek, ki ga katera od prostovoljk bolj pozna, pa sicer hodita v paru, bo šla ta 
prostovoljka sama. (K141); Tako je prihranjen tudi čas. (K142)). 
Obiskovanje več prostovoljcev skupaj povečuje možnost za prepoznavnost (prepoznajo 
vsaj enega od prostovoljcev), nudi možnost skupnega prevoza na teren in podporo na terenu – 
npr. varujejo pred obtožbami kraje (/ker ljudje mogoče enega bolj poznajo kot drugega. 
(F73); Odvisno je tudi od terena. Če je bolj oddaljen, potem se kar s kom še zmeniš. (F75); 
Tudi zaradi avta, da sva se skupaj peljala. (I34); Malo je podpora/ (K146); /varovanje pred 
obtožbami kraje. Starejši so v večini sami, lahko te obtožijo raznoraznih stvari. Bil si v hiši, če 
si sam, ne moreš dokazati, kaj je res in kaj ne. Npr. smo imeli primer, da je gospa želela, da ji 
prideva pospravljat. Gospa je res šla in čez nekaj dni je bil »halo«, da ji je ukradla nekaj 
denarja. V resnici ga je gospa pa založila. Stari ljudje pozabijo in v takih situacijah je potem 
neprijetno. (K147)). 
 
Tako samostojno delo kot delo v paru ima svoje prednosti, ki jih prostovoljci pri svojem 
delu dobro koristijo sebi v prid. Gre za primer dobre prakse, kako lahko organizacija oz. 
izvedba dela vpliva na njegovo uspešnost oz. na kakšne načine vse se je možno prilagoditi in 
kljub pomanjkljivostim zagotoviti nemoteno delovanje. Ugotavljam, da je tovrstna 
(samo)organizacija dela tako časovno kot tudi finančno manj obremenjujoča. 
Določeni prostovoljci oz. prostovoljke o svojem obisku starejše prej obvestijo, določeni 
ne. Tisti, ki obveščajo, to storijo z obvestilom, poslanim po pošti, ki vsebuje informacije o 
tem, kdaj pričakovati obisk, kdo bo prišel in zakaj (O obisku prej obvestimo posameznika. 
(A68); Po pošti pošljemo obvestilo/ (A69); Najprej se pošlje obvestilo. Na društvu imamo 
pripravljen vzorec obvestila o obisku. (B73);  Ko se določi termin obiska, se ga osebi pošlje 
po pošti. (B74); Imamo en »muštr« na društvu, ki je na zalogi. In vsaka, ki ga rabi, ga vzame, 
izpolni (naslov, …) pa se ga pošlje. (B76); Preden gremo na teren, pošljemo na dom eno 
obvestilo. (C78); /z datumom in uro obiska (med to in to uro), pa tudi, kdo bo prišel. (A70); 
Piše, kateri dve prostovoljki bosta prišli. Tudi razlog – da gre za projekt – in tako, piše. 
(B75); Kdaj bomo prišli, kdo pa zakaj. (C79)). 
Pravijo, da imajo starejši s tem možnost, da že vnaprej odjavijo obisk, v kolikor ni 
zaželen. Pa tudi, da gre za gesto, saj ne moreš kar tako vstopiti v posameznikov osebni prostor 
(In če slučajno kdo ne želi, lahko pokliče. (B77); Prej je treba obvestiti, ne moreš kar priti na 
dom. (C80)). 
Nekatere prostovoljke, ki ne obveščajo, in teh je večina, zagovarjajo spontanost (Če nama 
bojo odprl, nama bojo, če ne, ne. (E80)), druge menijo, da bi predhodno obveščanje pomenilo 
nekakšno prisilo za starejše, da jih pričakajo (Če prej pokličeš, nekoga prisiliš, da te doma 
čaka. (G77)). Odgovor ene intervjuvanke kaže tudi na to, da gre za predstavljeno prakso dela 
s strani prostovoljke uvajalke (Meni je ta moja kolegica rekla, da ne. (E79)). 
 
Projekt kot tak dopušča možnost proste izbire glede obiska – ta je lahko najavljen ali 
nenajavljen in raziskava je pokazala, da se tako v praksi tudi izvaja. Vendar pa ravnanje tistih, 
ki starejših ne obveščajo, ni povsem v skladu s Flakerjevimi načeli, v katerih opozarja, da v 
človekov osebni prostor posameznik ne sme stopiti nepovabljen in nenajavljen. Kljub vsemu 
menim, da nenapovedano obiskovanje vnaša določeno mero spontanosti kot del vsakdanjega, 
realnega življenja, kar med drugim velja za eno od prednosti prostovoljcev, če te primerjamo 
strokovnjaki. 
 
- Izpolnjevanje ankete 
Anketo načeloma izpolnijo prostovoljci skupaj s starejšimi. Pojavljajo pa se tudi izjeme, 
kar pomeni, da jo včasih kakšni prostovoljci izpolnijo tudi sami (Delo  poteka tako, da včasih 
kaj rešiš tudi sam, brez človeka, zgolj na podlagi svoje lastne ocene o tem, kako izgleda in 
kako se ti zdi, da živi. (E76)) in obratno – jo izpolnijo starejši sami. Slednje denimo v 
primerih, ko je čas obiska prostovoljca neustrezen ali če tako želi oseba sama (Sama včasih 
npr. rečem: »Če nimate časa, vam pa pustim anketo, pa jo sami izpolnite, pa pošljite na 
društvo ali jo pridem čez nekaj časa iskat.« Včasih kakšen tudi tako izpolni prvo anketo, ni pa 
vselej uspešno. Kdo si tudi premisli in je ne odda. (G25); Če nekdo takrat, ko ti prideš, nima 
časa, ga pa prosiš, če je tako prijazen in če želi, da jo izpolni sam. Pa potem pove, ali pridem 
iskati ali sam prinese/mi vrže v poštni nabiralnik. (F57); Če kdo reče, da bo anketo izpolnil 
sam, mu jo dam. Potem počakam kakšen teden in če je nihče ne prinese, jo grem iskat sama. 
(F92)). Primeri, ko prostovoljci sami izpolnijo podatke o starejših, so vezani predvsem na 
opazovanje bližnjih starejših (npr. zdravja, aktivnosti, življenja …) in spontana srečevanja z 
njimi, ko imajo priložnost, da jih o tematikah, ki so zaobjete tudi v anketi, povprašajo 
mimogrede (Če ga srečuješ, vidiš, da je aktiven, ga lahko tudi samo ogovoriš, z njim malo 
poklepetaš in če je v redu, zapišeš, da je v redu. Če imaš na seznamu npr. soseda, za katerega 
veš, da ni bolan ali veš, da dobro živi, ga lahko mimogrede odkljukaš. (E77)). 
Izpolnjevanje ankete poteka predvideno po vprašanjih (Anketa se izpolnjuje po 
vprašanjih. (A82); Anketo izpolnim skupaj s starejšim, tako da preberem vprašanje, na katero 
ta potem odgovori. (B88); Kar se tiče te prve ankete, preberem vsa vprašanja, starejši pa 
potem nanje odgovarja. (E110); /jaz kar preberem vprašanja taka, kot so in če odgovori, 
odgovori. (F95); Najprej preberem vprašanje, anketiranec pa nanj odgovori. (G100); Ankete 
smo izpolnjevali po vprašanjih. (J49)). 
Vmes nekaj časa (če je po tem potreba) namenijo tudi klepetu. Predvsem gre za teme 
zdravja ali posebnih/aktualnih dogodkov (Vmes seveda še kaj poklepetaš. (A83); Od začetka 
malo podebatiramo o vsesplošnih stvareh. Pa tudi vmes kakšno stvar pokomentiraš, se 
zagovoriš. Ne moreš priti in reči, tole rešimo in adijo. (E118); Seveda se tudi kaj pogovoriš/ 
(F84); Če je potreba ali če se je kaj takega na temo vprašanja zgodilo, se seveda pogovorimo 
tudi o tem. (G101); Npr. na temo zdravja – če je kakšna takšna bolezen ali je kdo bil kaj 
operiran, tudi o tem rečemo kakšno besedo. (G102)). 
Ena od intervjuvanih je bila nasprotnega mnenja – zagovarja, da se je pri obisku potrebno 
zavedati njegovega namena in zato na prvo mesto postaviti anketo (Moraš se osredotočiti na 
to, s kakšnim namenom si prišel. (F81); Če si prišel zaradi ankete, je treba najprej to 
izpolniti, potem pa je čas še za kaj drugega. (F87)). Kot je povedala, si klepeta ob tako 
velikem številu potrebnih obiska niti ni mogoče privoščiti oz. s takim pristopom ljudem 
sporočaš, da imaš čas (kar ne drži povsem), ljudje pa se tega hitro navadijo (/če jih imaš več 
za obhodit, je to težko. (F85); Pa tudi ljudje se navadijo: »O, saj ta ima pa čas.« (F86)). 
 
Kar se tiče izpolnjevanja ankete, se mi zdi omembe vredno predvsem to, da prostovoljci 
znajo ponuditi priložnost in si vzeti čas tudi za pogovor o drugih stvareh. Menim namreč, da 
prav to v odnos s starejšimi vnaša veliko mero spontanosti, neformalnosti in občutka, da so 
prišli zaradi njih. 
 
Izpolnjevanje ankete skupaj s starejšimi in ne brez njih pomeni upoštevanje poteka dela, 
kot ga predvideva projekt. Z vidika socialnega dela pa tudi dejstva, da je uporabnik sam vir 
informacij. Vse druge omenjene prakse – prirejene izvedbe, če to lahko tako poimenujem – 
so, ugotavljam, verjetno posledica prilagoditve situacijam (in tudi posameznikom), s katerimi 
se srečujejo pri delu. Na podlagi primerov izkušenj, da se s tem,  ko se posamezniku pusti 
anketo, da jo ta izpolni sam,  povečajo možnosti za njegovo sodelovanje ali da je taka želja 
posameznika, ker ob obisku prostovoljca nima časa, ugotavljam, da ima tovrstna praksa 
izpolnjevanja ankete tudi pozitivne učinke. Poleg tega si na tak način prostovoljci, ki se tega 




4.7 SPRETNOSTI IN ZNANJA 
 
Po mnenju prostovoljcev so potrebna znanja prostovoljcev v projektu predvsem znanja o 
staranju in pojavih v starosti, o počutju in komunikaciji s starejšimi (Dobro je, da imaš 
osnovno vedenje o stanjih in počutju človeka v starosti, ko se pojavljajo pozabljivost, 
demenca ipd., da to lahko tudi prepoznaš. (G30); Moraš se znati pogovarjati z ljudmi. (B13)). 
Spretnosti, ki jih bodisi pri delu uporabljajo same bodisi jih je pričakovati od potencialnih 
prostovoljcev, so naštete v nadaljevanju. 
 
- Sprejemanje in spoštovanje posameznika, njegovega življenjskega stila in navad 
(Ljudi moraš sprejeti take, kot so. (G41); Ljudi moraš sprejeti take, kot so. (E105); Dostikrat 
ti tudi kavo skuhajo, pa je tako sladka, da gre težko dol. Ampak jo spiješ. (E108); Ljudje 
imajo svoje navade in sama v takih primerih pravim, pa naj bo po njihovo. (E109)) 
- Dajanje pohvale, pozornost 
(/ko prideš k hiši, moraš pobožati mačka, psa. Spomladi moraš dati skozi cel vrt, da ti 
pokažejo vsako stvar. Da ti pokažejo rože, ki jih imajo na oknih ... To jim veliko pomeni. 
(K152); Pa da jih pohvališ, kako je lepo, kako dobro jim je uspelo, kako imajo lepo urejeno. 
(K153)) 
Njihov pozitivni učinek se kaže predvsem v tem, da starejši preusmerijo svojo pozornost od 
skrbi, stisk ali težav k pozitivnim stvarem, kot so npr. njihovi dosežki na vrtu 
(/se je lahko malo pohvalila s tem, ko je pokazala svoj pridelek. (K155); Da ni samo govorila: 
»Hči me je pustila, se odselila, ni vnukov/« (K156)). 
- Zagotavljanje vpliva posameznika – spoštovanje odločitev in volje posameznika glede 
sodelovanja/pomoči in posredovanja informacij  
Nikogar ne silijo k sodelovanju in pomoči, ravno nasprotno, glede tega jim zagotavljajo 
možnost samostojnega odločanja. Če nekdo ne želi odgovoriti na določeno vprašanje, ga v to 
ne silijo. Prav tako, če se nekdo ne strinja z organizacijo potrebne pomoči ali v to ne privoli, 
ne posredujejo 
(Če oseba na kakšno vprašanje ne želi odgovoriti, pa napišeš, da ne želi odgovoriti. Saj je 
tudi v anketi možnost »ni odgovora«. (A84); Nikogar pa ne moreš prisiliti k sodelovanju. 
(C31); Ti si prišel, si ponudil pomoč, predstavil, kako in kaj, potem se mora pa vsak 
posameznik sam odločiti, ali ja ali ne. (C32); Če kdo ne želi, mu ni treba izpolniti ankete. 
(D64); Če kdo ne odgovori na vprašanje oz. ne želi, ga ne zapišeš. (D71); Če so kakšni 
odgovori pomanjkljivi oz. če na kakšna vprašanja ni odgovorov, tako ostane – pač ni želel 
odgovoriti. (F58); Ljudem vselej pustim, da se sami odločijo. (G26); Če kdo ne želi odgovoriti 
na vprašanje, ne odgovori. (G103); /ne moreš in ne smeš vsiljevati pomoči/ (J23); 
Posredovati pa tudi ne smem naprej brez njihovega privoljenja. (A113)). 
Neodzivnost ali zavrnitev sodelovanja zabeležijo in se tega držijo tudi ob nadaljnjih obiskih 
(Če si je pa oseba premislila, pa napišem, da ne želi sodelovati. (F93); Če ne želi 
obiskovanja, je zabeleženo tudi na društvu in taka oseba se naslednjič ne pojavi več na 
seznamu za ponoven obisk. (D65)). Prakse ponovnega obiska po zavrnitvi, kjer bi lahko 
preverili, ali so obiski še vedno nezaželeni, še niso preizkusili (To, da bi takega, ki je enkrat 
rekel ne, poskušali ponovno obiskati, še nismo preizkusili. (D66)). Se pa tega poslužujejo v 
primerih, ko naletijo na zaprta vrata. Pri tem je postavljena meja št. 3 (Prideš k hiši, če ni 
odziva, pustiš obvestilo in prideš drugič. Ko prideš drugič in ti tudi takrat noben ne odpre, 
spet pustiš obvestilo. Potem pa ne prideš več, pustiš pri miru. (A72)). 
- Spoštovanje zasebnosti/osebnega prostora posameznika 
V uporabnikov osebni prostor vstopajo pazljivo in spoštljivo, nikoli brez njihovega 
dovoljenja. Ob prvem obisku npr. vedno pozvonijo na vrata, medtem ko so nadaljnji obiski 
nekoliko manj formalni (Nikoli sama ne vstopim v hišo, je skrajno nespoštljivo. Sploh za 
prvič. Mogoče potem, ko se te človek že navadi in te pozna, je drugače. (A76); /pozvonim. 
(A74); Prvi obisk je vedno, da pozvonim na vrata. S tem, se mi zdi, pokažem nek spoštljiv 
odnos do človeka. (C81); Po navadi pozvoniva na vrata/ (E93); Pozvonila sva na vrata. (I35); 
Ko se že bolj poznaš in veš, da je nekdo rad na vrtu, pa ti ne odpre vrat, pogledaš še tja. 
(B86)). 
Izogibajo se dodatnemu spraševanju in opazovanju življenjskega prostora posameznika. Kot 
so pokazali odgovori, nikoli ne veš, kje si človeka »presenetil«, s čim se ukvarja itd. (Jaz 
potem ne sprašujem še dodatno, kako in kaj, da ne izgleda, da vohunim. (C95); Nikoli ne 
gledam, v kakšno hišo stopim, ali je pospravljeno, razkopano ... Tukaj sem pa slepa, to mene 
ne briga. Če me človek povabi notri, da me sprejme, je to že veliko in to moram spoštovati. 
(E104); Če prideš na obisk, ne moreš vedeti, kaj je tisti človek ravno delal. Eden je mogoče 
malo bolj umazan tisti dan, ker je kaj delal, drugi ima druge stvari. Ne moreš predvideti in ne 
smeš zgolj s tega vidika gledati na človeka pa ga obsojati, sklepati. (E106); Ena gospa je npr. 
imela po celem hodniku obešen lipovec. Pa je povedala, da se ji je prejšnji dan zasmodil fižol 
in je smrdelo, zato je morala ukrepati. Bilo je videti malo nenavadno, ampak gospa se je pa 
znašla. (E107)). 
- Zagotavljanje ohranjanja zasebnosti podatkov 
Varstvo osebnih podatkov zagotavljajo z molčečnostjo, kar pomeni, da z drugimi ne delijo 
informacij, tudi če jih o tem sprašujejo. Izpostavili so tudi pogovor brez vključevanja osebnih 
imen in izogibanje obiskovanju sosednjih hiš (O konkretni osebi nikoli ne govorim. Gre za 
zelo osebne stvari in tako kot mora molčati zdravnik, kot mora molčati socialni delavec, 
policaj … tudi jaz. K temu sem se zavezala tudi s podpisom varovanja osebnih podatkov. 
(D109); Drugim ne govorim, kaj in koga sem kje videla, ker to ni njihova stvar. (E145); Ko 
greš ti v hišo, ne moreš razlagati, tam je pa tako in tako. (K134); Jaz kar rečem, da ne vem, 
kako so. (K137); Jaz pazim že to, da ko grem iz hiše v hišo, ne grem k sosednji hiši, ker sicer 
izgleda, kot da prenašam »čveke«. (K135)). O tem so podpisale tudi izjavo (Vsaka 
prostovoljka sama podpiše glede varovanja osebnih podatkov. (K16)). 
- Upoštevanje posameznikovih zmožnosti glede prevoza, fizičnih/psihičnih sposobnosti 
in odzivnosti 
To pomeni, da ljudem ne ponujajo vseh možnosti, zgolj izvedljive (/ljudi ne spodbujam in 
vabim k aktivnostim, če že vnaprej vem, da se jih bi rada udeleževala, pa nima prevoza. 
(C103); Osebi tudi ne ponudim in predstavljam aktivnosti, če se jih ta ni zmožna udeleževati. 
Če težko hodi, je neprimerno, da osebo povabimo v pohodno skupino. Če slabo vidi ali je 
izgubila občutek za dotik, nima smisla, da se priključi klekljarski skupini. (C104)). 
Njihovim potrebam oz. pomanjkljivostim se skušajo prilagoditi – npr. počakajo dalj časa, 
opravijo več poskusov (Če veš, da je oseba naglušna, počakaš malo dlje, poskušaš večkrat 
pozvoniti. (B85)). 
- Sprejemanje dobrin/daril 
(Spomnim se gospe – sva eno uro hodili po vrtu, ker je imela polno vsega. Pa še meni je dala 
sadik za pol njive. To so te stvari, ki človeku, ki mislijo, da ti mora nekaj dati, ogromno 
pomeni. (K154)) 
- Ločevanje zasebnega življenja in prostovoljnega dela  
(Imam nekaj takih, s katerimi imam še začasa službe nekakšen čuden odnos, ampak jaz sem 
šla preko tega. (F91)) 
- Spretnost komuniciranja 
Veliko pozornosti morajo prostovoljci nameniti predvsem uvodu v pogovor, v katerem 
morajo z ljudmi klepetati in raziskati različne stvari (npr. od kje prihajajo, kaj delajo, …) (Pri 
enem obisku se pa spomnim, da je najprej trajalo pol ure, da smo razjasnili, od kje sem in 
čigava sem,  od koga »žlahta« sem in kje sem delala, koliko imam otrok ... vse. (F69); 
Marsikje se moraš potruditi pa klepetati vse sorte, da lahko potem poveš, zakaj si prišel in da 
so potem tudi oni pripravljeni govoriti s tabo. (K12)). 
Znati moraš poslušati in prisluhniti (/pa da jim znaš prisluhniti, ko to rabijo (B123); /znati jim 
mora prisluhniti. (C17); /poslušam/ (E121); Saj si prijazen, rečeš par besed, ampak potem pa 
še, da bomo to anketo izpolnili. (F83); Sama po navadi na lep način rečem: »Zdaj pa moram 
iti«, lahko tudi rečeš: »Veste, polno jih imam še za obiskati« pa greš.(F90)) in uporabljati 
starejšim razumljiv jezik (/povedati, zakaj si prišel tako, da te ljudje razumejo. (F12); Če je 
kaj takega, da ne ve, o čem je vprašanje, po navadi (moja sodelavka) pove bolj na preprost 
način. (E111)). 
- Vzpostavitev stika in zaupanja 
Intervjuvane povedo, da se moraš znati osebam na terenu približati na nevsiljiv način, da 
začutijo, da si na njihovi strani (Pomembno je, da ljudje začutijo, da smo na njihovi strani. 
(B83); Ne smeš biti vsiljiv, ker to včasih ljudi odbije (D9)). Pomembno je, da se znaš 
predstaviti (/se znaš predstaviti/ (F11)). 
 
Kot prostovoljec moraš biti: 
- organiziran oz. spreten pri usklajevanju svojih obveznosti s projektnim delom 
(Biti mora tudi organiziran, da zna uskladiti svoje obveznosti in obiskovanje. (C18)), 
- potrpežljiv 
(So naju pa povabili v hišo, da nekaj spijeva. Sva šla, smo poklepetali in marsikje so potem 
vseeno izpolnili to anketo. (J47);/ tudi ne smeš vsega verjeti in obsojati. (J24)), 
- odprt za druga mnenja/zgodbe ali možne razlage situacij 
(Vedno moraš slišati obe plati zgodbe, ki jo pove posameznik (/zgodbo starejšega in zgodbo 
svojcev). (J25); /pri teh stvareh je treba biti zelo pazljiv, ker nikoli ne veš, ali je imela mama 
slab dan ali je res krizna situacija. (K62)), 
-  iznajdljiv in prilagodljiv  
(/te lahko čaka marsikaj in se moraš znati prilagoditi. (B15); Vsak ima kakšno posebnost, ki 
jo moraš upoštevati in se prilagoditi. (B87); /se morajo drugače znajti. (K31)). 
Konkretni primeri slednjega ravnanja so npr.: 
o posreden način spraševanja in pridobivanja informacij (posledično-vzročno 
sklepanje)  
(Če tam piše nekaj, še ne pomeni, da moraš direktno tako tudi vprašati/…/Malo naokoli 
vprašaš, npr. kako ste zmenjeni glede financ. Ne, kako veliko penzijo imate, ampak npr. ali 
otroci kaj zraven pristavijo, prispevajo, kdo bi poskrbel za to in to, če bi npr. vi to potrebovali 
ali če bi se to in to zgodilo/ (C90); /če je nekdo delal v »fabriki«, tudi iz tega že lahko sklepaš, 
da nima ravno dobre penzije in si ne more veliko privoščiti. Potem tudi sam malo veš, koliko 
mu ostane, koliko denarja približno ima. (C91); /vprašam, npr.: »Kako je pa hči? Kako so se 
zmenili? S kom se še lahko dogovori?« (K65); Včasih pa tudi kakšnega mimogrede kaj 
vprašam na to temo/ (K68); /pa malo naokoli izvem, kaj se dogaja, da mi je bolj jasno. 
(K69)); 
o naknadno zbiranje informacij 
(Pa kaj kasneje vprašaš, pa se potem naknadno vpiše v sistem. (A80)); 
o predlaganje in izvedba različnih oz. drugačnih možnosti in načinov 
sodelovanja ali predlog drugega termina za obisk 
(Če reče ne, rečeš: »dobro, bom prišla kdaj drugič.«/ (K149)); /ponudiš, da lahko tudi sam 
izpolni. (K150); Anketo sem takrat opravila, kar zunaj, bolj na hitro. (F118)); 
o diplomatski odgovori 
(Takrat sem temu gospodu povedala, zakaj sem prišla, kaj je namen itd. V takih situacijah je 
treba podati diplomacijske odgovore. (C117)); 
o odzivnost na nelagodje ljudi, pozornost na neprijetnosti, ki se pojavljajo ob 
kakšnem vprašanju  
(Če vidim, da je neprijetno, kar rečem, da odgovora ne bomo zabeležili, če ne želi povedati. 
(E112); Opazim, komu je ob določenem vprašanju neprijetno, in takrat sama rečem, da mu ni 
treba odgovoriti. (G104)); 
o uporaba različnih pristopov do ljudi 
(/če ni odziva, pa pogledam tudi skozi okno, pa malo potrkam. (A75)); 
o samoizdelava seznama oseb, potrebnih obiska 
(Seznama od občine ne dobimo, zato smo si izdelale kar svojega. V bistvu je to seznam naših 
članov pa tistih, ki jih še obiščemo, pa kamor smo dopisale oz. dopišemo vse tiste, za katere 
izvemo tako ali drugače. (A91)); 
o od starejših ne pričakuješ, da bodo zaradi obiska opustili delo v procesu 
(Ne moreš pričakovati, da bodo ljudje vse izpustili iz rok zaradi tvojega obiska. Včasih pride 
tudi kaj vmes, odvisno, na kaj naletiš. (E103)). 
Občasno je dobrodošel tudi humor (Včasih se moraš tudi malo pohecati. (D11); /moraš se 
tudi malo sprostiti in pohecati. (E120)). 
 
Glede možnosti in načina sodelovanja ter obsega pomoči in podpore se je tudi v raziskavi 
pokazalo, da morajo prostovoljci v kar največjem možnem obsegu spoštovati želje, odločitve 
in sposobnosti starejših. Odločitve posameznika v tistem danem trenutku so edine pravilne in 
tako kot to velja za strokovne delavce, so to dolžni upoštevati tudi prostovoljni delavci. S 
tovrstnim načinom dela se starim namreč zagotovi možnost odločanja o svojem življenju. 
Upoštevanje te pravice pa pomeni upoštevanje načela etičnosti – spoštljive obravnave in 
ohranjanja dostojanstva uporabnika, k čemur si ne nazadnje prizadevamo. 
Znanja, ki so se v raziskavi pokazala kot pomembna, navaja v svojih zapisih socialnega 
dela tudi ameriško združenje socialnih delavcev in Mali (2013) kot slovenska predstavnica. 
Ker slednji pišejo o teh kot o pomembnih osnovah in pristopih dela socialnih delavcev na 
področju starih, sklepam, da se vloga prostovoljcev na tem mestu kaže kot enakovredna vlogi 
strokovnjakov.  
Kar se tiče spretnosti pa ugotavljam, da je v teoriji opredeljenim prednostim avtorjev 
Flakerja (2003), Findeisen (1996) in rezultatom moje raziskave skupno naslednje: 
pogovarjanje, humor, sposobnost ustvarjanja zaupanja, varovanje zaupnih podatkov in 
informacij, zmožnost odmisliti osebne težave oz. ločiti zasebno življenje od dela, 
organizacijske spretnosti, obvladovanje različnih ravni jezika oz. jezika starejših. Tudi vse 
ostale (pozornost, dajanje pohval, spoštovanje in upoštevanje odločitev posameznika in 
njegovih zmožnosti) so značilne za socialno-delavno ravnanje. Lahko jih najdemo že v 
splošnih opredelitvah namena in konceptov socialnega dela. V odgovorih se lepo pokaže tudi 
Flakerjev (2003) koncept približevanja uporabnika preko klepeta in ljudskosti. Razlika, ki jo v 
primerjavi s socialnim delom opažam, pa je npr. ta, da v socialnem delu stremimo k temu, da 
je uporabnik sam vir informacij, v raziskavi pa se je pokazalo, da se upoštevajo tudi viri, kot 
so predhodno poznavanje ljudi, njihovih značilnosti (osebnih, družinskih) in značilnosti 
okolja. 
 
- Prvi stik 
Ob prvem stiku s starejšimi je večina odgovorila, da predstavijo sebe in pomen obiska 
(Jaz se najprej predstavim. (B79); Poveš, kdo si/ (F78); Povem, da sem z društva 
upokojencev, da imam eno anketo. (G93); /poveva, zakaj sva prišli (E199); /zakaj si prišel. 
(F79); Sva pa povedala, zakaj sva prišla/ (I37)). Pogost odgovor je bil tudi ta, da predstavijo 
projekt (namen projekta, predstavitev dela, število obiskanih …) (/povem nekaj o projektu. 
(B80); Ko prvič pridemo na obisk, najprej malo povemo o projektu. (C83); Predstavim malo, 
kaj delamo, koliko ljudi smo že obiskali. (C86); Poveva, da prihajava iz evropskega projekta 
Starejši za starejše. (E69); Pa kaj je ta projekt. (E100); Povem, da projekt poteka za celotno 
Slovenijo in da mi delamo v okviru našega društva. (G95); /kaj je sploh ta projekt in kaj je ta 
anketa. (I38)). 
Temu sledi povabilo k sodelovanju. To je izraženo preko vprašanja o časovni razpolagi 
starejšega in volji (pripravljenosti) za sodelovanje (Vprašava, če bi bili pripravljeni 
odgovarjati na vprašanja, na anketo. (E70); Vprašava, če bi imeli čas, da bi izpolnili to 
anketo. (E101); /ko prideš, vprašaš, če ima čas. (K148); Nikoli nisem vsiljiva, pa kar začnem 
spraševati. (B81)). 
 
Ugotavljam, da prostovoljci v projektu vzpostavitvi stika pripisujejo velik pomen in se 
trudijo, da bi ga vzpostavili po načelih socialno-delavnega ravnanja. Pomembno se mi zdi 
predvsem, da so pozorni na povabilo k sodelovanju, saj prav to omogoča nadaljnje 
raziskovalno delo, ki je tudi bistven del projekta. Na vprašanje o vzpostavljanju stika s starimi 
ob prvem obisku so prostovoljci v večini sicer navajali tako ravnanje, kot ga predlaga 
Shulman – direktno pojasnitev namena obiska in vlog udeleženih. 
 
 
4.8 VLOGE PROSTOVOLJCA 
 
Intervjuvani so našteli različne vloge, ki jih pri projektu opravljajo v okviru svojega dela. 
Nekaj je neposredno povezanih z delom na terenu s starejšimi (npr. obiskovanje, anketiranje, 
pogovor, praktična pomoč …), nekatere pa se navezujejo tudi na skrb za delovanje projekta 
(npr. skrb za kadrovske kapacitete, uvajanje in motivacija drugih (novih) prostovoljcev …). 
Vse naštete vloge so sledeče: 
- obiskovanje  
(/obiskati vse starejše od 69 let/ (A28); /obiskujemo starejše ljudi na njihovem domu/ (B21); 
Gre za obiskovanje ljudi/ (B32); V projektu gre za obiskovanje starejših/ (C26); /se obiskuje 
starejše na njihovem domu. (C36); Mi smo obiskovalci starih ljudi. (D18); /smo obiskovalci 
teh ljudi. (D122); Obiskovanje. (E17); /na domu obiskujem starejše od 69 let/ (F19); 
Obiskovanje. (G42); Kot obiskovanje ljudi. (I14); /obiskovanje ljudi. (J19); /obiskovanje 
starejših/ (K70); /obiskujemo starejše osamljene/ (K212)); 
- anketiranje/pridobivanje informacij o ljudeh, o njihovem življenju, stanju, potrebah in 
spremembah 
(/in anketiranje. (B33); /izvajalci ankete. (D19); /izvajanje anket/ (E18);  /z njimi opravim 
anketo. (F20); Prvi obiski so ankete. (G85); Da opravimo anketo/ (K46); Sicer pa je moja 
naloga predvsem pridobivanje informacij o ljudeh. (F22); /povprašamo, kako živijo/ (A36); 
/povprašamo, kako so, kaj počnejo, če so osamljeni. (B22); Vse popišeš – od njegovega 
zdravja, do stanovanja, v kakšnih razmerah živi, kako se vzdržuje, če ima zadosti, da se sam 
preživlja, če mu kdo pomaga, če komu on pomaga, pa do hobijev, do članstva. (D68); /če kaj 
rabijo/(A37); /jih povprašamo, če bi kaj potrebovali. (C28); Da povprašamo, če bi kaj 
potrebovali. (D20); Pri ponovnih se pa  pogovoriš, kje so spremembe (glede zdravstvenega 
stanja, bivališča – ali je še doma, ali je pri sorodnikih …) (G86)); 
- posredovanje informacij pomembnim drugim 
(To posredujemo naprej, da se za ljudi, ki kaj potrebujejo – npr. kakšne storitve, to tudi 
poskuša urediti. (C29); Tudi če je vmes kaj takega, to sporočim na društvo upokojencev. 
(D103); Če pa se gre za starejše in je zaskrbljujoče, pa moram o tem povedati koordinatorici/ 
(E146); Če je kaj takega, sporočim naprej. (F21); To potem posredujem ob oddani anketi. 
(G58); Če je kaj takega, posreduješ naprej koordinatorici/ (G108); /če je kaj takega, da 
potem to poročiš naprej. (J20); Če je kakšen bolj zahteven primer, kakšna zahtevna situacija, 
kontaktiram največkrat bodisi socialno službo bodisi patronažo in opozorim na primer/ 
(K56); Moja naloga je, da posredujem/ (K61)); 
Kar se tiče povratnih informacij v primerih, ko se za ljudi organizira pomoč s pomočjo drugih 
služb, so bili podani nasprotujoči si odgovori. Ena intervjuvanka je zaupala, da tega ni 
deležna, druga pa je povedala, da službe v večini primerov za to poskrbijo (Povratnih 
informacij o takih primerih običajno ne dobimo nazaj. (J26); Ko jih obiščejo, pokličejo in 
povedo. (K58); Samo 2-krat se spomnim, me niso obvestili nazaj/ (K59)). 
- opozarjanje na starejšo populacijo (odkrivanje primerov, podajanje predlogov za 
obisk) 
(/opozorimo na primere starejših, ki potrebujejo pomoč. (B23); /odkrivanje primerov/ (K71); 
/predlagam, da jih obiščejo/ (K57)); 
- informiranje 
(Ljudi se tudi informira. (K52)). 
Prostovoljci informirajo o: 
o projektu – smislu, namenu, ceni in delovanju projekta, o uporabi zbranih 
informacij ter o (ne)obvezi podajanja odgovorov na vprašanja 
(/zakaj si sploh prišel, pa kaj je smisel in namen projekta. (A78); Da je obisk brezplačen, da 
nič ne stane, to ljudem poveš prvič. (C85); Predstavim malo, kaj delamo, koliko ljudi smo že 
obiskali. (C86); Vedno povem tudi, da te informacije, ki jih zbiramo z anketnimi vprašalniki, 
služijo zgolj organizaciji pomoči in podpore in niso iz firbca. (B84); /poveš, da če kaj npr. ne 
želi izpolniti, da mu ni treba. (K151)), 
o društvu in njegovem delovanju 
(/malo predstaviš tudi društvo (A79); Predstavim društvo, kaj vse se dogaja/ (C101)), 
o o vrstah, možnostih, ponudnikih in plačljivosti pomoči 
(Koordinatorica je pripravila tudi list pomembnih telefonskih številk v občini (DU, CSD, 
ZDR, policija in center za obveščanje), ki ga starejšim pustimo ob prvem obisku. (G99); 
/poveš, kje lahko dobijo pomoč. (G156);/ informiraš, kam se še lahko obrnejo. (A30); /ljudem 
povedati, kaj lahko kdo ponudi/ (K165); Ampak je treba ljudem povedati, da lahko pomagaš, 
da kdo pride, samo je to plačljiva zadeva. (K163); /in da je pomoč načeloma plačljiva. 
(K166)), 
o o temah, ki jih zanimajo in po njih sprašujejo 
(Ljudem poveš vse sorte. (A77); Moraš ljudem povedati, kar jih zanima, kar vprašajo. (A81)), 
o o vlogah prostovoljcev  
(To tudi kar povem.(B92); Jaz nisem prišla zato, da bom tam pomagala. (B93)). 
 
Sledijo še vloge: 
- svetovanje (na podlagi lastnih izkušenj in o temah, kot so: skrb za varnost, pogovor in 
druge specifične teme, ki jih izpostavijo sami)  
(Tudi drugim svetujem iz svojih lastnih izkušenj. (E138); Npr. opomniš koga, da je nevarno, 
da ima tam tepih in vse druge podobne stvari, kaj ni primerno, kje in na kaj morajo biti 
previdni in pazljivi/ (G53); /kaj bi bilo še fino, da bi imeli ipd. (G54); Če je pa kaj glede 
svetovanja, da jih posebej zanima, jim pa tudi kaj poveš/ (K50); /svetujem/ (K66); /ljudi 
nagovorim, da se poskušajo med seboj pogovoriti o teh stvareh. (K67)); 
- ponujanje, napotitev/usmerjanje in organizacija želene in potrebne oblike pomoči 
(/jim ponuditi pomoč, če jo potrebujejo ali želijo. (A29); /jih potem usmerimo v obstoječe 
oblike pomoči in programe. (B24); /oz. jih napotiš npr. na socialno službo ali pa kam drugam 
(K51);  /organizacija pomoči, če je ta potrebna in če se obiskani s tem strinja … (K72); /da 
poizkušamo nekako ugotoviti in urediti, da se bo osebi pomagalo.(B97a)); 
- spodbujanje k aktivni lastni organizaciji podpore in pomoči zase 
(Včasih je bilo več organizacije potrebno za prevoz hrane, da se je poklicalo z naše strani, 
zdaj pa kar rečemo, da naj sami pokličejo v dom ali na Karitas, tudi v vrtec, pa si 
uredijo.(K53)); 
- spodbujanje k socialni vključenosti in z njo povezanim dogajanjem (vabilo k 
druženju/stikih, k aktivnostim in delavnicam) 
(/jih povabiš, da se pridružijo, če še niso vključeni ali pa so, pa se ničesar ne udeležujejo. 
(A80); Ljudem tudi povem, da se lahko vključijo v aktivnosti društva. (C100); /jih povabim, 
lahko tudi samo, da se udeležijo kakšnega srečanja, pridejo pogledati. (C102); Jih tudi 
povabim v kakšno delavnico. (G112); /spodbujam k temu, da gre ven, da koga sreča itd. 
(G111); Sama zato spodbujam k stikom z drugimi ljudmi, ker v kontaktu z drugimi lahko 
poveš svoje, se ne počutiš, da si sam in da ti nihče ne more pomagati. (G139)); 
Tistih starejših, ki s tem nimajo težav, prostovoljci ne vabijo. Vsaj tako se je glasilo mnenje 
enega (Nekoga, ki veš, da prosti čas aktivno preživlja in je že kam vključen, tudi ne vabiš še 
dodatno na svoje aktivnosti. Važno je, da se človek zna sam zaposliti in zapolniti svoj prosti 
čas, da ni sam. (C105)). 
- opogumljanje 
(Pa da malo opogumiš ljudi. (G43)); 
- pogovor in druženje s starejšimi 
(Da se z njimi malo pogovorimo. (C27); /se malo s kom, ki mu je dolgčas, pogovoriš. (E165); 
Ti, kot prostovoljec, človeku lahko ponudiš predvsem verbalno. (G114); V večini gre za 
pomoč v smislu pogovora. (J53); Sam lahko pomagaš z besedami. (J79); Največkrat je ta 
seveda, da se z njimi pogovorim, pa se marsikdo zaradi tega bolje počuti. (K38); /da malo 
poklepetamo z ljudmi – jim skrajšamo njihov vsakdan. (K47); Ogromno je druženja, ki ga 
opravimo sproti. (A31); /da jim s svojim obiskom malo skrajšamo dan. (D21)); 
- nudenje praktične pomoči 
(Kaj postorimo tudi same. (B25); Kakšno malenkost tudi pomagaš, seveda, zakaj pa ne. 
(K160)).  
Praktične pomoči ne nudijo vse (Praktične pomoči ne nudim. (A86); Da bi prišla na obisk 
s tem namenom, da bi nekomu fizično pomagala, pa ne. (A88); Drugače pa ne. (C98); 
Praktične pomoči ne nudim. (D75); Fizične pomoči načeloma ne nudim. (G107); /ne. (I39)). 
Človeško je pomagati drugemu, vendar je tudi praktična pomoč omejena. Eden od 
zbranih odgovorov nakazuje npr. na nudenje pomoči zgolj v primerih, če prostovoljec koga 
bolje pozna (To je normalno in človeško. (B26); Sama pomagam samo v primerih, ko nekoga 
bolje poznam. In me za kakšno stvar prosi. (G110)). Več odgovorov nakazuje na občasno 
nudenje manjše pomoči, če je potreba (/tudi kdaj/ (B98); Včasih seveda pomagaš/ (B96a); 
Kdaj/ (C96); /pomagala, če sem videla, da je potreba. (D78)). Prav ta se vrši kot 
pospravljanje, pometanje, manjša gospodinjska opravila, nakup v trgovini ali nudenje prevoza 
(Če je kaj takega, da je takrat za pomagati, npr. kakšna manjša stvar – je kaj za pobrati, kaj 
kam preložiti – to seveda naredim. (A87); /pomila okna, kaj pomedla pa pospravila/ (B90); 
/kakšnega tudi kam pelješ. Če si npr. dogovorjen h komu na obisk ali pa greš na sestanek, pa 
veš, da oseba potrebuje prevoz, ga boš pač peljal. (C97); Če je potrebno kaj pobrati ali pa kaj 
na hitro pomesti, odnesti, to ja. (D76); Človeku lahko pomagaš pri manjših gospodinjskih 
delih/ (G27); /greš v trgovino. (G28); Če greš npr. v lekarno, pa mu spotoma prineseš še 
zdravila. (K161)). 
Tiste, ki praktične pomoči ne nudijo, so kot za razloge naštele sledeče: 
-  nihče ni prosil zanjo – ni bilo potrebe (Tudi nihče zanjo ni prosil. (I40); /mene ni 
nihče prosil za karkoli. (C99); Do zdaj me še nihče ni prosil/ (D77); /za fizično pomoč 
pa ni bilo nikoli potrebe, vsaj zaenkrat ne. (E122); Mene do zdaj sicer noben ni prosil. 
(F97)); 
- ljudje se prehitro navadijo na manjšo pomoč in sčasoma želijo vedno več (Ljudje se 
potem navadijo in mislijo, da si dolžen. Ponudiš prst, pa hočejo celo roko. (F100)); 
- predstavlja preveliko oz. dodatno obveznost (/je to še ena dodatna obveznost (F99); 
Rekla bi, da ne morem, da si enostavno ne morem naložiti takšne obveznosti. (F102)); 
-  preveč je ljudi in premalo časa, da bi jo lahko nudile (nezmožnost vsakega dela pri 
vseh) (Preveč je ljudi. (B28); /preveč je ljudi, da bi lahko vsakemu pomagali/ (B96);  
/premalo časa imamo, da bi lahko vsem ustregli. (B29);/ če prideš na obisk, gre veliko 
časa. (B95); /ne da mi je težko, ampak enostavno ne morem pri vsakem vse delati. 
(B94); Sama imam tudi svoje delo – dopoldan npr. kuham za »tamlade«. (E124)); 
- to ni vloga prostovoljca v projektu, niti namen projekta (Nismo pa me tiste, ki bi redno 
obiskovale ljudi in jim nudile pomoč. (B27); Jaz nisem prišla zato, da bom tam 
pomagala. (B93); /saj to je tudi namen projekta – ne da me nudimo pomoč/ (B97)); 
- neusposobljenost oz. prezahtevnost določenih potreb (/za druge stvari pa pokličeš 
koga, ki je za to usposobljen. Zdravstvene nege npr. ne moreš opravljati, ker nimaš 
dovolj znanja. (G29); So določene stvari, ki jih lahko naredi kdorkoli, so pa stvari, ki 
jih mora narediti za to usposobljena oseba. (K168); Vem primer gospe, ki je imela 
amputirano nogo, pa preveze, rane, preležanine. Je mislila, da bo to lahko naredila 
ena od prostovoljk, čisto mimogrede. Se je tudi že zmenila z eno, pa je ta, po tem, ko je 
videla situacijo, odklonila, saj so bile rane prezahtevne. Ugotovila je tudi, da sama 
gospe ne more obračati. (K167)). 
Na vprašanje, kako bi se odzvale, če bi ljudje zanjo prosili, nekatere niso znale odgovoriti 
(Kaj bi naredila, če bi me za to prosili, pa trenutno ne znam povedati. (E123); Ne vem, kako 
bi se odzvala, če bi.(D79)). Eden od odgovorov se je glasil, da ne bi (Jaz sicer rada naredim 
uslugo, tega se pa ne bi lotila. (F101); Pa tudi ne bi/ (F98)), drugi, da bi po vsej verjetnosti 
prošnji ugodila, saj tudi na splošno v svojem privatnem življenju drugim ponudi pomoč (npr. 
koga kam pelje) (Po vsej verjetnosti ne bi zavrnila pomoči in bi pomagala. Sama namreč tudi 
sicer večkrat koga peljem iz trgovine ali iz mesta. Včasih me kdo sam vpraša, če se lahko 
pelje z mano, včasih pa sama vprašam, če potrebuje prevoz. (E125); Pri nas je tudi tako, da si 
že nasploh med seboj pomagamo, tako da če bi bilo treba, bi pomagali. (I41)). 
 
Omenjenih je bilo še nekaj drugih vlog, vezanih na skrb poteka in izvedbo projekta. Te 
so: 
- skrb za motivacijo  
(Bolj me k delu priganja moja kolegica (smeh). (E51)); 
- uvajanje novih prostovoljcev (spremstvo in podpora, predajanje opozoril glede 
varovanja podatkov in ustreznega (nevsiljivega) pristopa) 
(Z novo prostovoljko greš potem skupaj na teren, da jo uvedeš. (K13); Nova prostovoljka, ki 
jo trenutno uvajam, mi je nazadnje rekla, da je bila živčna. Sem jo pa tudi sama potolažila in 
rekla, da naj pove, da bom šla drugič spet z njo. (F125); Novim tudi poveš, da morajo biti 
tiho, da ne smejo prenašati »čvek«, ki jih slišijo. (K14); Predvsem pa tudi, da ne silijo v ljudi. 
(K15)); 
- pomoč in podpora strokovnim službam 
(Sem ji tudi sama svetovala, na koga se bi lahko obrnila, kako bi lahko začela z reševanjem 
situacije. (K60)); 
- skrb za finančno in kadrovsko vzdržnost projekta (iskanje novih prostovoljcev, 
podajanje predlogov za potencialne prostovoljce) 
(Prostovoljke se trudimo združevati obiske, da ne bi bilo problema z denarjem. (D96); 
Trudimo se, da bi dobili ljudi/ (K195); O tem sem potem seveda povedala tudi koordinatorici/ 
(J72)); 
- skrb za zagotavljanje varstva osebnih podatkov 
(O konkretni osebi nikoli ne govorim. Gre za zelo osebne stvari in tako kot mora molčati 
zdravnik, kot mora molčati socialni delavec, policaj … tudi jaz. K temu sem se zavezala tudi s 
podpisom varovanja osebnih podatkov. (D109); Vsaka prostovoljka sama podpiše glede 
varovanja osebnih podatkov. (K16)). 
Njihova vloga kot vloga prostovoljca je vrednotena nižje od vloge projekta. Izražena je 
bila primerjava s podizvajalstvom (Mi prostovoljci smo namreč samo podizvajalci. Vse 
nadaljnje odločitve so na »višji inštanci«. (D104)). 
 
Vloge, ki jih opravljajo prostovoljci, so, kot je opaziti, raznolike in skupne vlogam 
socialnih delavcev, opredeljenih v teoriji – vloga usposobljevalca, vloga povezovalca in 
posrednika, zagovornika, aktivista, svetovalca, priskrbovalca. Lahko torej trdim, da so 
prostovoljci projekta veliko več kot le obiskovalci. So tudi družabniki in informatorji in, kot 
še kažejo rezultati, nekateri so na voljo tudi kot »praktični« in »organizacijski« pomočniki. 
Prav zaradi slednjega se mi poimenovanje vloge kot podizvajalca zdi zanimivo. Sklepam, da 
se prostovoljci vseh pomembnih funkcij, ki jih v projektu opravljajo, ne zavedajo, prav tako 
tega, kako zelo pomembno delo opravljajo, oz. svojih funkcij ne vrednotijo tako visoko kot 
vrednotijo vlogo strokovnjakov. Ne bi bilo narobe, če bi razmišljali, da so podaljšek 
strokovnega dela ali dopolnilo za poklicno delo in ne le dopolnilo poklicnega dela, kot je 
nasploh o mogočih vlogah prostovoljcev pisala Langus (1991). Zanimivo je tudi to, da 
temeljni namen projekta presega vlogo družabništva, se pa trenutno prav ta kaže kot najbolj 
prevladujoča storitev in potreba starejših. 
 
 
4.9 NAGRADA/PLAČILO ZA DELO 
 
Nekaj zbranih mnenj je delo v projektu opredelilo kot nenagrajeno, neplačano ali 
zastonjsko delo – delo, s katerim se ne da zaslužiti (Nagrade za delo ni, ker je to prostovoljno 
delo. (F104); Delo ni plačano. (A94); Ni to delo, s katerim bi lahko kaj zaslužili. Mi nič ne 
dobimo plačano. Vse to je naša dobra volja in osebna pripravljenost pomagati drugemu. 
(C110); /delamo zastonj. (C115); Ni to delo, s katerim bi lahko kaj zaslužili/ (B102)). 
Za plačilo in nagrajevanje za svoje delo so nekateri izrazili, da je to nepotrebno, 
nesmiselno ali celo nedopustno pričakovati, saj je prav to bistvo prostovoljnega dela 
(Kakršnokoli materialno okoriščanje pa ni sprejemljivo. (A96); Nagrada se mi zdi 
nepotrebna, ker je to prostovoljno delo. (J57); Nagrado je popolnoma nesmiselno 
pričakovati. (F105); To je tudi namen prostovoljnega dela. (C111); To delo je prostovoljno, 
ni delo za plačilo. (I46); Nagrade za delo ni, ker je to prostovoljno delo. (F104)). 
Mnenja so bila tudi nasprotna. Kar nekaj je bilo takih, da je plačilo/nagrada oz. 
nadomestilo zanje sledeče: 
- osebno zadovoljstvo in izpopolnjevanje 
(Nagrada za delo je osebno zadovoljstvo. (A93); Največja nagrada je osebno zadoščenje, tisti 
dober občutek, da si naredil nekaj dobrega. (B106); Zadovoljstva, ki ga doživiš ob veselju 
ljudi, se ne da primerjati z nobeno nagrado. (E132); Ne rabiš nagrade, če si zadovoljen s 
svojim delom/ (G117); Te pa osebno izpopolnjuje. (B103)); 
- dobro počutje in pozitivna energija 
(To delam za dušo in se potem res dobro počutim. (B101); Drugače pa je nagrada predvsem 
pozitivna energija, ki jo dobiš od ljudi. (E131)); 
- veselje in zadovoljstvo obiskanih 
(/da ti vidiš človeka, da je vesel in zadovoljen, pa da mu lahko pomagaš, to največ šteje. To je 
plačilo za delo in meni to odtehta vse ure, ko sem na terenu pa na društvu in vso slabo voljo, 
ko me kdaj kaj jezi. (B100); /in so drugi zadovoljni – če te radi vidijo, poklepetajo s tabo ali 
delijo svoje občutke, težave, izkušnje, skrbi. (G118); To, da vidiš, da nekoga s svojim obiskom 
razveseliš, mu osmisliš njegov dan, to je plačilo za ves čas, ki ga porabiš za obisk. (K171)); 
- izlet, kosilo/pogostitev 
(/enkrat na leto gremo na izlet še z drugimi prostovoljkami, da se malo podružimo. (B107); 
Enkrat na leto se skupaj s še drugimi prostovoljkami odpravimo na izlet. To je v sklopu kot 
neke nagrade za vse prostovoljce v društvu. Tudi npr. tiste, ki so pri Rdečem križu. (C113); 
/mi gremo enkrat še na brezplačno kosilo (C114); /je za prostovoljce tudi organizirano kosilo. 
(D94); /kosilo/ (E130); Vsak konec leta so pa pripravili manjšo pogostitev, kjer smo bili 
zbrani prostovoljci iz več občin. (I47)); 
- priznanje za delo 
(Dobili smo tudi priznanje o prostovoljnem delu. (I48)); 
- povrnitev potnih stroškov/plačilo kilometrine 
(Tiste, ki se na teren vozimo s svojim avtom, dobimo povrnjene potne stroške. (A95); 
Kilometrina je povrnjena po uradni ceni. (D95); Bila pa je plačana kilometrina. (J58)). 
 
Za prostovoljce je pomembno, da so za svoje delo nagrajeni, čeprav je nekaj odgovorov v 
raziskavi temu nasprotovalo. Delo ni plačano v denarni obliki (izjema so potni stroški). Zanje 
prostovoljci prejemajo manjše simbolične nagrade, v veliki meri pa se kažejo kot pozitivni 
osebni občutki ob tem, da so naredili nekaj dobrega za druge in da je njihov vložek pri delu 
prepoznan. Kot nagrado vse to opisujejo tudi avtorji Oblak (2007), Stritih (1984) in Mesec 
(2000). Kot tako jo predvideva tudi projekt. 
 
 
4.10 TEŽAVE IN STISKE 
 
Pri delu se prostovoljci soočajo tudi s težavami in stiskami, ki so, kot izrecno navaja eden 
od intervjuvanih, zaupne narave (Ne morem pa veliko več povedati o tem, je preveč zaupno. 
Sploh ker smo ob začetku sodelovanja podpisale izjavo o molčečnosti. To so preveč osebne 
zadeve. (A100)). 
Nekaj sogovornikov je sicer podalo odgovore, da delo poteka brez posebnosti in da pri 
tem ne čutijo obremenitev in nimajo slabih ali pa vsaj ne tako zelo slabih izkušenj (/nič 
posebnega (E134); Kakšnih osebnih stisk, ki bi me močno bremenile, nimam. (A109); Sicer pa 
slabih izkušenj ni. (E136); Nikoli nisva imela kakšne grozne izkušnje. (I49)). 
 Večina pa je izpostavila vsaj eno stvar. Predstavljajo jih naslednji primeri. 
 
- Prisotnost (prisluškovanje) in vmešavanje svojcev 
(Sem morala prav misliti, kaj bom rekla in kako bom rekla, da ne bo kaj narobe. (A111); 
Kašen primer se je že zgodil, ko je kakšen od svojcev prav poslušal, kaj bom rekla. (A110); 
Imam zelo slabo izkušnjo, kar se tiče posredovanja socialne službe, strokovne službe. (F107); 
Enkrat se je izkazalo, da neka gospa takoj potrebuje pomoč socialne delavke. Je podpisala, 
da lahko pride, da se strinja, da bo ta (socialna delavka) potem naprej urgirala. Ima pa ta 
gospa hčerko, ki je tudi socialna delavka in je bil »kažin«. Dobro, da je gospa takoj priznala, 
da je res sama zahtevala pomoč in da nisem tega posredovala jaz sama, na svojo roko. 
(F108); Bil je npr. primer prostovoljke, ki je hodila redno na obisk, je hotela pomagati, potem 
je pa imela probleme s svojci. (J22)) 
- Nevednost pri delu (glede poteka dela in posredovanja informacij) 
(Kdaj je težko, ker ne veš, kako bi vse skupaj izpeljal. (A108); Včasih tudi ne vem, koliko in 
kaj lahko sploh povem. (E144)) 
- Nemoč za pomoč  
Nemoč za pomoč se pri delu pojavlja iz 4 razlogov.  
Prostovoljci jo občutijo v primerih brezizhodnosti ali kompleksnosti težav, ki jih skupaj s 
starejšimi ne morejo rešiti sami (Ni to samo obiskovanje in klepet, so tudi težke zgodbe, 
predvsem pa situacije, ko ne moreš nič narediti, da bi človeku pomagal. (B124); Tudi ko koga 
vidiš, da potrebuje pomoč, mu ne moreš kar tako enostavno pomagati. Veliko stvari je 
plačljivih – kdo bo dal in pomagal? Npr. kosilo moraš plačati, če ga želiš imeti in da ti ga 
pripeljejo. To je širši problem, tukaj se potem vključi že socialna služba. (J77); /je tukaj tudi 
vprašanje plačila. Ne morem jaz nekaj urejati, npr. za dom, ker je treba razjasniti, kdo bo 
plačal in bodo najprej kontaktirani svojci, če star človek ne bo imel dovolj penzije, da bi 
lahko sam pokril stroške. (K55)). 
Sledeča se pojavlja ob zavrnitvi ali nesprejemanju pomoči starejših, za katere menijo, da 
bi jo sicer potrebovali. Pravijo, da je težko ostati tiho. S spoštovanjem posredovanja le z 
dovoljenjem ljudi v tovrstnih primerih ne morejo pomagati (Posredovati pa tudi ne smem 
naprej brez njihovega privoljenja. (A113); Najtežje izkušnje so, ko kdaj vidiš, da bi kdo 
potreboval pomoč, pa jo ne želi, ti pa tudi ne smeš posredovati, če se s tem ne strinjajo. 
(D97); Težko je biti tiho. (D198); Pa tudi marsikdo ne želi pomoči in tudi potem ne moreš 
pomagati. (J78)). 
Nemoč pa predstavlja tudi pomanjkanje časa (Nekateri celo rečejo: »ma, pridi vsak 
mesec«, je pa nemogoče, ker jih je le veliko. (D124); Preveč je ljudi in premalo časa imamo, 
da bi lahko vsem ustregli. (B28, B29); /bi rad naredil več, pa ne moreš/ (C143)) in 
nedostopnosti do starejših (nihče ni odprl vrat ali svojci niso dovolili obiska) (Eden od težjih 
primerov je tudi primer sina in mame. Gospa se je vselej veselila naših obiskov. Čez čas pa 
nisva več mogli do nje. Nekajkrat sva naleteli na zaprta vrta ali pa sama ni imela dostopa do 
vrat. Sva jo tudi klicali, pa se ni oglasila. (D99); /niso dovolili nobenega obiska. (F116); Pa 
še drug primer s svojci – me niso spustili v hišo. Gospa je bila že dementna, zato mi niso 
dovolili vstopa. (F117)). 
- Govorice in odnos ljudi do prostovoljstva – govorice o (ne)smiselnosti dela in 
njegovem zaslužku, nezaupanje v prostovoljstvo 
(Sicer pa me prizadene tudi negativen odziv okolja. (C121); Mene najbolj prizadene, ko od 
ljudi slišim: »Ali nima drugega dela, kot da hodi po bajtah?« (B115); Pa govorice, koliko 
zaslužijo. (B116); Boli me, da ljudje ne verjamejo v prostovoljstvo. (C122)) 
- Spremembe starejših – opešanost in smrt 
(Poznaš človeka in vidiš, kako propada. (F134); Veliko je tudi ljudi, ki sem jih poznala celo 
življenje, z njimi »okoli prekrokala«, danes pa so v domu, tako rekoč »rastline«. Težko je 
gledati ljudi, kako opešajo. Za tiste, ki si jih prej poznal, te še toliko bolj prizadene. (F114); 
/sem sama občutljiva predvsem na spremembe ljudi. Spremembe me potarejo, težje mi je pri 
mlajših kot pri starejših. Vse in vsi smo minljivi, s tem se bo treba sprijazniti. (G119); Mene 
se to še najbolj dotakne, ko vidiš, kako ljudje hitro propadajo. (K172); Zelo me je prizadela 
tudi smrt ene gospe, h kateri sem zelo rada hodila. (F112)) 
- Slabi življenjski pogoji starejših (slabe bivanjske razmere in meddružinski odnosi, 
zanemarjenost, alkohol) 
(Marsikdo se ima slabše. V mislih nimam pomanjkanja hrane, ampak tudi medsebojne 
odnose, za katere menim, so najbolj pomembni. Marsikdo bi lahko živel lepo, četudi skromno, 
pa ni tako. Včasih me to prav žalosti. (J67); Spomnim se tudi primera, ko so svojci zaklenili 
svojo mamo in je potem vsa umazana ležala v plenicah/ (F115); Spomnim se primera, ko sem 
videla osebo, ki je bila močno alkoholizirana. To me je kar pretreslo in prizadelo. (E135)) 
- Nespodobna povabila 
(Glede slabih izkušenj, npr. ko bi kdo kaj drugega hotel delati s tabo – npr. vabila v posteljo. 
Kakšen kar pričakuje tudi spolne usluge. Ko si sam v tuji hiši in z moškim, je kar malce 
neprijetno. (C116)) 
- Določena anketna vprašanja 
(Nekatera vprašanja so malce zoprna – kje živite, ali imate vodo, ali imate centralno … 
Včasih je to neprijetno spraševati. (J50)) 
- Razpršenost in (ne)obvladovanje okolja – pomešani naslovi in hišne številke;  
(Jaz lahko peljem, kam, je pa že problem. Četudi imaš naslov, je včasih problem najti, kje 
točno to je. Številke niso določene po vrsti. (E62); /tukaj imamo pa pomešane nove in stare 
hišne številke. (E63)) 
- (Ne)prepoznavnost in nesprejemanje med starejšimi 
(Pri enih je kar problem, ker niso domačini, jih tudi ljudje ne sprejmejo najbolje. (F126)) 
V strahu pred nesprejetostjo prostovoljci prepoznavajo razlog neodločanja za pridružitev 
projektu (Tu vidim veliko pomanjkanje odločiti se biti prostovoljec, saj se ljudje bojijo grdih 
pogledov, neprijetnih situacij, kar pa na terenu seveda se dogaja. (A103)). 
- Tehnične in organizacijske težave: težave z avtom in težave z usklajevanjem 
prostovoljcev 
(Edina slabost, ki jo vidim pri delu letos, so težave z avtom. (E167); V letošnjem letu imava 
glede dogovarjanja kar težave, nama ne gre preveč dobro. Enkrat jaz ne morem, drugič ona 
ne. (D61)) 
- Zmotna prepričanja o dobrem delu 
(Misliš, da si naredil nekaj dobrega, pa je ravno obratn. (F111)) 
Posledice, ki jih ob vseh navedenih primerih opažajo prostovoljci, so pomanjkljivost 
pridobljenih informacij, omejevanje svoje vloge v projektu (opravljajo npr. samo še določene 
naloge) in oteženo dostopanje do starejših (V takih situacijah se vidi, da marsikdo potem ne 
pove vsega, kar bi rad, ker si ne upa. V primerih demence se to še bolj opazi. Jaz pa 
zabeležim le tisto, kar mi oseba pove. (A112); Od takrat se tega izogibam. Danes samo 
svetujem. V kaj več se ne spuščam, ker me je izučilo. (F109)). 
 
- Doživljanje 
Nekatere prostovoljce določene izkušnje močno prizadenejo, iztirijo ali spravijo v slabo 
voljo (Mene je prizadelo dosti stvari. (F106); /me pa tudi pretrese in prizadene. (F131); 
Takrat sem bila strašno prizadeta, me je res iztirilo. (F110); Sva bili precej sesuti. (K177); 
Spomnim se, da sem bila enkrat čisto »paf«. (B108); Sem bila zares zelo slabe volje/ (B109)). 
Drugi pa jih razumejo in sprejemajo kot nekaj povsem normalnega in nič slabega, nekaj, kar 
je treba vzeti v zakup (/to je normalno (A99); /to je pa povsod (B105); Ne vzamem to kot 
nekaj slabega (C120); Slabe izkušnje je treba vzeti v zakup. (B111); Ni prijetno, ko te doleti 
kakšna negativna izkušnja, ampak na to moraš biti pri delu pripravljen. (B113)). 
K temu glede na večino odgovorov prispeva predvsem njihova redkost (Ampak tega je 
res tako malo. (C118); Če bi se to konstantno dogajalo, res vprašanje, koliko časa bi človek 
pri tem vztrajal. (C119); Pa tudi takih primerov je malo. (B112)), lahko tudi večja teža 
pozitivnih izkušenj, zaradi katerih pozabijo na tiste slabe (Ampak ob veselih stvareh in ljudeh 
to potem kar pozabiš. (A106)). 
 
Težav in stisk, ki so jih našteli sogovorniki, je kar nekaj. Nekatere so rešljive, druge ne. 
Določene se prostovoljcev močno dotaknejo, kakšne pa ti vzamejo v zakup kot del njihovega 
dela. Vse pa dokazujejo, da dela res ne gre vzeti kot enostavnega. Ugotovila sem, da se ljudje 
še vedno premalo zavedamo pomena prostovoljnega dela kot pomembne komponente 
delovanja civilne družbe. Še posebno v današnjem času, ko ne temelji le na dobrodelnosti, 
temveč predstavlja pomembno podporo službam javnega značaja, bi si zaslužilo več 
pozornosti in podpore. 
 
 
4.11 POMOČ IN PODPORA PRI DELU 
 
- Organizirana pomoč 
Organizirano pomoč za prostovoljce predstavljajo seminarji, predavanja, izobraževanja, 
interna srečanja in sestanki s prostovoljci projekta, regijska srečanja s prostovoljci projekta 
drugih društev in delavnice (/smo enkrat tudi imeli seminar/ (F35); /enkrat imeli predavanje/ 
(G63); /izobraževanja/ (C43); Z izobraževanji. (K173); Če je kaj takega, o čemer bi se želela 
pogovoriti, je na srečanjih s prostovoljci, ki še sodelujejo v projektu, vedno priložnost.(A54); 
Srečujem se z drugimi izvajalkami projekta tu na društvu/ (A122); /redne sestanke/ (C56); 
smo se kdaj dobili tudi vsi skupaj/ (J62); /iz drugih društev se pa srečamo na naših letnih 
srečanjih/ (A123); Ravno zdaj imamo tudi regijsko srečanje/ (D93); /vsi prostovoljci in 
koordinatorji srečamo na regijski ravni. (D111); Potekajo tudi srečanja v regiji (notranjski 
regiji)/ (G129); /območno srečanje prostovoljcev na ravni pokrajine. (K185); /srečanja tako z 
vsemi prostovoljci iz društva/ (K184); Drugače pa imamo skupino  »preprečevanje padcev«, 
ki pomaga prostovoljcem. (G51); Enkrat na mesec imamo »preprečevanje padcev« (K83)). 
Pomoč je organizirana preko ZDUS-a, območnih socialnih odborov oz. enot in društva 
(/organizira ZDUS/ (B36); /ga organizira ZDUS/ (C44); /nekaj območne enote/ (B37); /tukaj 
na društvu imamo svoje notranje, interne/ (B38); /ki jih organizira društvo. (C46); Imamo pa 
v okviru društva organizirana/ (K182)). Nekaj odgovorov je pokazalo tudi na sodelovanje 
akterjev, kot so policija, center za socialno delo, patronažo in Karitas (/pa policije … (K81); 
/policije/ (G64); Policija/ (F31); /pridejo pa tudi iz centra/ (A119); /od socialne službe/ 
(K80a); /CSD-jem/ (C59); /s patronažo/ (A118); /s patronažo/ (C57); /Karitasom (C58); Na 
občini/ (F34)).  
Kar se tiče izobraževanj in usposabljanj, so nekatera organizirana in namenjena izključno 
prostovoljcem projekta in je zato zanje udeležba obvezna. Nekatera pa so organizirana za vse 
člane društva in tudi druge starejše, ki jih tematike zanimajo, in je udeležba prostovoljcev 
zgolj zaželena in dobrodošla ter se jih prostovoljke samoiniciativno udeležujejo (/se moramo 
udeležiti (C42); To je nujno. (C45); Sam projekt zahteva, da so določena izobraževanja v 
tekočem letu narejena. (K76); /namenjene prostovoljcem projekta in tudi drugim. (B39); /smo 
pa lepo vabljene/ (C47); Tista so sicer namenjena vsem članom in tudi drugim, pa se jih po 
navadi tudi kar mi udeležimo. (C49); Prav zato je fino, da se udeležuješ predavanj/ (G31); Če 
je kakšno predavanje, se ga z veseljem udeležim. (D29)). 
Izobraževanja in usposabljanja namenjena samo prostovoljcem so redno organizirana 
enkrat letno (Izobraževanja so redna. (A42); Enkrat letno/ (C41);  Eno izobraževanje je vsako 
leto, dobim vabilo. (E33); Enkrat na leto so sigurno. (K79)).  
Tematike, s katerimi so se z vsemi sodelujočimi akterji do zdaj spoznali, so različne, 
aktualne (Teme so različne/ (C51); /so bile teme kar aktualne. (A43); /aktualne teme. (B46); 
Tematike so pa aktualne. (E34)). So sledeče: pristop do starejših, komunikacija s starejšimi, 
pasti projekta (npr. izsiljevanje), bolezni in zdravje, nasilje, odnosi, zakonodaja, težave in 
potrebe starejših, vrste pomoči, novosti na področju starih in dogajanja na terenu (Vedenja ob 
prihodu na dom/ (A44); /o tem, kakšen moraš biti, kako reagirati … (C55); Pa o 
komunikaciji/ (A45); /bilo pa je govora o manipulaciji starejših, o izsiljevanju/ (E27); /o tem, 
kaj in koliko zmorejo. (E28); /ena tema do zdaj, ki se je spomnim, je bila nasilje/ (C52); /od 
zdravja starejših in bolezni/ (B43); /ena o boleznih/ (C53); /o demenci/ (G32); /skrbi za 
zdravje. (G33); /o krajah starejših.(G58); /o odnosih/ (C54); /do zakonodaje s področja 
starejših nasploh/ (B44); O težavah/ (E35); /potrebah starejših/ (E36); /vrst pomoči itd. 
(B45); /povedo, kaj se dogaja, kaj opažajo in tako. (C60); /zbrane teme, kaj se dogaja na 
terenu. (F33); /kakšno je stanje, kaj so novosti. (A120)). 
Obravnavane teme srečanj zgolj s prostovoljci pa so težave pri delu, načrtovanje dela, 
izmenjave izkušenj ali pomembnih sprememb, koristnih za delo (/se pogovorimo, kako nam 
gre, kakšne so težave in kako bomo delali naprej. (A116); Skupaj pogovorimo o delu. Če te 
kaj bremeni, imaš tukaj priložnost, da poveš, pa se reši, če se da in kolikor se da. Ti svetujejo 
tudi druge. (C125); Tam druga z drugo kakšno rečemo in izmenjamo kakšno izkušnjo. 
(D112); Če je kakšna takšna stvar, ki bi jo bilo dobro vedeti (npr. kakšna takšna izkušnja, 
kakšna sprememba …) nam to koordinatorica sporoči/ (G59)). 
Skupna srečanja s prostovoljci se sicer nekaterim zdijo nesmiselna, saj naj bi ti, ker ne 
poznajo specifičnosti določenega terena (kraja, ljudi), težko pomagali (Tisti, ki niso iz našega 
kraja, tudi težko pomagajo, ker ne poznajo tega kraja in ljudi. (J65)). 
So pa ta, podobno kot izobraževanja in usposabljanja, organizirana dovolj pogosto. Eden 
od odgovorov se je glasil, da bi večje število srečanj pomenilo celo večjo časovno 
obremenjenost prostovoljcev (/bi bilo tudi prehudo, če bi bila. Predvsem časovno 
prostovoljcem ne bi zneslo. Mogoče nekaterim, meni zagotovo ne. Sama živim na kmetiji, 
imam cel kup vnukov, pa še pri Karitasu sem aktivna, v pevskem zboru pojem … Veliko stvari 
imam. (D108); /nas preganja čas. (K93)). 
 
- Pomoč koordinatorice 
Pomembno vlogo podpore in pomoči v projektu igra tudi koordinatorica. Ta se odraža 
predvsem preko pogovorov, za katere je bila do danes vselej na voljo in v katerih je prostor za 
vsako vprašanje (Drugače se pa o primerih pogovorimo s koordinatorico/ (K178); 
Koordinatorica je vedno na voljo, če rabiš pogovor. (G126); Vedno je bila na voljo za 
kakršnakoli vprašanja/ (I52); /z njo si se lahko vse pogovoril. (I53); /izpostaviš vse tiste bolj 
delikatne primere in se o njih pogovoriš s koordinatorico. (D100a)). Običajno je to praksa, ki 
sledi opravljenim obiskom in oddaji anket, lahko pa se izvaja tudi prej, če je po tem potreba 
(Ko opraviš svoje delo – svoje obiske/ (D100); Tukaj na društvu se vselej, ko opravimo 
predvidene obiske/ (F119); ko oddamo listo opravljenih obiskov/ (K178a); /če je kakšna 
potreba. (F47); Razen, če je kaj takega, o čemer bi želela govoriti prej. (K179)). 
Pogovori s koordinatorico potekajo tako osebno kot tudi preko telefona (/z njo smo se 
večkrat slišali po telefonu. (I51); Ko pridemo v pisarno h koordinatorici, se tudi tam kdaj 
pogovorimo/ (G125); Z nami se tudi pogovori/ (F46); /pogovorimo z našo 
koordinatorico.(F120); Načeloma so pa individualna srečanja. (K88)). 
Koordinatorica skrbi tudi za pretok informacij – jih obvešča o spremembah (/nas pokliče, 
če je kaj takega, da nas obvesti. (F45); V kolikor so pa kakšne nove spremembe, nas pa o tem 
obvesti koordinatorica. (G55); Če je kakšna stvar, ki bi jo bilo dobro vedeti (npr. kakšna 
takšna izkušnja, kakšna sprememba …), nam to koordinatorica sporoči. (G59); Če je kaj 
takega, kar bi utegnilo koristiti drugim, jaz kot koordinatorica, ko vidim prostovoljke, na to 
opozorim, kaj se je zgodilo, kaj se lahko zgodi. (K180); Skrbi za pretok informacij. (G128)). 
 
- Samopomoč prostovoljcev 
Prostovoljci si pomagajo tudi sami, z nekaj izjemami (Sama ne hodim nikamor. (A47); Ne 
udeležujem se ničesar, kar izvem tu na društvu. (C61); Ne. (C127); Sama pa ne/ (G67); Prav 
posebej z nikomer. (K181)), ki so kot razlog navedli pomanjkanje časa (Preprosto nimam 
časa. (A48); /ni časa. (G68)). 
Ostali intervjuvanci so povedali, da se udeležujejo skupnih aktivnosti, kot je npr. skupina 
za preprečevanje padcev, na voljo pa so jim tudi Hiša sadeži družbe, aktivnosti zdravstvenega 
doma in kinezioterapija (Drugače pa imamo skupino »preprečevanje padcev«, ki pomaga 
prostovoljcem. (G51); Lahko se obrnemo tudi na Sadeže družbe. (F38); /pa zdravstveni dom 
ima veliko. (K90); Pa kinezioterapevtka/ (F41)). Ena od prostovoljk je npr. povedala, da je za 
svoje sodelavce tudi sama pripravila predavanje, na katerem je svojim kolegom predstavila 
izkušnje iz tujine, o katerih je izvedela iz prve roke – z osebno udeležbo (Sem pa po tem, ko 
sem se vrnila s Slovaške, kamor sem šla v okviru filantropije, potem sama pripravila eno 
predavanje za prostovoljke – kaj smo si pogledali, kakšen način dela imajo oni, kaj so 
podobnosti, kaj pomeni povezanost prostovoljnih društev in nevladnih organizacij itd. (G69)). 
V večini so odgovori prostovoljcev pokazali, da jim v veliki meri pomagajo pogovori in 
druženja, ki poleg že omenjenih pogovorov s koordinatorico potekajo tudi med prostovoljci (S 
kolegico po navadi malo poklepetava, kakšno je stanje, kje se je izboljšalo, kje poslabšalo. 
(E143); Lahko pa se prostovoljke tudi same zmenimo. Prostovoljci se lahko med sabo 
povežemo in pogovorimo, tako da smo lahko podpora drug drugemu. (G122); Vsak dan sva se 
malo pogovorila. (J60); Tesno smo sodelovali mi štirje prostovoljci iz našega kraja. (J61); 
Moramo se pogovarjati, dati to iz sebe. Tako tudi vidiš, kdo ima probleme in kako je kdo 
komu pomagal. (G123); To lajša soočanje s situacijami. (G124)) ali z družinskimi člani – s 
svojimi otroki (primer je izjema) (Jaz kaj svojim hčeram pripovedujem. (F121)). 
V pomoč jim je tudi premišljevanje o obiskih/izkušnjah s terena in odkritim izražanjem 
čustev pri tem (Marsikdaj tudi doma študiraš o čem, čeprav ni dobro, da težave drugih nosiš 
domov. Ampak kdaj se te pa kaj tudi dotakne. (A102); Ko se vozim, si malo oddahnem, malo 
premislim in se pomirim. (K133); Pa tudi kakšna solzica gre. (K175)). Drugim pa pomaga 
ravno nasprotno – odklop od dela, ki ga dosežejo z dopustom/romanjem, tišino in mirom (Vse 
moraš dati na stranski tir. (A107); Grem pa tudi na dopust/ (G133); /kakšno romanje. 
(G134); Pomaga mi tišina. Tako se umirim, zbistrim svoje misli in se pripravim na nove 
stvari, izkušnje. (A121); /malo miru. (K174)) ali z aktivnostmi, kot so branje, gledanje 
televizije in obisk gledališča (Veliko berem/ (G131), /na abonma … Rada si ogledam kakšno 
humoristično predstavo, da se malo nasmejim in sprostim. (G135); /mi pa pomaga oddaja 
Dobro jutro. (E140); Velikokrat je govora, kako, kje in kaj se dela narobe za starejše. 
(E141)). V uteho jim je tudi vera in z njo povezane dejavnosti (molitve, prižig sveč, 
obiskovanje verske skupnosti) (Meni nasploh v življenju pomaga molitev in prižig sveč. 
(E137); /hodim v versko skupnost. (G132)). Nekaterim so v pomoč pri delu predhodne 
izkušnje dela z ljudmi, ki so jih dobili preko predhodnega prostovoljstva ali osebnih izkušenj 
(/sem dobila veliko izkušenj pri delu s starimi. (D34); Sama imam veliko izkušenj o tem tudi 
od svoje mame. (E29)). Eden od odgovorov pa je pokazal, da kot pomoč in podpora 
vrednoteno tudi spremstvo prostovoljcev (Določen del področja, ki ga pokrivam (Podlipa, 
Rovte, Hlevni Vrh, Medvedje Brdo), mi ni tako poznan, ker sem priseljena, zato sem vesela, 
da me spremlja moja partnerica, ki pozna vse naslove. (E59)). 
Splošna ocena oblik podpore in pomoči je zadovoljiva. Radi se jih udeležujejo, saj so 
smiselne in uporabne. Omogočajo jim pridobivanje novega znanja (ali osvežitev le-tega), ki 
ga prenašajo tudi na druge (/tako da glede tega zaenkrat nimam pripomb (B42); Je bilo dobro. 
(D31); Enkrat ti pridejo obravnavane teme bolj v poštev pri delu, drugič manj. (B47); 
/koristijo za delo. (E37); Se mi pa zdi, da se jih je dobro udeleževati. Pa ne samo zato, ker so 
del obveznosti, ampak ker kaj novega izveš, kaj osvežiš. (B48); Take stvari so zanimive. Kaj 
novega izveš, določeno znanje obnoviš. (F37); To znanje potem tudi sama prenašam na svoje 
obiskane in jih opominjam. (G66)). 
Kot je povedala večina sogovornikov, je možnosti in priložnosti za izobraževanje dovolj 
(/jih je čisto dovolj. (A42a); Izobraževanj je za moje pojme dovolj. (B40); Zadosti imamo 
priložnosti in možnosti. (B51), Kar se dogaja takole v okviru društva, je zame osebno dovolj. 
(K92); Pri nas se veliko dogaja in če katero zanima, se res lahko vključi v razne delavnice in 
dobi veliko zase. (K94)). 
 
Če organizacija želi obdržati prostovoljce, mora zanje tudi skrbeti. Društvi, iz katerih 
prihajajo prostovoljci moje raziskave, v ta namen redno ponujata in zagotavljata 
izobraževanja in usposabljanja, skupinske debate ali individualne razgovore. Vse to, kar naj bi 
prostovoljci tudi sicer morali imeti na voljo. Da gre pri izobraževanjih za koristno 
informiranje in ne zgolj za opravljanje potrebnih formalnosti, sklepam iz odzivov 
prostovoljcev, ki so povedali, da so znanja dobrodošla in uporabna. To se mi zdi pohvalno. 
Kar se tiče podpore in pomoči na osebni ravni, pa menim, da bi bilo glede na to, da je kot 
idealna rešitev na področju predlagana konkretno supervizija, ki se nikjer ne izvaja, v 
prihodnje smiselno razmišljati tudi o uvedbi slednje. Tudi supervizija bi s pomočjo analize 
dela, možnosti izražanja problemov in iskanja rešitev lahko nudila konkretne in uporabne 
informacije. 
 
Na podlagi odgovorov o pomenu vloge koordinatorice ugotavljam, da koordinatorici 
skrbita za spremljanje svojih prostovoljcev. Skušata jim zagotavljati tako izkušnjo skupinske 
obravnave kot tudi sodelovanja bolj intimne, zaupne in osebne narave. Običajno gre za 
priložnostne pogovore, ki ne izključujejo izrednih srečanj oz. kontakta. 
Veseli me, da si prostovoljci pomagajo tudi sami oz. da sploh vedo in se zavedajo, kako 
si lahko pomagajo, kaj jim koristi. Temu so prilagojeni tudi navedeni načini zagotavljanja 
samopodpore in samopomoči, ki so si med seboj, pričakovano, različni. Tudi na tem mestu 
menim, da bi lahko v prihodnje s strani organizatorjev bili deležni nekoliko večje podpore in 
vzpodbude, mogoče celo v obliki kakšne delavnice na to temo. O idealni rešitvi bi bilo 
vsekakor treba vprašati njih same. 
 
 
4.12 OCENA DELA 
 
- Pričakovanja pred začetkom dela 
Več kot polovica intervjuvanih je bila pred začetkom dela brez pričakovanj (Nisem imela 
nikakršnih pričakovanj. (A24); Nisem jih imela. (B18); V sam projekt sem vstopila brez 
posebnih pričakovanj. (C23); Nisem imela pričakovanj. (E15); Nisem imela nobenih 
pričakovanj. (F15); Nisem imela ne pričakovanj, niti strahov. (G38)). Argumenti so 
(ne)izkušenost in pomanjkanje časa za razmislek (/ker tega še nikoli prej nisem delala. (A25); 
/skozi prakso svojega dela kot socialna delavka sem se namreč naučila, da je bolje, da nič ne 
pričakuješ oz. čim manj, da potem nisi razočaran ali pa da te potem pri delu ne zanese v 
napačno smer – da deluješ glede na svoja pričakovanja in ne na tem, kar bi bilo zares 
potrebno, kar bi nekaj pomenilo tistemu, ki potrebuje pomoč. (C24); Po pravici povedano, 
sploh nisem imela časa razmišljati o tem, kaj pričakujem. (D15)). Tisti, ki so pričakovanja 
imeli, so pričakovali podobno delu kot v Karitasu. Ena od intervjuvanih je pričakovala, da gre 
za enkratno anketo, druga, da se o obiskih obvešča (/sem že prej bila vključena v Karitas, sem 
mislila, da gre za nekaj podobnega/ (D6); Predstavljala sem si, da gre za nekaj podobnega, 
kot je delo pri Karitasu. (D16); Sem mislila, da je to samo enkratna anketa za nekaj. (D25); 
Preden sem začela s tem delom, sem imela občutek, da se ljudi ob tem obvešča. (E82)). Za 
dva sogovornika so bila prva pričakovanja povezana predvsem s predvidljivimi odzivi ljudi, 
kar sta pripisovala predhodnemu poznavanju številnih starejših (Ker sva že prej poznala toliko 
ljudi, sva približno vedela, kako bo kje, kje bova dobrodošla, kje ne. (I13); Za kakšnega si 
predvidel, kako bo. (J14)). 
Nekaj prostovoljcev je tudi danes brez posebnih pričakovanj (Nimam pričakovanj. (C25); 
Nimam kakšnih posebnih pričakovanj. (D17); /danes nimam nikakršnih pričakovanj glede 
dela. Sem šele dobro začela, mogoče se bo kaj pokazalo čez čas. (E16); Prav nič se ni 
spremenilo, ker jih nikoli ni bilo. (G40)). Sicer pa so bila izražena vezana na kompleksnost, 
raznolikost in nepredvidljivost dela. Na to, da delo presega družabništvo, je odvisno tako od 
posameznikov kot tudi od posameznega dneva (/to delo ni tako enostavno, kot se sliši na prvo 
žogo. (A26); Ni samo obiskovanje ljudi, pa da malo poklepetaš. So tudi primeri, ko moraš 
znati komu kaj svetovati, ali pa primeri, ko moraš biti tiho in mu samo prisluhniti, četudi veš, 
da bi ta oseba potrebovala še kaj več. (A27); Delo je odvisno od posamezne situacije, dneva, 
ljudi (sogovornikov). (A40); Marsikdaj te marsikaj in marsikdo preseneti. Misliš, da si 
pripravljen, pa nisi. (F18)). 
 
- Zahtevnost 
Delo so intervjuvani opisali kot težko, kompleksno, (časovno) zahtevno, (občasno) 
naporno, stresno, obsežno (ankete so dolge, veliko je vprašanj), nepredvidljivo, resno in 
intimno (Delo ni lahko. (B12); /delo ni enostavno. (B121); Moram reči, da sem skozi to res 
orala ledino. (F16); Delo je zahtevno. (F129); To delo ni lahko. (K44); Delo ne bom rekla, da 
ni naporno, je marsikdaj zelo težko. (A105); /nama vzame veliko časa.(E53); /obiski pa 
vzamejo veliko časa. (K110); Delo v projektu zahteva veliko časa/ (K210); Je kdaj naporno. 
(D12); Ko takole hodim po domovih, priznam, sem čisto »fertik«. Je še ena moja hčerka 
rekla, »Mama, boš mogla to rešit.« (F132); Vse skupaj je to res kar velik stres. (F130); /me 
tudi pretrese in prizadane/ (F131); /je prehud stres, pa še v letih si. (F133); Anketa je kar 
obsežna. (D69); Vprašanja so zelo obsežna. (E113); Res ni malo vprašanj/ (E119); Ankete so 
pa še kar dolge. (E161); Marsikdaj te marsikaj in marsikdo preseneti. Misliš, da si 
pripravljen, pa nisi. (F18); Delo temelji na resnosti in temelji na intimnosti. (K17)). 
Sploh prvič, se je na terenu težko znajti, na splošno pa je treba imeti jeklene živce (Na 
terenu se je prvič težko znajti. (D86); Starejši ljudje so srčni, moraš imeti pa jeklene živce. 
(E133)). 
Pa vendarle delo doživljajo intervjuvani tudi drugače. Eden od sogovornikov je na temo 
doživljanja denimo odgovarjal, da delo ni težko, da s strani koordinatorice ni pritiska in da so 
ankete sproščene (Drugače pa delo ni težko. (E164); Ni pa s strani koordinatorice nobenega 
pritiska. (E50); Ankete so kar sproščene (E117)). 
 
Nepredvidljivost, ki jo prostovoljke občutijo v procesu dela, močno spominja na socialno 
delovno prakso. Nepredvidljivo delovno okolje je na področju socialnega dela namreč stalnica 
tako kot tudi stalno se spreminjajoče metode in pristopi dela. Odgovore, da ni posebnih 
priprav pred odhodom na obisk, gre zato razumeti kot zavedanje, pripravljenost in tudi 
dejansko zmožnost prilagajanja danim situacijam, s katerimi se na terenu srečujejo. 
 
- Primerjava s prostovoljnim delom drugje 
Kot podobnost v primerjavi s prostovoljnim delom drugje so navedli prakso obiskovanja, 
ki spominja na delo v okviru Karitasa (/jaz sem prostovoljka tudi pri Karitasu in mislim, da v 
primerjavi z delom tu ni bistvenih razlik. (D121); Pri Karitasu jih npr. obiščemo za rojstne 
dneve, pri projektu pa opraviš obisk na določeno dobo – npr. na leto. (D123); /se pa veliko 
obiskujemo (G154)). 
Razlike opažajo v večjem obsegu dela (npr. treba je izpolniti tudi anketo, večje je število 
obiskov) in bolj osebnem pristopu in individualnem delu, ki pa hkrati ne pomeni tudi tako 
zelo domačega vzdušja (Bolj je obsežno in bolj osebno. (G144); V Karitasu je drugače – ni 
toliko individualnega dela, delo je bolj skupinsko. Pri projektu pa gre bolj za osebne pristope/ 
(G145); Tukaj je več obiskov. (G149); V Karitasu je bolj domače vzdušje/ (G151)). 
Opažajo tudi razlike v večji ozaveščenosti ljudi in višjimi pričakovanji, ki presegajo 
druženje (ljudje npr. pričakujejo konkretne storitve) (Danes je drugače. (A137); Ljudje so bolj 
osveščeni in več pričakujejo – pričakujejo, kaj jim boš dal, kaj jim boš zrihtal itd. (A141); 
Ljudje so bolj informirani in pričakujejo več. (C138); Prostovoljstvo prej je bilo bolj na 
prijateljski ravni/ (A138); Ni samo obiskovanje ljudi, pa da malo poklepetaš. So tudi primeri, 
ko moraš znati komu kaj svetovati (A27); Ni več pomen prostovoljcev samo druženje (C140); 
Ljudje pričakujejo nekaj od tebe. Sprašujejo: »Kaj mi lahko pomagate? Kaj mi boste pa dali? 
Kaj bom pa imel od tega?« torej, kakšne so konkretne storitve. (C137)). Iz odgovorov je še 
razbrati, da opažajo spremembe v odzivu in dostopnosti ljudi. Kot so povedali, so jih (bili) 
ljudje v preteklosti oz. drugje bolj veseli, dostop do njih pa je (bil) lažji ( /je vsakdo bil vesel 
tvoje pomoči. (A139); Danes si pa vesel, če ti kdo že okno odpre. (A140)). Delo v projektu je 
načrtno in kontinuirano. V začetku so vključeni vsi starejši od 69 let,  sodelovanje z njimi pa 
poteka le, če si posamezniki to tudi želijo (To je načrtno delo – kontinuirano. (G150); 
/sodelovanje poteka, če si človek to želi. Tukaj lahko posameznik tudi odkloni sodelovanje. 
(G146)). Poleg tega je poleg obiskovanja prisotno še anketiranje, obiskovanje pa ne poteka le 
med prazniki, kot je to npr. praksa drugje (Tam ni anket/ (G153); Tam (pri Karitasu) lahko 
izbereš  praznike. (G148)). 
 
Razlike oz. tako imenovano zahtevnejšo vlogo v projektu bi na eni strani lahko pripisali 
naravi dela v projektu, ki je načrtno namenjena izboljšanju položaja posameznika, zvišanju 
kakovosti pomoči na domu in povečanju obsega medsebojne pomoči starejših. Že sama po 
sebi ponuja več kot le obiskovanje, druženje in manjšo praktično pomoč, kar so bila izhodišča 
prostovoljstva v drugih organizacijah, v katere so bili ali še vedno so prostovoljci še 
vključeni. 
Smiselno je na tem mestu razmišljati tudi o tem, da so povišane zahteve starejših 
pogojene  s spremembami politike pri zagotavljanju pomoči in podpore starejšim in vrsto 
možnosti, ki so jim v ta namen na voljo. Kot navaja avtorica Kožuh Novak (2006), je bila 
skrb za starega človeka na slovenskih tleh nekdaj domena predvsem družine in sosedske 
pomoči. Danes pa obstaja vrsta storitev, programov in aktivnosti, med katerimi stari lahko 
izbirajo in se vanje vključujejo/jih koristijo. Ker laične oblike pomoči čedalje bolj dosegajo 
tudi profesionalne kriterije, dejansko lahko ponudijo konkretne storitve na višjem nivoju. 
Odzivi starejših, da želijo nekaj več, zato ne presenečajo. 
 
- Pomen dela 
Projektu sogovorniki pripisujejo velik pomen (/veliko. (A20); Veliko. (J12)). Svoje delo 
opisujejo kot: 
-  dobro delo za ljudi/aktivno pomoč in podporo ljudem 
(Da delam nekaj dobrega za ljudi (C20); Projekt vidim kot dobro delo. (K39); /lahko aktivno 
pomagam drugim, ki potrebujejo pomoč. (A21); /ponujam nekakšno pomoč starejšim. (K37); 
/da vidijo, da niso sami. (B125)); 
- medsebojno pomoč, predvsem v smislu prizadevanja za boljšo kakovost življenja in 
položaja vseh starejših 
(Projekt zame pomeni medsebojno pomoč/ (G35); /poskusim nuditi boljšo kakovost življenja v 
bolj osamljenih dneh njihovega življenja. (C21); Zdi se mi, da je to moja dolžnost in prispevek 
za boljši jutri vseh nas starejših. (F14)); 
- delo, ki daje energijo in ponuja možnost za osebno zadovoljstvo, rast in 
izpopolnjevanje 
(To, da pomagam drugim, tudi meni daje energijo (A22); Porabiš lahko veliko energije, še 
več pa jo lahko dobiš nazaj. (K45); /in osebno zadovoljstvo. (A23); Predvsem osebno 
zadovoljstvo, da lahko komu pomagam. (B17); /te pa osebno izpopolnjuje. (B103)); 
- možnost preživljanja prostega časa 
(/preživljanje prostega časa. (G36)); 
- eden od načinov zadovoljevanja potreb po stiku/ohranjanju povezanosti z drugimi 
(Na ta način ohranjam povezanost z ljudmi. (F13); Zdaj že nekaj časa še nisem bila na terenu 
in lahko rečem, da mi že kar malo manjka. Rabim dialog, pogovor, stik z nekom drugim. 
(G37)). 
 
Rezultati kažejo na pozitivno oceno predvsem s področja osebnostne rasti, negativno 
oceno pa pri vplivu prostovoljstva oz. projekta na okolico. Ne glede na to, da je bilo delo 
opisano kot zahtevno in naporno, so v splošnem prostovoljci s projektom in delom zadovoljni. 
Pohvalili so svoje delo, organizacijo dela in medosebne odnose. Izpostavili so tudi kar nekaj 
pozitivnih stvari, ki so jih z delom v projektu pridobili. 
Opisi pomena dela, ki nakazujejo na to, da gre v projektu za delo, preko katerega se nudi 
aktivna medsebojna pomoč in se prizadeva za boljšo kakovost življenja starejših, so enaki 
opredelitvi vloge projekta. Tudi sama namreč predpostavljam aktivnost članov društva 
upokojencev za dvig kvalitete življenja starejših (po Lesjak Velikanje in Jakob, 1996). Tudi o 
drugih naštetih se je že pisalo. Da delo daje energijo, ponuja možnost za osebno rast in 
izpopolnjevanje, možnost preživljanja prostega časa in ohranjanje povezanosti z drugimi so 
argumenti, da prostovoljno delo v projektu prinaša koristi tudi tistemu, ki ga opravlja. Da 
omogoča oblikovanje socialnega prostora in zagotavlja povezanost s skupnostjo/družbo, iz 
katere so starejši, kot je že znano, pogosto odrinjeni. Lahko bi se zato strinjala, da z 
udejstvovanjem v prostovoljnem delu starejši krepijo odgovoren odnos do sebe. 
 
- Uspešnost pri delu 
Večina svojo lastno uspešnost pri delu ocenjuje kot pozitivno (delajo dobro in so pridni) 
(Jaz mislim, da dobro delamo. (A131); Meni se zdi, da je bilo kar dobro. (J75); Pri delu smo 
kar pridne/ (C135); /smo pridne. (K203)), nekaj pa jih je ostalo neopredeljenih (Kako smo 
delali, bo najbolje vedela naša koordinatorica. (J74); Kako zadovoljna je koordinatorica, pa 
najbolje ona ve (smeh). (E160)) oz. so v svojem odgovoru izrazili upanje na uspešnost in 
zadovoljivost (Jaz upam, da sva delala tako, kot je bilo treba. (I60)). 
Kazalniki uspešnosti dela so razvidni v: 
- odzivih koordinatorice, predsednice društva in obiskanih starejših – v pohvalah, 
zadovoljstvu, veselju, pripombah (brez pripomb) 
(Pohvalita nas koordinatorica in tudi predsednica društva. (A132); Tudi do danes glede nas 
ni bilo nobenih pripomb. (A133); Ljudje so nas veseli in nas imajo radi. S tistimi, ki 
sodelujemo, radi vidijo, da pridemo naokoli in se pogovorimo. Ljudje so veseli, če jih 
obiščemo. (A134); Jaz sem sama s sabo zadovoljna, ker vidim, da je človek, h kateremu 
pridem, zadovoljen. (E158); Da je bila zadovoljna tako koordinatorica kot tisti, ki sva jih 
obiskala. (I61)); 
- uspešno opravljenem predvidenem številu obiskov 
(Uspele bomo opraviti vse obiske/ (K202); Uspe nam opraviti vse obiske/ (F55)); 
- opravljenem velikem številu obiskov 
(Za leto 2018 je podatek, da smo opravile skupno 580 obiskov, kar je glede na to, da nas je 
tako malo, ogromno. (C136)); 
- uresničevanju želja obiskanih. 
Pri tem velja opozorilo, da ni trdnega dokaza, da je bilo to prav rezultat projekta (Enkrat 
se je zgodilo, da so za odgovor navedli, da pozimi ne plužijo, kar sem seveda zabeležila. Ob 
naslednjem obisku, naslednje leto, so pa povedali, da je to urejeno in da imajo spluženo. Še 
danes ne vem, ali je na to vplival odgovor iz ankete ali bi se ta stvar uredila tako ali tako. 
Vsekakor je bila to zanimiva izkušnja, da se je želja, ki je bila izpostavljena, uresničila. 
(D74)). 
 
Neuspešnost se kaže predvsem v neuspešnem pridobivanju novih prostovoljcev in pri 
dolgoročnem sodelovanju z njimi. 
Ljudje so nezainteresirani za tako delo in zato neodzivni na povabila (/se ni odzval, če 
smo ga povabili (A17)). Nekateri med njimi so že naveličani podobnega dela, kot je to v 
projektu (/v večini, ko gredo v penzijo, tega dela že malo site. (K19)), spet drugi nimajo časa, 
ker pazijo vnuke, so vključeni v druge aktivnosti  (Marsikatera se v tem delu tudi ne vidi, ker 
pazi vnuke, kuha ... Večina teh žensk pazi otroke/ (K20); /ali pa že pri Karitasu pa še kje 
drugje sodelujejo. (K21); V glavnem pa starejši pomagajo svojim otrokom – pazijo vnuke ipd. 
(G143)) ali čas raje posvetijo preživljanju starosti brez obveznosti (V zadnjih letih opažamo, 
da si na stara leta, ko pridejo v penzijo, starejši želijo uživati. (B117); Čedalje bolj radi na 
stara leta, ko so še dovolj fit, samo nekam pridejo, se imajo fino, kaj počnejo, se podružijo in 
potem grejo – so torej brez obveznosti. Že za vodenje kakšnih aktivnosti je včasih problem, 
koga dobiti, ki bi to počel. (B119)). Eden od intervjuvanih je opozoril tudi na upad interesa po 
pojasnilu, da gre za neplačano delo (Ko pa smo povedali, da delo ni plačano, pa kar ni bilo 
več interesa. (A129a)). Plačilo (bodisi v denarni obliki bodisi v obliki drugih ugodnosti) je 
poleg ideje o preprostem delu tudi zelo pogosto napačno pričakovanje novih prostovoljcev 
(Ker veliko jih pričakuje, da je to bolj preprosto – da greš nekajkrat malo na obisk, pa 
izpolniš anketo. (K10); Kakšen je npr. prišel pa vprašal, koliko bi zaslužil ali pa če dobi v 
zameno za to kakšen humanitarni paket. Torej, kakšne koristi ali ugodnosti bi še imel (kot, 
npr., ki jih ima kot upokojenec v trgovini), če bi se priključil projektu. (A129)). 
Z novimi prostovoljci je težko vzpostaviti dolgoročno sodelovanje – beležijo kar nekaj 
odpovedi (/je poklicala in povedala, da v prihodnje ni več pripravljena hoditi. (K200); Ena je 
pa npr. samo prinesla vse svoje papirje, pa rekla, da ne bo. (K201)). Razlogi odpovedi 
prostovoljcev so težave s poškodbami in zdravjem, nespretno komuniciranje s starejšimi, 
nesprejemanje zavrnitve, pomanjkanje časa zaradi druge obveznosti in prepričanje, da bi to 
delo morali opravljati mlajši (Ena recimo, ki bi tudi bila ustrezna, je pa veliko poškodovana, 
je pa fizična ovira težava. (K22); Nekateri prostovoljci so nehali tudi zaradi zdravja. (E156); 
Kakšna je bila tudi preveč pusta za komunikacijo, pa ji je to zaprlo vrata. (F128); Nekateri 
ljudje ne sprejmejo, da jih nekdo zavrne. Nekatere prostovoljke so zato to delo opustile. 
(G20); Enkrat je z nama na obisk šel tudi gospod, katerega sva z mojo terensko sodelavko 
želeli vpeljati v projekt. Pravzaprav, da bi prevzel njeno mesto v projektu. Ko je videl, kako to 
poteka, predvsem, da gre veliko časa, potem na sodelovanje ni pristal – ima že dovolj drugih 
obveznosti. (E155); /enkrat ena gospa rekla, naj to delo opravljajo mladi oz. mlajši. (E157)). 
 
Prostovoljke so same sebi kot merilo uspešnosti dela postavile odzive tako vodilnih v 
projektu kot tudi njihovih uporabnikov. Spominja na strokovni vidik socialnega dela, ki je pri 
načrtovanju in izvajanju za uporabnika ustreznih in potrebnih storitev, osredotočeno na 
uporabnika in upoštevanje njegove perspektive. 
Ocenjujem, da se na podlagi rezultatov uspešnosti dela prostovoljci zavedajo, katera so 
tista področja, kjer jim gre dobro in kje zaostajajo in bi bilo treba v prihodnje vložiti več truda 
in prizadevanja (slednje se kaže tudi v nanje vezanih konkretnih predlogih). 




Kar se tiče organizacije dela, so prostovoljci v večini brez pripomb, saj jim tovrstna 
organizacija nudi orientacijo in možnost opravljanja dela glede na lastne potrebe (Nimam 
pripomb. (D39); Lažje se tako orientiramo/ (B68); In zato mi tudi pol-letni seznam odgovarja, 
ker imam možnost, da hitro opravim obiske, dokler še lahko grem, dokler ni snega. (F53)). 
Edina težava je obseg terena, ki je velik. V enem od primerov je takšno mnenje povezano 
z zdravstvenimi težavami prostovoljke (Se mi pa zdi, da je teren, ki ga pokrivava jaz in 
»sodelavka«, kar velik. (D53); Velik teren je. (F60); Kar se tiče terena, bi bila zadovoljna, če 
bi bila zdrava. Tako me pa malo križ matra, mi pa počasi postaja malo naporno. (F59)). 
Delo dobro poteka. Je utečeno, prostovoljci so pridni (Zdi se mi, da je delo lepo utečeno. 
(D116); Mislim, da zares dobro poteka. (D127); /ker smo pridne (smeh). (F56)). 
 Na temo odnosov so povedali, da je značilen timski duh, brez rivalstva in trenj. Prav 
slednje pripisujejo neplačanosti dela in razpršenosti delovnega prostora (Zdi se mi super tim, 
kjer se vidi, da se ne dela za denar. Tam, kjer se dela za denar, so vedno rivalstva. (D113); 
/smo pravi tim. (D118) Če bi več delali skupaj, menim, bi lahko prišlo tudi do trenj, tako pa 
smo vsak na svojem koncu, ima pa vsak svoje primere. (D119)). 
Prostovoljci so med sabo dobro povezani (/glede projekta vse prostovoljke zelo in dobro 
povezane (A53)). Sodelovanje v projektu bi pogrešali, svoje odločitve za vključitev ne 
obžalujejo (Meni ni žal, tudi danes ne, da hodiva po terenu. (E10); Ni mi žal, ker sem se za to 
odločila. (E151); Bi mi manjkalo, če bi čisto odstrigla. (D90)). 
O projektu menijo, da je pozitiven (Drugače pa ne mislim, da je projekt slab, sploh ne. 
(A104); Na projekt  gledam zelo pozitivno (E152); Projekt je že v redu tak, kot je (J80)). 
 
- Vpliv na organizacijo in potek dela 
Tudi glede lastnega vpliva so bila mnenja različna. Večina je odgovorila, da posebnega 
vpliva nima, razen na obiske – na menjavo in termin srečanja, ki so rezultat skupnega 
internega dogovora med prostovoljci ali med starejšimi in prostovoljci (Na obiske. (K169); 
/mi je moja kolegica enkrat rekla »Pa pojdi ti tja, mi se ne razumemo najbolje.« (K127); /se 
dogovorimo za srečanje in se dobimo. (G60); Če je bilo pa kaj takega, smo se pa med sabo 
dogovorili mi štirje, ki smo pokrivali isto področje/ (J37)). Načeloma delajo po navodilih. 
Argument novo prišle prostovoljke je na tem mestu ta, da se še uči, se pa ima namen takega 
režima držati tudi v prihodnje (Sama delam tako, kot mi je naročeno. (D38); /sva oddelala, 
kar sva imela in tako, kot je bilo določeno (J36); Verjetno bom navade tudi sprejela/ (E42); 
/tudi v bodoče delala po tem principu (E43); Jaz se še uvajam, sem še začetnik, se prilagajam, 
se učim ... (E85)). Kot razlog za tako ravnanje je bilo navedeno, da delo tako ali tako temelji 
na skupnih dogovorih (O delu se dogovarjamo kar vse skupaj, na naših srečanjih/ (B52)). 
Prostovoljci tudi nimajo želje po osebnem vplivu (Kakšnih posebnih želja do danes nisem 
imela/ (B54); Nisem taka, da bi hotela kaj preurejati, še posebno ne zato, ker sem na samem 
začetku in šele spoznavam, kako vse skupaj sploh poteka. (E41); Nisem nikoli predlagala kaj 
bi še morali imeti, tudi ne bom. (B49); O tem odločajo drugi. (B50)). 
Posledično tudi niso navajali sprememb, ki bi jim jih v zvezi z delom uspelo doseči (Do 
sedaj ni bilo nikakršnih sprememb. (C62); Posebnih sprememb glede samega dela pa ni. 
(A55)). Izjema je bila menjava oz. združevanje terena, ki sovpada s prej omenjenim vplivom 
na obiske (Če je kakšen tak, h kateremu ne bi hotela (čeprav ne vem, zakaj ne), pa rečem 
kolegici, če bi šla. (K126); »Pa pojdi ti tja, mi se ne razumemo najbolje.« (K127); Se je pa 
začetna delitev terena kasneje pokazala kot zelo zanimiva. Recimo sta bila mož in žena, pa 
sem enega jaz anketirala, enega moj nekdanji sodelavec. Smo dobili sezname, pa je on dobil 
za ene, jaz za druge. Sreča, da sva hodila skupaj, če bi pa vsak posebej hodil, bi pa eden 
prišel dopoldne, drugi popoldne ali pa eden ta teden, drugi drug teden. Malo združujemo. 
(D52); Ko sem jaz videla te papirje, sem videla, da sta bila na seznamu mož in žena, ampak 
eden od njiju je bil za obisk določen pri enem prostovoljcu, drug pri drugem. Pa sem potem 
kar rekla koordinatorici, naj malo organizira, da bo manj poti, manj stroškov, manj 
porabljenega časa, manj obremenjujoče tudi za starejše same. In letos sva midve dobili 
zakonce skupaj (E45)) in izključitev starejših, ki so umrli, s seznama obiskovanja (Če je bila 
kakšna sprememba, npr. če je kdo umrl, sem ga potem tudi prečrtala (J40)). 
 
 
4.13 PREDNOSTI IN SLABOSTI 
 
- Prednosti 
Rezultati so ločeni na prednosti dela v projektu in prednosti samega projekta. 
V prvi kategoriji rezultatov so vse prostovoljke kot prednost poudarile prepoznavnost 
med ljudmi, torej da si bodisi domačin bodisi da te ljudje poznajo od drugod (Prednost je, da 
te ljudje poznajo. (A62); To je velik plus, da te ljudje poznajo. (A143); Da nas ljudje poznajo, 
da smo domačini, je pri tem velik plus. (C88); To, da nas ljudje poznajo, da smo domačini, je 
velik plus. (C141); Prednost je prepoznavnost. Tukaj na vasi vedo, kdo si. (D125); /velika 
prednost to, da poznaš teren, da delaš v domačem okolju. Ljudje te poznajo, ker živiš v istem 
okolju, se z njimi srečuješ v trgovini, v zdravstvenem domu, na cesti, pri maši … nisi jim 
popoln tujec. (G157)). Ljudje bolj zaupajo znanim obrazom, so bolj sproščeni, spoštljivi, 
odkriti in bolj ali sploh pripravljeni na sodelovanje, delo je zato veliko lažje (Ljudje vedo, da 
jih ti poznaš že celo življenje in bodo zato govorili lažje o sebi – da so to, kar so, ker jih tudi 
mi take poznamo. Ne bodo se pretvarjali in olepševali. (A144); V večini se med seboj 
poznamo, zato odnosi temeljijo na zaupanju. (K216); Ker te poznajo, te tudi sprejmejo in 
imajo drugačen odnos do tebe. Imajo neko posebno spoštovanje do tebe. (A145); Jaz recimo, 
ki me poznajo, nisem imela težav. (K29);  Prepoznavnost je vstopnica, da sploh prideš do 
ljudi. (E72); Sta se pa našli novi dve, ki sta bili pripravljeni obiskovati tisto območje. In 
moram reči, da v vsako hišo, v katero so prišle, so popisale – vsi tisti, ki so takrat rekli ne, so 
potem sodelovali. Eno so poznali, druga je bila pa zgovorna, pa sta uspeli. (K120); Tam smo 
bolj s težavo rešili anketo, pa so potem rekli, da naj pridem nekje čez pol leta spet – bolj v 
smislu, da bodo oni meni naredili uslugo. Ko sem prišla na ponovni obisk, so me pa čakali že 
na vratih. Sama sem se čudila, od kje taka sprememba, nato pa ugotovila, da so se 
pozanimali, »čigava« sem. Sama sem sicer že ob prvem obisku povedala, da je bil moj oče iz 
tam doma, pa jim takrat očitno ni bilo vse povsem jasno. Potem so pa ugotovili, da je bila 
moja teta poročena z enim njihovih sorodnikov, in to je meni odprlo vrata. Še ko sem vnukinjo 
srečala, je rekla, »ja, kdaj boste pa kaj prišla, mi vas čakamo.« Človek kar ne more verjeti, 
kako se vse lahko spremeni/ (K128); /smo ugotovile, da je delo veliko lažje, če te ljudje 
poznajo. (C77)). Še posebno je to velika prednost v zadnjem času, ko prihaja do vse večje 
poplave zlorab in kraj (Tuj obraz, tuj naglas, kdo bi sploh odprl vrata? Sploh danes, ko je 
veliko govora o tem, da tujci hodijo po hišah in se dogajajo vse mogoče zlorabe in kraje. 
(C142)). Prepoznavnost vpliva tudi na drugačno – boljše osebno počutje prostovoljcev (Pa 
tudi ti se drugače tam počutiš. (E73)). 
Izpostavljeno je bilo tudi poznavanje okolja (obvladovanje terena) in ljudi, ki nudijo 
boljšo orientiranost in domačnost (/dobro pozna teren. Točno ve, kam morava iti. (E61); 
Dobro je, da delaš v domačem okolju, ker poznaš tako ljudi kot tudi teren sam. (G82)). 
Prostovoljci so navedli še komunikativnost in medsebojna povezanost starejših, predvsem 
v smislu kroženja informacij. Obe vplivata na odločitev starejših za sodelovanje. Ljudje so si  
zaradi omenjenih tudi že premislili in pristali na sodelovanje ali izrazili željo po tem (/smo 
poklepetali in marsikje so potem vseeno izpolnili to anketo. (J48); /druga je bila pa zgovorna, 
pa sta uspeli. (K120); Včasih pomaga tudi to, da od drugih slišijo, da smo bili pri njih. (C33); 
Ali pa da jim njihovi prijatelji in znanci predstavijo, zakaj jih obiskujemo. (C34); Spomnim 
se, da je ena gospa odklonila obisk, potem pa je od svoje prijateljice slišala, da sem prišla k 
njej. Po tistem me je poklicala in me vprašala, zakaj je ne obiščem. Rekla sem, da sem pri njej 
že bila, pa ni želela sodelovati. Tako sva se uspeli dogovoriti za nov obisk. (C35)). 
Kot prednost sta bila izpostavljena tudi odnos s koordinatorico, ki ne temelji na odnosu 
pozicij nadrejeni–podrejeni, temveč na odnosu dveh enakovrednih (Fino se mi zdi tudi to, ker 
se s koordinatorico lahko pogovoriš kot človek s človekom, ne kot z enim nadrejenim. 
(D117)), in dobro sodelovanje z občino. Od občine npr. dobijo seznam starejših, potrebnih 
obiska, in v tem kontekstu predstavlja vir pomembnih informacij o starejših (/dobro 
sodelujemo z občino. (K186); Z njo imamo pogodbo, na podlagi katere mi dobimo podatke o 
ljudeh, ki bodo tekočem letu stari 69 let. (K187); Naše društvo ima srečo, ker je v zelo dobrih 
odnosih z občinsko referentko – nas pozna in ker ve, v kakšne namene potrebujemo seznam, 
ga tudi brez večjih težav posreduje. (K189)). 
Z delom v projektu so prostovoljci pridobili kar nekaj stvari, in sicer osebno moč, 
energijo in življenjsko motivacijo (Rekla bi, da sem s pomočjo projekta dobila še bolj trdo 
kožo. (F124); Pozitivni odzivi ljudi tudi tebi dajo veliko energije in moči. (A126); /porabiš 
lahko veliko energije, še več pa jo lahko dobiš nazaj. (K45); To delo tudi meni daje energijo. 
(D11); /sam dobiš toliko energije (D13); Nekatere po vsem tem, kar so doživeli, občudujem. 
Včasih si mislim, da če lahko on/ona, bom pa tudi jaz. Tudi meni da življenjsko motivacijo. 
(E154); Dobim pozitivno energijo od vseh tistih starejših, ki so imeli težko življenje/ (E159)). 
Vsekakor so pridobili tudi nove izkušnje, nova znanja in spoznanja. Dobili so vpogled v 
življenje ljudi (Zanimivo je spoznati, kako ljudje živijo. (I10); Pri tem delu dobro vidiš, kako 
vse ljudje živijo. (I55)) in na podlagi tega prišli do spoznanj in potrditve urejenosti svojega 
življenja, doma,  družine in odnosov in se slednje tudi naučili pozitivno vrednotiti (Moram 
reči, da sem vesel, da imamo pri nas tako kot imamo in da se razumemo. (I56); Da je treba 
ceniti svoj dom in svojo družino. (I54); Še bolj ceniti svoje življenje. (J66)). Pri tem je 
pomembno tudi, da so prišli do spoznanj o pomenu obiskovanja kot osrednje dejavnosti 
projekta in pomenu drobne pozornosti za starejše – da četudi gre zgolj za nasmeh, ima ta 
lahko veliko in neprecenljivo moč (/kaj jim naši obiski pomenijo. (D36); Štejejo malenkosti, 
predvsem pa lepa beseda in nasmeh. To nič ne stane, ima pa veliko moč. (A124); Tako malo 
je potrebno, da nekomu polepšaš dan. Včasih je res dovolj le nasmeh ali prijazna beseda, da 
človek začuti, da je pomemben. (C130)). 
Naučili so se sprejemati druge in njihovo raznolikost. Naučili so se biti pozorni na druge 
ter skrbeti zase in za druge (Takšne in drugačne izkušnje te naučijo sprejemati ljudi/ (K41); 
Moraš sprejeti to, kar ti življenje daje in skozi to potem sprejemati tudi druge. (E149); /in 
njihovo različnost (K42); Sama sem se naučila biti pozorna do drugih ljudi na ta 
način.(A125); Da moraš biti previden, ter paziti nase in na druge/ (C128)). 
Naučili so se tudi sprejemati nemoč (Naučiš se, da ni vedno vse v tvojih rokah, da ne 
moreš vsem pomagati. (K43)). 
Nekaj drugih spoznanj pa je še npr. vpliv projekta na staranje (da je to zaradi aktivnosti 
počasnejše) (Vidiš tudi, da se pri tem delu počasneje staraš kot sicer, ker si zelo aktiven. 
(G137)) in praktično znanje o preprečevanju padcev (/si bolj pozoren npr. na preprečevanje 
padcev. Na to lahko povsod vplivaš in svetuješ. (G136)). 
 
Rezultati druge kategorije za prednosti opredeljujejo: 
- približevanje starejšim (Da se približaš ljudem/ (G155)), 
- opozarjanje na populacijo starejših (/opozorimo nanje/ (K213)), 
- nudenje osebne podpore in podpore pri organizaciji pomoči zanje (Da obiščemo 
starejše, da vidijo, da niso sami. (B125); Prednost našega dela, bi rekla, je predvsem 
to, da smo ljudem v oporo. (K215); /s posredovanjem informacij pomagamo, v kolikor 
želijo ali je nujno potrebno. (K214)), 
- biti zgled/motivacija (Predvsem če si psihično fit, lahko ljudje podobne starosti to 
opazijo in vidijo, da se da vzdrževati kondicijo in dobro voljo, predvsem pa, da se da 
nadzirati življenje. (G138)), 
- novo znanje in izkušnje (Vsaka izkušnja, ti da nekaj novega (B19)), 
- koordinatorica (Koordinatorica je bila velik plus projekta. (J34)). 
 
Projekt vidijo kot dobro delo (Drugače pa ne mislim, da je projekt slab, sploh ne. (A104); 
Mislim, da zares dobro poteka. (D127); Če lahko na ta način komu pomagam, je to dobro 
delo. (E14); Na projekt gledam zelo pozitivno. (E152); Projekt je že v redu tak, kot je. (J80); 
Projekt vidim kot dobro delo. (K39)). 
 
Četudi je vsaka skupnost, generacija in njen posameznik zgodba zase, lahko določena 
znanja in izkušnje, ki jih človek pri delu z njimi pridobi, aplicira in uporabi v prihodnje. Tudi 
v socialnem delu se znotraj sodelovanja z uporabniki opiramo na pretekle dobre izkušnje 
ravnanja, na katerih gradimo in načrtujemo naprej. Pretekle pozitivne izkušnje predstavljajo 
vire moči in jih tako lahko tudi uporabimo. 
Prostovoljci so kot največjo prednost opredelili prepoznavnost med ljudmi. Prav ta vpliva 
na boljšo ali lažjo vzpostavitev zaupnega odnosa, nasploh večjo odzivnost za sodelovanje in 
večjo sproščenost pri tem. Ugotovitve na tem mestu so tako enake ugotovitvam avtorice 
Kožuh Novak (2006), da so za spremljanje potreb starejših, ki živijo doma, in za organizacijo 
pomoči najprimernejši njihovi vrstniki iz najožjega okolja. Očitno je, da ima skupnost v 
vsakdanjem življenju ljudi res pomembno vlogo. 
Kot je ugotovil Ramovš (2001), so za dobro delovanje prostovoljnega dela pomembni 
pristni odnosi v organizaciji, ki temeljijo na vzajemnem spoštovanju in upoštevanju. V tem 
kontekstu bi lahko razumeli izpostavljen odnos s koordinatorico, v katerem se prostovoljci 
počutijo kot enakovredni člani. 
Opredeljene prednosti dela v projektu so predvsem povezane z dejavniki ohranjanja 
motivacije – občutka koristnega dela in pridobivanja nečesa zase. 
 
- Slabosti 
Prva od naštetih slabosti so težave s pridobivanjem podatkov vseh, starejših od 69 let. 
Veliko jih namreč ni članov društva, zato o njih nimajo podatkov, pridobivanje teh pa je v 
današnjem času strogega varovanja osebnih podatkov zahtevno (Veliko starejših ni članov 
našega društva, zato o njih nimamo podatka. Če pa hočemo vse obiskati, rabimo vedeti, kdo 
so. (A90); Trenutno nimamo rojstnih podatkov, samo letnice. (K205); Pridobivanje podatkov 
je kar zahtevno, saj danes vsi tako gledajo in pazijo na varstvo podatkov, nihče jih noče dati. 
(K188); Nekatera druga društva imajo pri seznamih lahko velike težave. (K190)). 
Naslednja težava je pomanjkanje trenutnega št. prostovoljcev, nezainteresiranost za 
projektno delo in z njo povezano pomanjkanje novih pa tudi ustreznih prostovoljcev 
(Vsekakor je število prostovoljcev na terenu premajhno. (F135); /pomanjkanje kadra. (K218); 
Ampak do zdaj nekako nobeden niti ni izrazil, da bi rad sodeloval/ (A16); Mlajši se manj in 
težje odločajo za to delo/ (K219); Težko je dobiti ustreznega prostovoljca. (A127)). 
Vprašljivost nadaljevanja projekta kot njena posledica sogovornikom vzbuja strah (Se kar 
bojim, da bo v bodoče težava dobiti prostovoljce, ki bi takole delali na terenu. (B118); /se 
hkrati bojim, da ne bo novih prostovoljcev, ki bi projekt peljali naprej. (K220)). 
Težava, opredeljena kot slabost, je bila tudi nedomačnost prostovoljcev, ki vpliva na 
odzive ljudi – na nesprejetost (Pri enih je kar problem, ker niso domačini, jih tudi ljudje ne 
sprejmejo najbolje (F126)). 
Ponekod se ali pa so se pojavljale težave s pokritostjo terena, ker so bila določena 
področja (predvsem tista bolj odročna in nepoznana) nezaželena za obiskovanje ali so jih 
prostovoljci opustili (Nismo pa imeli nobenega za L. in J. (K117); Eni niso bili pripravljeni iti 
tja na teren. (K118); /prostovoljci so kasneje opustili to območje. (K119)). 
Kot slabost so bile opredeljene še slabe izkušnje z nekaterimi prostovoljci, ki so se 
okoriščali na račun starejših (So tudi že bili primeri, ko so se prostovoljke želele okoriščati na 
račun starejših. Žal, tudi taki primeri so. (A97)). In še, da zgodbe nekaterih ljudi kljub 
njihovim prizadevanjem še vedno ostajajo zamolčane (Še vedno so nekatere stiske ljudi in 
njihove zgodbe zamolčane. (G162)) ter da projekt ni povsod (preveč dobro) poznan (Sam 
projekt ni preveč poznan v občini. (A146); Ne poznajo vsi tega projekta. (C84)). 
Kot manjša pomanjkljivost so bila s strani dveh intervjuvanih izpostavljena določena 
anketna vprašanja, ki so po njunem mnenju nerodno postavljena in zato ljudi najbolj zmotijo  
(Najbolj nerodno postavljeno vprašanje mi je zadnje vprašanje: »Kaj bi vi v vašem kraju 
želeli narediti?« Ljudje povedo, da bi radi mrliško vežico, asfalt ipd. V bistvu se pa vprašanje 
nanaša na dom, dnevno varstvo in take stvari – za potrebe starejših. (D73); Velikokrat jih 
zmoti vprašanje: »Čigava je hiša?« Ali pa: »Kako se preživljate, ali vam "znese" čez mesec – 
ali vam zmanjka in kdo vam pomaga, če zmanjka.« (K158)). 
 
Kljub strinjanju glede zagotavljanja varstva osebnih podatkov menim, da bi se občini za 
potrebe in namen projekta lahko bolje izkazali in na tem mestu prostovoljcem olajšali delo. 
Za drugo opredeljeno slabost tudi sama ugotavljam, da izraža skrb vzbujajoče stanje. 
Dejstvo je namreč, da brez ustreznega kadra ali kadra nasploh projekt, četudi je še tako dobro 
zastavljen in usmerjen v pomoč, ne more delovati. Družba očitno res postaja vse bolj 
ravnodušna, njeni posamezniki pa usmerjeni v zadovoljevanje svojih lastnih potreb. Ob 
napovedih o vse večjem številu starejših in hkrati zavedanju, da tako državi kot strokovnim 
službam samim ne uspe zadovoljiti vseh potreb ljudi, lahko pa to ponudi prostovoljno delo, so 
ukrepi nujni. 
Tudi podatki o še vedno prisotnih skritih primerih posameznikov niso ravno spodbudni, a 




4.14 IZRAŽENE ŽELJE IN PREDLOGI 
 
Nekatere izražene želje in predlogi so vezani na potek in izvedbo dela, drugi na splošno 
na projekt, tretji na pomoč in podporo prostovoljcem. 
Večina se jih nanaša na prvi omenjen sklop, izjema so zadnji trije. Sledijo si tako: 
- večje število prostovoljcev 
(Da bi lahko šel večkrat na obisk – glede tega je težko kaj narediti. Če bi nas bilo mogoče več 
prostovoljcev, bi bilo drugače. (C144); Če nas bi bilo več, bi lahko tudi več časa posvetili 
posamezniku, kar bi verjetno starejšim bolj odgovarjalo. (F136)); 
- večja aktivnost (podružničnega) društva (konkreten predlog je npr. predlog za 
samostojno vodenje projekta) 
(Mislim, da bi morali kaj narediti v okviru našega društva (društva upokojencev Rovte)/ 
(I57); Lahko bi predlagali kakšno rešitev na upravnem odboru. (I58); Do sedaj je bilo nekaj 
govora tudi o tem, da bi ta projekt opravljali samostojno – v okviru našega društva in ne 
društva L*, v okviru katerega ta poteka zdaj. (I59)); 
- prestrukturiranje/izbris določenih anketnih vprašanj 
(Določena vprašanja bi lahko spremenili ali jih izvzeli iz vprašalnika. (J51)); 
- višanje meje za prvi obisk/kasnejše obiskovanje 
(/da bi se morala zvišati meja za obiske. (B126); Še najbolje pa bi bilo, da bi se ljudi kasneje 
obiskovalo, ker zdaj v velikem številu niti nima učinka, ker so ljudje še dovolj aktivni in 
samostojni. (J52));  
- takojšnja in direktna opredelitev potrebe po obisku 
(Ne želim reči, da je z njimi izgubljanje časa, ampak po večini res ne želijo sodelovati, ker 
tudi zares ni potrebe. Za tiste, ki pa so sami in bolj onemogli, pa bi rabili kakšen obisk več, pa 
potem zmanjka časa. Pa bi tisti obiski bili veliko bolj dragoceni in v pomoč. (B130); Bolj 
smiselno bi se mi zdelo, da ljudje ne bi tako komplicirali in bi odgovorili na tistih nekaj 
vprašanj oz. povedali, da trenutno ne vidijo potrebe po pomoči in se jih obišče spet čez 2 leti, 
kot je nekakšen dogovor. Mi bi jih tako odkljukali in bi imeli čas za druge, tako pa se moramo 
za kakšnega odpraviti na ponoven obisk, s tem da v veliki večini dobimo odgovor, da trenutno 
ne potrebujejo pomoči. (K208)); 
- pripravljenost mladih za delo 
(Pomagalo bi, da bi bili mladi pripravljeni kaj delati. (K197)); 
- predhodno obveščanje o obisku 
(Tudi sama bi raje videla, da se pred obiskom ljudi obvesti. (E83)); 
- vključenost moških prostovoljcev 
(Fino bi bilo, če bi bil med nami tudi kakšen moški predstavnik. (A19)); 
- uvedba supervizije 
(Se pa strinjam, da bi bila dobrodošla kakšna supervizija – tega še nismo imeli. Sem se s tem 
srečala preko Karitasa in mi je všeč. Vidiš, da tam veliko dobiš. (D107)); 
- uvedba izmenične organizacije izobraževanj društev na regijski ravni 
(/bi bilo dobro, da bi izobraževanje organiziralo enkrat eno, drugič drugo društvo. Pa bi se 
tako menjali. Mislim, da bi bilo zanimivo, pa tudi malo bi se razbremenili na tak način. 
(A148)); 
- simbol za prepoznavnost projekta 
(/bi ljudje rabili simbol, po katerem bi prepoznali, da gre za projekt. Kot npr. znak za 
Mercator ali pa Rdeči križ. Ko bi videli ta logo, bi ga takoj povezali s projektom. (A147)); 
- vnos projekta na občinsko raven in s tem možnost predstavitve projekta in 
prostovoljnega dela  
(Dobro bi bilo, da bi lahko sodelovale v svetu. Tam bi lahko predstavile naše delo drugim. 
(C145)). 
 
Zelo spodbuden razlog, ki se zna najprej realizirati, se mi zdi predlog glede izobraževanj, 
pri čemer bi vsakič drugo društvo poskrbelo za obravnavo določene teme. S tem, menim, bi 
društvom dali priložnost, da bi pripravila delavnice in pogovore o temah, ki so aktualne za 
njihovo področje. Na ta način bi se izognili splošnim debatam oz. bi te skušali s pomočjo 
konkretnih primerov aplicirati v svoje delovno okolje. Prav o takšnih ugotovitvah rezultatov 
prakse je namreč pisala tudi Žorga (1996). Torej, da je smiselno prostovoljcem posredovati 
izkušnje in znanja ob samem delu in vezana na konkretne akcije. Delo bi bilo zelo podobno 
superviziji. 
Od vseh naštetih se mi zdita vredna posebne pozornosti tudi predloga glede 
prepoznavnosti projekta in supervizije. Kot prvo bi prepoznavnost projekta pripomogla k 
boljšemu vrednotenju prostovoljnega dela, po vsej verjetnosti pa bi se dosegel pozitiven 
učinek tudi, kar se tiče prepoznavnosti društva in njegovih aktivnosti. Vse to je del splošnega 
ozaveščanja javnosti o staranju, starosti, načinih podpore in organizacije pomoči, za katere je, 
glede na napovedi o povečevanju deleža starejših in zahtev po prilagoditvah v smislu 
reorganizacije dosedanjih oblik in načinov delovanja družbe in skupnosti, prav, da se o njih 
govori že danes. Medijska promocija projekta je sicer zabeležena kot ena od nalog 
koordinatorja projekta, očitno pa se je zavedajo in k njej spodbujajo tudi njegove izvajalke. 
Prav tako se zavedajo tudi pomena mesta kot interdisciplinarnega telesa v občinskem svetu, v 
katerem bi s prezentacijo in obravnavo dela, ki ga opravljajo, sodelovale pri problematiki 
dolgožive družbe v lokalnem okolju in s tem zavzele tudi vlogo aktivistk. Ob upoštevanju 
mnenja, da prostovoljno delo povezuje posameznika s sistemom na različnih področjih in 
prispeva k višji kakovosti življenja vseh generacij in ne le zapostavljenih skupin prebivalstva 
(Žiberna, 2006 in Kožuh Novak, 2006), se mi zdita oba predloga ustrezna in korektna.  
Vsi predlogi, menim, bi si, glede na to, da so zelo konkretni in izhajajo iz izkušenj 




Preko raziskovanja sem prišla tudi do nekaterih podatkov, po katerih nisem namenoma 
spraševala. Ena od tem so odzivi starejših. 
Odzivi so različni, predvidljivi in nepredvidljivi (So pa seveda različne izkušnje. (F67); 
Nekateri te spustijo v hišo in so te veseli, drugi ne. Različne izkušnje so. (J11); Za kakšnega si 
predvidel, kako bo (J14); So naju pa nekateri tudi presenetili. (J15)). 
 
Prostovoljci svoje izkušnje s starejšimi opisujejo, da so ti ob obisku: 
- spoštljivi in gostoljubni 
(Po navadi kar rečejo pridi noter ali pa pridi gor. (G94)); 
Nekateri so sodelovanje zavrnili s preprosto besedo »hvala, ne«. Tudi kadar niso želeli 
sodelovati, so prostovoljce ob obisku sprejeli v svoj dom (/tudi tisti, ki niso želeli sodelovati, 
so na lep način rekli: »Hvala, ne.« (J17); So naju marsikdaj, tudi če niso hoteli izpolniti 
ankete, povabili notri na čaj/kavo, pa smo se vsaj malo pogovorili. (J18); So naju pa povabili 
v hišo, da nekaj spijeva (J47)); 
- veseli, zadovoljni in hvaležni, sčasoma tudi navajeni 
(/vidiš starejše ljudi, ki so te veseli in bi kar govorili pa govorili. Veš, kolikokrat moram biti 
prav malo »grda« pa reči, da je treba iti naprej. (E153); Vidiš ljudi, kako so te veseli. (E166); 
Načeloma pa je ljudem lepo, ko prideš. (F66); V večini so veseli, ko pridem. (G87); V zahvalo 
za najino druženje mi je nekoč podarila zelo lep šal. (F113);/ ljudje zadovoljni/ (B69); /ljudje 
pa tudi name. (K125)); 
- odkriti/zaupljivi 
(Eni sami povedo, da otroci plačujejo za elektriko. (C92); Eni pa tudi sami rečejo, da je težko, 
da si kaj ne morejo privoščiti. Ali pa rečejo, da je težko preživeti, ampak da morajo. (C94); 
Ljudje nam zaupajo stvari, ki jih včasih nimajo nikomur povedati. Mogoče je to včasih vse, 
kar kdo rabi. (K217)); 
- radovedni (glede projekta in drugih obiskovanih) 
(Ljudje tudi sami vprašajo, kdaj bomo prišli, ker jih zanima, kaj se dogaja – kako projekt teče. 
(G159); Pa te že vprašajo, ja, kaj si pa tam delala. Kakšen tudi vpraša, kako so pa kaj tam ... 
(K136)); 
- pripravljeni na sodelovanje in pomoč – odzivni, odprti, razumevajoči 
(/in odzivni. (B70); S prejšnjim »sodelavcem« sva imela zelo veliko odzivnost. Ne vem, če je 
bilo 5 % teh, ki niso hoteli sodelovati. Res zelo malo. (D120); Jaz še nisem doživela, da bi 
kdo, kdaj rekel, da ne. (E71); Moram reči, da sem dobro sprejeta. (F64); Se nama je pa 
lansko leto tudi zgodilo, da sva bili na obisku pri enem gospodu, katerega ni poznala nobena 
od naju in obratno. Pa naju je tako lepo in odprtih rok sprejel. (E98); /tiste, ki jih ne poznajo, 
v večini tudi kar sprejmejo/ (K30); Pri vprašanju, če bi sprejeli prostovoljca, sem opazila, so 
kar odprti, predvsem pa tudi razumejo, da bi pomoč morali plačati. (K54)). 
Za tako imenovane pozitivne odzive velik vpliv pripisujejo njihovi prepoznavnosti 
(Skoraj v vseh primerih starejši poznajo eno od naju. (E95); Ko uspejo najti povezave, jih 
takoj sprejmejo. (K34); /ko vedo, kdo si in kam spadaš, in te potem kar sprejmejo. (E97); /ko 
odprejo, je običajna reakcija, da so veseli, ko zagledajo znan obraz. (E94)). Starejši 
prostovoljce poznajo iz trgovine, so se z njimi spoznali preko Karitasa ali pa je poznanstvo 
povezano s poznavanjem njihovih staršev (Večkrat je odziv: »O, ti si pa ta, ki je delala v 
Mercatorju« in te potem tudi kar sprejmejo. (A63); Kdaj kam prideš, pa ti nekdo že na vratih 
reče: »O, ti si pa ta in ta, ti si pa od tega in tega hči, tebe sem pa že tam in tam videla in 
srečala, mi smo bili pa skupaj tam in tam ...« ljudje se te spomnijo iz vse sorte stvari. (E96); 
Kakšno prostovoljko ljudje poznajo tudi iz Karitasa (K32); /nekateri so imeli svoje starše v 
krajih, kjer danes hodijo po terenu. (K33)). 
 
Na drugi strani so prostovoljci izkusili tudi drugačne obraze starejših. Povedali so, da so 
nekateri tudi nezaupljivi in zadržani in izražajo nesprejetost (Marsikdo te tudi malo postrani 
gleda, češ, kaj si pa prišel, saj sem še v redu. Taki običajno tudi kar rečejo, naj jih obiščemo, 
ko bodo starejši. (F82); Seveda se najde kakšen, ki noče sodelovati/ (D62); Kakšen ti že na 
začetku pove, da ne sprejme. (F65); Ljudje imajo zadržke, imajo, ker te ne poznajo. (G18); 
Marsikdo od starejših si ne upa izpostaviti/ (G140); Kdaj si tudi opazil, da si ljudje ne upajo 
povedati vsega. (I11); Nezaupljivi so. (F70); /ljudje nočejo vsega povedati, včasih tudi ne 
vedo, kako bi povedali. (G160); Kakšen ima recimo socialno stanovanje, pa reče, da je 
njegovo. (K159)). 
Si pa včasih kdo tudi premisli (/včasih si kdo premisli, pa tudi pokliče, da bi pa rad, da 
pridemo. (B78)). 
Nekateri so kdaj tudi nerazpoloženi in užaljeni (/tako kot tudi oni ne. (G16); Tudi starejši 
niso vedno razpoloženi, tako kot tudi mi ne. (B114); Nekateri so pa tudi užaljeni, če pridemo 
na obisk (A33)). 
Razlogi za take odzive so po mnenju prostovoljcev vplivi slabih izkušenj (z ljudmi, z 
drugimi projekti) (Imajo slabe izkušnje z ljudmi, s sosedi po blokih in so zato previdni. (G19); 
Na odzive ljudi vplivajo tudi slabe izkušnje iz drugih projektov. (G21)), aktivnost in zmožnost 
skrbeti zase (/sami še znajo in zmorejo skrbeti zase. (A34); Nekateri so rekli, da ne 
potrebujejo projekta, ker so še premladi in sami še dovolj vitalni in sposobni skrbeti zase. 
(J16); Včasih se je komu zdelo tudi »neumno«, da bi se vključil, ker so bili še dovolj aktivni. 
(J46)), navajenosti na določeno prostovoljko (Ljudje se tudi navadijo na določeno 
prostovoljko, če pride katera druga, ni isto, hitro postanejo občutljivi. (K129)), vključenosti v 
že številne druge ankete in raziskave (Pravi npr.: »Ma lej, saj sem že tam zapisan, pa tam 
zapisan, pa ne vem še, kje vse, pa ne bi več rad bil« (D63)), zamere do društva ali njegovih 
članov (Po blokih npr., ko pozvoniš in rečeš, da si iz društva upokojencev, rečejo, da nič 
nočejo. (G22); Imajo kakšno zamero do društva (članov, predsednika, vse sorta), pa zato 
nočejo. (G23)) ter striktnost glede starosti – še nedopolnjene starosti (kakšnega zato obiščemo 
pred dejansko dopolnitvijo 69 let. Določeni so glede tega zelo striktni in v takem primeru 
zavrnejo sodelovanje/ (K206)). 
Zelo zanimiv odziv, na katerega je naletel eden od intervjuvanih, je zanimanje za plačilo 
ankete (En gospod je pa vprašal, koliko damo za anketo, koliko plačate. Je povedal, da samo 
na internetu rešuje vprašalnike, za katere dobi 10 EUR. (F68)). 
 
 
4.16 POTREBE IN ŽELJE STAREJŠIH 
 
Potreba po prevozih in potreba po pogovoru in druženju sta najizraziteje opaženi potrebi 
starejših. Tudi ljudje sami si tega najbolj želijo (Ugotavljam, da je predvsem potreba po 
prevozih. (C139); Tega si ljudje najbolj želijo. (A32); /eni so pa tudi osamljeni in je fajn, da 
pridemo na obisk/ (A35); Največ ljudem pomeni to, da se z njimi pogovarjaš, to je tisto, kar 
potrebujejo. (A89); Kakšen tudi sam reče: »pa pridi še drug teden kaj.« (B56); Največja 
potreba pa je po mojem mnenju druženje. (E116); /kdaj bi pa kakšen kar govoril 2 uri skupaj, 
ker ti ima toliko za povedati. (F89); Ker ljudje po večini radi vidijo, da se kaj pogovorimo. 
(F137)). Kar nekaj je takih, ki potrebujejo tudi nego, in takih, ki bi si želeli brezplačne 
pomoči, če bi jo potrebovali (Kar nekaj je tudi takih, ki npr. potrebujejo nego. (K162); Veliko 
je takih, ki povedo, da bi želeli brezplačno pomoč, ampak je trenutno ne potrebujejo. Teh 
odgovorov je največ. (E115)). 
Prostovoljci so povedali, da za sodelovanje potrebujejo čas in zaupanje (Potrebujejo čas 
in zaupanje. (G161)), kar pa se tiče storitev, v največji meri potrebujejo svetovanje (/ljudje 
ostanejo sami in ne vedo, kaj narediti. (G44)). 
Kot lahko razberemo tudi iz dosedanjih izkušenj s projektnim delom, so odzivi starejših 
različni, tako da z rezultati svoje raziskave v tem delu nisem prišla do nobenih novih 





5. SKLEPI IN UGOTVITVE 
 
Sklepi in ugotovitve so zapisani glede na raziskovanja vprašanja: 
1. Kakšen je profil prostovoljcev (kdo so prostovoljci, kako so postali prostovoljci in kaj 
so razlogi, da v tej svoji vlogi ostajajo), motivacija za delo, kdo še lahko postane 
prostovoljec; 
2. Kako je delo v projektu organizirano in kaj vse zajema (priprava na delo in izvedba 
dela; uporabne metode dela in zanje potrebna znanja in spretnosti; vloge, ki jih 
prostovoljci pri tem prevzemajo; nagrada in plačilo za delo); 
3. S kakšnimi stiskami in težavami se prostovoljci soočajo pri delu in kakšna podpora 
jim je na voljo; 
4. Kako ocenjujejo delo, kaj so prednosti in kaj slabosti projekta in dela v projektu; 
5. Predlogi in želje, ki bi lahko delo in njegove rezultate izboljšali. 
 
1. Profil prostovoljcev – kdo so prostovoljci, kako sploh postati prostovoljec, kaj so 
njihovi motivi za delo 
 
Kdo so prostovoljci projekta Starejši za starejše 
V projektu Starejši za starejše v občinah Vrhnika in Logatec prevladujejo ženske 
predstavnice. Vse so upokojene, stare v povprečju več kot 70 let. Poklici, ki so jih opravljali 
pred upokojitvijo, so različni in nimajo skupne povezave. Različne so tudi izkušnje z 
opravljanjem prostovoljnega dela. Nekateri so bili npr. vključeni tudi v druge aktivnosti in 
društva (v večini so bili ali še vedno so člani Karitasa), drugi pa so se s prostovoljnim delom 
prvič srečali šele s pridružitvijo projektu. 
Večina je v projekt vključena dalj časa (10 let ali več). Kar nekaj je takih, ki sodelujejo že 
od začetka. 
 
Kako postati prostovoljec 
Za delo v projektu ni primeren vsak. Spol, izobrazba in predhodne izkušnje niso pogoj, je 
pa velik poudarek na ustreznem socialnem vedenju in lastnostih, kot so spoštovanje, empatija, 
želja za delo z ljudmi, občutek za ljudi, toplina, pozitivna naravnanost, zanesljivost, 
komunikativnost. Za delo sta pomembna tako psihična trdnost kot tudi fizično zdravje. Veliko 
prednost pa predstavljata prepoznavnost med ljudmi in zagotovljen lasten prevoz. 
Ustreznost prostovoljstva se ugotavlja na podlagi pogovora s koordinatorico in če 
kandidat ustreza, se ta v delo ob pravi priložnosti tudi vključi.  
Odločitev za delo v projektu je bila osebna, kot tudi mora biti. 
 
Razlogi in motivi za delo 
Razlogi in motivi, ki so prostovoljce privabili k sodelovanju v projektu, so različni. 
Prevladujoči motivi so osebni stik, komunikacija in delo z ljudmi. Izpostavljeni pa so bili tudi 
nekateri drugi dejavniki, to pa so: dobra ideja projekta, želja pomagati drugim ljudem, 
možnost lastnega prevoza (avto), veliko časa, skupna odločitev za delo in uvodno 
usposabljanje. 
Aktivni prostovoljci so se za delo odločili sami, vendar so bili prvotno k temu povabljeni. 
V večini primerov je za vabila poskrbela koordinatorica, pobudo za to pa so prevzeli tudi 
nekateri prostovoljci sami. V svoje vrste so denimo vabili tiste, ki so se izkazovali v aktivnem 
članstvu v društvu – s pripravljenostjo za delo z ljudmi, zanesljivostjo, psihično in fizično 
sposobnostjo in sposobnostjo organizacije. Tovrstna praksa iskanja novih članov je v uporabi 
in se izvaja tudi danes.  
 
Motivacija 
Intervjuvani so našteli kar nekaj motivacijskih dejavnikov, ki jih ohranjajo aktivne pri 
delu, in sicer: ljudje, njihove zgodbe in njihovi odzivi (veselje), lastno veselje do dela z 
ljudmi, želja pomagati drugemu in dejanska pomoč, ki jo lahko zagotavljajo, pridobivanje 
novih izkušenj, videnje dela kot medsebojne pomoči (dobrega dela za skupnost in svoje 
sodelavce), pohvala, želja opraviti vse obiske … Eden od razlogov je bil tudi zavezanost k 
projektu oz. odgovoren odnos do dela. Podobno kot za druge prostovoljne dejavnosti tudi za 
prostovoljstvo v projektu velja, da je to delo zase in za druge in da pomembno motivacijo 
predstavljajo osebno zadovoljstvo na eni strani in občutki koristnosti, cenjenosti in 
spoštovanja na drugi. 
 
 
2. Kako je delo v projektu organizirano in kaj vse zajema (priprava na delo in 
izvedba dela – uporaba metod dela in zanje potrebna znanja in spretnosti: vloge, 
ki jih prostovoljci pri tem prevzemajo), nagrada in plačilo za delo 
 
Potrebno je skrbno načrtovanje dela vnaprej. Za organizacijo dela je odgovorna 
koordinatorica, v veliki meri pa pri tem sodelujejo tudi prostovoljci sami, kar je tudi zaželeno. 
O delu se dogovarjajo skupaj, na skupnih sestankih, pri čemer jim je v pomoč tudi v ta namen 
razvit računalniški program.  
Časovni okvir in število obiskov sta predvidena v obliki seznama, ki se določa mesečno, 
polletno ali letno. Natančnejšega razporeda (npr. po dnevih ali tednih) ni oz. ga prostovoljci 
določajo sami. Tudi teren je dogovorjen vnaprej in kot tak ostaja ves čas dela. Do sprememb 
je po dosedanjih izkušnjah prišlo le v izrednih razmerah, kot so npr. odpoved dela, bolezen 
prostovoljca ali preobremenjenost katerega od prostovoljcev. Pri delitvi terena se upoštevajo 
domačnost okolja, prepoznavnost prostovoljca med ljudmi in možnosti prevoza/dostopa do 
terena. Prevozna sredstva, ki jih pri svojem delu koristijo prostovoljci, so različna in odvisna 
od njihove dostopnosti. Lahko je to kolo, avto, avtobus. Nekateri hodijo tudi peš ali za prevoz 
poskrbijo njihovi domači/svojci.   
Prostovoljno delo je organizirano na način, ki upošteva tako zmožnosti prostovoljk kot 
tudi odzive in potrebe starejših. Upoštevajo se dejavniki, kot so: vremenske razmere, čas in 
kraj srečevanja starejših, število starejših, (ne)nujnost izvedbe prvega obiska, partnerstvo, 
vitalnost in starost posameznika, oddaljenost terena in iznajdljivost na terenu, medsebojni 
dogovor med prostovoljci, osebna pripravljenost in časovna razpolaga posameznega 
prostovoljca ter razpoložljiv čas obiskovanih.   
S strani večine je bilo izraženo zadovoljstvo tako glede organizacije dela kot poteka dela 
in odnosov. 
 
Priprava na delo 
Priprava na delo vključuje pripravo s strani društva in samopripravo.  
Priprava na delo s strani društva vključuje pogovor o delu, uvodno srečanje in pisno 
gradivo (brošura), v nadaljevanju pa tudi usposabljanja in izobraževanja, ki so organizirana in 
se jih prostovoljci redno udeležujejo. V okviru prvih priprav na delo so se prostovoljci 
spoznali s temami poteka projekta, pristopov do starejših in reševanja ankete. Kot so povedali 
nekateri, je za začetek dela to povsem zadostovalo.   
Kot del priprave na projekt gre šteti tudi predstavitev projekta. Te niso bili deležni vsi 
intervjuvani, večina pa. Za to so poskrbeli koordinatorica, delovna skupina ali prostovoljci 
spremljevalci. Projekt in delo sta bila predstavljena predvsem kot obiskovanje in anketiranje 
starejših. 
Kar se tiče samopriprave na delo kot druge komponente, je bilo med odgovori 
prostovoljcev opaziti razlike. Večina se na delo ne pripravlja in razloge za to pripisuje 
zadostni opremljenosti z gradivom in predhodnemu poznavanju ljudi. Drugi pa za to redno 
skrbijo na naslednje načine:  
- z beleženjem potrebnih in že opravljenih obiskov (vodenje dnevnika opažanj, 
kontaktov oseb in stanja oseb),  
- z iskanjem in usklajevanjem časa za obisk, 





Delo se izvaja samostojno in tudi v paru. Delo, opravljeno kot samostojno, pomeni 
prihranjen čas, nanj pa vplivajo pomanjkanje kadra, dostopnost in domačnost terena in s tem 
povezanega poznavanja ljudi. Obiskovanje več prostovoljcev skupaj pa ima prednost 
povečanih možnosti za prepoznavnost med ljudmi (velika verjetnost je, da poznajo vsaj 
enega), prednost manjših stroškov, saj nudi možnost skupnega prevoza na teren in prednost 
neposredne podpore pri delu. 
Obiske izvajajo ob predhodni najavi ali brez nje, podobno kot za prakso dela predvideva 
tudi projekt. Vnaprej ponujena možnost za odjavo obiska in prepričanje, da je obisk na domu, 
ker gre za vstop v posameznikov osebni prostor, treba najaviti, sta ključna razloga za izvedbo 
predhodnega obveščanja. Medtem pa na drugi strani za nenapovedano obiskovanje obstajajo 
argumenti, da bi predhodno obveščanje za starejše lahko predstavljajo prisilo, da jih ob 
določenem dnevu pričakujejo, oz. bi to utegnilo vplivati na večje zavračanje sodelovanja v 
projektu. Nenapovedani obiski, ugotavljam, ponujajo prostovoljcem veliko več svobode in 
spontanosti pri njihovi izvedbi. Tisti prostovoljci, ki starejše o svojem prihodu prej obvestijo, 
to storijo s po pošti poslanim obvestilom, ki vsebuje informacije o tem, kdaj naj pričakujejo 
obisk, kdo bo prišel in zakaj.  
Obiskovanje se pretežno izvaja v dopoldanskem in letnem času. Starejše se obiskuje v 
časovnih razmikih od pol leta do dveh let. Njihova delovna praksa se v tem ne razlikuje 
bistveno od predvidenih okvirjev. Včasih so obiski celo pogostejši.  
Anketo običajno izpolnjujeta prostovoljec in starejši skupaj, lahko pa se zgodi, da jo 
starejši izpolni tudi sam ali da podatke v anketni vprašalnik vnese prostovoljec. Izkušnje 
kažejo, da samostojno izpolnjujejo ankete tisti starejši, ki tako želijo sami ali jim to kot eno od 
možnosti predlagajo prostovoljci, če čas njihovega obiska ni primeren. Če gre za prvi obisk in 
je oseba še aktivna, jo prostovoljec redno srečuje in uspe pridobiti potrebne podatke spontano, 
ob naključnih srečanjih, pa to izpolni kdaj prostovoljec tudi sam (in o tem seveda uporabnika 
tudi informira). Anketo skupaj izpolnjujejo po predvidenih vprašanjih, vmes je pri večini 
prostovoljcev čas tudi za klepet o drugih tematikah, ki se tekom reševanja ankete pokažejo kot 
aktualne (npr. o zdravju, poškodbah, strahovih, razmerah …). 
Z obiski se zamudijo različno – nekateri jih opravijo hitro, drugi si vzamejo več časa, 
vendar običajno ne manj kot eno uro, saj toliko v povprečju porabijo za izpolnjevanje ankete.  
 
Spretnosti in znanja 
Po mnenju prostovoljcev so potrebna znanja prostovoljcev v projektu predvsem znanja o 
staranju, pojavih v starosti in komunikaciji s starejšimi. Za spretnost, ki jih bodisi pri delu 
uporabljajo sami bodisi jih je pričakovati od potencialnih prostovoljcev, pa so navedli:  
- sprejemanje posameznika, njegovega življenjskega stila in navad, 
- dajanje pohvale, pozornost, 
- spoštovanje odločitev in volje posameznika glede sodelovanja/pomoči, 
- spoštovanje zasebnosti (osebnega prostora) posameznika (znanje nevsiljivega 
približevanja posamezniku), 
- upoštevanje posameznikovih zmožnosti glede prevoza, fizičnih/psihičnih 
sposobnosti, 
- ločevanje zasebnega življenja in prostovoljnega dela,  
- spretnost komuniciranja, navezovanja stikov, vzpostavitve zaupanja 
(pomembno je, da se uporabniku znaš približati na nevsiljiv način, da se znaš 
predstaviti, da znaš poslušati (prisluhniti), voditi pogovor (ljudi pripraviti na reševanje 
ankete) in zaključiti pogovor), uporabljati starejšim razumljiv jezik. 
 
Kot prostovoljec moraš imeti dovolj časa. Biti moraš organiziran oz. spreten pri 
usklajevanju svojih obveznosti in projektnega dela, pa tudi odprt, potrpežljiv, iznajdljiv in 
prilagodljiv. Dobrodošel je tudi humor. 
Večina opisanih spretnosti je skupna spretnostim socialnih delavcev. Izjema, ki kaže na 
njuno medsebojno razliko pri delu, je razumevanje posameznika kot vira informacij. Rezultati 
raziskave so namreč pokazali, da se pri pridobivanju informacij enakovredno upoštevajo tudi 
viri, kot so predhodno poznavanje ljudi, njihovih značilnosti (osebnih, družinskih) in 
značilnosti okolja.  
Vzpostavljanje stika je prvi pomemben korak pri obisku prostovoljcev. Pri tem v veliki 
meri upoštevajo načela socialno-delavnega ravnanja, kar pomeni, da se predstavijo, pojasnijo 
vlogo (projekta, njihovo vlogo, vlogo starejših) in povabijo ljudi k sodelovanju.  
 
Vloge 
Vloge, ki jih prostovoljci opravljajo v okviru projekta, so raznolike. Nekaj je neposredno 
povezanih z delom na terenu s starejšimi (npr. obiskovanje, anketiranje, pogovor, praktična 
pomoč …), nekatere pa se navezujejo tudi na skrb za delovanje projekta (npr. skrb za 
kadrovske kapacitete, uvajanje in motivacija drugih (novih) prostovoljcev …). Četudi projekt 
na izvedbenem delu temelji na obiskovanju in anketiranju starejših, da bi se na podlagi tega 
lahko raziskale njihove potrebe in organizirala nadaljnja pomoč, so prostovoljci projekta še 
veliko drugega. So tudi informatorji, svetovalci, družabniki, praktični in organizacijski 
pomočniki … Vloge, ki jih prevzemajo, so v veliki meri skupne ali podobne vlogam, ki jih pri 
delu z ljudmi poznamo tudi v socialnem delu.  
S prevzemanjem teh dokazujejo, da so pomemben vmesni člen med civilno družbo in 
državo oz. med uporabniki in strokovnjaki. V primerjavi s slednjimi jih lahko prepoznamo kot 
njihov podaljšek, dopolnilo ali nadomestilo.  
 
Nagrada in plačilo za delo 
Prostovoljno delo v projektu ni plačano v denarni obliki, izjema so izplačila, namenjena 
povrnitvi potnih stroškov, nastalih ob delu. Nagrado prostovoljcem predstavljajo pohvala 
koordinatorice, pozitivni odzivi starejših in osebno zadovoljstvo, ki se pri tem pojavlja. Delo 
prinaša tudi pozitivno energijo. Prejemajo pa prostovoljci tudi manjše simbolične nagrade – 
izlet, druženje, kosilo, pogostitve in priznanje za delo. Čeprav so nekateri na to vprašanje 
odgovarjali, da so nagrade za delo nesmiselne in nepotrebne, so potrebne. Z njimi se izkazuje 




3. Težave in stiske, s katerimi se prostovoljci soočajo pri delu, in podpora, ki jim je 
na voljo  
 
Težave in stiske 
Prostovoljci neprijetne izkušnje pri delu razumejo in občutijo na več načinov. Nekatere 
prostovoljce izkušnje spravijo v slabo voljo ali jih celo močno prizadenejo in iztirijo. Kar 
nekaj sogovornikov svoja izkustva razume in sprejema kot del procesa dela, torej kot nekaj, 
kar je pri delu treba vzeti v zakup. Glede na odgovore na to mnenje vpliva predvsem njihova 
redkost. 
Kot neprijetne izkušnje so bile opredeljene: 
- prisotnost in vmešavanje svojcev, 
- nevednost pri delu (glede poteka dela in posredovanja informacij), 
- nemoč pri delu, ki se pojavlja zaradi brezizhodnosti ali kompleksnosti težav, ki 
jih skupaj s starejšimi ne morejo rešiti sami,  
- nedostopnosti do starejših (nihče ni odprl vrat ali svojci niso dovolili obiska),  
- potrebne, a neželene pomoči,  
- pomanjkanje časa, 
- govorice in odnos ljudi do prostovoljstva, natančneje govorice o 
(ne)smiselnosti dela in njegovem zaslužku, nezaupanje v prostovoljstvo,  
- spremembe starejših – opešanost in smrt, 
- življenjske razmere starejših (bivanjske razmere, meddružinski odnosi, 
alkohol), 
- nespodobna povabila starejših, 
- določena anketna vprašanja, 
- razpršenost in (ne)obvladovanje okolja – pomešani naslovi in hišne številke,   
- (ne)prepoznavnost in nesprejemanje med starejšimi, 
- tehnične in organizacijske težave (težave z avtom in težave z usklajevanjem 
prostovoljcev). 
Na podlagi vseh omenjenih ugotavljam, da so stiske in težave vezane tako na 
organizacijo in izvedbo dela kot na odnose med prostovoljci in starejšimi, na odnos javnosti 
do njihovega dela ali na dejavnike osebne narave.  
 
Podpora prostovoljcem 
Pomoč in podporo je prostovoljcem treba zagotavljati skozi celoten proces dela. Kot to 
omenjam že v poglavju priprave na delo, jim na eni strani to omogoča društvo, na drugi za to 
poskrbijo tudi prostovoljci sami. 
Vloga društva pri tem se kaže v obliki organiziranih srečanj prostovoljcev, izobraževanj 
in usposabljanj (predavanj in seminarjev) ter pogovorov s koordinatorico. 
Izobraževanja in usposabljanja so organizirana s strani ZDUS-a, območnih socialnih 
odborov oz. enot ali društva. Potekajo redno, najpogosteje mesečno in s sodelovanjem 
različnih akterjev, kot so npr. policija, CSD, patronaža, Karitas in dom upokojencev. 
Določena med njimi so za prostovoljce projekta obvezna, pri določenih je njihova udeležba 
zgolj priporočljiva in zaželena. Tematike so aktualne – komunikacija s starejšimi, pasti 
projekta (kraja), bolezni, nasilje, zakonodaja, novosti na področju starih in dogajanja na 
terenu. Kljub temu da prostovoljci pri tem nimajo velikega osebnega prispevka in vpliva (si 
ga v večini tudi ne želijo), je tovrstna podpora ocenjena kot zadostna, smiselna, uporabna in 
prenosljiva.  
Organizirana srečanja z drugimi prostovoljci, bodisi znotraj matičnega društva bodisi na 
ravni pokrajine, so ravno tako redno organizirana, vendar v primerjavi z izobraževanji in 
usposabljanji nekoliko pogosteje. Še posebno to velja za srečanja prostovoljcev na 
posameznem društvu, ki te največkrat združuje enkrat mesečno. Predmet obravnave so težave, 
sprotno delo, izmenjava izkušenj, koristne izkušnje ali pomembne spremembe, koristne za 
delo. 
Velik del podpore nudi tudi koordinatorica. Ta je prostovoljcem vselej na voljo za 
kakršnokoli vprašanje. Pogovori lahko potekajo osebno ali po telefonu. Najpogosteje do tega 
pride ob oddaji opravljenih obiskov, lahko pa tudi prej, če je po tem potreba. 
Prostovoljci sami zase poskrbijo na različne načine. Predvsem je zelo pestra ponudba 
storitev dodatnih izobraževanj in delavnic. V občinah npr. obstajajo Hiša sadeži družbe, 
zdravstveni dom, kinezioterapije, skupina za preprečevanje padcev … Prostovoljcem je v 
pomoč izmenjava izkušenj preko pogovorov z drugimi prostovoljci ali družinskimi člani 
(primer je izjema), razmišljanje o delu in izražanje čustev v povezavi s tem. Nekaj je tudi 
takih, ki zagovarjajo ravno nasprotno. Ti za svojo pripravljenost in zmožnost za delo skrbijo 
tako, da se poskušajo od dela distancirati in se sprostiti in razvedriti tako, da gredo na dopust, 
berejo, gledajo televizijo, se udeležijo gledališke predstave ali poiščejo svoj mir in uteho v 
veri in njenih obredih (molitvi, prižigu sveč, romanju …). 
 
4. Ocena dela, prednosti in slabosti projekta in dela v projektu 
Ocena dela 
- Glede na pričakovanja in primerjavo s prostovoljstvom drugje 
Večina prostovoljcev je bila pred začetkom dela brez pričakovanj, nekaj jih ostaja takega 
mnenja tudi danes. Argumenti zanje so neizkušenost, izogibanje razočaranju ter izogibanje 
vpliva lastnih pričakovanj na delo, namesto osredotočenosti na posameznika in njegove 
potrebe. Razlike med prvotnimi pričakovanji in pričakovanji danes je opaziti predvsem v 
zahtevnosti dela, saj so ta prej predstavljala enostavno, enkratno delo, danes pa izkušnje 
kažejo, da gre za pravo nasprotje. Delo je danes ocenjeno kot naporno, obsežno, težko, 
stresno, (časovno) zahtevno … V primerjavi s prostovoljnim delom drugje imajo ljudje višja 
pričakovanja, ta presegajo družabništvo. Delo je obsežnejše, potreben je bolj oseben pristop, 
vzdušje pa ni tako domače. Delo je kontinuirano, sodelovanje z ljudmi pa poteka le, če si 
posamezniki to tudi želijo. Ob obiskovanju za praznike, denimo, takih izkušenj nimajo. 
 
- Glede na pomen dela 
Projekt prostovoljcem predstavlja aktivno medsebojno pomoč in možnost prizadevanja za 
boljšo kakovost življenja starejših ljudi. Daje jim energijo in ponuja možnost za osebno rast in 
izpopolnjevanje. Ponuja jim tudi možnost preživljanja prostega časa in enega od načinov 
zadovoljevanja potreb po socialni vključenosti in povezanosti. Razumejo in doživljajo ga kot 
dobro delo. 
Sodelovanje v projektu bi pogrešali, svoje odločitve ne obžalujejo. 
 
- Glede na odzivnost sodelujočih 
Svoje delo prostovoljci ocenjujejo kot uspešno, se pa hkrati zavedajo tudi pomanjkljivosti.  
Kazalniki uspešnosti dela so pozitivni odzivi koordinatorice (pohvala koordinatorice) in 
starejših obiskanih (pripravljenost na sodelovanje in veselje, ki ga kažejo ob tem), uspešno 
opravljeno predvideno število obiskov in opravljeno veliko število obiskov. Ena od možnosti 
je tudi uresničevanje želja obiskanih, ki sicer ni povsem dokazana kot dejanska posledica 
projektnega dela, obstaja pa za to možnost in želja.  
Neuspešnost se kaže kot neuspešno pridobivanje novih prostovoljcev in neuspešno 
dolgoročno sodelovanje z njimi. Prostovoljci so tukaj bolj ali manj nemočni, saj so ljudje 
nasploh nezainteresirani za tako delo (so npr. že siti podobnega dela, si ne želijo nakopati 
obveznosti in odgovornosti) ali nimajo časa oz. le-tega želijo posvetiti predvsem sebi. 
Nekatere je od dela odvrnilo tudi dejstvo, da delo ni plačano oz. v zameno zanj ne dobijo 
nikakršnih ugodnosti. Odpovedi, ki jih beležijo z novimi prostovoljci, so povezane s težavami 
z zdravjem, nespretnim komuniciranjem, nesprejemanjem zavrnitve starejših in že omenjeno 
prezasedenostjo z drugimi aktivnostmi.  
 
o Glede organizacije in medosebnih odnosov 
Organizacija dela kot taka prostovoljcem ponuja možnost opravljanja dela glede na lastne 
potrebe, zato je ocenjena kot zadovoljiva. Edina pripomba je velikost terena. 
V projektu med prostovoljci prevladuje timski duh. Svoje odločitve za sodelovanje v projektu 
ne obžalujejo. Delo bi, če bi z njim prenehali, pogrešali. 
o Glede možnosti vpliva na organizacijo in potek dela. 
Ker njihovo delo temelji na skupnih dogovorih, kjer se potrebe urejajo sproti, prostovoljci ne 
čutijo potrebe po kakšnih posebnih spremembah glede organizacije dela in si za to niti ne 
prizadevajo. O kakršnemkoli vplivu, razen že omenjenega vpliva na načrtovanje dela, ne 
morem zaključiti kakšnih drugih ugotovitev.  
 
Prednosti 
Prednosti pri delu v projektu so poznavanje ljudi, prepoznavnost med ljudmi, poznavanje 
in obvladovanje okolja, povezanost starejših med sabo ter dobro sodelovanje z občino in s 
koordinatorico.  
Prepoznavnost ljudi in med ljudmi vpliva na večjo mero sproščenosti, odkritosti, 
zaupanja in pripravljenosti na sodelovanje. Poznavanje terena omogoča boljšo orientiranost in 
včasih tudi prihranjen čas. Sodelovanje z občino pomaga pri popisu vseh starejših od 69 let – 
je pomemben vir pridobivanja informacij o starejših (tega so deležni prostovoljci enega od 
vključenih društev, ne vsi). Povezanost starejših pripomore h kroženju informacij, katerih 
prednost je ta, da si starejši kdaj tudi premislijo glede sodelovanja in se vključijo v projekt. 
Dobro sodelovanje s koordinatorico pa je kot prednost opredeljeno predvsem zaradi 
zagotavljanja enakovrednega odnosa pri pogovoru, dobre dosegljivosti (kadarkoli in tako 
osebno kot preko telefona) in pripravljenosti za kakršnakoli vprašanja. 
Projekt omogoča približevanje starejšim, opozarjanje na populacijo starejših in nudenje 
osebne podpore in podpore pri organizaciji pomoči.  
Z delom v projektu so se prostovoljci naučili vzpostavitve odgovornega odnosa do sebe 
in drugih. Naučili so se skrbeti zase in za druge, sprejemati druge in sprejemati nemoč. 
Izkušnje so jih naučile tudi ceniti dom in življenje. Pridobili so nova znanja dela z ljudmi in 
praktičnih nasvetov, uporabnih tudi za osebno varnost v starosti. Kot zanimiva ugotovitev se 
je pokazal tudi vpliv projekta na proces staranja. To naj bi bilo zaradi aktivnosti počasnejše. 
V tem kontekstu so prostovoljci lahko zgled in motivacija drugim.  
 
Slabosti 
Kot slabost so bile opredeljene težave pri pridobivanju podatkov vseh starejših od 69 let. 
Ti zaradi varovanja osebnih podatkov niso vsesplošno dostopni, pridobivanje pa je zahtevno. 
Naslednja težava je pomanjkanje kadra (št. prostovoljcev) oz. pridobivanje novih, predvsem 
zanesljivih prostovoljcev. V preteklosti so se, poleg odročnosti in nepoznavanja terena, tudi 
zaradi tega že pojavljaje težave s pokritostjo terena. Beležijo tudi primere okoriščanja 
prostovoljcev na račun starejših. To lahko meče slabo luč na vse prostovoljce in tudi na 
celoten projekt. Projekt kot tak kljub dolgoletnemu delovanju še vedno ni poznan vsem in 
kljub prizadevanju prostovoljci s svojim delom še vedno ne uspejo pomagati vsem starejšim. 
Zgodbe nekaterih ljudi še vedno ostajajo zamolčane, nekateri starejši še ostajajo brez podpore 





6.1 Predlogi in želje prostovoljcev 
Prostovoljci so mnenja, da bi bilo smiselno načrtovati akcijo prepoznavnosti projekta 
tako med starejšimi kot tudi med različnimi generacijami. Predlagajo uvedbo 
simbola/logotipa, preko katerega bi naredili pomemben korak v smeri vsesplošnega 
ozaveščanja javnosti o staranju, starosti, načinih podpore in organizaciji pomoči. Priložnost za 
prepoznavnost njihovega dela in pozitivnejše vrednotenje prostovoljnega dela nasploh vidijo 
tudi v možnosti sodelovanja na občinski ravni (kot sodelovanje v občinskem svetu). Menijo, 
da bi bilo delo bolje opravljeno, če bi bilo več prostovoljcev, ki bi si med seboj delo lahko 
razdelili. Pri tem sami vidijo tudi rešitev – večjo aktivacijo podružničnega društva. Podani so 
še konkretni predlogi glede izvedbe dela in podpore pri tem, in sicer nujno obveščanje o 
obiskih, prestrukturiranje/izbris določenih anketnih vprašanj in višanje starostne meje za prvi 
obisk.  
 
6.2 Predlogi za praktično delovanje 
Glede na izpostavljen problem pomanjkanja števila prostovoljcev izvajalcev projekta bi 
bilo smiselno razmišljati o skrbnejšem načrtovanem iskanju teh – predvsem o načinih, ki bi v 
njihove vrste privabile novo delovno silo. Glede na to, da se generacije spreminjajo in se v 
veliki meri ceni le to, kar je plačano, bi društvi morali razmisliti o internih načinih 
pridobivanja sredstev, s katerimi bi lahko svoje prostovoljce bolje ali večkrat nagradili in jih s 
tem dodatno motivirali. 
Zagotoviti bi bilo treba ozaveščanje o delu v projektu in njegovih rezultatih ne le na 
občinski ravni (s sodelovanjem v občinskem svetu), temveč tudi znotraj društva. Menim, da bi 
to starejše vzpodbudilo k razmišljanju, kako zelo dragocena je njihova medsebojna pomoč. 
Prav tako tudi menim, bi to vplivalo na manjši razkorak med pričakovanim in dejanskim 
delom v projektu, kar bi pomembno pripomoglo k manjšemu razočaranju po nastopu dela 
novih prostovoljcev in povečanju možnosti za dolgoročno sodelovanje.  
Treba bi bilo raziskati načine vzpostavitve aktivnejšega sodelovanja z občinama, ki bi 
omogočile prostovoljcem projekta možnost sodelovanja v širšem in strokovnem timu, kot tudi 
pridobivanje podatkov starejših od 69 let, ki je osnova izvajanja projekta. 
Kar se tiče organizacije in izvedbe dela, predlagam, da se kot taka ohrani tudi v 
prihodnje. Način dela namreč v določeni meri prostovoljcem ponuja možnost aktivnega 
sodelovanja, predvsem pa individualnega dela po njihovih najboljših močeh in zmožnostih.  
V okviru prvih priprav na delo si morata društvi v prihodnje prizadevati, da bodo zares 
vsi prostovoljci seznanjeni s predstavitvijo namena projekta, poteka projekta, pristopov do 
ljudi in reševanja ankete, saj se je izkazalo, da tega niso bili deležni vsi. 
Za prostovoljce bi bilo s strani društev smiselno razširiti možnosti samopriprave na obisk, 
npr. z organizacijo delavnic/srečanj, na katerih bi raziskovali različne že obstoječe ali 
potencialne možnosti načinov samopriprave, ki bi posameznikom ustrezale. 
Ker je bila kot neprijetna izkušnja pri delu večkrat izražena nemoč pri delu, predlagam 
razmislek tudi o načinih redne vključitve te tematike v program podpore in pomoči 
prostovoljcem. V ta namen bi bila dobrodošla uvedba intervizije ali supervizije.  
 
6.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 
Smiselno bi bilo opraviti več pogovorov s prostovoljci, saj se je izkazalo, da je 
koncentracija sogovornikov tekom pogovora padala. Po uri pogovora so npr. želeli pogovor 
čim prej zaključiti in temu primernih je bilo tudi nekaj odgovorov, ki so bili tako zelo splošni 
ali pa so nanje celo odgovarjali z »Ne vem« ali »Nič posebnega.« 
Smiselno bi bilo razširiti vzorec na prostovoljce drugih društev, ki so med seboj povezana 
na regijski ravni, s čimer bi dobili več podatkov, na podlagi katerih bi bilo smiselno sklepati o 
značilnosti nekega določenega in med seboj povezanega območja.  
Smiselno bi bilo opraviti raziskavo tudi v drugih društvih po Sloveniji. Rezultati bi 
omogočili natančnejšo primerjavo med posameznimi regijami, znotraj katere bi se pokazale 
očitne specifične lastnosti posameznih področij. 
Ob ponovni raziskavi bi bilo treba razširiti vprašanja, predvsem bi morala ta biti 
zastavljena bolj specifično in konkretno, saj se je izkazalo, da so bila postavljena preveč 
splošno in so bili temu primerni tudi odgovori.   
Zanimivo bi bilo podrobneje raziskati metode socialnega dela, znanja, spretnosti in vloge, 
ki jih prostovoljke pri delu uporabljajo in se jih poslužujejo, saj moja raziskava ponuja zgolj 
posplošeno predstavo o pojavnosti teh. 
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3. Izobrazba /poklic: 
4. Število let vključenosti v projekt 
5. Vaši motivi in povod za vključitev v projekt? (Kaj vas je spodbudilo, da ste začeli razmišljati o projektu in 
na podlagi česa ste se dejansko vključili v projekt?) 
6. Kako bi opisali prostovoljca, ki ustreza delu v projektu Starejši za starejše? (Kakšne značilnosti, sposobnosti 
in znanja mora imeti? 
7. Kaj vam pomeni projekt Starejši za starejše? 
8. Kakšna pričakovanja ste imeli pred začetkom dela v projektu? 
9. Kako in v kakšni meri so se ta do danes spremenila?  
10. Kako bi opredelili svojo vlogo v projektu? 
11. Kako vam je bil projekt predstavljen? 
12. Kako vas je društvo pripravilo na izvajanje projekta? (pogovor, izobraževanje, usposabljanje, uvajanje) 
13. Kako se na delo pripravite sami? 
14. Kako je poskrbljeno za izobraževanje pri izvajanju projekta? 
- S strani društva (Kakšno je vaše mnenje glede ustreznosti tematik, pogostosti teh in možnosti 
(kakšrnegakoli) vpliva nanje?) 
- Kako za to poskrbite sami (Samoiniciativno udeleževanje delavnic, pogovorov, okroglih miz, branje, 
samoiizobraževanje, ...)  
15. Kako je organizirano vaše terensko delo? 
- Kdo skrbi za organizacijo vašega dela in kakšen je vaš vpliv pri tem? (Kaj so npr. spremembe, ki ste jih 
že dosegli in kako ste jih dosegli? Npr. osebne želje, predlogi - primer) 
- Časovni plan (Število obiskov, pogostost obiskov): Kdo ga določi, na podlagi česa je določen, kaj so 
njegove omejitve in kaj prednosti 
- Pokritost in dostop do terena (delitev terena, velikost terena, prevozna sredstva) 
16. Kako poteka vaše delo - obiskovanje? 
- Vzpostavljanje stika 
- Izpolnjevanje ankete 
- Drugo (praktična pomoč, pogovor, idr.) 
17. Ali lahko kakorkoli vplivate na organizacijo dela? Kje in kako se kaže vaš vpliv? 
18. Kako se pripravite na delo? 
19. Kaj ali kdo vas motivira za delo? 
20. Kaj predstavlja nagrado za vaše delo? (Kakšna je dejanska nagrada in kakšno nagrado bi si želeli?) 
21. S kakšnimi stiskami, težavami in dilemami se soočate in srečujte pri svojem delu? Izpostavite vsaj eno in jo 
opišite (npr. vaša najtežja izkušnja pri vašem delu, najpogostejše težave) 
22. Kakšne pomoči in podpore ste deležni pri svojem delu? (Kdo vse in kako vas pri delu podpira?) 
- Kako (in s čim) vas pri delu podpira društvo? 
- Kako si pomagate sami? 
- S kom vse se še v ta namen povezujete? (Se povezujete tudi z drugimi prostovoljci organizacije ali 
izven nje?) 
23. Kaj ste se v času prostovoljnega dela naučili zase? Kako je vplivalo na vas, kako (če), vas je spremenilo? 
24. Kako bi po vašem mnenju povečali število izvajalcev projekta? Kaj predlagate? 
25. Kako ocenjujete svoje delo? 
- zahtevnost (primerjava s prostovoljnim delom drugje) 
- V čem vidite prednosti projekta in vašega dela? 
- V čem vidite pomanjkljivosti projekta in vašega dela in kaj v zvezi s tem predlagate? 
 
 
8.2 Intervjuji  
8.2.1 Intervju A 
 
1. Spol: Ž (A1) 
2. Starost: 72 let (A2) 
3. Izobrazba/ poklic: trgovka (A3) 
4. Število let vključenosti v projekt: 13 let (A4) 
5. Vaši motivi in povod za vključitev v projekt? (Kaj vas je spodbudilo, da ste začeli razmišljati o 
projektu in na podlagi česa ste se dejansko vključili v projekt?) 
Jaz sem bila že celo življenje aktivna in sem pomagala drugim, tako ali drugače.  Tudi projekt temelji na tem, 
zato me interesira. (A5) Sama sem se vključila v projekt na podlagi pobude koordinatorice. (A6)) Rekla bi, da je 
/za kar večino danes aktivnih prostovoljk pobudo dala koordinatorica,(A7)  ki /se je odločila kdo bi lahko 
opravljal to delo na podlagi ocene psihičnih in fizičnih sposobnih/(A8)  in tega, /da človek zna/(D9)/ in ima 
sploh željo delati z ljudmi(A10) Če si že prej bil vključen kje v društvu, je že to pokazalo, da si pripravljen svoj 
čas porabiti za dobro vseh, da se znaš organizirati, da rad delaš tudi za druge.(A11) 
6. Kako bi opisali prostovoljca, ki ustrezna delu v projektu Starejši za starejše? (Kakršne značilnosti, 
spretnosti in znanja mora imeti?) 
Rad moraš delati z ljudmi, to je najbolj pomembno. (A12) Je pa tudi res, da /to delo ni za vse (A13). Trenutno 
nas je 6 prostovoljk, smo same ženske. (A14) So seveda dobrodošli tudi moški, zakaj pa ne.(A15) Ampak do zdaj 
nekako nobeden niti ni  izrazil, da bi rad sodeloval (A16), niti /se ni odzval, če smo ga povabili (A17). Kar nekaj 
smo jih povabili. (A18) Fino bi bilo, če bi bil med nami tudi kakšen moški predstavnik.  (A19) 
7. Kaj vam pomeni projekt Starejši za starejše? 
Pravzaprav mi pomeni /veliko. (A20) Pomeni, da sama /lahko aktivno pomagam drugim, ki potrebujejo pomoč. 
(A21)To da pomagam drugim tudi meni daje energijo/(A22) in osebno zadovoljstvo.(A23)  
8. Kakšna pričakovanja ste imeli pred začetkom dela v projektu?  
Nisem imela nikakršnih pričakovanj(A24),  ker tega še nikoli prej nisem delala. (A25) 
9. Kako in v kakšni meri so se ta do danes spremenila (povečala, zmanjšala, kaj pričakujete, od koga 
to pričakujete, .. .) in zakaj (kaj je na to vplivalo)? 
Mogoče to, da /to delo ni tako enostavno, kot se sliši na prvo žogo. (A26) Ni samo obiskovanje ljudi, pa da malo 
poklepetaš. So tudi primeri, ko moraš znati komu kaj svetovati/(A27),  ali /pa primeri, ko moraš biti tiho in mu 
samo prisluhniti, četudi veš, da bi ta oseba potrebovala še kaj več.(A27a)  
10. Kako bi opredelili svojo vlogo v projektu?  
Sam projekt je /obiskati vse starejše od 69 let/(A28) in /jim ponuditi pomoč, če jo potrebujejo ali želijo.(A29)  Da 
starejše, ki jih obiščeš /informiraš kam se tudi še lahko obrnejo/ (A30) in tako. /Ogromno je druženja, ki ga 
opravimo sproti.(A31)  Tega si ljudje najbolj želijo.(A32) 
Nekateri so pa tudi užaljeni, če pridemo na obisk, (A33)ker /sami še znajo in zmorejo skrbeti zase.(A34) Večina 
mlajših upokojencev je zelo aktivnih, se kar vključujejo v razne aktivnosti. No /eni so pa tudi osamljeni in je fajn, 
da pridemo na obisk(A35),  pa malo/ povprašamo kako živijo/(A36), pa /če kaj rabijo.(A37) 
11. Kako vam je bil projekt predstavljen? 
Da gre za projekt, preko katerega starejši prostovoljci obiskujejo starejše ljudi na njihovem domu in ob tem 
izvedejo anketo.(A38) Nekaj /o tem kako to poteka, smo izvedeli na uvodnem izobraževanju /(A39), sicer pa je 
težko povedati kaj reči in kako. / Delo je odvisno od posamezne situacije, dneva, ljudi (sogovornikov).(A40) 
12. Kako vas je društvo pripravilo na izvajanje projekta? (pogovor, izobraževanje, usposabljanje, 
uvajanje). 
Še preden smo sploh začele s sodelovanjem v projektu, smo morale opraviti uvodno usposabljanje. (A41) 
13.  Kako je poskrbljeno za izobraževanje pri izvajanju projekta? 
13.1. S starani društva (Kakšno je vaše mnenje glede ustreznosti tematik, pogostosti teh in možnosti 
(kakršnegakoli) vpliva nanje?) 
Izobraževanja so  redna /(A42)  in /jih  je čisto dovolj.(A42a)  Do zdaj mislim, da /so bile teme kar aktualne. 
(A43) Naše  prvo izobraževanje je bilo na temo /vedenja ob prihodu na dom(A44), pa o komunikaciji. (A45). Za 
ZDUS pa je koordinatorica povedala, da ima predvsem o računalniških vnosih in bazah, o bolj tehničnem 
delu.(A46) 
13.2. Kako za to poskrbite sami (samoiniciativno udeleževanje delavnic, pogovorov, okroglih miz, 
branje, samoizobraževanje… ) 
Sama ne hodim nikamor.(A47) Preprosto nimam časa. (A48) 
14. Kako je organizirano vaše terensko delo?  
14.1. Kdo skrbi za organizacijo vašega dela in kakšen je vaš vpliv pri tem? (Kaj so npr. spremembe, 
ki ste jih že dosegli in kako ste jih dosegli? Npr. osebne želje, predlogi – primer) 
Naše delo vodi koordinatorica projekta (A49) , seveda pa /pri tem vse prostovoljke aktivno sodelujemo. (A50) 
Skupaj se srečujemo vsak prvi ponedeljek v mesecu. (A51) Lahko bi rekla, da /gre za skupinsko delo (A49), saj 
smo /glede projekta vse prostovoljke zelo in dobro povezane. (A53) Če je kaj takega, o čemer bi se želela 
pogovoriti, je na srečanjih vedno priložnost.(A54)) Posebnih sprememb glede samega dela pa ni. (A55) 
14.2. Časovni plan (število obiskov, pogostost obiskov ): Kdo ga določi, na podlagi česa je določen, 
kaj so njegove omejitve in kaj prednosti 
Tam kjer opaziš ali pa začutiš, da je potreba, da je oseba bolj osamljena, se potrudiš, pa greš večkrat pogledati.  
(A56) Drugače pa /obiskovanje ni kar vsepovprek. Delo mora biti organiziran,  ker je veliko ljudi (A57) in se je 
/treba truditi, da se jih vsaj prvič obišče čim več.(A58) 
14.3. Pokritost in dostop do terena (delitev terena, velikost terena, prevozna sredstva) 
Kam bo katera šla, smo vnaprej dogovorjene. (A59) Tam /delaš, kjer najbolj poznaš okolje in ljudi/(A60),  pa 
tudi da ljudje poznajo tebe.(A61) Prednost je, da te ljudje poznajo.(A62) Večkrat je odziv: »O, ti si pa ta, ki je 
delala v Mercatorju« in te potem tudi kar sprejmejo (A63) Vsaka ima svoj teren/A64),  ki ga najbolje 
pozna(A65), pa ki ji je tudi najbolj dostopen. (A66). Tiste, ki npr. nimajo na voljo prevoza, ali svojega avta, 
imajo področje, kjer lahko obiskujejo peš ali s kolesom.(A67) 
15. Kako poteka vaše delo -  obiskovanje? 
O obisku prej obvestimo posameznika.(A68) Po pošti pošljemo obvestilo/(A69) /z datumom in uro obiska (med to 
in to uro). Pa tudi kdo bo prišel.(A70) Po navadi greva na prvi obisk 2 skupaj.(A71) 
Prideš k hiši, če ni odziva, pustiš obvestilo in prideš drugič. Ko prideš drugič in ti tudi takrat noben ne odpre, 
spet pustiš obvestilo. Potem pa ne prideš več, pustiš pri miru. (A72). Če je kaj takega, se opazi pa takrat, ko se 
nese paket za novo leto, al pa ko se koga obišče za rojstni dan. 
15.1. Vzpostavljanje stika 
Ko prideš na obisk /moraš biti spoštljiv. (A73) Jaz /pozvonim (A74),  če ni odziva, pa pogledam tudi skozi okno, 
pa malo potrkam.(A75) Nikoli sama ne vstopim v hišo, je skrajno nespoštljivo. Sploh za prvič. Mogoče potem, ko 
se te človek že navadi in te pozna, je drugače. (A76) 
Ljudem poveš vse sorta.(A77)  Najprej /zakaj si sploh prišel, pa kaj je smisel in namen projekta.(A78) Pa /malo 
predstaviš tudi društvo(A79) oz. /jih povabiš, da se pridružijo, če še niso vključeni ali pa so, pa se ničesar ne 
udeležujejo.(A80) Takih je kar veliko. /Moraš ljudem povedati, kar jih zanima, kar vprašajo. (A81) 
15.2. Izpolnjevanje ankete 
Anketo se izpolnjuje po vprašanjih.(A82) Vmes seveda še kaj poklepetaš.(A83) Če oseba na kakšno vprašanje ne 
želi odgovoriti, pa napišeš, da ne želi odgovoriti. Saj je tudi v anketi možnost »ni odgovora«.(A84)  Ali pa kaj 
kasneje vprašaš, pa se potem naknadno vpiše v sistem.(A85) 
15.3. Drugo (praktična pomoč, pogovor, idr.) 
Praktične pomoči ne nudim.(A86) Če je kaj takega, da je takrat za pomagati, npr, kakšna manjša stvar – je kaj 
za pobrati, kaj kam preložiti, to seveda naredim.(A87) Da bi prišla na obisk  s tem namenom, da bi nekomu 
fizično pomagala, pa ne.(A88) Največ ljudem pomeni to, da se z njimi pogovarjaš , to je tisto, kar 
potrebujejo.(A89) 
16. Ali lahko kakorkoli vplivate na organizacijo dela? Kje in kako se kaže vaš vpliv? 
Veliko starejših ni članov našega društva, zato o njih nimamo podatka. Če pa hočemo vse obiskati, rabimo 
vedeti kdo so.(A90)  Seznama od občine ne dobimo,  zato smo si izdelale kar svojega. V bistvu je to seznam naših 
članov, pa tistih, ki jih še obiščemo, pa kamor smo dopisale oz. dopišemo vse tiste, za katere izvemo tako ali 
drugače.(A91) 
17. Kaj ali kdo vas motivira za delo? 
Ljudje so veseli, ko jih obiščemo in se mi tudi zdi, da to najbolj potrebujejo. In to je tisto, kar največ šteje in ti 
daje zagon za naprej.(A92) 
18. Kaj predstavlja nagrado za vaše delo? (Kakšna je dejanska nagrada in kakšno nagrado bi želeli?) 
Nagrada za delo je osebno zadovoljstvo.(A93) Delo ni plačano.(A94) Tiste, ki se na teren vozimo s svojim avtom, 
dobimo povrnjene potne stroške.(A95) Kakršnokoli materialno okoriščanje, pa ni sprejemljivo.(A96) So tudi že 
bili primeri, ko so se prostovoljke želele okoriščati na račun starejših. Žal, tudi taki primeri so.(A97) 
 
19. S kakšnimi stiskami, težavami in dilemami se soočate in srečujete pri svojem delu? Izpostavite vsaj 
eno in jo opišite (npr. vaša najtežja izkušnja pri vašem delu, najpogostejše težave) 
Tudi slabe izkušnje so, seveda/(A98),  to je normalno.(A99)  Ne morem pa veliko več povedati o tem, je preveč 
zaupno. Sploh, ker smo ob začetku sodelovanja podpisale izjavo o molčečnosti. To so preveč osebne 
zadeve.(A100) 
 Za tako delo moraš biti pripravljen na vse.(A101) Marsikdaj tudi doma študiraš o čem, čeprav ni dobro, da 
težave drugih nosiš domov. Ampak kdaj se te pa kaj tudi dotakne.(A102) 
 Tu vidim veliko pomanjkanje odločiti se biti prostovoljec, saj se ljudje bojijo grdih pogledov, neprijetnih 
situacij, kar pa na terenu seveda se dogaja. (A103) Drugače pa ne mislim, da je projekt slab, sploh ne. (A104) 
Delo ne bom rekla da ni naporno, je marsikdaj zelo težko. (A105) Ampak ob veselih stvareh in ljudeh to potem 
kar pozabiš. (A106) Vse moraš dati na stranski tir.(A107) 
Kdaj je težko, ker ne veš kako bi vse skupaj izpeljal. (A108) Kakšnih osebnih stisk, ki bi me močno bremenile, 
nimam. (A109) 
Kakšen primer se je že zgodil, ko je kakšen od svojcev prav poslušal kaj bom rekla. (A110)  In /sem morala prav 
misliti, kaj bom rekla in kako bom rekla, da ne bo kaj narobe. (A111) V takih situacijah se vidi,  da marsikdo 
potem ne pove vsega, kar bi rad, ker si ne upa. V primerih demence se to še bolj opazi. Jaz pa zabeležim le tisto, 
kar mi oseba pove. (A112) Posredovati pa tudi ne smem naprej brez njihovega privoljenja.(A113) 
20. Kakšne pomoči in podpore ste deležni pri svojem delu?  (Kdo vse in kako vas pri delu podpira?) 
20.1. Kako vas pri delu podpira društvo? 
Vsak prvi ponedeljek v mesecu (A114)  se srečujemo tu na društvu, (A115) kjer /se pogovorimo, kako nam gre, 
kakšne so težave in kako bomo delali naprej. (A116) Nekajkrat letno se dobimo/ (A117) tudi /s  patronažo 
(A118), pridejo pa tudi iz centra (A119) – da povedo, /kakšno je stanje, kaj so novosti. (A120) 
20.2. Kako si pomagate sami? 
Pomaga mi tišina. Tako se umirim, zbistrim svoje misli in se pripravim na nove stvari, izkušnje. (A121) 
20.3. S kom vse se še v ta namen povezujete? (Se povezujete tudi z drugimi prostovoljci 
organizacije ali izven nje? 
Srečujem se z drugimi izvajalkami projekta tu na društvu/ (A117),  iz drugih društev se pa srečamo na naših 
letnih srečanjih  in tam kakšno rečemo.(A123) 
21. Kaj ste se v času prostovoljnega dela naučili zase? Kako je vplivalo na vas, kako (če), vas je 
spremenilo? 
Ljudje potrebujemo drug drugega./ Štejejo malenkosti, predvsem pa lepa beseda in nasmeh. To nič ne stane, ima 
pa veliko moč. (A124) Sama sem se naučila biti pozorna do drugih ljudi na ta način. (A125) Pozitivni odzivi 
ljudi tudi tebi dajo veliko energije in moči. (A126) 
22. Kako bi po vašem mnenju povečali število izvajalcev projekta? Kaj predlagate?   
Kaj pa vem. /Težko je dobiti ustreznega prostovoljca. (A127) Ni vsak za to delo. (A128) Kakšen je npr. prišel pa 
vprašal koliko bi zaslužil, ali pa če dobi v zameno za to kakšen humanitarni paket. Torej kakšne koristi ali 
ugodnosti bi še imel (kot npr ki jih ima kot upokojenec v trgovini), če bi se priključil projektu. (A129) Ko pa smo 
povedali, da delo ni plačano, pa kar ni bilo več interesa. (A129a) Tudi taki se najdejo, ki bi radi kaj zaslužili. 
Ampak ti, ki vidijo samo lastne koristi in zaslužek, nimajo v projektu kaj iskati .(A130) 
23. Kako ocenjujete svoje delo? 
Jaz mislim, da dobro delamo. (A131) Pohvalita nas koordinatorica in tudi predsednica  društva. (A132) Tudi do 
danes glede nas ni bilo nobenih pripomb. (A133)  Ljudje so nas veseli in nas imajo radi. S tistimi, ki sodelujemo, 
radi vidijo, da pridemo naokoli in se pogovorimo. Ljudje so veseli, če jih obiščem. (A134) 
23.1. Zahtevnost (primerjava s prostovoljnim delom drugje) 
Jaz sem bila celo življenje, lahko bi rekla leteča, aktivna (A135). Bila sem prostovoljka pri gasilcih, pri kmečkih 
ženah, v krajevni skupnosti (prostovoljno sem koga kam spremljala). (A136) Danes je drugače. (A137) 
Prostovoljstvo prej je bilo bolj na prijateljski ravni/ (A138), je vsakdo bil vesel tvoje pomoči. (A139) Danes si pa 
vesel, če ti kdo že okno odpre. (A140 Ljudje so bolj osveščeni in več pričakujejo -  pričakujejo kaj jim boš dal, 
kaj jim boš zrihtal, itd.. (A141) 
Res pa je, da smo/ tiste, ki smo bile prostovoljke že prej, dobile določene izkušnje in  te s pridom uporabljamo 
tudi zdaj. Sicer pri delu s popolnoma drugačno generacijo ljudi. (A142) 
23.2. V čem vidite prednosti projekta in vašega dela? 
To je velik plus, da te ljudje poznajo. (A143) Ljudje vedo, da jih ti poznaš že celo življenje in bodo zato govorili 
lažje o sebi – da so to kar so, ker jih tudi mi take poznamo. Ne bodo se  pretvarjali in olepševali.(A144)  Ker te 
poznajo, te tudi sprejmejo in imajo  drugačen odnos do tebe. Imajo neko posebno spoštovanje do tebe. (A145) 
23.3. V čem vidite pomanjkljivosti projekta in vašega dela in kaj v zvezi s tem predlagate? 
Sam projekt ni preveč poznan v občini. (A146) Mislim, da bi ljudje rabili simbol, po katerem bi prepoznali da 
gre za projekt. Kot npr znak za Mercator ali pa Rdeči Križ.  Ko bi videli ta logo, bi ga takoj povezali s 
projektom. (A147)  Pa mogoče tudi to, da /bi bilo dobro, da bi izobraževanje organiziralo enkrat eno, drugič 
drugo društvo. Pa bi se tako menjali. Mislim, da bi bilo zanimivo, pa tudi malo bi se razbremenili na tak način. 
(A148) 
 
8.2.2 Intervju B 
 
1. Spol. Ž (B1) 
2. Starost: 75 (B2) 
3. Izobrazba/ poklic: delavka v tovarni (B3) 
4. Število let vključenosti v projekt. 10 (B4) 
5. Vaši motivi in povod za vključitev v projekt? (Kaj vas je spodbudilo, da ste začeli razmišljati o 
projektu in na podlagi česa ste se dejansko vključili v projekt?) 
Delo z ljudmi. (B5) V projektu sem pa pristala, ker so me povabili, pa sem se potem kar priključila. (B6). Sem 
bila v društvu od vsega začetka kar aktivna/ (B7),  zelo rada tudi govorim/ (B8), pa čas imam. (B9)  In prav vse 
to človek pri projektu rabi.  
6. Kako bi opisali prostovoljca, ki ustrezna delu v projektu Starejši za starejše? (Kakršne značilnosti, 
spretnosti in znanja mora imeti?) 
Moraš rad to delati (B10),  pa /moraš biti sposoben za to delo (B11). Delo ni lahko. (B12) Moraš se znati 
pogovarjati z ljudmi (B13), /se znajti na terenu. (B14). Ker tam te lahko čaka marsikaj in se moraš znati 
prilagoditi.(B15) Pa tudi izvesti potem to anketo. (B16) 
7. Kaj vam pomeni projekt Starejši za starejše? 
Predvsem osebno zadovoljstvo, da lahko komu pomagam.. (B17) 
8. Kakšna pričakovanja ste imeli pred začetkom dela v projektu?  
Nisem jih imela.(B18) 
9. Kako in v kakšni meri so se ta do danes spremenila (povečala, zmanjšala, kaj pričakujete, od koga 
to pričakujete, .. .) in zakaj (kaj je na to vplivalo)? 
Vsaka izkušnja, ti da nekaj novega (B19) in /včasih preden grem na teren se sama pri sebi vprašam, ali bo danes  
dober dan in bo vse v redu z ljudmi, ki jih bom obiskala. (B20).  
10. Kako bi opredelili svojo vlogo v projektu?  
Naše delo je, da /obiskujemo starejše  ljudi na njihovem domu/ (B21), da jih /malo povprašamo kako so, kaj 
počnejo, če so osamljeni. (B22) Naš namen je, da /opozorimo na primere starejših, ki potrebujejo pomoč (B23 
)in /jih potem usmerimo v obstoječe oblike pomoči in programe. (B24) Kaj postorimo tudi same/ (A25)  to je 
normalno in človeško/(B26, ) ampak /nismo pa me tiste, ki bi redno obiskovale ljudi in jim nudile pomoč. (B27) 
Preveč je ljudi (B28) in premalo časa imamo, da bi lahko vsem ustregli.(B29) 
Naša naloga tudi ni, da ljudi prepričujemo, da sodelujejo, da se morajo kam vključiti. (B30) Sploh ker /opažamo, 
da so novi upokojenci v veliki meri še zelo aktivni in ne potrebujejo nikakršne podpore in pomoči. (B31)To 
potem nima smisla. 
11. Kako vam je bil projekt predstavljen? 
Se ne spomnim dobro. Da /gre za obiskovanje ljudi/ (B32) in anketiranje. (B33) 
12. Kako vas je društvo pripravilo na izvajanje projekta? (pogovor, izobraževanje, usposabljanje, 
uvajanje). 
Preko društva smo imeli organizirano uvodno usposabljanje. (B34) 
13.  Kako je poskrbljeno za izobraževanje pri izvajanju projekta? 
13.1. S starani društva (Kakšno je vaše mnenje glede ustreznosti tematik, pogostosti teh in možnosti 
(kakršnegakoli) vpliva nanje?) 
Izobraževanja so. Niso tako pogosta - nekajkrat na leto.(B35)  Kolikor  vem, jih /organizira ZDUS (B36),  /nekaj 
območne enote/ (B37), pa tudi /tukaj na društvu imamo svoje notranje,interne (B38), ki so/ namenjene 
prostovoljcem projekta in tudi drugim. (B39)  Izobraževanj je za moje pojme dovolj/ (B40), /tematike so pa tudi 
raznolike/ (B41), tako da glede tega zaenkrat nimam pripomb/ (B42). Tematike so npr. /od zdravja starejših in 
bolezni/ (B43), do zakonodaje s področja starejših na sploh/ (B44), vrst pomoči, itd.(B45) Tako no, /aktualne 
teme/ (B46), bi rekla. (B41) Enkrat ti pridejo obravnavane teme bolj v poštev pri delu, drugič manj. (B47) Se mi 
pa zdi, da se jih je dobro udeleževati. Pa ne samo zato, ker so del obveznosti, ampak ker kaj novega izveš, kaj 
osvežiš. (B48) Nisem nikoli predlagala kaj bi še morali imeti, tudi ne bom. (B49) O tem odločajo drugi. (B50)  
Zadosti imamo priložnosti in možnosti. (B51) 
13.2 Kako za to poskrbite sami (samoiniciativno udeleževanje delavnic, pogovorov, okroglih miz, 
branje, samoizobraževanje… ) 
/ 
14. Kako je organizirano vaše terensko delo?  
14.1. Kdo skrbi za organizacijo vašega dela in kakšen je vaš vpliv pri tem? (Kaj so npr. spremembe, 
ki ste jih že dosegli in kako ste jih dosegli? Npr. osebne želje, predlogi – primer) 
O delu se dogovarjamo kar vse skupaj, na naših srečanjih. (B52) Drugače ima pa to čez naša koordinatorica, ki 
tudi prinese seznam starejših, ki jih je treba obiskati. (B53) Kakšnih posebnih želja do danes nisem imela (B54) , 
tako da o tem ne morem prav nič povedati. 
14.2. Časovni plan (število obiskov, pogostost obiskov ): Kdo ga določi, na podlagi česa je določen, 
kaj so njegove omejitve in kaj prednosti? 
Če vidiš, da je nekdo zares bolj osamljen, se potrudiš, da ga obiščeš bolj pogosto. (B55) Kakšen tudi sam reče, » 
pa pridi še drug teden kaj«. (B56) Eni izrazijo, da ne želijo in potrebujejo pomoči, se pa strinjajo, da bi bilo 
dobro, če bi se srečali čez dve leti, kot je tudi nekakšen dogovor, da se osebo ponovno obišče, da se preveri, če je 
kaj drugače, če se je kaj spremenilo. In potem pridem čez približno toliko časa. (B57) Kako in kdaj in koga se bo 
obiskalo se pa  sproti dogovarjamo/ (B58), vsak mesec  na naših skupnih sestankih, kjer naredimo plan. (B59) 
Sama nekatere obiskujem nekje na pol leta.(B60) Pri tem točno koga in kdaj je treba obiskati pa kakor vem, 
opozori računalniški program – sistem, v katerega se te podatke tudi vnaša. (B61) Odvisno koliko ljudi je npr. 
treba obiskati v posameznem obdobju. (B62) Potem je pa še /odvisno, kakšne obveznosti in koliko časa imaš ti 
takrat, da potem to  vse skupaj uskladiš. (B63) 
14.3. Pokritost in dostop do terena (delitev terena, velikost terena, prevozna sredstva) 
Jaz nimam avta in hodim peš. (B64) Pa tudi /doma sem iz središča,  zato pokrivam center .(B65) Ostale, ki 
prihajajo iz drugih krajev, pa pokrivajo tista področja, ki so njim blizu/ (B66) in jih bolje poznajo. (B67 ) Lažje 
se tako orientiramo/ (B68) in tudi  /ljudje zadovoljni/ (B69) in odzivni. (B70) Iz vsakega okolja prihaja ena, ki jo 
ljudje bolj poznajo. (B71) In mislim, da si tudi /naša koordinatorica prizadeva, da bi iz vsake KS prihajala ena 
prostovoljka. (B72) 
15. Kako poteka vaše delo -  obiskovanje? 
Najprej se pošlje obvestilo. Na društvu imamo pripravljen vzorec obvestila o obisku.(B73) Ko se določi termin 
obiska, se ga osebi pošlje po pošti. (B74) Piše, kateri dve prostovoljki bosta prišli. Tudi razlog  - da gre za 
projekt in tako, piše. (B75) Imamo en »muštr« na društvu, ki je na zalogi. In vsaka, ki ga rabi, ga vzame, izpolni 
(naslov, … ) pa se ga pošlje.(B76) In če slučajno kdo ne želi, lahko pokliče. (B77) Ali pa /včasih, si kdo premisli, 
pa tudi pokliče, da bi pa bi pa rad da pridemo.(B78) 
15.1. Vzpostavljanje stika 
Jaz se najprej predstavim/ (B79) in/ povem nekaj o projektu. (B80) Nikoli nisem vsiljiva, pa kar začnem 
spraševati. (B81) Treba je delati previdno in počasi. (B82) Pomembno je, da ljudje začutijo, da smo na njihovi 
strani. (B83) Vedno povem tudi, da te informacije, ki jih zbiramo z anketnimi vprašalniki služijo zgolj 
organizaciji pomoči in podpore in niso iz firbca.(B84) 
Če veš da je oseba naglušna, počakaš malo dlje, poskušaš večkrat pozvoniti. (B85) Ko se že bolj poznaš in veš, 
da je nekdo rad na vrtu, pa ti ne odpre vrat, pogledaš še tja. (B86) Težko je opisat kako pogovor poteka, ker je 
vsak posameznik drugačen. /Vsak ima kakšno posebnost, ki jo moraš upoštevati in se prilagoditi. (B87) 
15.2. Izpolnjevanje ankete 
Anketo izpolnim skupaj s starejšim, tako da preberem vprašanje, na katerega ta potem odgovori.(B88) 
15.3. Drugo (praktična pomoč, pogovor, idr.) 
Sama sem /tudi kdaj/ (B89) že /pomila okna, kaj pomedla pa pospravila (B90), ampak /ne morem pa to delat 
vsakič. (B91) In /to tudi kar povem. (B92)  Jaz nisem prišla zato, da bom tam pomagala. (B93) Pa/ ne da mi je 
težko, ampak enostavno ne morem pri vsakem vse delati. (B94) Že tako, /če prideš na obisk, gre veliko časa. 
(B95) Pa /preveč je ljudi, da bi lahko vsakemu pomagal. (B96) Včasih seveda pomagaš/ (B96a), ampak  /če pa 
vidiš, da nekdo kar naprej rabi, probaš pa to kako drugače urediti.  Saj to je tudi namen projekta - ne da me 
nudimo pomoč/ (B97), ampak  /da poizkušamo nekako ugotoviti in urediti, da se bo osebi pomagalo.(B97a) 
16. Ali lahko kakorkoli vplivate na organizacijo dela? Kje in kako se kaže vaš vpliv? / 
17. Kako se pripravite na delo?  
Sama se nič ne pripravljam na delo. (B98) Ne vem kako bi se lahko pripravila. 
18. Kaj ali kdo vas motivira za delo? 
Želja nekaj dobrega narediti za druge, jim pomagati, to je tisto, kar te žene. (B99) 
19. Kaj predstavlja nagrado za vaše delo? (Kakšna je dejanska nagrada in kakšno nagrado bi želeli?) 
To, /da ti vidiš človeka, da je vesel in zadovoljen, pa da mu lahko pomagaš, to največ šteje. To je plačilo za delo 
in meni to odtehta vse ure, ko sem na terenu, pa na društvu in vso slabo voljo, ko me kdaj kaj jezi. (B100) To 
delam za dušo in se potem res dobro počutim. (B101) 
Ni to delo, s katerim bi lahko kaj zaslužili/ (B102)), te pa osebno izpopolnjuje (B103). Tudi slabih izkušenj je 
nekaj/ (B104),/ to je pa povsod. (B105) Največja nagrada je osebno zadoščenje, tisti dober občutek, da si naredil 
nekaj dobrega. (B106) Pa /enkrat na leto gremo na izlet, še z drugimi prostovoljkami, da se malo podružimo. 
(B107) 
20. S kakšnimi stiskami, težavami in dilemami se soočate in srečujete pri svojem delu? Izpostavite vsaj 
eno in jo opišite (npr. vaša najtežja izkušnja pri vašem delu, najpogostejše težave) 
Spomnim se, da sem bila enkrat čisto »paf«. Nisem vedela ne kako naprej, ne nazaj, sem šla samo domov. (B108) 
Sem bila zares zelo slabe volje/ (B109)  /ampak sem potem tudi hitro pozabila. (B110)  Slabe izkušnje je treba 
vzeti v zakup. (B111) Pa tudi takih primerov je malo. (B112) Ni prijetno, ko te doleti kakšna negativna izkušnja, 
ampak na to moraš biti pri delu pripravljen. (B113) Tudi starejši niso vedno razpoloženi, tako kot tudi mi ne. 
(B114) 
Mene najbolj prizadane, ko od ljudi slišim »Ali nima drugega dela, kot da hodi po bajtah?« (B115) Pa govorice, 
»Koliko zaslužijo.«(B116) 
21. Kako bi po vašem mnenju povečali število izvajalcev projekta? Kaj predlagate? 
 V zadnjih letih opažamo, da si na stara leta, ko pridejo v penzijo, starejši želijo uživati. (B117) Se kar bojim, da 
bo v bodoče težava dobiti prostovoljce, ki bi takole delali na terenu. (B118) Čedalje bolj radi na stara leta, ko so 
še dovolj fit, samo nekam pridejo, se imajo fino, kaj počnejo, se podružijo in potem grejo – so torej brez 
obveznosti. Že za vodenje kakšnih aktivnosti je včasih problem koga dobiti, ki bi to počel. (B119) 
22. Kako ocenjujete svoje delo? 
22.1. zahtevnost (primerjava s prostovoljnim drugje) 
Nikoli prej nisem bila nikjer prostovoljka/ (B120) tako da dela ne morem primerjati z ničemer. Lahko pa rečem, 
da/ delo ni enostavno (B121) , /da moraš biti tudi sam trden, da se soočaš z vsemi temi stiskami ljudi/ (B122), 
/pa da jim znaš prisluhniti, ko to rabijo. (B123) Ni to samo obiskovanje in klepet, so tudi težke zgodbe, predvsem 
pa situacije, ko ne moreš nič narediti, da bi človeku pomagal. (B124) 
22.2. V čem vidite prednosti projekta in vašega dela? 
To, kar sem že povedala, da je tudi bistvo našega dela. /Da obiščemo starejše, da vidijo, da niso sami. (B125) 
24.3  V čem vidite pomanjkljivosti projekta in vašega dela in kaj v zvezi s tem predlagate? 
Mogoče najbolj ta,/ da bi se morala zvišati meja za obiske.(B126) Nekateri danes so pri 69 in 70 še zelo fit in s 
takimi kakšnega bolj poglobljenega sodelovanja ni. (B127) Z njimi se v veliki meri dogovorimo (B128) za obisk 
čez 2 leti. (B129) Ne želim reči, da je z njimi izgubljanje časa, ampak po večini res ne želijo sodelovati, ker tudi 
zares ni potrebe. Za tiste, ki pa so sami in bolj onemogli, pa bi rabili kakšen obisk več, pa potem zmanjka časa. 
Pa bi tisti obiski bili veliko bolj dragoceni in v pomoč.(B130) 
 
8.2.3 Intervju C 
 
1. Spol. Ž (C1) 
2. Starost: 65 (C2) 
3. Izobrazba/ poklic: Socialna delavka (C3) 
4. Število let vključenosti v projekt: Že kar nekaj let. (C4) Bi morala vprašati koordinatorico, kdaj točno 
sem se priključila. 
5. Vaši motivi in povod za vključitev v projekt? (Kaj vas je spodbudilo, da ste začeli razmišljati o projektu 
in na podlagi česa ste se dejansko vključili v projekt?) 
Sama sem bila k projektu povabljena/ (C5) s strani koordinatorice. (C6) Sem bila pa tudi že prej prostovoljka/ 
(C7). Na rdečem Križu/ (C8), /pa pri slepih. (C9) Kot socialna delavka sem delala v domu starejših/ (C10) – tam 
sem/ imela stik s prostovoljci in delala z njimi. (C11) 
Tudi sama /ideja projekta mi je všeč. (C12) Lepo in prav je pomagati drugemu/ (C13) in prav je, da /si tudi sami 
prizadevamo k boljšem položaju.(C14) 
6. Kako bi opisali prostovoljca, ki ustrezna delu v projektu Starejši za starejše? (Kakršne značilnosti, 
spretnosti in znanja mora imeti?) 
Rad mora delati z ljudmi.(C15) Imeti mora čut do soljudi/ (C16),  /znati jim mora prisluhniti. (C17)  Biti mora 
tudi organiziran, da zna uskladiti svoje obveznosti in  obiskovanje. (C18) Kakšnih drugih znanj pa mislim, da ni 
potrebno. /V prvi vrsti moraš biti človek v tistem pravem pomenu besede, ostalo pride spontano. (C19) 
7. Kaj vam pomeni projekt Starejši za starejše? 
Da delam nekaj dobrega za ljudi/ (C20),  jim /poskusim  nuditi boljšo kakovost življenja v bolj osamljenih dneh 
njihovega življenja. (C21)  Še posebno na podeželju je veliko starejših osamljenih in ti ne bodo nikoli sami 
prosili za pomoč. (C22) 
8. Kakšna pričakovanja ste imeli pred začetkom dela v projektu?  
V sam projekt sem vstopila brez posebnih pričakovanj. (C23). Že/ skozi prakso svojega dela kot socialna delavka 
sem se namreč naučila, da je bolje, da nič ne pričakuješ oz. čim manj, da potem nisi razočaran ali pa da te 
potem pri delu ne zanese v napačno smer – da deluješ glede na svoja pričakovanja in ne na tem, kar bi bilo zares 
potrebno, kar bi nekaj pomenilo tistemu, ki potrebuje pomoč. (C24) 
9. Kako in v kakšni meri so se ta do danes spremenila (povečala, zmanjšala, kaj pričakujete, od koga to 
pričakujete, .. .) in zakaj (kaj je na to vplivalo)? 
Nimam pričakovanj. (C25) 
10. Kako bi opredelili svojo vlogo v projektu?  
V projektu gre za obiskovanje starejših/ (C26),  /da se z njimi malo pogovorimo/ (C27) pa /jih povprašamo, če bi 
kaj potrebovali. (C28) In potem /to posredujemo naprej, da se za ljudi, ki kaj potrebujejo, npr pomoč na domu, 
to tudi poskuša urediti. (C29) Mi jih obiščemo in /če se strinjajo za sodelovanje, skupaj izpolnimo anketo. (C30) 
Nikogar pa ne moreš prisiliti k sodelovanju. (C31) Ti si prišel, si ponudil pomoč, predstavil kako in kaj, potem se 
mora pa vsak posameznik sam odločiti, ali ja, ali ne. (C32) Včasih pomaga tudi to, da od drugih slišijo, da smo 
bili pri njih. (C33) Ali pa da jim njihovi prijatelji in znanci  predstavijo, zakaj jih obiskujemo. (C34)  Spomnim 
se, da je ena gospa odklonila obisk, potem pa je od svoje prijateljice slišala, da sem prišla k njej. Po tistem me je 
poklicala  in me vprašala, zakaj je ne obiščem. Rekla sem, da sem pri njej že bila, pa ni želela sodelovati. Tako 
sva se uspeli dogovoriti  za  nov obisk. (C35) 
11. Kako vam je bil projekt predstavljen? 
Da /se obiskuje starejše na njihovem domu/ (C36) in da /se preko ankete, ki jo je z njimi treba izpolniti potem 
načrtujejo storitve zanje, če jih potrebujejo. (C37) 
12. Kako vas je društvo pripravilo na izvajanje projekta? (pogovor, izobraževanje, usposabljanje, uvajanje). 
Že preden smo uradno postale prostovoljke, smo se morale udeležiti uvodnega izobraževanja/ (C38) in 
usposabljanja. (C39) Na podlagi tega smo se tudi potem dokončno odločile, ali se nam zdi, da bi bile za to delo 
ali ne. (C40) 
13.  Kako je poskrbljeno za izobraževanje pri izvajanju projekta? 
13.1. S starani društva (Kakšno je vaše mnenje glede ustreznosti tematik, pogostosti teh in možnosti 
(kakršnegakoli) vpliva nanje?) 
Enkrat letno/ (C41) se moramo udeležiti/ (C42) izobraževanja/ (C43), ki /ga organizira ZDUS. (C44) To je 
nujno. (C45). Na tista izobraževanja, ki /jih organizira društvo/ (C46), smo pa lepo vabljene (C47) in /mislim, da 
se jih tudi kar vse rade in redno udeležujemo. (C48. Tista so  sicer namenjena vsem članom in tudi drugim, pa se 
jih ponavadi tudi kar mi udeležimo. (C49)  Znanja in izkušenj ni nikoli preveč. (C50) Teme so različne/ (C51), 
ena tema do zdaj, ki se je spomnim,  je bila nasilje/ (C52), ena, o boleznih/ (C53), o odnosih/ (C54), o tem  
kakšen moraš biti, kako reagirati, … (C55) 
Imamo pa na društvu tudi /redne sestanke (C56) s  patronažo/ (C57),  Karitasom/ (C58) in /CSD-jem/ (C59), da 
tudi oni /povedo, kaj se dogaja, kaj opažajo in tako. (C60) 
13.2. Kako za to poskrbite sami (samoiniciativno udeleževanje delavnic, pogovorov, okroglih miz, 
branje, samoizobraževanje… ) 
Ne udeležujem se ničesar, kar izvem tu na društvu. (C61) 
14. Kako je organizirano vaše terensko delo?  
14.1. Kdo skrbi za organizacijo vašega dela in kakšen je vaš vpliv pri tem? (Kaj so npr. spremembe, 
ki ste jih že dosegli in kako ste jih dosegli? Npr. osebne želje, predlogi – primer) 
Do sedaj ni bilo nikakršnih sprememb. (C62) Se pa za delo dogovarjamo skupaj, na naših sestankih. (C63) 
Evidenco o našem delu vodi pa koordinatorica. (C64) 
14.2. Časovni plan (število obiskov, pogostost obiskov ): Kdo ga določi, na podlagi česa je določen, 
kaj so njegove omejitve in kaj prednosti 
Prav posebej kateri dan točno h komu moramo iti, ni določeno/ (C65),  se pa /orientiramo po seznamu/ (C66),  
ki /nam ga da koordinatorica. (C67) Predvideno je, koga in kdaj  približno moramo koga obiskati. (C68) Potem 
si pa same razporedimo kdaj bomo šli h komu. (C69) Odvisno je, kakšne imaš tudi sam plane, kaj delaš/ (C70), 
kdaj si uspeš poiskati čas za to. (C71) 
14.3. Pokritost in dostop do terena (delitev terena, velikost terena, prevozna sredstva) 
Vsaka od nas pokriva svoje območje. (C72) Kje kdaj greva pa na kakšen obisk tudi po dve skupaj/ (C73), čisto 
odvisno. To /smo se dogovorile med sabo/ (C74) smo upoštevale, iz kje je kakšna tudi doma/ (C75) in koliko jo 
ljudje poznajo/ (C76)  ker /smo ugotovile, da je delo veliko lažje, če te ljudje poznajo.(C77)  
15. Kako poteka vaše delo -  obiskovanje? 
Preden gremo na teren, pošljemo na dom eno obvestilo. (C78)  Kdaj bomo prišli, kdo, pa zakaj. (C79) Ja, /prej 
je treba obvestiti, ne moreš kar priti na dom. (C80) 
15.1. Vzpostavljanje stika 
Prvi obisk je vedno, da pozvonim na vrata. S tem se mi zdi pokažem nek spoštljiv odnos do človeka. (C81) Ko se 
pa z osebo že bolje poznaš, pa se tudi to lahko spremeni, postane bolj sproščeno. (C82) Ko prvič pridemo na 
obisk, najprej malo povemo, o projektu. (C83)  Ne poznajo vsi tega projekta. (C84) Da je obisk brezplačen, da 
nič ne stane, to ljudem poveš prvič. (C85)  Predstavim malo kaj delamo, koliko ljudi smo že obiskali. (C86) 
Moraš pri ljudeh vzbuditi zaupanje. (C87) Da nas ljudje poznajo, da smo domačini, je pri tem velik plus. (C88) 
15.2. Izpolnjevanje ankete 
Kar se tiče vprašanj, moram povedati, da je veliko odvisno tudi od prostovoljke, kako vpraša. (C89) Če tam piše 
nekaj, še ne pomeni, da moraš direktno tako tudi vprašati. Npr. vprašaš: »Če bi v prihodnosti potrebovali 
pomoč, a bi jo lahko plačevali?« Malo naokoli vprašaš npr kako ste zmenjeni glede financ. Ne kako veliko 
penzijo imate, ampak npr ali otroci kaj zraven pristavijo, prispevajo,  kdo bi poskrbel za to in to, če bi npr vi to 
potrebovali, ali ča bi se to in to zgodilo/ (C90), … /če je nekdo delal v »fabriki«, tudi iz tega že lahko sklepaš, da 
nima ravno dobre penzije in si ne more veliko privoščiti. (C91) Eni sami povedo, da otroci plačujejo za elektriko. 
(C92) Potem tudi sam malo veš, koliko mu ostane, koliko denarja približno ima. (C93) Eni pa tudi sami rečejo, 
da je težko, da si kaj ne morejo privoščiti. Ali pa rečejo, da je težko preživeti, ampak da morajo. (C94) Jaz potem 
ne sprašujem še dodatno kako in kaj, da ne izgleda, da vohunim. (C95) 
15.3. Drugo (praktična pomoč, pogovor, idr.) 
Kdaj/ (C96) kakšnega tudi kam pelješ. Če si npr. dogovorjen h komu na obisk, ali pa greš na sestanek, pa veš da 
oseba potrebuje prevoz, ga boš pač peljal. (C97) Drugače pa ne/ (C98), /mene ni nihče prosil za karkoli. (C99) 
Ljudem tudi povem, da se lahko vključijo v aktivnosti društva. (C100) Predstavim društvo, kaj vse se dogaja/ 
(C101),  jih povabim, lahko tudi samo, da se udeležijo kakšnega srečanja, pridejo pogledati. (C102) Je pa tako, 
da / ljudi ne spodbujam in vabim k aktivnostim,  če  že vnaprej vem da se jih bi rada udeleževala, pa nima 
prevoza. (C103) Osebi tudi ne ponudim in predstavljam  aktivnosti, če se jih ta ni zmožna udeleževati. Če težko 
hodi, je neprimerno, da osebo povabimo v pohodno skupino. Če slabo vidi, ali je izgubila občutek za dotik, nima 
smisla, da se priključi klekljarski skupini. (C104) Nekoga, ki veš, da prosti čas aktivno preživlja in je že kam 
vključen, tudi ne vabiš še dodatno na svoje aktivnosti. Važno je, da se človek zna sam zasposliti in zapolniti svoj 
prosti čas, da ni sam. (C105) 
16. Ali lahko kakorkoli vplivate na organizacijo dela? Kje in kako se kaže vaš vpliv? 
Projekt vodi naša koordinatorica, tako da upoštevamo njene nasvete. (C106) 
17.  Kaj ali kdo vas motivira za delo? 
Vsekakor starejši ljudje sami. (C107)  Ko vidiš /nasmehe na obrazu, kako se razgovorijo in razvedrijo, ko jih 
obiščeš in z njimi poklepetaš.  To mi res veliko pomeni. (C108) Pomaga pa tudi pohvala koordinatorice in 
predsednice društva. To je tudi nek dokaz, da delaš dobro. (C109) 
18. Kaj predstavlja nagrado za vaše delo? (Kakšna je dejanska nagrada in kakšno nagrado bi želeli?) 
Mi nič ne dobimo plačano.(C97) Vse to je naša dobra volja in osebna pripravljenost pomagati drugemu. (C110) 
To je tudi namen prostovoljnega dela.(C111) Da kdo prav zaradi tega ne bi želel sodelovati v projektu, ne vem. 
(C112) Enkrat na leto se skupaj s še drugimi prostovoljkami odpravimo na izlet. To je v sklopu kot neke nagrade 
za vse prostovoljce v društvu. Tudi npr tiste, ki so pri Rdečem Križu. (C113) No, /mi gremo enkrat še na 
brezplačno kosilo.(C114)  Drugače pa /delamo zastonj.(C115) 
19.  S kakšnimi stiskami, težavami in dilemami se soočate in srečujete pri svojem delu? Izpostavite vsaj eno 
in jo opišite (npr. vaša najtežja izkušnja pri vašem delu, najpogostejše težave) 
Glede slabih izkušenj, npr. ko bi kdo kaj drugega hotel delati s tabo - npr. vabila v posteljo. Kakšen kar 
pričakuje tudi spolne usluge. Ko si sam v tuji hiši in z moškim, je kar malce neprijetno. (C116) Takrat sem temu 
gospodu povedala,  zakaj sem prišla, kaj je namen, itd. V takih situacijah je treba podati diplomacijske 
odgovore. (C117) Ampak tega je res tako malo. (C118) Če bi se to konstantno dogajalo, res vprašanje, koliko 
časa bi človek pri tem vztrajal.(C119)  Ker pa sta res kakšna dva primer na leto, si pa mislim, pa me naj vpraša 
tudi kaj takega, če želi.  /Ne vzamem to kot nekaj slabega.(C120) 
Sicer pa me prizadene tudi  negativen odziv okolja.(C121) Boli me, da ljudje ne verjamejo v 
prostovoljstvo.(C122) 
20. Kakšne pomoči in podpore ste deležni pri svojem delu?  (Kdo vse in kako vas pri delu podpira?) 
20.1.  Kako vas pri delu podpira društvo? 
Intervizije in supervizije nimamo. (C123) Se pa /vsak ponedeljek/(C124), ko imamo srečanje /skupaj pogovorimo 
o delu. Če te kaj bremeni, imaš tukaj priložnost, da poveš, pa se reši, če se da in kolikor se da. Ti svetujejo tudi 
druge. (C125) 
20.2. Kako si pomagate sami? 
/    
20.3. S kom vse se še v ta namen povezujete? (Se povezujete tudi z drugimi prostovoljci organizacije 
ali izven nje? 
Razen /skupnih organiziranih letnih srečanj/ (C126) ne.(C127) 
21. Kaj ste se v času prostovoljnega dela naučili zase? Kako je vplivalo na vas, kako (če), vas je 
spremenilo? 
Da moraš biti previden, ter paziti nase in na druge.(C128) Da moraš premisliti, ali boš s svojimi dejanji škodil 
sebi ali drugim, oz kaj v zvezi s tem lahko narediš za sebe in za druge. (C128) Tako malo je potrebno, da nekomu 
polepšaš dan. Včasih je res dovolj le nasmeh ali prijazna beseda, da človek začuti, da je pomemben.(C130) 
22. Kako bi po vašem mnenju povečali število izvajalcev projekta? Kaj predlagate?   
Ne vem kako bi lahko spodbudili zanimanje drugih.(C131) To je osebna odločitev človeka, v to nekoga ne moraš 
prepričati.(C132) Če tega ne čuti sam, je velika verjetnost, da ne bo pri tem vztrajal in ostal. (C133) Prostovoljci 
pa morajo biti zanesljivi, ker se jih tudi ljudje navadijo.(C134) 
23. Kako ocenjujete svoje delo? 
Pri delu smo kar pridne.(C135). Za leto 2018 je podatek, da smo opravile skupno 580 obiskov, kar je, glede na 
to, da nas je tako malo, ogromno.(C136) 
23.1. zahtevnost (primerjava s prostovoljnim drugje) 
Ljudje pričakujejo nekaj od tebe. Sprašujejo »Kaj mi lahko pomagate?; Kaj mi boste pa dali; kaj bom pa imel od 
tega?,  torej kakšne so konkretne storitve.(C137) Ljudje so bolj informirani in pričakujejo več. (C138) 
Ugotavljam, da je predvsem potreba po prevozih. (C139) Ni več pomen prostovoljcev samo druženje.(C140) 
23.2. V čem vidite prednosti projekta in vašega dela? 
To, da nas ljudje poznajo, da smo domačini, je velik plus.(C141) Tuj obraz, tuj naglas, kdo bi sploh odprl vrata? 
Sploh danes, ko je veliko govora o tem, da tujci hodijo po hišah in se dogajajo vse mogoče zlorabe in 
kraje.(C142) 
23.3. V čem vidite pomanjkljivosti projekta in vašega dela in kaj v zvezi s tem predlagate? 
Slabosti je to, da /bi rad naredil več, pa ne moreš. (C143). Da bi lahko šel večkrat na obisk - glede tega je težko 
kaj narediti. Če bi nas bilo mogoče več prostovoljcev/ (C144), bi bilo drugače. Dobro bi bilo, da bi lahko 
sodelovali v svetu. Tam bi lahko predstavile naše delo drugim.(C145) 
 
8.2.4 Intervju D 
 
1. Spol: Ž (D1) 
2. Starost: 68 let (D2) 
3. Izobrazba/ poklic: Izobrazba sem osnovna, delala sem pa v tovarni.(D3) 
4. Število let vključenosti v projekt: 12 let (D4) 
5. Vaši motivi in povod za vključitev v projekt? (Kaj vas je spodbudilo, da ste začeli razmišljati o 
projektu in na podlagi česa ste se dejansko vključili v projekt?) 
Mene so kar tako bolj na hitro notri potegnili. (D5) Ker /sem že prej bila vključena v Karitas sem mislila, da gre 
za nekaj podobnega(D6), sem rekla, če že to delam, bom pa še kakšno anketo spotoma izpolnila. (D7) 
6. Kako bi opisali prostovoljca, ki ustrezna delu v projektu Starejši za starejše? (Kakršne značilnosti, 
spretnosti in znanja mora imeti?) 
Človeka moraš znati videti. (D8). Ne smeš biti vsiljiv, ker to ljudi hitro odbije.(D9) /Včasih se moraš tudi malo 
pohecati. (D10) 
7. Kaj vam pomeni projekt Starejši za starejše? 
To delo tudi meni daje energijo.(D11). Je kdaj naporno(D12) , ampak hkrati tudi /sam dobiš toliko energije. 
(D13) 
8. Kakšna pričakovanja ste imeli pred začetkom dela v projektu?  
Vse se je /zgodilo tako hitro in tako spontano/ (D14), da /po pravici povedano, sploh nisem imela časa 
razmišljati o tem, kaj pričakujem. (D15). Predstavljala sem si, da gre za nekaj podobnega, kot je delo pri 
Karitasu. (D16) 
9. Kako in v kakšni meri so se ta do danes spremenila (povečala, zmanjšala, kaj pričakujete, od koga 
to pričakujete, .. .) in zakaj (kaj je na to vplivalo)? 
Nimam kakšnih posebnih pričakovanj. (D17) 
10. Kako bi opredelili svojo vlogo v projektu?  
Mi smo obiskovalci starih ljudi/ (D18), /izvajalci ankete .(D19) Naš namen je, /da povprašamo, če bi kaj 
potrebovali/ (D20), pa /da jim s svojim obiskom malo skrajšamo dan.(D21) 
11. Kako vam je bil projekt predstavljen? 
Jaz sem bila o tem pravzaprav zelo malo informirana. (D22) Mene so nekako in na hitro potegnili notri.  
Društvo upokojencev je moralo takrat najti nekaj prostovoljcev in tako sem pristala v projektu. (D23) 
12. Kako vas je društvo pripravilo na izvajanje projekta? (pogovor, izobraževanje, usposabljanje, 
uvajanje). 
Vse se je tako na hitro odvilo, da se sama nisem udeležila uvodnega sestanka. (D24) 
Sem mislila da je to samo enkratna anketa za nekaj/(D25), /niti mi ni bilo nič razloženo(D26), tako da sem jaz 
tako notri padla.  
13. Kako se na delo pripravite sami? 
Ko sem začela delati, sem si zapisovala vsako hišo. Sem si zapisala kakšno je stanje in kaj sem opazila. Zdaj  pa 
zapišem samo imena in številke, ne pa tudi situacij, ki sem jih doživela.(D27) /Z vodenjem bolj podrobnega 
dnevnika / (D28) sem prenehala, ker me je bilo strah, da bi kdo našel moje zapiske. Hiša je polna otrok, nikoli ne 
veš, kje vse brskajo in kam kaj odnesejo.  
14.  Kako je poskrbljeno za izobraževanje pri izvajanju projekta? 
14.1. S starani društva (Kakšno je vaše mnenje glede ustreznosti tematik, pogostosti teh in možnosti 
(kakršnegakoli) vpliva nanje?) 
Če je kakšno predavanje, se ga z veseljem udeležim. (D29). Nekajkrat je že bilo organizirano/ (D30) in /je bilo 
dobro. (D31). Ne vem ali ga organizira društvo, ali pride poziv s strani ZDUS-a. (D32). 
14.2. Kako za to poskrbite sami (samoiniciativno udeleževanje delavnic, pogovorov, okroglih miz, 
branje, samoizobraževanje… ) 
Sama sem že aktivna tudi pri dobrodelni organizaciji Karitasu(D33) in prav tam /sem dobila veliko izkušenj pri 
delu s starimi. (D34) Dobila sem predvsem znanje, kako se pogovarjati s starimi/ (D35), kaj jim naši obiski 
pomenijo.(D36) 
15. Kako je organizirano vaše terensko delo?  
15.1. Kdo skrbi za organizacijo vašega dela in kakšen je vaš vpliv pri tem? (Kaj so npr. spremembe, 
ki ste jih že dosegli in kako ste jih dosegli? Npr. osebne želje, predlogi – primer) 
Za to imamo našo koordinatorico. (D37) Sama delam tako, kot mi je naročeno. (D38). Nimam pripomb.(D39). 
15.2. Časovni plan (število obiskov, pogostost obiskov ): Kdo ga določi, na podlagi česa je določen, 
kaj so njegove omejitve in kaj prednosti 
Jaz dobim seznam starejših, ki jih moram obiskati, od društva. Pošlje mi ga koordinatorica/ (D40), določen pa je 
za pol leta.(D41) Potem se pa sam odločaš kdaj boš šel/  (D42)in  /kje boš koga srečal. (D43. )To je popolna 
osebna presoja ali se ti zdi potrebno, da greš do človeka, ali se ti zdi dovolj da ga srečaš na cesti. (D44).Če je 
npr.še vitalen in aktiven, ni potrebe, da zvoniš na vrata in  hodiš v hišo. Vsaj meni, vsaj jaz tako delam. Če ga 
vidim, da gre vsak dan po cesti, če ga vidim,  da s traktorjem kosi, pa obrača, mu mogoče sam rečem, "ej, 
zapisala sem, da ste v redu", ali pa kaj takega. (D45) 
O povprečnem številu obiskov bi težko govorila, ker včasih obiščem samo enega, kakšen dan pa tudi 5. (D46) 
S prejšnjim sodelavcem sva včasih tudi tako naredila – zjutraj ob 9 sva šla od doma ( pred deveto nikoli), sva s 
sabo nesla sendvič in sva se potem, v času kosila, nekje ustavila in pomalicala. Popoldne sva šla pa naprej. 
(D47) Tako sva delala takrat, ko sva šla na teren, kamor ne moreš iti peš, ker je bolj oddaljen. (D48)Pa /sva si, 
namesto, da bi večkrat šla, vzela za to en cel dan.(D49)  
15.3. Pokritost in dostop do terena (delitev terena, velikost terena, prevozna sredstva) 
Tudi /sam teren je določila koordinatorica. (D50). In sicer, že v času, /ko so se začele izvajati prve ankete. 
(D51). Se je pa začetna delitev terena kasneje pokazala kot zelo zanimiva. Recimo sta bila mož in žena, pa sem 
enega jaz anketirala, enega moj nekdanji sodelavec. Smo dobili sezname, pa je on dobil za  ene, jaz za druge. 
Sreča, da sva hodila skupaj, če bi pa vsak posebej hodil, bi pa eden prišel dopoldne, drugi popoldne, ali pa edn 
ta teden, drugi drug teden. Malo združujemo.(D52) 
Se mi pa zdi, da je teren, ki ga pokrivava jaz in »sodelavka« kar velik.(D53) Eno leto jih je bilo potrebno 
opraviti npr  67 obiskov, drugo leto čez 100 -  kar veliko. (D54). 
16. Kako poteka vaše delo -  obiskovanje? 
Obiskovanje je čisto spontano. (D55) Sama si po navadi rečem »zdaj imam čas/ (D56), zdaj sem pri volji, zdaj 
pa bi jaz šla. " (D57)Čeprav ko sva dva, sva se morala oz se morava vedno dogovoriti. (D58). Velikokrat se je 
tudi zgodilo, da je prišlo kaj vmes in je bilo treba obisk prestaviti za kakšen dan ali teden. (D59)  Ni namreč 
določeno točno kateri dan  moraš opraviti obisk. (D60). V letošnjem letu imava glede dogovarjanja kar težave, 
nama ne gre preveč dobro. Enkrat jaz ne morem, drugič ona ne. (D61) Ampak do konca leta verjamem, da bo 
vse opravljeno.  
16.1. Vzpostavljanje stika – kako to poteka 
Seveda se najde kakšen, ki noče sodelovati. (D62) Pravi npr: "ma lej, saj sem že tam zapisan, pa tam zapisan, pa 
ne vem še kje vse, pa ne bi več rad bil".(D63) Tako da, /če kdo ne želi, mu ni treba izpolniti ankete. (D64).  Se 
samo podpiše, jaz pa si zapišem, da smo obisk opravili (to je potrebno zaradi same evidence)./Če ne želi 
obiskovanja, je zabeleženo tudi  na društvu in taka oseba se naslednjič ne pojavi več na seznamu za ponoven 
obisk.(D65))  To, da bi takega, ki je enkrat rekel ne, poskušali ponovno obiskati, še nismo preizkusili.(D66) 
Mislim, da če se enkrat odločiš, da ne želiš, potem tudi ne boš. (D67). 
16.2. Izpolnjevanje ankete 
Vse popišeš -  od njegovega zdravja, do stanovanja, v kakšnih razmerah živi, kako se vzdržuje, če ima zadosti, da 
se sam preživlja, če mu kdo pomaga, če komu on pomaga, pa do hobijev, do članstva. (D68)Anketa je kar 
obsežna. (D69) 
Sama vprašanja se mi zdijo korektna.(D70). Če kdo ne odgovori na vprašanje oz. ne želi, ga  ne zapišeš. (D71) 
Ampak običajno se to ne dogaja. (D72) Najbolj nerodno postavljeno vprašanje mi je zadnje vprašanje "Kaj bi vi 
v vašem kraju želeli narediti?« Ljudje povedo, da bi radi mrliško vežico, asfalt..ipd. V bistvu se pa vprašanje 
nanaša za dom, dnevno varstvo in take stvari - za potrebe starejših. (D73) 
Enkrat se je zgodilo, da so za odgovor navedli, da pozimi ne plužijo, kar sem seveda zabeležila. Ob naslednjem 
obisku, naslednje leto, so pa povedali, da je to urejeno in da imajo spluženo. Še dane ne vem, ali je na to vplival 
odgovor iz ankete, ali bi se ta stvar uredila tako ali tako. Vsekakor je bila to zanimiva izkušnja, da se je želja, ki 
je bila izpostavljena, uresničila.(D74) 
16.3. Drugo (praktična pomoč, pogovor, idr.) – Ali nudite praktično pomoč, če da, kakšno? Če ne, 
kako bi se odzvali, če bi vas za njo prosili? 
Praktične pomoči ne nudim. (D75) Če je potrebno kaj pobrati, ali pa kaj na hitro pomesti, odnesti, to ja,/ (D76) 
drugače pa ne. / Do zdaj me še nihče ni prosil / (D77) za nič, sem sama /pomagala, če sem videla, da je potreba. 
(D78) Ne vem kako bi se odzvala, če bi. (D79) 
17. Ali lahko kakorkoli vplivate na organizacijo dela? Kje in kako se kaže vaš vpliv? 
Pravzaprav si delo v večini razporeja vsaka prostovoljka sama – imamo pri obiskih res odprte roke, /(80) saj /jih 
prilagajamo svojim stvarem.(81) 
18. Kako se pripravite na delo?  
Predvsem tako, da si za projekt najdem čas. Čas si je treba vedno poiskati. Poleg svojega utečenega delovnika 
moraš načrtovati, kdaj boš šel.(D82) 
19. Kaj ali kdo vas motivira za delo? 
Če jih npr. 5 obiščeš, pa vsakemu rečeš samo dober dan, enemu se pa obraz razjasni, si ti  potem tako napolnjen 
z energijo - tega se preprosto ne da opisati .Take izkušnje te res dvignejo in ti veliko dajo. Mene osebno 
napolnijo z energijo in takrat ni važno, če potem hitim domov, da še kaj skuham.(D83) 
Sama sem drugače v projektu »prenehala« sodelovati že 2 leti nazaj. (D84) Potem se je pa k sodelovanju 
prijavila zdajšnja »sodelavka«, s katero zdaj hodiva okoli in je za prvič preprosto nisem mogla pustiti same na 
teren. (D85)Na terenu se je prvič težko znajti.(D86) Tudi sama me je prosila, da jo pospremim in tega enostavno 
nisem mogla odreči. (D87)Potem so pa še določeni primeri taki,  ki ti res prirastejo k srcu. (D88) Ko vidiš tiste 
nasmehe, pa tisto veselje, ko prideš v hišo - to da tebi elana.(D89) 
Bi mi manjkalo če bi čisto odstrigla. (D90.)Premalo sem odločna, da bi rekla, »to je pa zdej to, konec.«(D91) 
20. Kaj predstavlja nagrado za vaše delo? (Kakšna je dejanska nagrada s strani društva in kakšno 
nagrado bi želeli?) 
Imamo večerjo ali kosilo, običajno je kosilo. (D92).Ravno zdaj imamo tudi regijsko srečanje/ (D93), kjer /je za 
prostovoljce tudi organizirano kosilo. (D94) 
 Kilometrina je povrnjena po uradni ceni.(D95) Prostovoljke se trudimo združevati obiske, da ne bi bilo 
problema z denarjem. (D96) 
21. S kakšnimi stiskami, težavami in dilemami se soočate in srečujete pri svojem delu? Izpostavite vsaj 
eno in jo opišite (npr. vaša najtežja izkušnja pri vašem delu, najpogostejše težave) 
Najtežje izkušnje so, ko kdaj vidiš, da bi kdo potreboval pomoč, pa jo ne želi, ti pa tudi ne smeš posredovati, če 
se s tem ne strinjajo. (197) Težko je biti tiho. (D98) 
Eden od težjih primerov je tudi primer sina in mame. Gospa se je vselej veselila naših obiskov. Čez čas pa nisva 
več mogli do nje. Nekajkrat sva naleteli na zaprta vrta, ali pa sama ni imela dostopa do vrat. Sva jo tudi klicali, 
pa se ni oglasila. (D99) Za to gospo se ni dobro izšlo, saj se je zanjo uredila pomoč na domu.  
22. Kakšne pomoči in podpore ste deležni pri svojem delu?  (Kdo vse in kako vas pri delu podpira?) 
22.1. Kako vas pri delu podpira društvo? 
Ko opraviš svoje delo - svoje obiske/ (D100), greš na društvo. Tam /izpostaviš vse tiste bolj delikatne primere in 
se o njih pogovoriš s koordinatorico. (D100a). Koordinatorica zapiše,  kje je prišlo do težjega primera/ (D101) 
in /se potem sama odloči, kaj bo naredila, kako bo organizirano delo naprej. (D102) Tudi če je vmes kaj takega, 
to sporočim na društvo upokojencev. (D103). Mi prostovoljci smo namreč samo podizvajalci.  Vse nadaljne 
odločitve so na "višji inštanci". (D104). 
Rednih srečanj na društvu nimamo/(D105),  bi bilo tudi prehudo, če bi bila. Predvsem časovno prostovoljcem ne 
bi zneslo. Mogoče nekaterim, meni zagotovo ne. Sama živim na kmetiji, imam cel kup vnukov, pa še pri Karitasu 
sem aktivna, v pevskem zboru pojem, … Veliko stvari imam. (D106) 
Se pa strinjam, da bi bila dobrodošla kakšna supervizija – tega še nismo imeli. Sem se s tem srečala preko 
Karitasa in mi je všeč. Vidiš, da tam veliko dobiš.(D107) 
22.2. Kako si pomagate sami? 
/ 
22.3. S kom vse se še v ta namen povezujete? (Se povezujete tudi z drugimi prostovoljci 
organizacije ali izven nje? 
O primerih na sploh se z drugimi prostovoljkami ne pogovarjam prav veliko.  Kvečjemu, če gre za kakšen 
poseben primer.(D108)  O konkretni osebi nikoli ne govorim. Gre za zelo osebne stvari in tako kot mora molčati 
zdravnik, kot mora molčati socialni delavec, policaj, … tudi jaz. K temu sem se zavezala tudi s podpisom 
varovanja osebnih podatkov. (D109) 
Dvakrat na let/ (D110) se /vsi prostovoljci in koordinatorji srečamo na regijski ravni. (D111) Tam druga z 
drugo kakšno rečemo in izmenjamo kakšno izkušnjo. (D112) Zdi se mi super tim, kjer se vidi, da se ne dela za 
denar. Tam kjer se dela za denar, so vedno rivalstva. (D113) 
23. Kaj ste se v času prostovoljnega dela naučili zase? Kako je vplivalo na vas, kako (če), vas je 
spremenilo? 
Sama ne vem če sem se kakorkoli spremenila.Mogoče /sem opazila to, da večkrat tudi drugim povem, da je 
starejšim ljudem treba prisluhniti, pa jim podariti vsaj nasmeh. To je malenkost, ki lahko nekomu spremeni dan. 
(D114) 
24. Kako bi po vašem mnenju povečali število izvajalcev projekta? Kaj predlagate?   
Ne vem. (D115)  
25. Kako ocenjujete svoje delo? 
Zdi se mi, da je delo  lepo utečeno.(D116)  Fino se mi zdi tudi to, ker se s koordinatorico lahko pogovoriš kot 
človek s človekom, ne kot  z enim nadrejenim. (D117) Res /smo pravi tim. (D118) Če bi več delali skupaj, menim, 
bi lahko prišlo tudi do trenj, tako pa smo vsak na svojem koncu, ima pa vsak svoje primere. (D119) 
Če gresta k enemu človeku dve, bo vsak drugače videl.  
/S prejšnjih »sodelavcem« sva imela zelo veliko odzivnost. Ne vem če je bilo 5% teh, ki niso hoteli sodelovati. 
Res zelo malo. (D120) 
 
25.1. Zahtevnost (primerjava s prostovoljnim drugje) 
Jaz sem prostovoljka tudi pri Karitasu in mislim, da v primerjavi z delom tu, ni bistvenih razlik. (D121) Mi /smo 
obiskovalci teh ljudi. (D122)  Pri Karitasu jih npr. obiščemo za  rojstne dneve, pri projektu pa opraviš obisk na 
določeno dobo - npr. na leto. (D123)  Nekateri celo rečejo, "ma pridi vsak mesec", je pa nemogoče,  ker jih je le 
veliko. (D124) 
25.2. V čem vidite prednosti projekta in vašega dela? 
Prednost je prepoznavnost.  Tukaj na vasi vedo, kdo si.(D125) Čeprav, ko se pogovarjam z drugimi prostovoljci 
in prostovoljkami, tistimi iz bolj mestnih območij in blokovskih naselij, tudi ni velikega odklona.(D126) 
25.3. V čem vidite pomanjkljivosti projekta in vašega dela in kaj v zvezi s tem predlagate? 
Ne vem. /Mislim, da zares dobro poteka. (D127)Tudi na teh srečanjih se prav čuti, da delamo s srcem. (D128) 
 
8.2.5 Intervju E 
 
1. Spol: Ž (E1) 
2. Starost: 60 let (E2) 
3. Izobrazba /poklic: delavka v tovarni (E3) 
4. Število let vključenosti v projekt: 2 (E4) 
5. Vaši motivi in povod za vključitev v projekt? (Kaj vas je spodbudilo, da ste začeli razmišljati o projektu 
in na podlagi česa ste se dejansko vključili v projekt?) 
Mene je v projekt potegnila koordinatorica/(E5), s katero se poznava že dolgo let. Ve, da /sem zgovorna, da 
imam tak značaj, da mi stiki z drugimi niso problem. (E6) In /mi enkrat pravi: » Poslušaj, a bi ti šla v ta 
projekt?«(E7) Sem rekla da ni problema, da bom. /Sem tak človek, da z veseljem pomagam drugim.(E8) Tudi /v 
domu, kjer sem imela mamo, sem videla, da ljudje potrebujejo pomoč -  z vozički, v dvigalo, pa vrata, ... Jaz sem 
takrat dojela, da to rada in s srcem počnem.(E9) Meni ni žal tudi danes ne, da hodiva po terenu.(E10) 
6. Kako bi opisali prostovoljca, ki ustreza delu v projektu Starejši za starejše? (Kakšne značilnosti, 
sposobnosti in znanja mora imeti? 
Človek mora biti topel/(E11), komunikativen/(E12), željan biti z ljudmi.(E13) 
7. Kaj vam pomeni projekt Starejši za starejše? 
Ne vem. Če lahko na ta način komu pomagam, je to dobro delo. (E14)  
8. Kakšna pričakovanja ste imeli pred začetkom dela v projektu? 
Nisem imela pričakovanj.(E15) 
9. Kako in v kakšni meri so se ta do danes spremenila (povečala, zmanjšala, kaj pričakujete, od koga to 
pričakujete, ... ) in zakaj (kaj je na to vplivalo?) 
Tudi /danes nimam nikakršnih pričakovanj glede dela.  Sem šele dobro začela, mogoče se bo kaj pokazalo čez 
čas. (E16) 
10. Kako bi opredelili svojo vlogo v projektu? 
Obiskovanje/ (E17), izvajanje anket, …(E18) Že pred samim začetkom sem koordinatorico spraševala kako to 
poteka/ (E19) - ali človeku kaj pomagaš (npr. človeku kaj pospraviš, ipd.), /pa je rekla »Ne, mi hočemo skozi ta 
projekt dobiti stanje starejših - kako, kaj, če so kakšni kritični primeri, da potem posreduje tudi socialna, da se 
hitreje uredi namestitev v domu, če je potreba po tem, ..«(E20) 
11. Kako vam je bil projekt predstavljen? 
Da gre za obiskovanje starejših na domu, kjer se izpolnjujejo ankete o potrebah in na sploh o življenju ljudi. Da 
se tako s tem pridobi informacije, ki so pomembne za urejanje stvari, če kdo kaj potrebuje. (E21) 
12. Kako vas je društvo pripravilo na izvajanje projekta? (pogovor, izobraževanje, usposabljanje, uvajanje) 
Mene društvo ni posebej pripravilo na projekt. (E22) Me je pa moja sedanja spremljevalka, sodelavka.(E23) 
Ona mi je malo povedala kako in kaj/ (E24) od nje se tudi največ naučim na terenu. (E25) 
Spomnim se, da /sem bila enkrat na enem srečanju tukaj na društvu (E26) Točnega naslova se ne spomnim, /bilo 
pa je govora o manipulaciji starejših, o izsiljevanju/(E27),  /o tem kaj in koliko zmorejo.(E28)  Sama imam 
veliko izkušenj o tem tudi od svoje mame.(E29) 
13. Kako se na delo pripravite sami? 
Na delo se nič ne pripravljam. (E30) No, mogoče edino to, da /se malo organiziram, da si poiščem čas/(E31), pa 
da se uskladim s svojo kolegico.(E32)  
14. Kako je poskrbljeno za izobraževanje pri izvajanju projekta? 
14.1  S strani društva (Kakšno je vaše mnenje glede ustreznosti tematik, pogostosti teh in možnosti 
(kakšrnegakoli) vpliva nanje?) 
Eno izobraževanje je vsako leto, dobim vabilo.(E33) Tematike so pa aktualne.(E34) O težavah/(E35) in 
/potrebah starejših.(E36) Taka so, ki /koristijo za delo.(E37) 
14.2 Kako za to poskrbite sami (Samoiniciativno udeleževanje delavnic, pogovorov, okroglih miz, branje, 
samoizobraževanje, ...)  
/ 
15. Kako je organizirano vaše terensko delo? 
Koordinatorica/(E38) nam /za pol leta/(E38a) da /seznam, koga vse moramo v tem času  obiskati - koga prvič, h 
komu na tisti drugi, tretji obisk.(E39) Nam tudi da vse potrebne ankete (papirje) in potem /mi sami hodimo po 
terenu.(E40) 
15.1. Kdo skrbi za organizacijo vašega dela in kakšen je vaš vpliv pri tem? (Kaj so npr. spremembe, ki 
ste jih že dosegli in kako ste jih dosegli? Npr. osebne želje, predlogi - primer) 
Nisem taka, da bi hotela kaj preurejati, še posebno ne zato, ker sem na samem začetku in šele spoznavam kako 
vse skupaj sploh poteka. (E41) Verjetno bom navade tudi sprejela/(E42) in tudi v bodoče delala po tem 
principu.(E43) 
S trenutno kolegico sva dobili območje, ki sta ga prej pokrivala sodelavka in njen kolega, pa še en drug 
par.(E44)  Ko sem jaz videla te papirje, sem videla, da sta bila na seznamu mož in žena, ampak eden od njiju je 
bil za obisk določen pri enemu prostovoljcu, drug pri drugemu. Pa sem potem kar rekla koordinatorici, naj malo 
organizira, da bo manj poti, manj stroškov, manj porabljenega časa, manj obremenjujoče tudi za starejše same. 
In letos sva midve dobili zakonce skupaj. (E45) 
15.2 Časovni plan (Število obiskov, pogostost obiskov): Kdo ga določi, na podlagi česa je določen, kaj 
so njegove omejitve in kaj prednosti 
Koordinatorica mi je rekla, da je obiske treba opraviti do določenega roka, ker so potem na vrsti že drugi. (E46) 
Sama se bom potrudila, da bova s kolegico to uspele opraviti. (E47) Je pa res, da /se dogaja vse sorta, lahko so 
nepredvideni dogodki, na katere nimaš vpliva. Npr: kakšna terapija, kdo od naju zboli/(E48), meni je pred 
časom nagajal tudi avto.  Vse sorta pride in kdaj tudi ne moreš. (E49) Ni pa s strani koordinatorice nobenega 
pritiska.(E50) Bolj me k delu priganja moja kolegica (smeh). (E51) 
Skupaj ponavadi opravljava tiste prve, daljše in obsežne ankete/ (E52 )in /to nama vzame veliko časa.(E53) Je 
pa  /samo število opravljenih anket čisto odvisno od posameznega dne. Za primer:  1.8 sva npr naredile 1 obisk, 
, 8.8, 3. En dan se zavzameš, pa jih narediš več hkrati, drug dan nobenega. Enkrat jih lahko v celem tednu 
obiščeš 5, pa potem 14 dni nobenega, čisto odvisno.(E54) Spomnim se, da sva se enkrat tudi samo vozili naokoli, 
ker sva iskali pravi naslov in sva opravili samo en obisk, čeprav sva jih imeli namen več.(E54a) Smo pa aktivne 
pomladi, poleti in v jesenskem času, pozimi ne.(E55) 
15.3 Pokritost in dostop do terena (delitev terena, velikost terena, prevozna sredstva) 
Področje, ki ga pokrivam ( Podlipa, Rovte, Hlevni Vrh, Medvedje brdo) mi ni tako poznan.(E56)  
Načeloma pa na obiske hodim v svojem kraju.(E57). In ker je to tudi teren kolegice, ki me uvaja in spremlja pri 
obiskovanju. (E58) Določen del področja,  ki ga pokrivam,( Podlipa, Rovte, Hlevni Vrh, Medvedje brdo) mi ni 
tako poznan, ker sem priseljena, zato /sem vesela, da me spremlja  moja partnerica, ki pozna vse naslove.(E59) 
Sama je v projekt vključena že več kot 10 let/ (E60) in /dobro pozna teren. Točno ve, kam morava iti. (E61) Jaz 
lahko peljem, kam, je pa že problem. Četudi imaš naslov, je včasih problem najti, kje točno to je.  Številke niso 
določene po vrsti. (E62) Za blokarje  ni težav, /tukaj imamo pa pomešane nove in stare hišne številke. (E63) 
Dokler bo še imela željo obiskovati starejše z mano, ne vidim nobenega problema z obiskovanjem, sicer sem 
izgubljena. (E64) Sama poznam samo npr. Lavrovec, ker od tam prihaja oče in Hlevni vrh, ker je bila tam doma 
moja mama. (E65) 
Kako pridem do koga, je odvisno.(E66) K sosedu lahko skočim peš. (E67) Če moram kam dlje, se odpeljem z 
avtom. (E68) 
16. Kako poteka vaše delo - obiskovanje? 
Na prvi obisk prideva z  mapo (mapa projekta Starejši za starejše, v kateri so spravljene ankete). Jaz še nimam 
izkaznice, sicer pa obstaja. /Poveva, da prihajava iz evropskega projekta Starejši za starejše. (E69). Vprašava, 
če bi bili pripravljeni odgovarjati na vprašanja, na anketo.(E70)  Jaz še nisem doživela, da bi kdo, kdaj rekel da 
ne. (E71) Prepoznavnost je vstopnica, da sploh prideš do ljudi. (E72) Pa tudi ti se drugače tam počutiš. (E73) Je 
pa zanimivo, koliko ljudje vedo, koga vse poznajo.(E74) 
Če človeka srečuješ, vidiš da je aktiven, ga lahko tudi samo ogovoriš, z njim malo poklepetaš in če je v redu, 
zapišeš, da je v redu. Če imaš na seznamu npr. soseda, za katerega veš, da ni bolan ali ne, da dobro živi, ga 
lahko  mimogrede odkljukaš. (E75) Delo  poteka tako, da včasih kaj rešiš tudi  sam, brez človeka, zgolj na 
podlagi svoje lastne ocene o tem kako izgleda in kako se ti zdi, da živi. (E76)  
Pred 9.uro zjutraj nikoli nikamor ne greva, niti ne pokličeva.(E77) V bistvu /preden greva na obisk sploh nikoli 
ne kličeva.(E78) Meni je ta moja kolegica rekla, da  ne. (E79) Če nama bojo odprl, nama bojo, če ne, ne. (E80) 
Nikoli nisva klicali.(E81) Preden sem začela s tem delom, sem imela občutek, da se ljudi ob tem obvešča.(E82) 
Tudi sama bi raje videla, da se pred obiskom ljudi obvesti. (E83) Moja kolegica pa pravi, da ne.(E84). Jaz se še 
uvajam, sem še začetnik, se prilagajam, se učim, ...(E85) 
Za obisk se dogovoriva individualno s kolegico.(E86) Za obiske, ki jih lahko opraviva vsaka sama, pa čisto 
odvisno tudi od lastnih aktivnosti.(E87). Pa tudi od tega kje koga srečava.(E88)  V večini hodiva dopoldan. 
(E89)To mi odgovarja, /ker imam tudi sama dopoldan veliko več energije.(E90) 
16.1. Obiskujete ljudi sami ali v paru?  
Na teren hodim običajno skupaj s kolegico. (E91) Kamor lahko grem sama peš, pa obisk opravim sama. (E92) 
16.2. Vzpostavljanje stika 
Po navadi pozvoniva na vrata/ (E93)  in /ko odprejo, je običajna reakcija, da so veseli, ko zagledajo znan obraz. 
(E94) Skoraj v vseh primerih starejši poznajo eno od naju. (E95). Kdaj kam prideš, pa ti nekdo že na vratih reče, 
o ti si pa ta in ta, ti si pa od tega in tega hči, tebe sem pa že tam in tam videla in srečala, mi smo bili pa skupaj 
tam in tam, ... ljudje se te spomnijo iz vse sorta stvari. (E96) Res je neka pristnost v tem, /ko vedo, kdo si in kam 
spadaš in te potem kar sprejmejo.  (E97) Se nama je pa lansko leto tudi zgodilo, da sva bili na obisku pri enem 
gospodu, katerega ni poznala nobena od naju in obratno. Pa naju je tako lepo in odprtih rok sprejel. (E98) 
 Potem pa malo /poveva zakaj sva prišli .(E99). Pa kaj je ta projekt.(E100) Vprašava, če bi imeli čas, da bi 
izpolnili to anketo. (E101)  Nekje sva naleteli, da je gospa pekla kruh in takrat nisva opravili obiska. (E102) Ne 
moreš pričakovati, da bodo ljudje vse izpustili iz rok zaradi tvojega obiska.  Včasih pride tudi kaj vmes, odvisno 
na kaj naletiš. Ponavadi pa ni težav in se usedemo in pogovorimo. (E103) 
Nikoli  ne gledam v kakšno hišo stopim, ali je pospravljeno, razkopano, ... Tukaj sem pa slepa, to mene ne briga. 
Če me človek povabi notri, da me sprejme, je to že veliko in to moram spoštovati. (E104)  Ljudi moraš sprejeti 
take kot so. (E105). Če prideš na obisk, ne moreš vedeti, kaj je tisti človek ravno delal. Eden je mogoče malo bolj 
umazan tisti dan,  ker je kaj delal, drugi ima druge stvari. Ne moreš predvideti in ne smeš zgolj iz tega vidika 
gledati na človeka, pa ga obsojati, sklepati. (E106) Ena gospa je npr. imela po celem hodniki obešen lipovec. Pa 
je povedala, da se ji je prejšnji dan zasmodil fižol in je smrdelo, zato je morala ukrepati. Bilo je videti malo 
nenavadno, ampak gospa se je pa znašla. (E107) 
Dostikrat ti tudi kavo skuhajo, pa je tako sladka, da gre težko dol. Ampak jo spiješ. (E108) Ljudje imajo svoje 
navade in sama v takih primerih pravim, pa naj bo po njihovo. (E109) 
16.3. Izpolnjevanje ankete 
Kar se tiče te prve ankete, preberem vsa vprašanja, starejši pa potem nanje odgovarja. (E110) Če je kaj takega, 
da ne ve, o čem je vprašanje, po navadi (moja sodelavka), pove bolj na preprost način. (E111) Če vidi, da je 
neprijetno, kar reče, da odgovora ne bomo zabeležili, če ne želi povedati. (E112) 
Vprašanja so zelo obsežna.(E113)  Edino pri paru, kjer sva bili, nisva dvakrat postavljali enih in istih vprašanj 
za anketo za moža in posebej za anketo za ženo. Bi bilo pa res malo čudno, če bi še enkrat isto spraševali, če so 
že povedali kdo npr skrbi za gospodinjstvo, kdo kuha, itd. (E114) 
Veliko je takih, ki povedo, da bi želeli brezplačno pomoč, ampak je trenutno ne potrebujejo. Teh odgovorov je 
največ. (E115) Največja potreba pa je po mojem mnenju druženje. (E116). Ljudje so zelo skromni.  
Ankete so kar  sproščene. (A117) Od začetka malo podebatiramo o vsesplošnih stvareh. Pa tudi  vmes kakšno 
stvar pokomentiraš, se zagovoriš. Ne moreš priti in reči, tole rešimo in adijo. (E118) Res ni malo 
vprašanj/(E119),  ampak /moraš se tudi malo sprostiti in pohecati. (E120) 
16.4. Drugo (praktična pomoč) 
Jaz rada /poslušam/(E121),  /za fizično pomoč pa ni bilo nikoli potrebe, vsaj zaenkrat ne. (E122) Kaj bi 
naredila, če bi me za to prosilo, pa trenutno ne znam povedati. (E123) Sama imam tudi svoje delo – dop. Npr 
kuham za »tamlade«. (E124) Po vsej verjetnosti ne bi zavrnila pomoči in bi pomagala. Sama namreč tudi sicer 
večkrat koga peljem iz trgovine ali iz mesta. Včasih me kdo sam vpraša, če se lahko pelje z mano, včasih pa 
sama vprašam, če potrebuje prevoz.(E125) 
17. Kaj ali kdo vas motivira za delo? 
Ko čutiš in vidiš človeka, da je zadovoljen, to mene napolni z energijo in to me drži pokonci.(E126) Kakšna 
zgodba ti res seže do srca.(E127) 
18. Kaj predstavlja nagrado za vaše delo? (Kakšna je dejanska nagrada in kakšno nagrado bi si želeli?) 
Letos smo bile okoli 8. marca za ta praznik na kosilu. (E128) Pa enkrat smo bile na enem seminarju - tam je bil 
pa prigrizek. (E129) Smo imeli pa nedolgo nazaj tudi eno srečanje in /kosilo,(E130).   
Drugače pa je nagrada predvsem pozitivna energija, ki jo dobiš od ljudi. (E131). Zadovoljstva, ki ga doživiš ob 
veselju ljudi, se ne da primerjati z nobeno nagrado. (E132) Starejši ljudje so srčni,  moraš imeti pa jeklene živce. 
(133) 
19. S kakšnimi stiskami, težavami in dilemami se soočate in srečujete pri svojem delu? Izpostavite vsaj eno 
in jo opišite (npr. vaša najtežja izkušnja pri vašem delu, najpogostejše težave) 
Trenutno ni /nič posebnega. (E134) Spomnim se primera, ko sem videla osebo, ki je bila močno alkoholizirana. 
To me je kar pretreslo in prizadelo. (E135) Sicer pa slabih izkušenj ni.(E136) 
20. Kakšne pomoči in podpore ste deležni pri svojem delu? (Kdo vse in kako vas pri delu podpira?) 
20.1. Kako (in s čim) vas pri delu podpira društvo? 
/ 
20.2. Kako si pomagate sami? 
Meni na sploh v življenju pomaga molitev in prižig sveč. (E137) Tudi drugim svetujem iz svojih lastnih 
izkušenj.(E138)  Berem ne (E139), /mi pa pomaga mi pa oddaja Dobro jutro. (E140) Velikokrat je govora kako, 
kje in kaj se dela narobe za starejše. (E141), To pa redno spremljam. (E142) 
20.3. S kom vse se še v ta namen povezujete? (Se povezujete tudi z drugimi prostovoljci organizacije ali 
izven nje?) 
S kolegico ponavadi malo poklepetava, kakšno je stanje, kje se je izboljšalo, kje poslabšalo. (E143) Sicer pa ne./ 
Včasih tudi ne vem, koliko in kaj lahko sploh povem. (E144) Drugim ne govorim, kaj in koga sem kje videla, ker 
to ni njihova stvar. (E145) Če pa se gre za starejše in je zasrkbljujoče, pa moram o tem povedati 
koordinatorici.(E146) 
Z drugimi prostovoljci se  enkrat na leto vidimo(E147) in takrat /predebatiramo kakšno stvar.(E148) 
21. Kaj ste se v času prostovoljnega dela naučili zase? Kako je vplivalo na vas, kako (če), vas je 
spremenilo? 
Moraš sprejeti to, kar ti življenje daje  in skozi to potem sprejemati tudi druge.(E149)  Sama recimo sem bila 
presrečna, ko sem ženski lahko svetovala, kako in kaj naj stori. (E150) Ni mi žal, ker sem se za to odločila. 
(E151) Na projekt gledam zelo pozitivno/(E152), še sploh pa, ko /vidiš starejše ljudi, ki so te veseli in bi kar 
govorili pa govorili. Veš kolikokrat moram biti prav malo "grda", pa reči, da je treba iti naprej.(E153) 
Nekatere po vsem tem, kar so doživeli, občudujem. Včasih si mislim, da če lahko on/ona, bom pa tudi jaz. Tudi 
meni da življenjsko motivacijo.(E154) 
22. Kako bi po vašem mnenju povečali število izvajalcev projekta? Kaj predlagate? 
Enkrat je z nama na obisk šel tudi gospod, katerega sva z mojo terensko sodelavko želeli vpeljati v projekt. 
Pravzaprav, da bi prevzel njeno mesto v projektu. Ko je videl kako to poteka, predvsem, da gre veliko časa, 
potem na sodelovanje ni pristal -  ima že dovolj drugih obveznosti.(E155) 
Nekateri prostovoljci so nehali tudi zaradi zdravja. (E156) Spomnim pa se, da je /enkrat ena gospa rekla, naj to 
delo opravljajo mladi oz mlajši. (E157) 
23. Kako ocenjujete svoje delo? 
Jaz sem sama s sabo zadovoljna, ker vidim, da je človek, h kateremu pridem, zadovoljen. (E158) Dobim 
pozitivno energijo od vseh tistih starejših, ki so imeli težko življenje.(E159) Kako zadovoljna je koordinatorica, 
pa najbolje ona ve (smeh).(E160) 
23.1. Zahtevnost (primerjava s prostovoljnim delom drugje) 
Ankete so pa še kar dolge. (E161) Za prvo anketo zagotovo porabiš eno uro. (E162) Sva tudi kdaj prišli domov 
šele ob pol 1,od doma sva šli pa ob 9. (E163)  Drugače pa delo ni težko.(E164) 
23.2. V čem vidite prednosti projekta in vašega dela? 
Če ne drugega, da /se malo s kom, ki mu je dolgčas, pogovoriš. (E165) Vidiš ljudi, kako so te veseli. (E166) 
23.3. V čem vidite pomanjkljivosti projekta in kaj v zvezi s tem predlagate? 
Pri projektu sem šele začetnica, tako da moram najprej sploh spoznati, kako deluje, potem bom pa lahko kaj več 
povedala. 
Edina slabost, ki jo vidim pri delu letos so težave z avtom. (E167) Morala sem opraviti večji servis, ki je 
predstavljal zame z majhno penzijo kar velik zalogaj. Odlašala sem s popravilom, s tem tudi s projektom. Zdaj je 
to, hvala bogu, urejeno. 
 
8.2.6 Intervju F 
  
1. Spol: Ž (F1) 
2. Starost: 80 let. (F2)  
3. Izobrazba /poklic:  
Od začetka sem delala /v tovarni(F3), /kasneje v računovodstvu. (F4) 
4. Število let vključenosti v projekt?  
Prostovoljka sem od vsega začetka - 13 let. (F5) 
5. Vaši motivi in povod za vključitev v projekt? (Kaj vas je spodbudilo, da ste začeli razmišljati o projektu 
in na podlagi česa ste se dejansko vključili v projekt?) 
Rada delam z ljudmi in sem z njimi v stiku. (F6)  K projektu so me pa povabili. (F7) 
6. Kako bi opisali prostovoljca, ki ustreza delu v projektu Starejši za starejše? (Kakšne značilnosti, 
sposobnosti in znanja mora imeti? 
Rekla bi, da je pomemben predvsem občutek za ljudi. (F8). Da znaš do njih pristopiti.(F9)  Pomembno je, da si 
prijazen/(F10), /se znaš predstaviti/ (F11) in /povedati zakaj si prišel tako, da te ljudje razumejo. (F12) 
7. Kaj vam pomeni projekt Starejši za starejše? 
Na ta način ohranjam povezanost z ljudmi. (F13)  Zdi se mi, da je to moja dolžnost in prispevek, za boljši jutri 
vseh nas starejših. (F14) 
8. Kakšna pričakovanja ste imeli pred začetkom dela v projektu? 
Nisem imela nobenih pričakovanj. (F15) 
9. Kako in v kakšni meri so se ta do danes spremenila (povečala, zmanjšala, kaj pričakujete, od koga to 
pričakujete, ... ) in zakaj (kaj je na to vplivalo)? 
Moram reči, da sem skozi to res "orala ledino".(F16)  Vsaj jaz. /Smo enkrat že to skozi dali tudi tukaj, kako se 
kaj izpolnjuje, pa sam potek/ (F17), ampak realnost je nekaj povsem drugega. /Marsikdaj te marsikaj in 
marsikdo preseneti. Misliš, da si pripravljen, pa nisi. (F18) 
10. Kako bi opredelili svojo vlogo v projektu? 
Jaz sem prostovoljka, /na domu obiskujem starejše od 69 let/(F19) in /z njimi opravim anketo. (F20) Če je kaj 
takega, sporočim naprej. (F21) Sicer pa je moja naloga predvsem pridobivanje informacij o ljudeh. (F22) 
11. Kako vam je bil projekt predstavljen? 
Da gre za obiskovanje starejših od 69 let na njihovem domu/ (F23) kjer /se izpolni anketa o počutju, 
zdravstvenem stanju, družabništvu, potrebah. (F24) Ta anketa potem služi kot izhodišče za naprej, če je za 
človeka potrebno organizirati pomoč. (F25) 
12. Kako vas je društvo pripravilo na izvajanje projekta? (pogovor, izobraževanje, usposabljanje, uvajanje) 
Najprej smo imeli uvodno usposabljanje/(F26), /kako pristopiti/(F27), /kako rešiti anketo.(F28)  Potem smo pa 
kar šli na teren. /Nihče ni vedel, kako točno bo to oz naj bi to potekalo, tako da smo se tega učili in spoznavali 
sproti.(F29) 
13. Kako se na delo pripravite sami? 
Posebnih priprav nimam. (F30) 
14. Kako je poskrbljeno za izobraževanje pri izvajanju projekta? 
14.1. S strani društva (Kakšno je vaše mnenje glede ustreznosti tematik, pogostosti teh in možnosti 
(kakšrnegakoli) vpliva nanje?) 
Policija/ (F31) ima /vsak mesec (F32) / zbrane teme, kaj se dogaja na terenu. (F33) Na občini/ (F34)  /smo 
enkrat tudi imeli seminar/ (F35), 3 ali 4 dni  in /vsak dan je bila ena druga tema in drugi predavatelj. (F36) 
Take stvari so zanimive. Kaj novega izveš, določeno znanje obnoviš.(F37) 
Lahko se obrnemo tudi na Sadeže družbe/ (F38) Nazadnje je bilo nekaj /na temo demence.(F39) 
Zadosti imamo priložnosti in možnosti. (F40) Pa Kinezioterapevtka/(F41) /ima zdaj neke vaje. (F42) 
14.2. Kako za to poskrbite sami (Samoiniciativno udeleževanje delavnic, pogovorov, okroglih miz, 
branje, samoiizobraževanje, ...)  
/ 
15. Kako je organizirano vaše terensko delo? 
15.1. Kdo skrbi za organizacijo vašega dela in kakšen je vaš vpliv pri tem? (Kaj so npr. spremembe, ki 
ste jih že dosegli in kako ste jih dosegli? Npr. osebne želje, predlogi - primer) 
To vse vodi naša koordinatorica.(F43)  Ona nam da seznam, koga vse moramo obiskati/(F44), /nas pokliče, če je 
kaj takega, da nas obvesti. (F45). Z nami se tudi pogovori/ (F46), / če je kakšna potreba. (F47) 
15.2. Časovni plan (Število obiskov, pogostost obiskov): Kdo ga določi, na podlagi česa je določen, kaj 
so njegove omejitve in kaj prednosti 
Seznam/ (F48) /koga in približno kdaj, je vnaprej določen/ (F48a). Da nam ga /koordinatorica. (F49) 
Obiskovanje, ki sledi, je pa čisto po osebni presoji/ (F50)  in /času, ki ga imaš oz. si ga vzameš za to.(F51) Edino 
/pozimi se pa bojim hoditi naokrog. (F52) In zato mi tudi pol-letni seznam odgovarja, ker imam možnost, da 
hitro opravim obiske, dokler še lahko grem, dokler ni snega. (F53)  Zima je pa zima, že tako je led, pa drsi. Že 
tako težko hodiš, pa še slaba cesta je. (F54) 
Uspe nam opraviti vse obiske/ (F55), /ker smo pridne (smeh).(F56) Če nekdo takrat, ko ti prideš, nima časa, ga 
pa prosiš, če je tako prijazen in če želi, da jo izpolni sam. Pa  potem pove, ali pridem iskati, ali sam prinese, mi 
vrže v poštni nabiralnik, ... (F57) Če so kakšni odgovori pomanjkljivi oz. če na kakšna vprašanja ni odgovorov, 
tako ostane - pač ni želel odgovoriti.(F58) 
15.3. Pokritost in dostop do terena (delitev terena, velikost terena, prevozna sredstva) 
Kar se tiče terena, bi bila zadovoljna, če bi bila zdrava. Tako me pa malo križ matra, mi pa počasi postaja malo 
naporno. (F59) Velik teren je.(F60)  Nazadnje me je hči peljala/ (F61) pa /sva potem s sodelavko šli skupaj peš. 
Največ hodim peš/(F62),  /pa tudi s kolesom.(F63) 
16. Kako poteka vaše delo - obiskovanje? 
Moram reči da sem dobro sprejeta. (F64) Kakšen ti že na začetku pove, da ne sprejme. (F65) Rečeš hvala lepa, 
lepo se imejte. /Načeloma pa je ljudem lepo, ko prideš. (F66) 
So pa seveda različne izkušnje. (F67)  En gospod je pa vprašal, koliko damo, za anketo, koliko plačate. Je 
povedal, da samo na internetu rešuje vprašalnike, za katere dobi 10 eur. (F68) Pri enem obisku se pa spomnim, 
da je najprej trajalo pol ure, da smo razjasnili od kje sem in čigava sem,  od koga "žlahta" sem in kje sem delala, 
koliko imam otrok, ... vse. (F69)  Nezaupljivi so.  (F70) Saj potem,  ko prideš drugič, je že  v redu.  Sem pa imela 
tudi en primer, ko je gospod podoživljal, kako so ga po vojni prišli iskat za na Rab. Vsakič, ko se je ustavil 
kakšen avto, je rekel, "A so prišli po mene?" Potem, ko je videl, kdo sva, je pa sprejel. 
16.1. Obiskujete ljudi sami ali v paru? 
Jaz kar sama. (F71) Je pa zaželjeno da bi hodili po 2/ (F72), /ker ljudje mogoče enega bolj poznajo kot drugega. 
(F73) Če ni dovolj ljudi za obiskovanje, ne moreš hoditi po dve in dve, enostavno ne znese.(F74) 
Odvisno je tudi od terena. Če je bolj oddaljen, potem se kar s kom še zmeniš. (F75) Moraš pač iti z avtom, ker 
avtobus bolj redko vozi. (F76) Jaz nikoli nisem imela nobenega problema, pa sem vedno sama vse obšla. (F77) 
16.2. Vzpostavljanje stika – kako to poteka? 
Poveš, kdo si/ (F78) in /zakaj si prišel. (F79) Jaz sem pa bolj na kratko narejena, hitro opravim obisk. (F80) 
Moraš se osredotočiti na to, s kakšnim namenom si prišel.(F81)  Marsikdo te tudi malo postrani gleda, češ, kaj 
si pa prišel, saj sem še v redu.. Taki običajno tudi kar rečejo, naj jih obiščemo, ko bodo starejši. (F82) 
16.3. Izpolnjevanje ankete – kako to poteka? 
Saj si prijazen, rečeš par besed, ampak potem pa še, da bomo to anketo izpolnili. (F83)  Seveda se tudi kaj 
pogovoriš/(F84) , vendar /če jih imaš več za obhoditi, je to težko.(F85)  Pa tudi ljudje se navadijo,  "O, saj ta 
ima pa čas." (F86) Če si prišel zaradi ankete, je treba najprej to izpolniti, potem pa je čas še za kaj drugega.  
(F87) Včasih se ne zamudiš tako dolgo/ (F88) /kdaj bi pa kakšen kar govoril 2 uri skupaj, ker ti ima toliko za 
povedati. (F89) Sama ponavadi na lep način rečem "Zdaj pa moram iti", lahko tudi rečeš, "Veste, polno jih 
imam še za obiskati.", pa greš .(F90)  
Imam nekaj takih, s katerimi imam še začasa službe nekakšen čuden odnos, ampak jaz sem šla preko tega. (F91) 
Če  kdo reče, da bo anketo izpolnil sam, mu jo dam. Potem počakam kakšen teden in če je nihče ne prinese jo 
grem iskati sama (F92) Če si je pa oseba premislila, pa napišem, da ne želi sodelovati. (F93) 
Marsikatero vprašanje ljudi zmoti.(F94)  Vendar /jaz kar preberem vprašanja taka kot so in če odgovori, 
odgovori. (F95) 
16.4. Drugo (praktična pomoč, pogovor, idr.) Kaj starejšim npr še nudite? 
Od začetka so ljudje mislili, da smo prostovoljke, ki jim bomo tako praktično pomagale. (F96) Mene do zdaj 
sicer noben ni prosil. (F97) Pa tudi nebi/ (F98), ker /je to še ena dodatna obveznost.(F99)  Ljudje se potem 
navadijo in mislijo, da si dolžen. Ponudiš prst, pa hočejo celo roko. (F100) Jaz sicer rada naredim uslugo, tega 
se pa ne bi lotila. (F101) Rekla bi, da ne morem, da si enostavno ne morem naložiti takšne obveznosti. (F102) Če 
bi hotela, imam na svoji ulici polno starejših. Veliko mi jih reče tudi pri nas, pridi naokrog, pa bi, samo imam 
veliko dela. Hkrati tudi razumem, da jim je dolgčas. Kakšni rečem, naj ona pride k meni, pa malo poklepetava, 
pa je tudi vesela 
17. Ali lahko kakorkoli vplivate na organizacijo dela? Kje in kako se kaže vaš vpliv? 
/ 
18. Kaj ali kdo vas motivira za delo? 
Še najbolj to prepričanje, da delam nekaj dobrega za našo skupnost – društvo in za starejše. (F103) 
19. Kaj predstavlja nagrado za vaše delo? (Kakšna je dejanska nagrada in kakšno nagrado bi si želeli?) 
Nagrade za delo ni, ker je to prostovoljno delo. (F104). Nagrado je popolnoma nesmiselno pričakovati. (F105) 
20. S kakšnimi stiskami, težavami in dilemami se soočate in srečujete pri svojem delu? Izpostavite vsaj eno 
in jo opišite (npr. vaša najtežja izkušnja pri vašem delu, najpogostejše težave) 
Mene je prizadelo dosti stvari. (F106) 
Imam zelo slabo izkušnjo kar se tiče posredovanja socialne službe, strokovne službe. (F107) Enkrat se je 
izkazalo, da neka gospa je takoj potrebuje pomoč socialne delavke. Je podpisala, da lahko pride, da se strinja, 
da bo ta (Socialna delavka) potem naprej urgirala. Ima pa ta gospa hčerko, ki je tudi socialna delavka in je bil 
"Kažin". Dobro, da je gospa takoj priznala, da je res sama zahtevala pomoč  in da nisem tega posredovala jaz 
sama,  na svojo roko. (F108) Od takrat se tega izogibam. Danes samo svetujem. V kaj več se ne spuščam,ker me 
je izučilo. (F109) Takrat sem bila strašno prizadeta, me je res iztirilo. (F110) Misliš, da si naredil nekaj 
dobrega, pa je ravno obratno.(F111)  To so res zelo občutljive stvari. 
Zelo me je prizadela tudi smrt ene gospe, h kateri sem zelo rada hodila. (F112) Z njo sva uspeli vzpostaviti 
nekoliko tesnejši stik, večkrat me je poklicala, ko ji je bilo dolgčas. /V zahvalo za najino druženje, mi je nekoč 
podarila zelo lep šal. (F113) Nosim ga še danes in mi pomaga ohranjati spomin na njo.   
/Veliko je tudi ljudi, ki sem jih poznala celo življenje, z njimi »okoli prekrokala«, danes pa so v domu, tako rekoč 
»rastline«. Težko je gledati ljudi, kako opešajo..Za tiste, ki si jih prej poznal, te še toliko bolj prizadane. (F114) 
Spomnim se tudi primera, ko so svojci zaklenili sojo mamo in je potem vsa umazana ležala v plenicah/(F115) in 
niso dovolili nobenega obiska. (F116). Pa še drug primer s svojci -  me niso spustili v hišo. Gospa je bila že 
dementna, zato mi niso dovolili vstopa. (F117)  Anketo sem takrat opravila, kar zunaj, bolj na hitro. (F118) 
21. Kakšne pomoči in podpore ste deležni pri svojem delu? (Kdo vse in kako vas pri delu podpira?) 
21.1. Kako (in s čim) vas pri delu podpira društvo? 
Tukaj na društvu se vselej, ko opravimo predvidene obiske/ (F119)  /pogovorimo z našo koordinatorico. (F120) 
21.2. Kako si pomagate sami? 
Jaz kaj svojim hčeram pripovedujem. (F121)  Mi vedno pravijo, "Mama, tebe te stvari toliko prizadenejo, nehaj. 
(F122) Drugim pa ne govorim. (F123)  Tamladi pa sploh tako ali tako nič ne poslušajo. Z vnuki se o tem ne da 
debatirati  Se ne spomnim, da bi bila tako zelo nedovzetna do starejših. Vedno sem imela eno tako spoštovanje.  
 
21.3. S kom vse se še v ta namen povezujete? (Se povezujete tudi z drugimi prostovoljci organizacije ali 
izven nje?) 
/ 
22. Kaj ste se v času prostovoljnega dela naučili zase? Kako je vplivalo na vas, kako (če), vas je 
spremenilo? 
Rekla bi, da sem s pomočjo projekta dobila še bolj trdo kožo. (F124) 
23. Kako bi po vašem mnenju povečali število izvajalcev projekta? Kaj predlagate? 
Ne vem. /Nova prostovoljka, ki jo trenutno uvajam,  mi je nazadnje rekla, da je bila živčna. Sem jo pa tudi sama 
potolažila in rekla, da naj pove, da bom šla drugič spet z njo. (F125) Pri enih je kar problem, ker niso domačini 
- jih tudi ljudje ne sprejmejo najbolje. (F126) Kakšen zato težko pride v hišo. (F127). Kakšna je bila tudi preveč 
pusta za komunikacijo, pa ji je to zaprlo vrata. (F128) Izkušnje so različne. 
24. Kako ocenjujete svoje delo? 
24.1. zahtevnost (primerjava s prostovoljnim delom drugje) 
Delo je zahtevno. (F129) Poznam dosti ljudi, ampak je veliko tudi takih, ki jih nisi poznal, ko si prišel v hišo, ker 
je veliko priseljenih.  
Vse skupaj je to res kar velik stres. F130) Odvisno je pa tudi od človeka. Jaz sem zelo trden človek, /me pa tudi 
pretrese in prizadane. (F131) Ko takole hodim po domovih, priznam, sem čisto "fertik". Je še ena moja hčerka 
rekla, "Mama, boš mogla to rešit." (F132) Ja, to j/e prehud stres, pa še v letih si. (F133) Poznaš človeka in vidiš 
kako propada.(F134) 
24.2. V čem vidite prednosti projekta in vašega dela? 
/ 
24.3. V čem vidite pomanjkljivosti projekta in vašega dela in kaj v zvezi s tem predlagate? 
Vsekakor je število prostovoljcev na terenu premajhno. (F135) Če nas bi bilo več, bi lahko tudi več časa 
posvetili posamezniku, kar bi verjetno starejšim bolj odgovarjalo. (F136) Ljudje namreč po večini radi vidijo, da 
se kaj pogovorimo. (F137) 
 
 
8.2.7 Intervju G 
 
1. Spol: Ž (G1) 
2. Starost: 72 let (G2) 
3. Izobrazba /poklic: 
Po izobrazbi sem vzgojiteljica. Nekaj časa sem kot vzgojiteljica tudi delala.(G3) Potem sem se zaposlila v banki 
– tam sem delala večino časa in tudi dočakala svojo upokojitev.(G4) 
4. Število let vključenosti v projekt: 12 let (G5) 
5. Vaši motivi in povod za vključitev v projekt? (Kaj vas je spodbudilo, da ste začeli razmišljati o projektu 
in na podlagi česa ste se dejansko vključili v projekt?) 
Rada delam z ljudmi,  z njimi sem bila praktično vseskozi v stiku. (G6) Že prej sem več let delala pri 
Karitasu.(G7) Ker sem se izkazala kot prostovoljka/G8) me je po tem, ko sem tam končala, /povabila v 
projekt/(G9) /koordinatorica.(G10) 
6.  Kako bi opisali prostovoljca, ki ustreza delu v projektu Starejši za starejše? (Kakšne značilnosti, 
sposobnosti in znanja mora imeti? 
Mora biti odprt in  čustven. (G11) Predvsem pa mora v človeku znati prepoznati potrebo po pomoči. Da opaziš, 
da je nekdo žalosten in ga vprašaš kako je. Človeka moraš začutiti. (G12) Menim, da večina mladih za to delo še 
ni čustveno dovolj zrelih in dozorelih. (G13) 
Ljudi moraš sprejeti take kot so. (G14) Tudi sam nisi vedno razpoložen/ (G15) , /tako kot tudi oni ne. (G16) 
Ljudem moraš dati možnost, da te sprejmejo. (G17) Ljudje imajo zadržke imajo ker  te ne poznajo. (G18) Imajo 
slabe izkušnje z ljudmi s sosedi po blokih in so zato previdni. (G19) 
Nekateri ljudje ne sprejmejo, da jih nekdo zavrne. Nekatere prostovoljke so zato to delo opustile. (G20) Na 
odzive ljudi vplivajo tudi slabe izkušnje iz drugih projektov. (G21) Po blokih npr, ko pozvoniš in rečeš, da si iz 
društva upokojencev, rečejo, da nič nočejo.(G22) Imajo kakšno zamero do društva (članov, predsednika, vse 
sorta), pa zato nočejo. (G23) V takem primeru se zahvalim in rečem adijo. (G24) 
Sama včasih npr. rečem: »Če nimate časa, vam pa pustim anketo, pa jo sami izpolnite, pa pošljite na društvo, ali 
jo pridem čez nekaj časa iskat. Včasih kakšen tudi tako izpolni prvo anekto, ni pa vselej uspešno. Kdo si tudi 
premisli in je ne odda.(G25) Ljudem vselej pustim, da se sami odločijo. (G26) 
Kakšnih drugih znanj pa menim,  ne potrebuješ. /Človeku lahko pomagaš pri manjših gospodinjskih delih/ (G27) 
ali /greš  v trgovino/ (G28), / za druge stvari pa pokličeš koga, ki je za to usposobljen. Zdravstvene nege npr. ne 
moreš opravljati, ker nimaš dovolj znanja. (G29) 
Dobro je, da imaš osnovno vedenje  o stanjih in počutju človeka v starosti, ko se pojavljajo pozabljivost, 
demenca, ipd.,  da to lahko tudi prepoznaš. (G30) Prav zato je fino, da se udeležuješ teh predavanj/G31) /o 
demenci/ (G32) in  /skrbi  za zdravje. (G33). Pa moraš biti vesel in podati prijazno besedo. (G34) 
7. Kaj vam pomeni projekt Starejši za starejše? 
Projekt zame pomeni medsebojno pomoč/ (G35) in /preživljanje prostega časa. (G36) Zdaj že nekaj časa še 
nisem bila na terenu in lahko rečem, da mi že kar malo manjka. Rabim dialog, pogovor, stik z nekom drugim.  
(G37) 
8. . Kakšna pričakovanja ste imeli pred začetkom dela v projektu? 
Nisem imela ne pričakovanj, niti strahov. (G38) Če se bojiš, kaj bo, je brezveze, da sploh greš v kaj takega. 
(G39)  
9. Kako in v kakšni meri so se ta do danes spremenila (povečala, zmanjšala, kaj pričakujete, od koga to 
pričakujete, ... ) in zakaj (kaj je na to vplivalo?) 
Prav nič se ni spremenilo, ker jih nikoli ni bilo. (G40) Mislim, da je tako tudi najbolje. (G41) 
10. Kako bi opredelili svojo vlogo v projektu? 
Obiskovanje/ (G42). Pa da malo opogumiš ljudi. (G43) Veliko je bolezni, /ljudje ostanejo sami in ne vedo kaj 
narediti. (G44) 
11. Kako vam je bil projekt predstavljen? 
Koordinatorica/ (G45) mi je povedala, /da se obiskuje ljudi na domu in da se izvajajo ankete. (G46) Povedala je, 
da projekt zajema tudi ponovno obiskovanje ljudi, vendar le, če človek to želi. (G47) 
Ona, ki vodi projekt/ (G48), tudi /spremlja naše delo. (G49) 
12. Kako vas je društvo pripravilo na izvajanje projekta? (pogovor, izobraževanje, usposabljanje, uvajanje) 
Pred začetkom dela smo imeli delovno skupino, ki nas je seznanila z delom. (G50) 
Drugače pa imamo skupino  »preprečevanje padcev«, ki pomaga prostovoljcem. (G51) Tukaj se naučiš stvari, ki 
jih potem lahko uporabiš v konkretnih situacijah – jih posreduješ naprej in tako pomagaš tudi drugim. (G52)  
Npr. opomniš koga, da je nevarno, da ima tam tepih in vse druge podobne stvari, kaj ni primerno, kje in na kaj 
morajo biti previdni in pazljivi/ (G53), /kaj bi bilo še fino da bi imeli ipd. (G54) 
V kolikor so pa kakšne nove spremembe, nas pa o tem obvesti koordinatorica. (G55) 
13. Kako se na delo pripravite sami? 
Na delo se ne pripravljam posebej. (G56) Si pa na poseben list napišem kam sem šla in kaj sem opazila. (G57) 
To potem posredujem ob oddani anketi. (G58) 
13.1  Kako je poskrbljeno za izobraževanje pri izvajanju projekta? 
13.1. S strani društva (Kakšno je vaše mnenje glede ustreznosti tematik, pogostosti teh in možnosti 
(kakšrnegakoli) vpliva nanje?)  
Če je kakšna stvar, ki bi jo bilo dobro vedeti (npr. kakšna takšna izkušnja, kakšna sprememba, … ) nam to 
koordinatorica sporoči/ (G59) , /se dogovorimo za srečanje in se dobimo. (G60) Enkrat na leto se dobimo tudi 
vsi prostovoljci iz društva. (G61) Imamo pa tudi srečanja upokojencev – zbor upokojencev. Vsako leto za novo 
leto smo povabljeni na srečanje.(G62) 
Spomnim se, da smo /enkrat imeli predavanje/ (G63)  /policije/ (G64) /o krajah starejših.(G65)  To znanje potem 
tudi sama prenašam na svoje obiskane in jih opominjam. (G66) 
13.2. Kako za to poskrbite sami (Samoiniciativno udeleževanje delavnic, pogovorov, okroglih miz, 
branje, samoiizobraževanje, ...) 
Sama pa ne/ (G67), /ni časa.(G68). Sem pa po tem, ko sem se vrnila iz Slovaške, kamor sem šla v okviru 
filantropije, potem sama pripravila eno predavanje za prostovoljke – kaj smo si pogledali, kakšen način dela 
imajo oni – kaj so podobnosti, kaj pomeni povezanost prostovoljnih društev in nevladnih organizacij, itd. (G69) 
14. Kako je organizirano vaše terensko delo? 
14.1. Kdo skrbi za organizacijo vašega dela in kakšen je vaš vpliv pri tem? (Kaj so npr. spremembe, ki 
ste jih že dosegli in kako ste jih dosegli? Npr. osebne želje, predlogi - primer) 
Koordinatorica. (G70) 
14.2. Časovni plan (Število obiskov, pogostost obiskov): Kdo ga določi, na podlagi česa je določen, kaj 
so njegove omejitve in kaj prednosti 
Ona posreduje seznam/ (G71) , potem /si pa sam razporediš, kdaj boš šel. (G72) Jaz grem kadar sem 
pripravljena. Če ne, raje ne grem. (G73)  V glavnem hodimo v dopoldanskem času. (G74) Smo  kdaj šli tudi že 
popoldan, ker so dopoldan ljudje pri zdravniku in v trgovini. (G75) Običajno greš takrat, ko imaš čas. (G76). Če 
prej pokličeš, nekoga prisiliš, da te doma čaka. (G77) Včasih koga tudi kje spotoma srečaš, pa ga vprašaš kako 
je, pa zabeležim, da je v redu.(G78) 
O natančnejšem številu obiskov, pa težko rečem.(G79)  
14.3. Pokritost in dostop do terena (delitev terena, velikost terena, prevozna sredstva) 
Delo je razporejeno po »rajonih. (G80) « Mislim, da se pri razporejanju upošteva to, da delaš  v okrožju, ki ga 
poznaš. (G81 )Dobro je, da delaš v domačem okolju, ker poznaš tako ljudi, kot tudi teren sam. (G82) Moraš  pa 
kdaj iti tudi na kakšno drugo lokacijo -  če so spremembe, ko kdo npr ne more ali neha z delom, lahko prevzameš 
tudi drugo okolje. (G83) Običajno hodim na obiske z avtom, ker imam oddaljeno območje.(G84) 
15. Kako poteka vaše delo - obiskovanje? 
Prvi obiski so ankete. (G85) Pri ponovnih se pa  pogovoriš, kje so spremembe (v glede zdravstvenega stanja, 
bivališča -  ali je še doma, ali je pri sorodnikih, …) (G86). 
V večini so veseli, ko pridem. (G87) Včasih moram večkrat iti, ker koga ni doma/ (G88). Ampak nič zato.  
15.1. Obiskujete ljudi sami ali v paru? 
Hodimo sami. (G89) Edino v L* (kraj) hodiva s T* skupaj. (G90) Tja se odpraviva skupaj/(G91) 2 do 3x na leto. 
(G92) 
15.2. Vzpostavljanje stika – kako to poteka? 
 Povem, da sem z društvu upokojencev, da imam eno anketo. (G93) Po navadi kar rečejo pridi noter ali pa pridi 
gor.(G94)  Povem, da projekt  poteka za  celotno Slovenijo in da mi delamo v okviru našega društva. (G95) To je 
pomembno, ker se, /če rečem vseslovensko, sliši bolj pomembno. Poleg rega se s kakšnimi stvarmi, ki se 
zadevajo samo naše občine  oz društva, ljudje ne strinjajo in znajo, če bi rekli, da gre za iniciativo društva, 
prehitro odkloniti. (G96) 
Mene običajno že poznajo/ (G97), zato /se ne predstavljam posebej. (G98) 
Koordinatorica je pripravila tudi  list pomembnih telefonskih številk v občini (DU, CSD, ZDR, policija in center 
za obveščanje), ki ga starejšim pustimo ob prvem obisku (G99). 
15.3. Izpolnjevanje ankete – kako to poteka? 
Najprej preberem vprašanje, anketiranec pa nanj odgovori. (G100) Če je potreba, ali če se je kaj takega na temo 
vprašanja zgodilo, se seveda pogovorimo tudi o tem. (G101) Npr. na temo zdravja - če je kakšna takšna bolezen, 
ali je  kdo bil kaj operiran, tudi o tem rečemo kakšno besedo. (G102) 
Če kdo ne želi odgovoriti na vprašanje, ne odgovori. (G103) Opazim,  komu je  ob določenem vprašanju 
neprijetno in takrat sama rečem, da mu ni treba odgovoriti. (G104) Na vprašanja se nikoli ne vračam. (G105) 
Ankete tudi sproti oddajam, ko jih naredim. Približno na 3 tedne ali en mesec. Če vem, da grem kaj mimo 
društva največkrat odnesem spotoma. (G106) 
15.4. Drugo (praktična pomoč, pogovor, idr.) Kaj starejšim npr še nudite? 
Fizične pomoči načeloma ne nudim.(G107)  Če je kaj takega, posreduješ naprej koordinatorici/ (G108) , ki 
/zadeve ureja naprej. (G109) Sama pomagam samo v primerih, ko nekoga bolje poznam.  in me za kakšno stvar 
prosi. (G110) Bolj kot ne pa kakšnega /spodbujam k temu, da gre ven, da koga sreča, itd. (G111). Jih tudi 
povabim v kakšno delavnico. (G112) Ampak /običajno ne gredo. Za to morajo imeti prijatelja ali pa sorodnika. 
(G113) Ti kot prostovoljec človeku  lahko ponudiš predvsem verbalno. (G114) 
16. Ali lahko kakorkoli vplivate na organizacijo dela? Kje in kako se kaže vaš vpliv? 
/ 
17. Kaj ali kdo vas motivira za delo? 
Vsak dan je nekaj novega. (G115) Da imaš čim več svojih izkušenj, ker se potem tudi  lažje pogovoriš s 
človekom,  se soočiš s situacijo in  ga bolje razumeš (G116) . 
18. Kaj predstavlja nagrado za vaše delo? (Kakšna je dejanska nagrada in kakšno nagrado bi si želeli?) 
Ne rabiš nagrade, če si zadovoljen s svojim delom/ (G117) / in so drugi zadovoljni – če te radi vidijo, 
poklepetajo s tabo ali delijo svoje občutke, težave, izkušnje, skrbi. (G118) 
19. S kakšnimi stiskami, težavami in dilemami se soočate in srečujete pri svojem delu? Izpostavite vsaj eno 
in jo opišite (npr. vaša najtežja izkušnja pri vašem delu, najpogostejše težave) 
Rekla bi, da /sem sama občutljiva predvsem na spremembe ljudi. Spremembe me potarejo,  težje  mi je pri 
mlajših kot pri starejših.  Vse in vsi smo minljivi, s tem se bo treba sprijazniti. (G119) 
20. Kakšne pomoči in podpore ste deležni pri svojem delu? (Kdo vse in kako vas pri delu podpira?) 
20.1. Kako (in s čim) vas pri delu podpira društvo? 
Srečujemo se na delavnici preprečevanja padcev/ (G120) in tam /se lahko pogovorimo. (G121) Lahko pa se 
prostovoljke tudi same zmenimo.  Prostovoljci se lahko med sabo povežemo in pogovorimo, tako da smo lahko 
podpora drug drugemu. (G122) Moramo se pogovarjati, dati to iz sebe. Tako tudi vidiš, kdo ima probleme in 
kako je kdo komu pomagal. (G123) To lajša soočanje s situacijami. (G124) Ko pridemo v pisarno h 
koordinatorici, se tudi tam kdaj pogovorimo.(G125)  Koordinatorica je vedno na voljo, če rabiš pogovor. 
(G126) 
K njej vsaka prinese svoje probleme, potem pa to ona posreduje naprej. (G127) Skrbi za pretok informacij. 
(G128)  
Potekajo tudi srečanja v regiji (notranjski regiji)/ /G129) – /2x letno. (G130) 
20.2. Kako si pomagate sami? (Kako si naberete energijo?) 
Veliko berem/ (G131),  /hodim v versko skupnost.(G132) Grem pa tudi na dopust/(G133), / na kakšno 
romanje/ (G134), /na abonma … Rada si ogledam kakšno humoristično predstavo, da se malo nasmejim in 
sprostim. (G135) 
20.3. S kom vse se še v ta namen povezujete? (Se povezujete tudi z drugimi prostovoljci organizacije ali 
izven nje?)  
/ 
21. Kaj ste se v času prostovoljnega dela naučili zase? Kako je vplivalo na vas, kako (če), vas je 
spremenilo? 
Spremembe zagotovo so. Ena od njih je ta, da /si bolj pozoren  npr. na preprečevanje padcev.  Na to lahko 
povsod vplivaš in svetuješ. (G136) 
Vidiš tudi, da se pri tem delu počasneje staraš, kot sicer, ker si zelo aktiven. (G137)  Zanimivo je, da ne prenašaš 
bolezni nase. /Predvsem če si psihično fit, lahko ljudje podobne starosti to opazijo in vidijo, da se da vzdrževati 
kondicijo in dobro voljo, predvsem pa da se da nadzirati življenje. (G138) Sama zato spodbujam k stikom z 
drugimi ljudmi, ker v kontaktu z drugimi lahko poveš svoje, se ne počutiš, da si sam in da ti nihče ne more 
pomagati.(G139) 
Če ti ne vidiš drugih, drugi tebe ne bojo videli. Vedno se najde nekdo, ki ti lahko pomaga, svetuje, … /Marsikdo 
od starejših si ne upa izpostaviti/ (G140),  čeprav, če nimaš nobene druge opore, to včasih moraš storiti.  
22. Kako bi po vašem mnenju povečali število izvajalcev projekta? Kaj predlagate? 
Danes so vsi tako obremenjeni in nimajo časa, ki  pa ga za projekt moraš imeti. (G141) Zelo stari tudi težko 
hodijo in fizično ne zmorejo opravljati dela. (G142)  V  glavnem pa starejši pomagajo svojim otrokom – pazijo 
vnuke ipd.(G143) 
23. Kako ocenjujete svoje delo? 
23.1. zahtevnost (primerjava s prostovoljnim delom drugje) 
Bolj je obsežno in bolj osebno.(G144)  V Karitasu je drugače – ni toliko individualnega dela, delo je bolj 
skupinsko.  Pri projektu pa gre bolj za osebne pristope/ (G145) in /sodelovanje poteka, če si človek to želi. 
/Tukaj lahko posameznik tudi odkloni sodelovanje. (G146) V projekt so vključeni vsi, ki dopolnijo 69 let in tisti, 
ki želi, izpolni anketo, tisti, ki ne, pa ne. (G147) Tam (pri Karitasu) lahko izbereš  praznike. (G148) Tukaj je več 
obiskov. (G149)To je načrtno delo – kontinuirano. (G50) V Karitasu je bolj domače vzdušje,  ljudi druži tudi 
cerkev in dom krajanov. Je bolj domače. (G151) 
Sama sem tudi članica socialne komisije, obiskujem starejše invalide. (G152) Tam ni anket/ (G153), /se pa veliko 
obiskujemo za novo leto. (G154) 
23.2. V čem vidite prednosti projekta in vašega dela? 
Da se približaš ljudem/ (G155), da jim lahko /poveš, kje lahko dobijo pomoč. (G156) Drugače je pa velika 
prednost to, da poznaš teren, da delaš v domačem okolju.  Ljudje te poznajo, ker živiš v istem okolju, se z njimi 
srečuješ v trgovini, v zdravstvenem domu, na cesti, pri maši, … nisi jim popoln tujec. (G157) 
23.3. V čem vidite pomanjkljivosti projekta in vašega dela in kaj v zvezi s tem predlagate? 
O slabostih projekta in našega dela bi veliko več vedeli ljudje, ki jih obiskujemo. (G158) 
Če projekt teče, potem je  projekt prepoznaven. /Ljudje tudi sami vprašajo, kdaj bomo prišli, ker jih zanima, kaj 
se dogaja – kako projekt teče. (G159) 
Drugače pa /ljudje nočejo vsega povedati, včasih tudi ne vedo, kako bi povedali. (G160) Potrebujejo čas in 
zaupanje. (G161) Še vedno so nekatere stiske ljudi in njihove zgodbe zamolčane.(G162) 
 
8.2.8 Intervjuja I in J 
 
1. Spol:  
I: M (I1) 
J:Ž(J1) 
2. Starost:  
I:76 let (I2)  
J:75 let (J2) 
3. Izobrazba /poklic: 
I: Delal sem kot šofer, avtomehanik in komercialist. (I3) 
J: Imam poklicno administrativno šolo. (J3) Delala pa sem različno – v tovarni (Alpina, Kli), obračunavala sem 
osebne dohodke, delala sem tudi v nabavi. (J4) 
4. Število let vključenosti v projekt: 
I: Ne vem točno, katerega leta sva se vključila v projekt (I4 )/To bi najbolje vedela koordinatorica. /Zdaj pa 
nisva aktivna že kakšni dve leti.(I5) 
J:V projekt sva se vključila po tem, ko se je ustanovilo društvo. Rekla bi, da okoli leta 2007. (J5) Natančno ne 
vem, to bi morala vprašati na društvu. /V projektu ne sodelujeva več.(J6) 
5. Vaši motivi in povod za vključitev v projekt? (Kaj vas je spodbudilo, da ste začeli razmišljati o projektu 
in na podlagi česa ste se dejansko vključili v projekt?) 
I: V projekt sva šla skupaj. (I6) Imela sva avto/ (I7) in /bila sva doma, kar pomeni, da sva imela čas. (I8) 
J:V projekt sva bila povabljena.(J7) Koordinatorica/ (J8) /naju je poklicala, in rekla, da bi bilo fino, če bi šla. 
Pa sva res šla.(J9) 
6. Kako bi opisali prostovoljca, ki ustreza delu v projektu Starejši za starejše? (Kakšne značilnosti, 
sposobnosti in znanja mora imeti?  
I: Moraš biti prijazen. (I9) 
J: Najbrž je potrebno veliko znanja. (J10) Naletiš na različne primere - eni ljudje so taki, drugi drugačni. 
/Nekateri te spustijo v hišo in so te veseli, drugi ne. Različne izkušnje so.(J11) 
7. Kaj vam pomeni projekt Starejši za starejše? 
I: Zanimivo je spoznati, kako ljudje živijo. (I10) Kdaj si tudi opazil, da si ljudje ne upajo povedati vsega. (I11) 
J: Veliko. (J12). Še posebno, če /primerjam svoje življenje doma. (J13) Pri nas se imamo lepo, se med sabo 
razumemo, si pomagamo. Vsak pa nima take izkušnje. (J13) 
8. Kakšna pričakovanja ste imeli pred začetkom dela v projektu? 
I: Različno.(I12) Ker sva že prej poznala toliko ljudi, sva približno vedela kako bo kje, kje bova dobrodošla, kje 
ne. (I13) 
 J: Za kakšnega si predvidel, kako bo. (J14) So naju pa nekateri tudi presenetili. (J15) Nekateri so rekli, da ne 
potrebujejo projekta, ker so še premladi in sami še dovolj vitalni in sposobni skrbeti zase. (J16) Ampak /tudi 
tisti, ki niso želeli sodelovati, so na lep način rekli »hvala, ne.« (J17)  So naju marsikdaj tudi če niso hoteli 
izpolniti ankete, povabili notri na čaj /kavo, pa smo se vsaj malo pogovorili. (J18) 
9. Kako bi opredelili svojo vlogo v projektu? 
I: Kot obiskovanje ljudi.(I14) 
J: Obiskovanje ljudi. (J19)  Pa /če je kaj takega, da potem to poročiš naprej. (J20) Ni pa dobro, če se preveč 
»vtikaš«,  saj lahko tudi kaj »preveč« narediš. (J21)  Bil je npr primer prostovoljke, ki je hodila redno na obisk, 
je hotela pomagati, potem je pa imela probleme s svojci.  (J22) Tako kot /ne moreš in ne smeš vsiljevati 
pomoči/(J23), / tudi ne smeš vsega verjeti in obsojati. (J24) Vedno moraš slišati obe plati zgodbe, ki jo pove 
posameznik (zgodbo starejšega in zgodbo svojcev).(J25) 
Povratnih informacij o takih primerih običajno ne dobimo nazaj. (J26) 
Na obiske še vedno hodiva – zdaj sicer v okviru društva upokojencev Rovte, kjer obiskujemo starejše od 80 let.  
9.1. Kako vas je društvo pripravilo na izvajanje projekta (pogovor, izobraževanje, usposabljanje, 
uvajanje ) 
I: Na društvu smo imeli predavanje/(I15) /o tem, kako projekt poteka, kaj je namen projekta/(I16), kako 
pristopiti, ipd. – osnove. (I17) Dodatnih izobraževanj pa nismo imeli. (I18) Dobili smo manjše knjigice, v katerih 
je vse pisalo. (I19) To je bilo za delo dovolj.  (I20) 
J: V L* smo imeli uvodno predstavitev projekta (J27),  potem /smo pa dobili seznam ljudi. S tem seznamom sva 
potem hodila po terenu in iskala ljudi. (J28) 
9.2  Kako ste se na delo pripravili sami? 
I: Nisva imela nobenih priprav. (I21)  Večino ljudi sva poznala. (I22) Čisto dovolj je bila v pomoč brošura, ki 
smo jo dobili v L.(I23) 
J: Nisva se nič pripravljala. (J29). Večino ljudi sva tako ali tako poznala in sva vedela, kje živijo/J30), 
vprašalnik je pa tudi že vnaprej napisan. (J31)Pa tudi /koordinatorica/ (J32) je znala delo in izkušnje povezane z 
delom tako dobro predstaviti (J33) , da ni bilo problema. /Koordinatorica je bila velik plus projekta. (J34) 
10. Kako je organizirano vaše terensko delo? 
10.1. Kdo skrbi za organizacijo vašega dela in kakšen je vaš vpliv pri tem? (Kaj so npr. spremembe, 
ki ste jih že dosegli in kako ste jih dosegli? Npr. osebne želje, predlogi - primer) 
I: Koordinatorica. (I24)  V času dela ni bilo nobenih sprememb. (I24a) 
J: Koordinatorica. (J35) Nimava pa nobenih neprijateljev, tako da /sva oddelala, kar sva imela in tako kot je 
bilo določeno. (J36) Če je bilo pa kaj takega, smo se pa med sabo dogovorili mi 4-je, ki smo pokrivali isto 
področje. (J37) 
10.2. Časovni plan (Število obiskov, pogostost obiskov): Kdo ga določi, na podlagi česa je določen, kaj 
so njegove omejitve in kaj prednosti 
I: Bili smo 4je, pa se spomnim,  da smo imeli čez 300 ljudi. Veliko ljudi. (I25) Nisva planirala točnega števila 
ljudi na teden ali kaj takega, ampak kakor je naneslo/ (I26) , /kakor sva imela čas/ (I27) in /kakor sva se 
dogovorila med sabo. (I28)  Čisto spontano. (I29) Se je pa kdaj tudi zgodilo, da si se h komu namenil, pa ga 
potem ni bilo doma, pa si moral iti še enkrat. (I30) 
J: Dobili smo seznam/(J38) za celo leto. (J38a) Potem sva se pa kar sama dva organizirala. (J39) Če je bila 
kakšna sprememba, npr. če je kdo umrl, sem ga potem tudi prečrtala. (J40) Okoli sva hodila kakor je bilo. (J41) 
Običajno sva si pa kar začrtala eno pot in jih potem tam vse ali pa večino obiskala. Drugič sva šla pa na drug 
konec. (42)  
10.3. Pokritost in dostop do terena (delitev terena, velikost terena, prevozna sredstva) 
I: Hodila sva z avtom. (I31) Midva sva v večini hodila tam, kjer sva poznala/(I32), ne pa vselej. 
J: Vozila sva se z avtom. (J43) Za teren, kam bo kdo šel,  smo se z drugima prostovoljcema zmenili že na samem 
začetku. (J44) Največkrat so bili na seznamu ljudje iz  Rovt, Medvedjega brda, Žibrš in  Petkovca.  
11. Kako poteka vaše delo - obiskovanje? 
11.1. Obiskujete ljudi sami ali v paru? 
I: Midva sva hodila skupaj. (I33) Tudi zaradi avta, da sva se skupaj peljala.(I34) 
J: Skupaj. (J45) 
11.2. Vzpostavljanje stika – kako to poteka? 
I: Pozvonila sva na vrata. (I35) Običajno se nisva predstavila, ker so naju kar vsi poznali. (I36) Sva pa povedala 
zakaj sva prišla/ (I37) in /kaj je sploh ta projekt in kaj je ta anketa. (I38) 
J: Včasih se je komu zdelo tudi »neumno«, da bi se vključil, ker so bili še dovolj aktivni. (J46) So  naju pa 
povabili v hišo, da nekaj spijeva.(J47)  Sva šla, /smo poklepetali in marsikje so potem vseeno izpolnili to anketo. 
(J48) 
11.3. Izpolnjevanje ankete – kako to poteka? 
I:/ 
J: Ankete smo izpolnjevali po vprašanjih. (J49) Nekatera vprašanja so malce zoprna – kje živite, ali imate vodo, 
ali imate centralno, … Včasih je to neprijetno spraševati. (J50) Določena vprašanja bi lahko spremenili ali jih 
izvzeli iz vprašalnika. (J51) Še najbolje pa bi bilo, da bi se ljudi kasneje obiskovalo, ker zdaj v velikem številu,  
niti nima učinka, ker so ljudje še dovolj aktivni in samostojni. (J52)  
11.4. Drugo (praktična pomoč, pogovor, idr.) Kaj starejšim npr še nudite? 
I: Praktično /ne. (I39) Tudi nihče zanjo ni prosil. (I40)  Pri nas je tudi tako, da si že na sploh med seboj 
pomagamo, tako da če bi bilo treba, bi pomagali. (I41) 
J: V večini gre za pomoč v smislu pogovora.(J53) 
12. Kaj ali kdo vas motivira za delo? 
I: Motivacijo sva imela v najinem veselju do dela z ljudmi. (I42) 
J: Če rečeš, da boš nekaj delal, potem to moraš delati. (J54) Če vidiš, da ne gre, seveda ne vztrajaš, ampak 
prvič, ko se ti ne da in ti ne paše, pa tudi ne moreš odpovedati. Moraš vztrajati nekaj časa. (J55) 
-  Zakaj ste prenehali z delom v projektu? 
I: Skupaj sva se odločila/(I43), /da bova prepustila to delo kakšnemu mlajšemu. (I44) Ni bil razlog 
preobremenjenost ali pomanjkanje časa. (I45) 
J:  Nehala sva zato, ker sva začela opažati, da sva starejša od tistih, ki jih obiskujeva. Je bilo prav čudno. (J56) 
Najino odločitev sva najprej sporočila koordinatorici. Kordinatorica naju ni prepričevala, da v projektu 
ostaneva, ker nikogar ne sili v to delo, je pa rekla, da je škoda, da želiva prekiniti sodelovanje.  
13. Kaj predstavlja nagrado za vaše delo? (Kakšna je dejanska nagrada in kakšno nagrado bi si želeli?) 
I: To delo je prostovoljno, ni delo za plačilo. (I46) Vsak konec  leta so pa pripravili manjšo pogostitev, kjer smo 
bili zbrani prostovoljci iz večih  občin. (I47) Dobili smo tudi priznanje o prostovoljnem delu. (I48) 
J: Nagrada se mi zdi nepotrebna, ker je to prostovoljno delo. (J57) Bila pa je plačana kilometrina (J58) čeprav 
/nikoli nisva napisala vseh kilometrov, ki sva jih prevozila.  
14. S kakšnimi stiskami, težavami in dilemami se soočate in srečujete pri svojem delu? Izpostavite vsaj 
eno in jo opišite (npr. vaša najtežja izkušnja pri vašem delu, najpogostejše težave) 
I: Nikoli nisva imela kakšne grozne izkušnje. (I49) 
J: Enkrat se nama je zgodilo, da sva šla na M. h gospodu, ki je že umrl, pa nisva vedela. Žal, tudi to se lahko 
zgodi. (J59) 
15. Kakšne pomoči in podpore ste deležni pri svojem delu? (Kdo vse in kako vas pri delu 
podpira?) 
15.1. Kako (in s čim) vas pri delu podpira društvo? 
J: Korodinatorica/ (I50) je zelo dobra, /z njo smo se večkrat slišali po telefonu.(I51)  Vedno je bila na voljo za 
kakršnakoli vprašanja/(I52), /z njo si se lahko vse pogovoril. (I53) 
15.2. Kako ste si pomagali sami? 
J: Vsak dan sva se malo pogovorila. (J60) Na sploh se veliko pogovarjava.  
S kom vse se še v ta namen povezujete? (Se povezujete tudi z drugimi prostovoljci organizacije ali 
izven nje?) 
I: / 
J: Tesno smo sodelovali mi 4je prostovoljci iz našega kraja. (J61) Smo se kdaj dobili tudi vsi skupaj/(J62),ampak 
/ne prav pogosto. (J63) To je bilo takrat, ko smo imeli /skupno letno srečanje. (J64). Tisti, ki niso iz našega 
kraja, tudi težko pomagajo, ker ne poznajo tega kraja in ljudi. (J65) 
16. Kaj ste se v času prostovoljnega dela naučili zase? Kako je vplivalo na vas, kako (če), vas je 
spremenilo? 
I: Da je treba ceniti svoj dom in svojo družino. (I54) Pri tem delu dobro vidiš, kako vse ljudje živijo. (I55)  
Moram reči, da sem vesel, da imamo pri nas tako kot imamo in da se razumemo. (I56) 
J: Še bolj ceniti svoje življenje. (J66) Marsikdo se ima slabše. V mislih nimam pomanjkanja hrane, ampak tudi 
medsebojne odnose za katere menim, so najbolj pomembni. Marsikdo bi lahko živel lepo, četudi skromno, pa ni 
tako. Včasih me to prav žalosti. (J67) 
17. Kako bi po vašem mnenju povečali število izvajalcev projekta? Kaj predlagate? 
I: Mislim, da bi morali kaj narediti v okviru našega društva (društva upokojencev Rovte)/ (I57),  pa bi se kakšen 
že še dobil. /Lahko bi predlagali kakšno rešitev na upravnem nem odboru. (I58) Do sedaj je bilo nekaj govora  
tudi o tem, da bi ta projekt opravljali samostojno - v okviru našega društva in ne društva L*, v okviru katerega 
ta poteka zdaj. (I59) 
J:Sama vidim, komu bi še lahko rekla. Vidim, /kdo je bolj zgovoren/(J68)  kdo bi bil za to delo. /C. npr., ki je 
trenutno aktivna prostovoljka, sem kar sama vprašala/ (J69), ker  /ima avto.(J70) In,  ker /rada gre, je z ljudmi. 
(J71) O tem sem potem seveda povedala tudi koordinatorici/(J72),  s katero sta se za delo dogovorili naprej. 
/Mislim da je najlažja pot, da komu, ki ga poznaš in  veš, da bi lahko to delal, kar sam rečeš / ga vprašaš. (J73) 
18. Kako ocenjujete svoje delo? 
18.1. zahtevnost (primerjava s prostovoljnim delom drugje) 
I: Če delo z veseljem opravljaš, je to čisto v redu. Jaz upam, da sva delala tako, kot je bilo treba. (I60) Da je bila 
zadovoljna tako koordinatorica, kot tisti, ki sva jih obiskala. (I61) 
 J: Kako smo delali, bo najbolje vedela naša koordinatorica. (J74) Meni se zdi, da je bilo kar dobro. (J75) 
18.2. V čem vidite prednosti projekta in vašega dela? 
I: / 
J: Kakšnih velikih prednosti ni. (J76) Tudi ko koga vidiš, da potrebuje pomoč, mu ne moreš kar tako enostavno 
pomagati. Veliko stvari je plačljivih – kdo bo dal in pomagal? Npr. kosilo moraš plačati, če ga želiš imeti in da ti 
ga pripeljejo.. To je širši problem,  tukaj se potem vključi že socialna služba. (J77) . Pa tudi marsikdo ne želi 
pomoči in tudi potem ne moreš pomagati. (J78) /Sam lahko pomagaš z besedami. (J79) 
18.1. V čem vidite pomanjkljivosti projekta in vašega dela in kaj v zvezi s tem predlagate? 
I: Meni se zdi, da je bilo pri projektu vse v redu. Nimam ne pripomb, ne predlogov.(I62) 
J: Projekt je že v redu tak kot je.(J80) Bi bilo pa treba izboljšati razmere na ravni države, ne na ravni projekta. 
(J81) 
 
8.2.9 Intervju K 
 
1. Spol: Ž (K1) 
2. Starost: 72 let. (K2) 
3. Izobrazba /poklic: 
Delala sem kot medicinski tehnik v ZD, kasneje tudi v rešilcu. Tik pred upokojitvijo sem nekaj časa delala tudi v 
domu za stare, kakšnih 10 let pa v splošni ambulanti, tako na klic. Če je npr kakšna zbolela, če je kdo šel na 
dopusti,  idr. Delala in sodelovala sem tudi v metadonskem programu. (K3) 
4. Število let vključenosti v projekt:  
V projektu sem že od vsega začetka (13 let). (K4) Od začetka sem delala kot vnašalka/ (K5) / po tem, ko je 
koordinatorica odstopila, sem pa nekaj časa jaz malo koordinirala,  dokler me notranjski koordinatorji niso 
pregovorili, da v celoti prevzamem to vlogo. /Danes sem tako  koordinatorica in terenska delavka. (K6) 
5. Vaši motivi in povod za vključitev v projekt? (Kaj vas je spodbudilo, da ste začeli razmišljati o projektu 
in na podlagi česa ste se dejansko vključili v projekt?) 
Delo se je začelo preko poverjenic. Od začetka se je prostovoljce pobiral iz društev: od Karitasa, od upokojenk, 
od borcev, Rdečega Križa, ... z vseh teh organizacij. Tudi sem sama tako prišla zraven.(K7) 
6. Kako bi opisali prostovoljca, ki ustreza delu v projektu Starejši za starejše? (Kakšne značilnosti, 
sposobnosti in znanja mora imeti? 
Po navadi se kar hitro pokaže, kdo je za delo in kdo ne.(K8)  Z novimi kandidati se prej malo pogovoriš, pa 
vidiš, ali bo to šlo ali ne.(K9) Ker veliko jih pričakuje, da je to bolj preprosto - da greš nekajkrat malo na obisk, 
pa izpolniš anketo.  (K10) Ampak /tebe morajo ljudje poznati, da te sprejmejo.(K11) Marsikje se moraš potruditi 
pa klepetati vse sorta, da lahko potem poveš, zakaj si prišel in da so potem tudi oni pripravljeni govoriti s tabo. 
(K12) Z novo prostovoljko greš potem skupaj na teren, da jo uvedeš. (K13) Novim tudi poveš, da morajo biti 
tiho, da ne smejo prenašati "čvek", ki jih slišijo. (K14)  Predvsem pa tudi, da ne silijo v ljudi. (K15) Vsaka 
prostovoljka sama podpiše glede varovanja osebnih podatkov. (K16) Delo temelji na resnosti in temelji na 
intimnosti. (K17) 
Kar se pa tiče usposobljenosti, so patronažne sestre npr, ki so tega dela (obiskovanja starejših) še najbolj 
vajene/(K18),  /v večini, ko gredo v penzijo, tega dela že malo site.(K19)  Marsikatera se v tem delu tudi ne vidi, 
ker pazi vnuke, kuha.. Večina teh žensk pazi otroke/(K20) ali pa že pri Karitasu, pa še kje drugje sodelujejo. 
(K21) Ena recimo, ki bi tudi bila ustrezna, je pa veliko poškodovana, je pa fizična ovira težava. (K22) 
Kar se tiče izobrazbe, pri nas ne kompliciramo/(K23), /ker veš da ne boš dobil ljudi. (K24) Nima noben kakšne 
strokovne izobrazbe. (K25) Res pa je, /da so dalj časa aktivni(K26),  prijetni, znajo priti do ljudi. (K27)  
Bistvo je, da te morajo ljudje poznati, če ne, te ne sprejmejo, jim ne prideš blizu. (K28) 
Jaz recimo, ki me poznajo, nisem imela težav. (K29) Saj /tiste, ki jih ne poznajo v večini tudi kar sprejmejo 
(K30),  ampak/je drugače, /se morajo drugače znajti. (K31) Kakšno prostovoljko  ljudje poznajo tudi iz Karitasa, 
(K32) /nekateri so imeli svoje starše v krajih, kjer danes hodijo po terenu. (K33)  Ko uspejo najti povezave, jih 
takoj sprejmejo. (K34). 
7. Kaj vam pomeni projekt Starejši za starejše? 
Že od nekdaj rada delam z ljudmi/(K35), /predvsem pa za ljudi. (K36)  Se mi zdi, da /skozi projekt ponujam 
nekakšno pomoč starejšim.(K37) Največkrat je ta seveda da se z njimi pogovorim, pa se marsikdo zaradi tega 
bolje počuti.(K38) Projekt vidim kot dobro delo. (K39) 
8. Kakšna pričakovanja ste imeli pred začetkom dela v projektu? 
Po pravici povedano, se ne spomnim. (K40) 
9. Kako in v kakšni meri so se ta do danes spremenila (povečala, zmanjšala, kaj pričakujete, od koga to 
pričakujete, ... ) in zakaj (kaj je na to vplivalo?) 
Takšne in drugačne izkušnje te naučijo sprejemati ljudi/(K41) in njihovo različnost (K42). Naučiš se, da ni vedno 
vse v tvojih rokah, da ne moreš vsem pomagati. (K43). To delo ni lahko. (K44) Porabiš lahko veliko energije, še 
več pa jo lahko dobiš nazaj. (K45).  
10. Kako bi opredelili svojo vlogo v projektu? 
Da  opravimo anketo/ (K46)  in/ da malo poklepetamo z ljudmi - jim skrajšamo njihov vsakdan. (K47) Vsaka 
anketa namreč traja vsaj eno uro, oz. običajno še dlje, ker še malo klepetaš.(K48) 
Če je pa kaj glede svetovanja, da jih posebej zanima, jim pa tudi kaj poveš/(K50) oz. jih napotiš npr. na socialno 
službo, pa tam vprašajo, ali pa kam drugam. (K51) Ljudi se tudi informira. (K52) Včasih je bilo več organizacije 
potrebno za prevoz hrane, da se je poklicalo z naše strani,  zdaj pa kar rečemo, da naj sami pokličejo v dom ali 
na Karitas, tudi v vrtec,  pa si uredijo.(K53) Pri vprašanju, če bi sprejeli prostovoljca sem opazila, so kar odprti, 
predvsem pa tudi razumejo, da bi pomoč morali plačati. (K54) 
Danes je tako, da tako za hrano, pomoč na domu, domsko varstvo, idr, ... to v večini urejajo svojci  kar je tudi 
prav. Svojci so tisti, ki naj bi najprej poskrbeli za svoje starše poleg tega /je tukaj tudi vprašanje plačila. Ne 
morem jaz nekaj urejati npr. za dom, ker je treba razjasniti kdo bo plačal in bodo najprej kontaktirani svojci, če 
star človek ne bo imel dovolj penzije, da bi lahko sam pokril stroške.(K55) 
Če je kakšen bolj zahteven primer, kakšna zahtevna situacija, kontaktiram največkrat bodisi socialno službo, 
bodisi patronažo in opozorim na primer/K56) - predlagam, da jih obiščejo (K57)  in tudi jih. /Ko jih obiščejo, 
pokličejo in povedo. (K58) Samo 2-krat se spomnim, me niso obvestili nazaj/(K59) na kar smo ugotovili, da tudi 
socialna delavka ni vedela, kako točno bi pristopila k stvari / k primeru. /Sem ji tudi sama svetovala, na koga se 
bi lahko obrnila, kako bi lahko začela z reševanjem situacije. (K560) Šlo pa je za primer, ko je sin svojo 
dementno mamo zaklepal v stanovanje./ Moja naloga je, da posredujem/K61), ne pa da preverjam, če je 
strokovna služba potem opravila svoje delo.  
Je pa /pri teh stvareh treba biti zelo pazljiv, ker nikoli ne veš, ali je imela mama slab dan, ali je res krizna 
situacija. (K62) V takih primerih grem sama čez nekaj dni še enkrat na obisk, da povprašam, če so kaj uredili in 
kako, pa kakšen reče, da je imel takrat res slab dan, da ga je bolj jezilo, kakor, da je res tako hudo. /Ne smeš 
vzeti samo izjave mame, moraš vedeti tudi kaj o odnosu mama - hči.(K63) Mama je kdaj jezna, pa reče, da nič ne 
pomaga, nič ne naredi, ti pa sprožiš socialno,  narediš lahko zgolj cirkus. (K64) Take stvari je boljše, da se malo 
poležejo, da greš čez dva dni še enkrat. Sama v takšnih primerih tudi /vprašam npr., kako je pa hči, kako so se 
zmenili, s kom se še lahko dogovori.(K64) Oz.,  /svetujem/(K66) in /ljudi nagovorim, da se poskušajo med seboj 
pogovoriti o teh stvareh. (K67) Včasih pa tudi kakšnega mimogrede kaj vprašam na to temo/(K68), /pa malo 
naokoli izvem kaj se dogaja, da mi je bolj jasno. (K69) Kakšna gospa je tudi že rekla, da se s kom ne razume, pa 
se je pokazalo, da je tudi sama preveč zahtevna in muhasta. 
11. Kako vam je bil projekt predstavljen? 
Pri meni je drugače, sem bila nekako kar tudi soustvarjalka projekta. Osnova je bila ideja projekta, kot jo 
poznamo še danes – /obiskovanje starejših/ (K70), /odkrivanje primerov/ (K71), /organizacija pomoči, če je ta 
potrebna in če se obiskani s tem strinja, …(K72) 
12. Kako vas je društvo pripravilo na izvajanje projekta? (pogovor, izobraževanje, usposabljanje, uvajanje) 
Imeli smo usposabljanje/ (K73) tudi /koordinatorica se je pogovorila z nami o delu – o poteku, namenu,.. (K74) 
13. Kako se na delo pripravite sami? 
Sama zase si napišem, ali je človek v redu, ali je poškodovan in tako. (K75)  Da potem, ko grem naslednjič, o 
tem povprašam. To je dobro, da si zapomnim. Papirjev, ki jih izpolnjuješ iz naslova ankete sicer prostovoljke naj 
ne bi obdržale, ampak vračale (iz naslova varovanja osebnih podatkov) 
14. Kako je poskrbljeno za izobraževanje pri izvajanju projekta? 
14.1. S strani društva (Kakšno je vaše mnenje glede ustreznosti tematik, pogostosti teh in možnosti 
(kakšrnegakoli) vpliva nanje?) 
Sam projekt zahteva, da so določena izobržavanja v tekočem letu narejena.(K76)  Ena tema do zdaj je bilo 
/nasilje/ (K77), ena /komunikacija. (K78) Enkrat na leto so sigurno.(K79)  Enkrat smo imeli tu na društvu  tudi 
/eno predavanje/ (K80)/ od socialne službe/ (K80a) pa policije, … (K81) Enkrat na mesec imamo 
»preprečevanje padcev«(K83)  pa tudi /pogovore na različne teme. (K84) Se odkrito pogovarjamo/(K85), ker 
vemo, da informacije ne bodo šle ven. (K86) Drugače pa menim, da ene, ki dela v R. ne zanima, kakšne težave 
ima gospa v H. Res pa je, da /če je kakšen zanimiv primer, opozoriš, kaj se naredi, kako reagirati, na koga se 
obrniti, itd. (K87) Načeloma so pa individualna srečanja.(K88) 
Ima pa tudi Hiša sadežev veliko/(K89), pa zdravstveni dom ima veliko. (K90) Če je interes, lahko veliko 
odneseš.(K91) 
14.2. Kako za to poskrbite sami (Samoiniciativno udeleževanje delavnic, pogovorov, okroglih miz, 
branje, samoiizobraževanje, ...)  
Kar se dogaja takole v okviru društva je zame osebno dovolj. (K92) Mislim da vse /nas preganja čas. (K93) Pri 
nas se veliko dogaja in  če katero zanima, se res lahko vključi v razne delavnice in dobi veliko zase. (K94) 
15. Kako je organizirano vaše terensko delo? 
V računalnik se vpiše obrazce, napišemo imena in naslove in kraje, kje kakšna hodi. (K95) 
15.1. Kdo skrbi za organizacijo vašega dela in kakšen je vaš vpliv pri tem? (Kaj so npr. spremembe, ki 
ste jih že dosegli in kako ste jih dosegli? Npr. osebne želje, predlogi - primer) 
Za organizacijo dela, kot koordinatorica, skrbim sama. (K96) Iz računalnika izpišem seznam in si obkrožim, kam 
moram iti, pa približni datum.  (K97) Kakšnega lahko obiščeš tudi kasneje, odvisno. (K98) Kakšnega srečaš v 
trgovini npr., pa ga spotoma ogovoriš, pa odkljukaš. (K99) Sama si organiziram/ (K100) /tako, da imam na 
mesec nekje 10 obiskov, in ne, en mesec nobenega, drug mesec pa 30. (K101) Si kar sama malo porazdelim. Po 
območjih si napišem, kam moram iti, da se lažje znajdem/ (K102), da /ko grem na en konec , pa še slučajno koga 
od tam srečam. (K103) Ker jaz /se moram tudi vsakič znova za vsak obisk prej pripraviti. Danes mi paše 
poslušati, danes mi ne paše. To je resnica. (K104) 
15.2. Časovni plan (Število obiskov, pogostost obiskov): Kdo ga določi, na podlagi česa je določen, kaj 
so njegove omejitve in kaj prednosti 
Ponovni obiski gredo na podlagi prvega  - oseba pove kdaj/(K105), potem pa /računalnik vrže ven, kdaj je ta 
čas. (K106) Eni dajejo to ven mesečno, na našem društvu smo pa ugotovili, da je bolje na pol leta. (K107) Ker 
/je razdrobljen in oddaljen teren in je lažje, če greš enkrat na en konec, da opraviš čim več obiskov , ne pa da 
letiš za vsakega, da se voziš samo gor pa dol. Tako delo je tudi manj obremenjeno. (K108) Moraš računati, da 
imaš doma še družino/(K109), /obiski pa vzamejo veliko časa. (K110) 
Je pa/ odvisno tudi od priložnosti srečevanja (K111, )pa od starosti. (K112)  S starejšimi se dogovarjamo nekje 
na pol leta, leto, ali 2 leti. (K113) Predvsem kar je tistih starejših (npr. 80, 80+), običajno pogosteje.(K114) 
Poskušam jih mimogrede kje ogovoriti,  se kje kdaj kar tako prilično ustavim, pa povprašam kako gre.(K115) 
15.3. Pokritost in dostop do terena (delitev terena, velikost terena, prevozna sredstva) 
R. (kraj) smo npr delili tako, da smo dali ljudi, ki jih poznajo. (K116) Nismo pa imeli nobenega za L. in J.(K117)  
Eni niso bili pripravljeni iti tja na teren. (K117) Ko smo le dobili ekipi za na teren, smo uspeli pridobiti nekaj 
ljudi, večina je rekla, da ne želijo. Tudi /prostovoljci so kasneje opustili to območje (K111). Sta se pa našli novi 
dve, ki sta bili pripravljeni obiskovati tisto območje. In moram reči, da v vsako hišo, v katero so prišle, so 
popisale - vsi tisti, ki so takrat rekli ne, so potem sodelovali. Eno so poznali, druga je bila pa zgovorna, pa sta 
uspeli. (K111a) 
Najprej smo začeli v tej smeri, da ne delaš v svoji ulici. (K121)  Je pa to bil tudi hiter začetek, smo imeli 
ogromno za popisati ljudi ki so 69 let. /Kakor smo se takrat lotili dela, tako je ostalo po večini še danes. (K122) 
Za ta teren, ki ga danes pokrivam jaz, pa je bilo tako, da je bil za eno prostovoljko preprosto prevelik, in sva si 
potem razdelili. (K123) 
Na teren sem se kar navadila/ (K124), ljudje pa tudi name. (K125)  Če je kakšen tak, h kateremu ne bi hotela 
(čeprav ne vem zakaj ne), pa rečem kolegici, če bi šla. (K126) Enkrat se spomnim primera, ko /mi je moja 
kolegica enkrat rekla, "Pa pojdi ti tja, mi se ne razumemo najbolje."(K126)  In sem res šla. Tam smo bolj s 
težavo rešili anketo, pa so potem rekli, da naj pridem nekje čez pol leta spet - bolj v smislu, da bodo oni meni 
naredili uslugo. Ko sem prišla na ponovni obisk, so me pa čakali že na vratih. Sama sem se čudila, od kje taka 
sprememba, nato pa ugotovila, da so se pozanimali, "čigava" sem. Sama sem sicer že ob prvem obisku povedala, 
da je bil moj oče iz tam doma, pa jim takrat očitno ni bilo vse povsem jasno. Potem so pa ugotovili, da je bila 
moja teta poročena z enim njihovih sorodnikov  in to je meni odprlo vrata.  Še ko sem vnukinj srečala, je rekla, 
"ja kdaj boste pa kaj prišla, mi vas čakamo. " Človek kar ne more verjeti, kako se vse lahko spremeni. /(K128)  
No in ta primer in tak teren je potem kar ostal.  /Ljudje se tudi navadijo na določeno prostovoljko, če pride 
katera druga, ni isto, hitro postanejo občutljivi. (K129) 
15.4. Prevozna sredstva: 
 Mene je npr. mož zapeljal/ (K130) /z avtom. (K131) Pa sem šla po obiskih, potem me je pa prišel iskati. /Najbolj 
vesela pa sem,  ko grem v H*na obisk, ko /grem na avtobus. (K132) Ko se vozim, si malo oddahnem, malo 
premislim in se pomirim. (K133) 
16. Kako poteka vaše delo - obiskovanje? 
Ko greš ti v hišo, ne moreš razlagati tam je pa tako in tako. (K134) Jaz pazim že to, da ko grem iz hiše v hišo, ne 
grem v sosednji hiši, ker sicer izgleda, kot da prenašam "čveke". (K135) Pa te že vprašajo, ja kaj si pa tam 
delala. kakšen tudi vpraša kako so pa kaj tam...(K136)  in to je men dalo misliti, da ne smem hoditi od vrat do 
vrat. da je boljše, da grem malo mešano, pa tudi če potem pridem nazaj k sosednji hiši. /Jaz kar rečem, da ne 
vem kako so. (K137) Je to pač vas, se ljudje poznajo. 
16.1. Obiskujete ljudi sami ali v paru? 
Zaželjeno je, da bi prve obiske opravljali dve - tudi na vseh seminarjih nam to priporočajo. (K138) Ampak ker so 
domačinke prostovoljke/ (K139),  je možnost, da /same opravljajo /opravljamo. (K140) 
Če je na seznamu kakšen človek, ki ga katera od prostovoljk bolj pozna, pa sicer hodita v paru, bo šla ta 
prostovoljka sama. (K141) Tako je prihranjen tudi čas. (K142) Več ali manj ponovnih obiskov pa opravim sama. 
(K143) 
Če greva 2 na obisk, se same zmeniva. (K144) Ampak v mojem okolju, na mojem terenu lahko hodiš sam. (K145) 
Če bi hotela, da gre kakšna z mano, bi katero tudi prosila. 
Malo je podpora/ (K146) nekaj tudi /varovanje pred obtožbami kraje. Starejši so v večini sami, lahko te obtožijo 
raznoraznih stvari. Bil si v hiši, če si sam, ne moreš dokazati, kaj je res in kaj ne.  Npr. smo imeli primer, da je 
gospa želela, da ji prideena  pospravljati. Gospa je res šla in čez nekaj dni je bil "halo", da ji je ukradla nekaj  
denarja. V resnici ga je gospa pa založila. Stari ljudje pozabijo in v takih situacijah je potem neprijetno. (K147) 
Dokler kaj takega ne doživiš, na to tudi ne pomisliš.  
16.2. Vzpostavljanje stika – kako to poteka? 
Tistega, ki ne srečaš kje tako in  greš na obisk  v hišo,  ga, /ko prideš, vprašaš, če ima čas. (K148)  Če reče ne, 
rečeš dobro, bom prišla kdaj drugič/ (K149) ali pa /ponudiš, da lahko tudi sam izpolne. (K150) V tem primeru 
pa tudi malo /poveš, da če kaj npr. ne želi izpolniti, da mu ni treba. (K151) 
Moraš računati, da ko prideš k hiši, moraš pobožati mačka, psa. Spomladi moraš dati skozi cel vrt, da ti 
pokažejo vsako stvar.  Da ti pokažejo rože, ki jih imajo na oknih, ... To jim veliko pomeni. (K152) Pa da jih 
pohvališ, kako je lepo, kako dobro jim je uspelo, kako imajo lepo urejeno. (K153) Spomnim se gospe - sva eno 
uro hodili po vrtu, ker je imela polno vsega. Pa še meni je dala sadik za pol njive. To so te stvari, ki človeku, ki 
mislijo, da ti mora nekaj dati, ogromno pomeni. (K154) Ona je bila vesela tudi zato, da /se je lahko malo 
pohvalila, s tem ko je pokazala svoj pridelek. (K155) Da ni samo govorila, "Hči me je pustila, se odselila, ni 
vnukov, so pridni/niso pridni."(K156)  In sam potem tako razmišljaš kam vse je ona usmerila te svoje negativne 
misli - v tisti vrst, v tiste rože, v tisto zelje, ... 
16.3. Izpolnjevanje ankete – kako to poteka? 
Velikokrat jih zmoti vprašanje "Čigava je hiša." (K157) Ali pa "Kako se preživljate, ali vam "znese" čez mesec - 
ali vam zmanjka in kdo vam pomaga, če zmanjka. (K158) Kakšen ima recimo socialno stanovanje, pa reče, da je 
njegovo. (K159)  Potem pa malo študiraš, pa ker poznaš ljudi, ugotoviš, da pravzaprav ni njegovo.  
16.4. Drugo (praktična pomoč, pogovor, idr.) Kaj starejšim npr še nudite? 
Kakšno malenkost tudi pomagaš, seveda, zakaj pa ne. (K160)  Če greš npr. v lekarno, pa mu spotoma prineseš še 
zdravila.  (K161) Kar nekaj je tudi takih, ki npr. potrebujejo nego. (K162)  Ampak je treba ljudem povedati, da 
lahko pomagaš, da kdo pride, samo je to plačljiva zadeva.  (K163) Tudi patronažna, ki hodi okoli ni tista, ki bo 
menjala plenice. (K164)  Je treba se dogovoriti, predvsem pa /ljudem povedati, kaj lahko kdo ponudi/ (K165) in 
/da je pomoč načeloma plačljiva. (K166) 
Vem primer gospe, ki je imela amputirano nogo, pa preveze, rane, preležanine. Je mislilia, da bo to lahko 
naredila ena od prostovoljk, čisto mimogrede. Se je tudi že zmenila z eno, pa je ta, po tem , ko je videla situacijo, 
odklonila, saj so bile rane prezahtevne. Ugotovila je tudi, da sama gospe ne more obračati. (K167) So določene 
stvari, ki jih lahko naredi kdorkoli, so pa stvari, ki jih mora narediti za to usposobljena oseba.(K168) 
17. Ali lahko kakorkoli vplivate na organizacijo dela? Kje in kako se kaže vaš vpliv? 
Na obiske.(K169) 
18. Kaj ali kdo vas motivira za delo? 
Da si starejši med sabo lahko pomagamo. (K170)  To, da vidiš, da nekoga s svojim obiskom razveseliš, mu 
osmisliš njegov dan, to je plačilo za ves čas, ki ga porabiš za obisk (K171) 
19. S kakšnimi stiskami, težavami in dilemami se soočate in srečujtete pri svojem delu? Izpostavite vsaj 
eno in jo opišite (npr. vaša najtežja izkušnja pri vašem delu, najpogostejše težave) 
Mene se to še najbolj dotakne, ko vidiš, kako ljudje hitro propadajo. (K172) Nazadnje se spomnim, sva se tudi s 
"kolegico" gledali, ali je to sploh mogoče, da ljudje v enem letu lahko tako zelo opešajo in se spremenijo. Ne 
moreš verjeti.  
Ja, različne so situacije. Saj kaj pa hočeš, saj ne moreš pomagati. Sin ali pa hčera gre recimo v službo, in vse 
sorta lahko pridejo v hišo.. Logično, da bo zaklenila. Zdaj če je demenca in leži, v redu. Ampak kaj pa npr 
primer, ko so eno gospo lovili po vasi, po vseh gozdovih, ko se ni več znajdla za nazaj, pa daleč je šla.  
20. Kakšne pomoči in podpore ste deležni pri svojem delu? (Kdo vse in kako vas pri delu podpira?) 
20.1. Kako (in s čim) vas pri delu podpira društvo? 
Z izobraževanji. (K173) 
20.2. Kako si pomagate sami? 
Ko prideš od kakšnega, rabiš /malo miru. (K174) Pa tudi kakšna solzica gre. (K175) Takrat v tisti težki situaciji, 
o kateri sem pripovedovala, se spomnim, /sva potem šli posedeti na čaj, da prideva k sebi. (K176) Sva bili precej 
sesuti. (K177)  Drugače se pa o primerih pogovorimo s koordinatorico/ (K178),  ko oddamo listo opravljenih 
obiskov.  (K178a) Razen,/če je kaj takega, o čemer bi želela govoriti, prej. (K179) Če je kaj takega, kar bi 
utegnilo koristiti drugim, jaz kot koordinatorica, ko vidim prostovoljke, na to opozorim, kaj se je zgodilo, kaj se 
lahko zgodi. (K180) 
20.3. S kom vse se še v ta namen povezujete? (Se povezujete tudi z drugimi prostovoljci organizacije ali 
izven nje?) 
Prav posebej z nikomer. (K181) Imamo pa v okviru društva organizirana/(K182) /vsakoletna/ (K183) /srečanja 
tako z vsemi prostovoljci iz društva/ (K184)  kot tudi /območno srečanje prostovoljcev na ravni pokrajine. 
(K185) 
Bi pa izpostavila, da /dobro  sodelujemo z občino. (K186) Z njo imamo pogodbo, na podlagi katere mi dobimo 
podatke, o ljudeh, ki bodo tekočem letu stari 69 let.  (K187) Iz naslova zajamčenosti podatkov, torej tajnosti 
podatkov, smo letos npr. dobili seznam brez rojstnih podatkov. Človeka moraš potem vprašati, kdaj je rojen, ker 
računalnik ne sprejme samo letnice. /Pridobivanje podatkov je kar zahtevno, saj danes vsi tako gledajo in pazijo 
na varstvo podatkov, nihče jih noče dati.(K188)  Naše društvo ima srečo, ker je v zelo dobrih odnosih z občinsko 
referentko - nas pozna in ker ve, v kakšne namene potrebujemo seznam, ga tudi brez večjih težav posreduje. 
/+(K189)  Nekatera druga društva imajo pri seznamih lahko velike težave. (K190) 
 
21. Kaj ste se v času prostovoljnega dela naučili zase? Kako je vplivalo na vas, kako (če), vas je 
spremenilo? 
Vsaka izkušnja, pa naj bo takšna ali drugačna, ti v življenju pomaga.(K191) 
22. Kako bi po vašem mnenju povečali število izvajalcev projekta? Kaj predlagate? 
Večina aktivnih prostovoljk  je starih okoli 80/ (K192) - to so "tapridne" prostovoljke. 
Za nove prostovoljke je npr. ena od zdaj aktivnih prostovoljk že nekajkrat prej rekla "Jaz bi se pa včlanila". 
(K193)  Sem se strinjala, ampak ob pravi prilike (ker /moraš tudi priliko najdit). (K194) Potem sta se pa 
povezali z eno naših prostovoljk in je šla z njo in zdaj je ena od nas. 
Trudimo se, da bi dobili ljudi/(K195) ampak /nam ne spe. (K196) 
Pomagalo bi, da bi bili mladi bili pripravljeni kaj delati. (K197)  Mladi so pa mladi, razmišljajo v smislu "Mi ne 
rabimo nič."  
Smo imeli primer, je ena gospa klicala, rekla da bi to delala. (K198)  Je šla potem na en obisk, pa je bilo konec.  
Prva ovira je bila, ko je pozvonila, pa je gospod rekel, "ja pridi gor, ti bom kavo skuhal", ona pa kave ne pije. 
Potem je pa povedala da je prišla zaradi ankete, pa je rekel, "Ja, zaradi tega pa ni treba gor hoditi." Pa se je 
zgodba zaključila. (K199)  Pa primere ene, ki /je poklicala in povedala, da v prihodnje ni več pripravljena 
hoditi. (K200) Ena je pa npr. samo prinesla vse svoje papirje, pa rekla da ne bo. (201) No, je vsaj pošteno 
povedala, da ne bo in ne more. 
23. Kako ocenjujete svoje delo? 
Uspele bomo opraviti vse obiske/ (K202) , ker /smo pridne. (K203) Nikjer  ne piše, da moraš tisti prvi obisk 
opraviti že prvo leto, ko oseba dopolni 69 let. (K204)Trenutno nimamo rojstnih podatkov (samo letnice. (K205) 
Kakšnega zato obiščemo pred dejansko dopolnitvijo 69 let. Določeni so glede tega zelo striktni in v takem 
primeru zavrnejo sodelovanje/(K206), spet /drugi pa ne komplicirajo in vseeno rešimo anketo. (K207)   Bolj 
smiselno bi se mi zdelo, da ljudje  ne bi tako komplicirali in bi odgovorili na tistih nekaj vprašanj oz. povedali, 
da trenutno ne vidijo potrebe po pomoči in se jih obišče spet čez 2 leti, kot je nekakšen dogovor. Mi bi jih tako 
odkljukali in bi imeli čas za druge, tako pa se moramo za kakšnega odpraviti na ponoven obisk, s tem da v veliki 
večini dobimo odgovor, da trenutno ne potrebujejo pomoči. (K208) 
23.1. Zahtevnost (primerjava s prostovoljnim delom drugje) 
Vsako delo je zahtevno. (K209) Delo v projektu zahteva veliko časa/(K210), ter /spretnosti komunikacije. 
(K211) 
23.2. V čem vidite prednosti projekta in vašega dela? 
Prednost projekta zagotovo v tem, da /obiskujemo starejše osamljene/(K212), /opozorimo nanje/ (K213) in jim /s 
posredovanjem informacij pomagamo, v kolikor želijo ali je nujno potrebno. (K214) Prednost našega dela, bi 
rekla je predvsem to, da smo ljudem v oporo. (K215) V večini se med seboj poznamo, zato odnosi temeljijo na 
zaupanju. (K216)Ljudje nam zaupajo stvari, ki jih včasih nimajo nikomur povedati. Mogoče je to včasih vse, kar 
kdo rabi. (K217) 
23.3. V čem vidite pomanjkljivosti projekta in vašega dela in kaj v zvezi s tem predlagate? 
Predvsem /pomanjkanje kadra. (K218) Mlajši se manj in težje odločajo za to delo/ (K219) , kar sama po eni 
strani seveda skušam razumeti. Vendar pa /se hkrati bojim, da ne bo novih prostovoljcev, ki bi projekt peljali 






8.3 Osno kodiranje 
 
- Kdo so prostovoljci: 
o Spol 
 ženski  (A1, A14, B1, C1, D1, E1, F1,G1, J1, K1)  
 Moški (I1) 
o Starost 
 60 let (E2) 
 65 let (C2) 
 68 let (D2) 
 72 let (A2, G2, K2) 
 75 let (B2, J2) 
 76 let (I2) 
 (okoli) 80 let (F2, K192) 
o Izobrazba/ poklic: 
 Trgovka (A3) 
 Delo v tovarni (B3, D3, E3, F3) 
 Socialna delavka (C3, C10) 
 Računovodstvo, administracija (F4, J3, J4) 
 Vzgojiteljica (G3) 
 Delo na banki (G4)  
 šofer, avtomehanik, komercialist (I3) 
 medicinska sestra (K3) 
 
o Predhodne izkušnje s prostovoljnim delom  
 Z izkušnjami (C7) 
 Karitas (D33, G7) 
 Krajevna skupnost  ( kmečke žene, gasilci, spremstvo) (A136) 
 Rdeči Križ (C8) 
 Slepi(C9) 
 obiskovanje starejših invalidov (G152) 
 Brez izkušenj (B120) 
 delo s prostovoljci (C11) 
o Prednosti predhodnih izkušenj s prostovoljnim delom 
 Izkušnje za delo (s starimi) (A142, D34) 
 Znanje komunikacije s starimi (D35) 
 
o Število let vključenosti v projekt: 
 2 (E4) 
 (približno) 10 (B4, E60, J5) 
 12 (D4, G5) 
 13(A4,  F5,  K4) 
 Neopredeljeno - ne vem  (I4) 
 Več let (C4) 
o Funkcije v projektu 
 Vnašalka (K5) 
 Koordinatorica in terenska delavka (K6) 
 
- Prenehanje sodelovanja 
 Prenehanje sodelovanja (D84, I5, J6)  
o razlog 
 Skupna odločitev (I43) 
 delo za mlajše (I44) 
 nepreobremenjenost ali pomanjkanje časa (I45) 
 višja starost od obiskovanih (J56) 
 
- Ustreznost prostovoljca (potencialni prostovoljci): 
o Ni primeren vsak (A128) 
o Starost 
 Čustvena nezrelost in dozorelost (G13) 
o Spolna opredelitev 
 Dobrodošli moški (A15) 
o Izobrazba/poklic 
 Prednost patronažnih sester (K18) 
 Brez strokovne izobrazbe (K25) 
 Brez posebnih zahtev (K23) 
 Pomanjkanje kadra (K24) 
o Potrebne karakteristike  
 Želja in ljubezen do dela z ljudmi (A10,  A12, B10, C15, E13, J71) 
 Znati delati z ljudmi (A9) 
 Sposobnost za to delo (B11) 
 Občutek za ljudi /biti človek (C16, C19, D8,  F8) 
 Toplina (E11,  K27) 
 Prepoznavanje potrebe po pomoči (G12) 
 Celovito sprejemanje posameznika (E105) 
 Biti spoštljiv  (A73) 
 Vzpostavitev stika  ( F9) 
 Zavezništvo (B83) 
 Vzpostavitev zaupanja (C87) 
 Prepoznavnost med ljudmi (K11, K28) 
 Psihična trdnost (B122) 
 fizična zmožnost  (G142) 
 prevozno sredstvo – zaželjeno (J70) 
 osebna odločitev za delo (C132, C133) 
 čas (B9, G141) 
 praktičnost (Sposobnost izvedbe) (B16) 
 osebne koristi (osredotočenost na zaslužek in  lastno korist) (A130) 
 dalj časa aktivni (K26) 
 spretnost komuniciranja  - poslušanje (B123) 
o Osebne značilnosti 
 Empatičnost (G11) 
 Prijaznost (F10, I9, G34) 
 Vsestranska pripravljenost (neustrašnost) (A101,  G39, B113) 
 Potrpežljivost  (B82, G17) 
 Komunikativnost (E12) 
 Zanesljivost (C134) 
o Vpeljava novih  prostovoljcev 
 Hitro se pokaže ustreznost (K8) 
 Pogovor (K9) 
 Priložnost (K194) 
 
- priključitev projektu 
 Hitra in spontana priključitev projektu (D5, D14) 
o Razlogi in motivi za delo: 
 predhodna aktivnost v društvu (B7) 
 Pomoč drugim ( C13,  E8); Primer (E9) 
 Izboljšanje položaja (C14) 
 Ideja projekta (A5, C12) 
 Komunikativnost (B8) 
 Delo z ljudmi (B5, E10, F6, G6, K35) 
 Delo za ljudi (K36) 
  (Prosti )čas (B9, I8) 
 avto (I7) 
 Skupna odločitev (I6) 
 Vseživljenjska aktivnost kot prostovoljka (A135) 
 Potrebe društva po prostovoljcih (D23) 
 Delo spotoma (D7) 
o Povod 
  (po)vabilo  (A18, B6, C5, E7, F7, G9, J7, J9) 
 Aktivnost v prostovoljstvu drugje (K7) 
o pobudniki 
 (Drugi ) prostovoljci in prostovoljke (J69),  
 Koordinatorica (A6, A7, C6, E5, G10, J8) 
 (uvodno) izobraževanje in usposabljanje (C40) 
 Samo-pobuda (K193, K198) 
o Merilo za vabilo 
 Predhodno osebno poznavanje (J73) 
 Predhodno prostovoljstvo (G8) 
  psihična in fizična sposobnosti (A8) 
 Aktivno članstvo v društvu (A11) 
 Komunikativnost (E6, J68) 
 
- Motivacija za delo 
o Ljudje  
 ljudje (C107) 
 zgodbe ljudi (E127) 
 Navezanost na ljudi (D88) 
o Odzivi ljudi 
 Veselje , nasmeh (A92, D89, C108) 
 Razvedritev (D83) 
 Zadovoljstvo (E126) 
o Osebna nagnenja 
 Veselje do dela z  ljudmi (I42) 
 Želja pomagati drugim (B99) 
  dejanska pomoč (E150) 
 Medsebojna pomoč (K170) 
 Dobro delo za skupnost (F103) 
 Želja opraviti čim več obiskov  (E47)  
o Drugo 
 Pridobivanje novih izkušenj (G115, G116) 
 Odgovornost do dela /zavezanost ( J54)  
 Vztrajnost (J55) 
 Skupno delo (E64) 
 Pohvala (C109) 
 Neodločnost (D91) 
 Pomoč novim prostovoljcem (D85, D87) 
 
Organizacija in potek dela: 
- Organizacija splošno 
o Vodilo 
 Čim večje število prvih obiskov (A58) 
o Potreba po organizaciji 
 veliko ljudi (A57) 
o Načrtovanje in vodenje dela - sodelujoči 
 Koordinatorica (A49, B53, C64,C106, C67,  D37, D40,  E38, F43, G48,  G70, 
I24, J35, K96, F49) 
 Skupno sodelovanje  (A50, A51, A52,  C63, B52, B59) 
 Računalniški program /računalnik (B61, K106, K95) 
o Vloga koordinatorice 
 Spremljanje dela (G49) 
 Obveščanje o (pomembnih izkušnjah),  novostih in spremembah (G55, G59, F45) 
 Posredovanje seznama (G71) 
 Beleženje težjih primerov (D101) 
 Odločanje o nadaljnjih ukrepih (D102) 
 Skrb za pretok informacij (G128) 
 Nadaljnje urejanje zadev (G109) 
 Posredovanje zbranih podatkov (G127) 
o Časovni plan 
 Določen rok (E46) 
 Pol-letni seznam (K107, D41,  ) 
 Letni seznam (J38a) 
 Nenatančno določeno/ nedoločeno (C65, D60) 
 Okvirno določen vnaprej (F48) 
 Predvideno (C68) 
 Seznam (C66, F44, E39,  J28, J38) 
 Sprotni dogovor (B58) 
o Št obiskov (predvideno) 
 Veliko (D54, I25) 
 
o Samoorganizacija prostovoljcev  
 Samo- organizacija / lastna organizacija (C69, J39, K100)  
 Delitev dela po območjih K102) 
 Lastno razporejanje (D80)  
 Samoodločanje (D42) 
 Lastna presoja (F50 
 Individualni dogovori med prostovoljci (E86, K144) 
 
- Priprava na delo 
o Prve informacije o projektu  
 Splošno (E24) 
 Obiskovanje in anketiranje (A38, E21, F23, G46) 
 Pridobivanje inf. o stanju in potrebah starejših (E20, F24) 
 Obiskovanje na željo posameznika (G47) 
 Izhodišče za organizacijo pomoči za starejše (F25) 
 Načrtovanje potrebnih storitev za starejše (C37) 
 Malo informacij (D22) 
o Predstavitev projekta in dela v projektu- akterji 
 Brez razlage (D26) 
 Društvo (Brez priprav) E22) 
 Koordinatorica (G45, J32) 
 Delovna skupina (G50) 
 Sodelavka (E23,) 
o Predstavitev dela v projektu – način 
 (Uvodno )izobraževanje (A39, C38) 
 (Uvodno) usposabljanje (A41, B34, C39, F26), K73) 
 Uvodni sestanek /srečanje ( E26) 
 Uvodna predstavitev (J27) 
 Pisno gradivo – knjige (I19) 
 Pogovor o delu (K74) 
 Predavanje (I15) 
 Predhodno testno izpolnjevanje ankete (F17) 
 Pogovor na podlagi osebnega zanimanja (E19) 
o Obravnavane teme 
 Osebni pristop (F27, I17) 
 Reševanje ankete (F28,) 
 namenu in potek projekta (I16) 
 Predstavitev izkušenj povezanih z delom (J33) 
o Zadovoljstvo 
 Dovolj (I20) 
 Sprotno učenje in spoznavanje (F29) 
o Samopriprava – ne (  G56, J29)  
 Brez (posebnih) priprav (B98, E30, F30, I21) 
o Samopriprava ne – razlogi: 
 Poznavanje večine ljudi (I22) 
 Zadostna pomoč brošure (I23) 
 Poznavanje terena (J30)) 
 Vnaprej pripravljen vprašalnik (J31) 
o Samopriprava – da   
 Beleženje opažanj, doživetij / vodenje dnevnika (D27, D28,  G57, K75) 
 Načrtovanje predvidenih obiskov (K97) 
 Organizacija /iskanje časa (D82, E31) 
 usklajevanje z drugimi terenskimi delavci (E32) 
 razmišljanje o obiskih (B20) 
 osebna pripravljenost na pogovor (K104) 
o Brez priprave 
 Neudeležba na uvodnem sestanku (D24) 
 
- Potek /izvedba dela 
o Časovni okvir  
 Spontano (D55, I29, I26) 
 Izjema zime (E55, F52) 
 Dopoldan (E77, E89, G74, E163) 
 Odvisno (K98, J41) 
o št. obiskov 
 V povprečju 10 obiskov mesečno (K101) 
 Neopredeljeno (G79,  D46)  
 Odvisno od dneva (E54) 
o Vplivi na časovni okvir in št. obiskov/spremenljivke 
 Usklajevanje (in prilagajanje) z drugimi obveznostmi (B63, C70, D81) 
 Usklajevanje s skrbjo za družino (K109) 
 Razpoložljiv  čas (C71, D56, F51, I27, G76) 
 Osebna presoja za obisk domu (D44, F50) 
 Lastne aktivnosti (E87) 
 Osebno razpoloženje /pripravljenost /energija za delo (D57, G15, G73, E90) 
 Oddaljenost in razdrobljenost terena (D48, 54a, K108) 
 Nepredvideni dogodki (D59) 
 bolezen prostovoljcev (E48) 
 težave s prevoznimi sredstvom (E49) 
 Peka kruha (E102) 
 odsostnost obiskanih (G75, G88, I30) 
 priložnosti srečevanja  (D43, E88,  K103, K111, K99,) 
 mimogrede (G78) 
 Ne-nujnost izvedbe prvega obiska (K204) 
 Vremenske razmere/nevarnosti (F54) 
 Medsebojni dogovori (I28, D58) 
 obisk večjega št ljudi iz istega konca (J42) 
 obiskovanje cel dan (D49) 
 Lastna organizacija (G72) 
 Dejansko število starejših potrebnih obiska (B62) 
o Pogostost nadaljnjih obiskov 
 Pol leta (B60) 
 2 leti (B129) 
 2-3x na leto (G92) 
 Nedoločeno /mimogrede (K115) 
 različno – od pol leta do 2 let (K113) 
o Upoštevajoči vidiki pogostosti obiskovanja 
 Osamljenost (A56, B55) 
 Dogovor s starejšimi ( B128) 
 Splošen dogovor  projekta (B57) 
 Želja posameznika (K105) 
 (višja) starost posameznika (K112, K114)  
o Prostorski načrt 
 Pokritost svojega območja (C72, A64) 
 Razporejeno delo (G80) 
 Medsebojno dogovorjen (C74, J44) 
 Vnaprej dogovorjen (A59) 
 Nepoznan teren (E56) 
o Vplivi na prostorski načrt 
 Domačnost okolja / Poznavanje okolja in ljudi (A60, A65, B67, C75, G81, I32, 
E57, E65) 
 najboljši dostop (A66, A67, B65, B66) 
 Prepoznavnost med ljudmi (A61, B71, K116, C76) 
 Ne-domač teren (K121) 
 Teren uvajalke (E58) 
 Preobremenjenost prostovoljcev (K123) 
 Prvotna delitev dela (D51, K122) 
 Določitev koordinatorice (D50) 
 Prizadevanja koordinatorice (B72) 
 Nadomeščanje dela (G83) 
 Prevzemanje območja prostovoljcev, ki so prenehali s sodelovanjem(E44) 
o Dostop do terena 
 Pomoč družinskih članov: mož/hči (F61, K130) 
 Peš (B64, E67, F62) 
 avto (E68, G84, I31, J43, K131, F76) 
 kolo (F63) 
 avtobus (K132) 
 različno (E66) 
o Najava obiska – predhodno obveščanje - da 
 Način: pošiljanje obvestila (po pošti) (A68, A69, B76, C78, B73, B74) 
 Vsebina: Čas, kdo, razlog  (A70, B75, C79) 
 Argumenti: 
o Možnost odjave (B77) 
o Potrebna gesta (C80) 
o Brez predhodnega obveščanja  
 Brez klica (E78, E81) 
o Brez predhodnega obveščanja – argumenti 
 Prisilno čakanje (G77) 
 Nasvet sodelavcev (E79, E84) 
 Spontanost ( E80) 
o Način dela:  
 samostojno (E40, F71, F77, G89, K140, K143, K145) 
 delo v paru (A71, C73, E52, E91, F72, G90, G91, I33, J45, K138) 
o Način dela -   razlogi: (za delo v paru) 
 Prepoznavnost vsaj enega od prostovoljcev (F73) 
 Oddaljenost terena (možnost skupnega prevoza) (F75, I34) 
 Osebna podpora (K146) 
 Varovanje pred obtožbami (K147) 
o Način dela – razlogi: (za samostojno delo) 
 Dostopnost terena (E92 
 Prihranjen čas (F74, K142) poprav v kodiranju 
  Domačnost (K139) 
 Boljše poznavanje posameznika (K141) 
- Anketiranje  
o Način: 
 Prostovoljci sami (E76)  
 Starejši sami (G25, F57, F92) 
 Skupno izpolnjevanje  (C30, B88) 
 Izpolnjevanje po vprašanjih (A82) 
 Dobesedno, po vprašanjih  ( F95, J49) 
 Način: Vprašanje – odgovor (E110, G100) 
 Uvodni in vmesni klepet (A83, E118, F84, G101, G102) 
 Brez klepeta: je veliko ljudi (F85), ker se ljudje razvadijo (F86) 
 Brez vračanja na vprašanja (G95) 
 Združevanje vprašanj zakoncev (E114) 
o Vplivi  
 Očitna aktivnost in vitalnost  človeka (E75, D45) 
 Neustrezen čas obiska (F57)  
 Želja posameznika (F92  
 Predlog prostovoljca (G25)  
- Potek/izvedba  
o Trajanje obiskov 
 cel dan (D47) 
 ena ura (E162) 
 hitro (F80) 
 običajno dlje kot eno uro (K48) 
 ne dolgo (F88) 
o Trajanje obiskov: vplivi 
 klepet (K49) 
 
- Prvi obisk  
o predstavitev 
 Osebna predstavitev (B79, F78) 
 Brez osebne predstavitve (G98), I36) 
 Predstavitev namena/razloga obiska (E99, F79, I37, G93, G96) 
 Predstavitev projekta in njegovega  namena (B80, C83, E69, E100, G95, I38) 
 Dosedanje delo (C86) 
o Brez predstavitve – razlog: 
 Predhodno poznavanje prostovoljca (G97) 
o Povabilo k sodelovanju E101) 
 Izpolnitev ankete (E70) 
 Nevsiljivo (B81) 
 časovna razpolagi (K148) 
 
- Nagrada in plačilo za delo  
o Neplačano delo/nenagrajeno delo 
 Neplačano delo  (A94, C110, C115) 
 Ni zaslužka(B102) 
 Ni nagrade (F104) 
o Mnenja o plačilu 
 Ni sprejemljivo (A96) 
 Neskladno z namenom prostovoljstva (C111, I46) 
 Nesmiselna pričakovanja (F105) 
 Je nepotrebna (J57) 
 neopredeljen razlog za nesodelovanje v projektu (C112) 
o Vrste plačila:  
 (Osebno) zadovoljstvo (A93, B106, E132, G117) 
 Osebno izpopolnjevanje (B103) 
 Dobro počutje (B101) 
 Veselje in zadovoljstvo obiskanih (B100, G118, K171) 
 pozitivna energija (E131) 
 izlet (B107, C113) 
 kosilo (C114, D92, D94,  E128, E130) 
 Pogostitev / prigrizek (I47, E129) 
 Priznanje za delo (I48) 




 Podizvajalstvo (D104) 
- Vrste: 
o Obiskovanje (A28, B21, B32,  C26, C36, D18, D122, E17, F19, G42, I14, J19, K70, 
K212) 
o Anketiranje  
o Anketiranje (B33, D19, E18, F20, G85, K46 
o poizvedovanje 
 pridobivanje informacij o ljudeh ( F22) 
 pridobivanje informacij o življenju ljudi ( A36, B22, D68) 
 pridobivanje informacij o potrebah ljudi (A37, C28, D20) 
 pridobivanje inf. o spremembah (G86) 
o Posredovanje informacij 
 Posredovanje informacij (C29, D103, E146, F21, G58, G106, G108, J20, K56, 
K61) 
  (ne)povratnost informacij (J26, K58, K59) 
 Opozarjanje na starejšo populacijo (B23) 
 Odkrivanje primerov K71) 
 Predlog za obisk (K57) 
o Informiranje starejših  
 Informiranje (K52) 
  Vrste / možnosti pomoči (G99, G156)  
 Ponudniki in storitve (A30, K164, K165) 
  plačljivost  pomoči (K163, K166) 
 Cena obiska/projekta (C85) 
 Razno/ teme, ki jih zanimajo (A77, A81) 
 vloge  prostovoljcev (B92) 
 namen in smisel projekta (A78) 
 dosedanje delo, št že opravljenih obiskov (C86) 
 uporaba  zbranih  informacij (B84) 
 obveza odg. Na vprašanja (K151) 
 delovanje društva (A79, C101) 
o ponujanje pomoči  
 ponuditi pomoč (A29) 
o usmerjanje  
 obstoječi programi pomoči ( B24) 
 napotitev na CSD (K51) 
o organizacija pomoči  
 organizacija želene in potrebne pomoči (K72,  B97) 
o Svetovanje 
 Svetovanje iz lastnih izkušenj (E138) 
 Opozarjanje na nevarnosti glede urejenosti doma (G53) 
 Predlogi dopolnitve urejenosti doma (G54)  
 Specifična zanimanja (K50, K66) 
 Nagovor za  pogovor (K67) 
o Spodbujanje k vključenosti 
 vabilo v aktivnosti društva ( A80) 
 Ne-vabilo k aktivnostim društva (C102 C105, A80) 
 Vabilo na delavnice  /srečanja društva (A80 , G112, C102) 
 Stik z drugimi /srečevanje ljudi (G111, G139) 
 
- Opogumljanje (G43) 
o Spodbujanje k aktivni lastni organizaciji podpore in pomoči zase (K53) 
o Pogovor in druženje 
 pogovor /klepet ( C27, E165,J53, J79, G114, K38, K47)  
 druženje (A31,  D21) 
o Motivacija za delo 
 priganjanje kolegov (E51) 
o Uvajanje prostovoljcev 
 Spremstvo, podpora  (F125, K13) 
 Opozorila glede varovanja osebnih podatkov (K14) 
 Ustrezen (Nevsiljiv) pristop (K15) 
o Pomoč in podpora strokovnim službam 
 Svetovanje  glede reševanja situacije (K60) 
o Skrb za finance in kader 
 Denar –stroški  (D96) 
 Pridobivanje prostovoljcev (K195) 
 Predlog za nove prostovoljce (J72) 
o zagotavljanje varstva osebnih podatkov 
 podpis izjave (K16, D109) 
 spoštovanje varstva podatkov (K86) 
 odkrito komuniciranje (K85) 
 
- Praktična pomoč 
o Praktična pomoč - Da: ( K160, B25) 
 Človeško je pomagati (B26) 
 Samo če koga bolje poznam (G110) 
 Občasna pomoč (ne vsakič /če je potreba ( B98, B91, B96a, C96,  D78 
o Praktična pomoč – vrste 
 Manjša pomoč (A87), K151) 
 Pospravljanje, pomivanje (B90) 
 Pometanje (D76) 
 Manjša gospodinjska opravila (G27) 
 Trgovina (G28) 
 Prevoz (C97) 
 Dostava zdravil (K161) 
o Nudenje praktične pomoči : ne 
 Ne nudim (A86, A88, C98, D75, G107, I39) 
o Praktična pomoč, če bi bila potreba/želja 
 Neopredeljeno - ne vem (E123, D79) 
 Ne bi (F98, F101) 
 Verjetno bi (E125) 
 Bi pomagali (I41) 
o Praktična pomoč – ne: razlogi/omejitve  
 Nihče ni prosil (I39, C99, D77, F97 
 Ni potrebe E122) 
 Razvada ljudi  (F100) 
  breme/dodatna obveznost  (F99, F102) 
 Nezmožnost vsakega dela pri vseh (B94) 
 Neusposobljenost (G29, K168) 
 Prezahtevnost ( K167) 
 Preveč ljudi (B28, B96) 
 Ni to vloga prostovoljcev ( B27, B93, B97) 
 Premalo časa (B29, B95) 
 Lastne obveznosti (kuhanje) (E124) 
Znanja, spretnosti: 
- Znanja 
o Osnovno znanje o staranju in starosti (demenca, pozabljivost) (G30) 
o Komunikacija (B13) 
o Drugo 
 Predpostavka  -  veliko znanja (J10) 
- Spretnosti, veščine 
o spoštovanje ljudi,  
 spoštovanje navad (E105, E108,  E109) 
 Sprejemanje posameznika takšnega kot je (G14) 
o Sprejemanje dobrin ljudi (K154) 
o Pozornost (K152) 
 Dajanje pohvale (K153) 
o Zagotavljanje vpliva posamezniku  
 Ne zapišeš, če ne želi odgovoriti /brez zapisa, če ni odg. (D71 , F58) 
 Ne odgovarja na neželena vprašanja (G103) 
 Prepričanje o trdnosti prvotne odločitveD67) 
 Nevsiljeno sodelovanje /pomoč (A84, C31, C32, G24, G26, D64,  K149, J23) 
 Zapis o  neželenem sodelovanja (F93)  
 Izključitev oseb iz seznama obiskovanja (D65) 
 Brez poskusa ponovnega obiska po zavrnitvi (D66) 
 Spoštovanje odločitev posameznika (A72) 
 Posredovanje inf. zgolj s privoljenjem (A113) 
 Vpostavitev stika – nevsiljivost (D9) 
o Spoštovanje zasebnosti  
 Brez ocenjevanja urejenosti doma (E106, E104, E107 
 Nevmešavanje (J21) 
 Pridobitev dovoljenja za vstop (A76) 
 Pozvoniti (A74, E93, C81, I35) 
 Večja sproščenost čez čas (C82) 
 Brez dodatnega spraševanja (C95) 
 Izogibanje obiskovanja sosednjih hiš (K135) 
 
o Zagotavljanje ohranjanja zasebnosti podatkov 
 Ne-razkrivam/ne-širim informacij o  drugih (K134, K137, E145, A100) 
 Izogibanje obiskovanju sosednjih hiš (K135) 
 Podpis varovanja osebnih podatkov (K16) 
 Govoriti o osebi brez imena (D109) 
o Upoštevanje (z)možnosti posameznika 
  brez prevoza (C103) 
 fizične sposobnosti posameznika (C104) 
o Spretnost komuniciranja (K211) 
 Osebna predstavitev (F11) 
 Poslušanje ( C17, E121) 
 Postavljanje vprašanj (C89) 
 Vodenje pogovora (F83, F81, F90) 
 Uvod v pogovor (F69), uvodni klepet (K12) 
 Uporaba jezika starejših (F12, E111) 
 Podajanje diplomacijskih odgovorov (C117) 
o Potrpežljivost  in vztrajnost  
 Pridobivanje odgovorov kasneje (A85) 
 Večkratni poskusi vzpostavitve stika (B85) 
o Previdnost (K62, K64, K63, J24, J25)  
o Iznajdljivost (pri delu/ na terenu) (B14, K31) 
 Lasten seznam obiskovanja (A91) 
 Iskanje oseb skozi okno/trkanje na okno (A75) 
 Iskanje oseb tam, kjer so radi (B86) 
 Spraševanje mimogrede (K68) 
 Poizvedovanje od drugod (K69) 
o prilagodljivost (B15) 
 Na posebnosti (B87) 
 Opravljanje ankete zunaj (F118) 
 Upoštevanje razpoložljivosti časa posameznika (E103) 
 Ponuditi možnost samostojnega izpolnjevanja ankete (K150) 
o organiziranost(C18) 
o Humor 
 humor (D10, E120) 
o Ločevanje zasebnega življenja in prostovoljnega dela (F91) 
o Posredno spraševanje (C90, K65) 
o sklepanje  
 predvidena denarna sredstva (C91, C93) 
o Odzivnost na nelagodje 
 Ne-nujnost podati odgovor (E112, G104) 
o Pozitivni učinki 
 Samo-pohvala starejših( K155) 
 Preusmerjanje pozornosti iz težav (K156) 
Težave in stiske: 
- Prisotnost: 
o jih ni 
 Ni obremenitev (A109) 
 brez slabih izkušenj (E136, I49) 
 Brez posebnosti (E134) 
o Prisotnost in številčnost 
 Veliko stvari (F106) 
 Slabe izkušnje (A98, B104) 
 Nekaj, malo (C118,C119,  B112) 
o doživljanje 
 Prizadetost, pretresenost, slaba volja  (B108, B109, F131, F110, K177) 
 Opozorila za prenehanje (F122) 
 Jih (hitro) pozabim (B110, A106) 
 Nič slabega (C120) 
 Razmišljanje o izkušnjah s terena (A102) 
 Vsepovsod prisotne /normalen pojav(B105, A99) 
 Treba vzeti v zakup (B111) 
o Primeri stisk 
 Poslušanje s strani svojcev (A110) 
 Razmišljanje o uporabi »pravih« besed (A111) 
 Težave s svojci /vmešavanje svojcev (F108, J22) 
 Primer: Posredovanje socialne službe (F107) 
 nevednost pri delu 
 glede  poteka /izpeljave dela (A108) 
 glede posredovanja podatkov (E144) 
 nemoč za pomoč (B124,  D97, D98,  J78,  
 nemoč posredovanja brez privoljenja (A113) 
 komplekstnost težav (J77, K55) 
 nedostopnost do starejših (D99) 
 prepoved obiska  (F116, F117) 
 pomanjkanje časa (A28, C143, D124) 
 govorice (B115, B116) 
 negativen odziv okolja (C121) 
 nezaupanje  prostovoljstvo (C122) 
 propadanje starejših (F134, F114, K172) 
 spremembe ljudi - minljivost /propadanje (G119,  F134) 
 smrt (F152) 
 slabi življenjski pogoji (J67) 
 Zmotna prepričanja o dobrem delu (F111) 
 zanemarjenost (F115) 
 zloraba alkohola (E135) 
 nesposodobna povabila (C116) 
 neprijetna vprašanja (J50) 
 pomešane hišne številke (E62, E63) 
 težave s prevoznim sredstvom (E167) 
 težave v dogovarjanju (D61) 
 obisk že umrlega (J59) 
o Posledice 
 Pomanjkljivost zbranih informacij (A112) 
 omejena pomoč s strani prostovoljcev (F109) 
 
Podpora in pomoč: 
- Organizirana 
o ne 
 Brez dodatnih izobraževanj (I18) 
 Brez intervizije in supervizije (C123) 
 Brez rednih srečanj (D105) 
o Ne- argumenti: 
 Prevelika časovna obremenitev za prostovoljce (D106) 
o Vrste  
 Seminar (F35) 
 Predavanje (G63, K80) 
 Izobraževanje (K173, C43) 
 Srečanja  s prostovoljci projekta (A54, A115, A122, J62 
 Regijska srečanja (s prostovoljci drugih društev) (D93, D111,  G129, 
A123,K185) 
 Skupina /delavnica za preprečevanje padcev (G51, G120, K83) 
 Srečanje z vsemi prostovoljci iz društva (K184) 
o Akterji /organizatorji/ponudniki 
 ZDUS (B36,  C44) 
 Območne enote (B37) 
 Društvo (B38, C46, K182) 
 Socialna služba /CSD  (K80a, C59, A119) 
 Policija (K81, G64, F31) 
 Patronaža (A118, C57) 
 Karitas (C58) 
 Občina (F34) 
 Nenatančno opredeljeno (D32) 
o Pogostost organiziranih srečanj, izobraževanj in usposabljanj/sestankov 
 Redno (A42, C48, C56) 
 Dovolj (A42a, B40, B51) 
 Nekajkrat letno  / 2x letno (A117, ,D110,) 
 1x letno /vsako leto (C41, C126,  E33, E147, G61, G62, K79, K183, J64) to dej 
pod nagrade? 
 mesečno ((A114, F32, K82) 
 redko  (J63) 
 Tedensko (C124)  
 Nenatančno določeno (D30) 
o Obveznost udeleževanje 
 Nujno / zahtevano (C42, C45, K76) 
 Zaželjeno / dobrodošlo (B39, C47, C49, G31) 
 Samoiniciativno (D29) 
o Obravnavane tematike 
 Aktualne (A43, B46, E34) 
 Vedenje ob obisku (A44) 
 Raznolike, različne (B41, C51, F36, K84) 
 Vrste pomoči za starejše (B45) 
 Komunikacija (A45, K78) 
 Zdravje in bolezni (B43, C53) 
 Demenca (G32) 
 Skrb za zdravje (G33)) 
 Zakonodaja  s področja starejših (B44) 
 Nasilje (C52, K77) 
 Odnosi (C54) 
 ustrezno ravnanje prostovoljca (C55) 
 manipulacija in izsiljevanje (E27) 
 Sposobnosti starejših (E28) 
 Težave starejših (E35) 
 Potrebe starejših (E36) 
 Dogajanje na terenu (F33) 
 Računalniška pismenost (A46) 
 Kraja starejših (G65) 
 Potek dela in njegovo načrtovanje (A116) 
 Stanje in novosti (A120) 
 Zanimivi primeri in ustrezna ravnanja (K87) 
o Smiselnost /zadovoljstvo 
 Novo znanje/obnovitev znanja /osvežitev znanja (B48, F37) 
 Brez pripomb (B42) 
 Zadostno (K92) 
 Pomanjkanje časa (K93) 
 Pridobivanje znanja in izkušenj (C50) 
 Dobro (D31) 
 Nesmiselna - Nerazumevanje prostovoljcev drugega kraja (J65) 
 priložnost za reševanje bremen (C125) 
 koristne (B47, E37) 
 možnost skupne debate /pogovora (E148, D112, G121) 
 izmenjava izkušenj (D112) 
 pridobivanje in prenašanje znanja za pomoč sebi in drugim (G52, G66) 
 priložnost izmenjave inf. s pomembnimi drugimi (C60) 
 
- Pomoč  in podpora koordinatorice (I50) 
o Način 
 Telefonski pogovor (I51) 
 Osebni pogovor /individualna srečanja (G125, F46, F120, K88,  K178) 
 Predaja za delo pomembnih inf. (K180) 
o Dostopnost 
 Vedno na voljo (I52, G126) 
o Pogostost 
 Po potrebi (F47, K179) 
 Po opravljenih obiskih (D100, F119, K178a)) 
o Teme: 
 Vse/ karkoli (I53) 
 Delikatni primeri (D100a) 
- Pomoč in podpora drugih prostovoljcev 
o Pogovor 
 Brez pogovora (F123) 
 
- Samopomoč  
o neaktivnost 
 neaktivnost / (A47, C61, C127, G67, K181) 
o Način: 
 Pogovor z družinskimi člani - otroki (F121) 
 Pogovor z drugimi prostovoljci (E143, G122, J60, J61) 
 če gre za posebne/izreden primer (D108) 
 Učenje od drugih na terenu (E25) 
 Predhodne osebne izkušnje (E29) 
 Molitev, prižig sveč (E137) 
 Ne berem (E139) 
 Gledanje Tv oddaje  (Dobro jutro) (E140, E142) 
 Branje (G131) 
 Obiskovanje verske skupnosti (G132) 
 Dopust (G133) 
 Romanje (G134) 
 Gledališki abonma (G125) 
 Lastno predavanje za druge prostovoljce (G69) 
 Jih odmisliš (A107) 
 Mir/Tišina – umiritev misli (A121, K174, K176)) 
 Izražanje čustev – jok (K175) 
 Premišljevanje o obiskih /izkušnjah iz terena (K133, A102) 
o Razlogi neaktivnosti: 
 Pomanjkanje časa (A48, G68) 
 
- Drugo: Drugi ponudniki  /druge možnosti 
 Sadeži družbe (F38, K89) 
 Kinezioterapevtka (F41) 
 Zdravstveni dom (K90) 
 Razne delavnice (K94) 
 Prostovoljci med sabo 
o Tematike in aktivnosti /dejavnosti 
 Demenca (F39) 
 Kineziološke vaje (F42) 
 Napake pri delu s starejšimi (E141) 
o Zadovoljstvo 
 Dovolj možnosti in priložnosti (F40) 
 Dovolj znanja in inf. (K91) 
 
o Smiselnost pomoči kot pogovora 
 Lajšanje soočanja s situacijami (G124) 
 Učenje iz izkušenj (G123) 
 
Ocena dela:  
- Pričakovanja 
o Pričakovanja pred začetkom dela 
 Brez pričakovanj (A24, B18, C23, E15,  F15, G38) 
 Se ne spomnim (K40) 
 Podobno Karitasu (D6, D16) 
 Enkratna anketa (D25) 
 Predhodno obveščanje ljudi (E82) 
 Pričakovana dobrodošlost (I13) 
 Predvidljivost obiska (J14) 
 Različna (I12) 
o Prvotna pričakovanja - razlogi /vplivi 
 Neizkušenost (A25) 
 Pomanjkanje časa za razmislek (D15) 
 Izkušenost iz prakse (C24) 
o Pričakovanja danes 
 brez pričakovanj (C25, D17, E16, G40) 
 Kompleksno delo (A26) 
 preseganje obiskovanja in druženja (A27) 
 Delo odvisno od dneva in ljudi (A40) 
 Bolje biti brez pričakovanj (G41) 




  Ni za vse (A13) 
 Težko /ni lahko / ni enostavno /zahtevno (B12,  B121, F16, F129, K44,  A105, 
K209) 
 Ni težko (E164) 
 Sproščeno (E117) 
  (občasno) naporno (D12, F132) 
 dolge ankete,  obsežna vprašanja, veliko vprašanj  (D69, E113, E119, E161) 
 Brez pritiska (E50) 
 Časovno zahtevno (E53, K210, K110) 
 Stresno (E133, F130, F131, 1F133) 
 Resno  in intimno (K17) 
 Nepredvidljivo delo (F18) 
 Potrebna psihična trdnost (E133) 
 Prvič se je težko znajti (D86) 
- Primerjava s prostovoljnim delom drugje  
o podobnosti s prostovoljnim delom drugje: 
 Karitas (D121) 
 Obiskovanje (D123, G154) 
o Razlike s prostovoljnim delom drugje (A137) 
 Vsi ljudje so te bili veseli (A139) 
 Večja nedostopnost ljudi (A140) 
 Boljša ozaveščenost/informiranost in višja pričakovanja ljudi (A141, C138) 
 preseganje prijateljske raven prostovoljstva (A138) 
 preseganje  druženja (in obiskovanja) (C140, A27) 
 Vprašanja po konkretnih storitvah (C137) 
 bolj osebno in obsežno  delo (G144) 
 individualno delo (G145) 
 sodelovanje na željo uporabnika (G146) 
 vključenost vseh 69 + (G147) 
 več obiskov (G149) 
 kontinuirano in načrtno delo (G150) 
 manj domače vzdušje (G151) 
 prisotno anketiranje (G153) 
 izbira termina med prazniki /obiskovanje med prazniki (G148) 
 
- Pomen dela 
 veliko (A20, J12) 
o dobro delo za ljudi (C20, K39) 
o (aktivna) pomoč  drugim (A21, C22, K37) 
o medsebojna pomoč (G35) 
o prispevek k izboljšanju položaja vseh starejših (F14) 
o prispevek k izboljšanju kakovosti življenja (C21) 
o energija (A22, K45) 
o osebno zadovoljstvo in izpopolnjevanje (A23, B17, B103) 
o preživljanje prostega časa (G36) 
o stik, povezanost z ljudmi (F13) 
 dialog, stik G37) 
o podpora starejših 
 opora, da niso sami (B125) 
 
- Uspešnost pri delu 
o uspešno 
 Dobro (A131, J75) 
 Pridnost (C135, K203) 
o Neopredeljeno 
 Ocena/ mnenje koordinatorice (J74, E160) 
 zadovoljivo (I60) 
o Kazalniki uspešnosti 
 Pohvale koordinatorice in predsednice društva (A132) 
 Brez pripomb (A133) 
 Veselje ljudi (A134) 
 Zadovoljstvo ljudi (E158) 
 Zadovoljstvo koordinatorice in ljudi (I61) 
 Opravljeno celotno št. predvidenih obiskov (K202, F55) 
 Opravljeno veliko število obiskov (C136) 
 Uresničitev želja obiskanih (D74) 
 
- Neuspešnost pri delu: popravi celotno! Al dam to pod slabosti 
o Kazalniki neuspešnosti pri delu 
 Neuspešno pridobivanje novih prostovoljcev (K196) 
 Neodzivnost  potencialnih prostovoljcev (A17) 
  prekinitev sodelovanja (K200, K201) 
o Razlogi:  
 Obveznosti (E155) 
 Zdravje (E156) 
 Fizična ovira (poškodbe) (K22) 
 Starost (mnenje, da je to delo za mlade) (E157) 
 nespretno komuniciranje (F128,K199) 
 nesprejemanje zavrnitev (G20) 
  brez ugodnosti, neplačano delo (A129a) 
 Napačna pričakovanja  
  bolj zahtevno delo (K10) 
 Plačano delo /koristi (A129) 
 naveličanost tovrstnega dela (K19) 
 Pomanjkanje časa (varstvo otrok, skrb za dom, vključenost v druge aktivnosti) 
(K20, K21, G143) 
 Uživanje v starosti /biti brez obveznosti (B117, B119) 
 Strah pred grdimi pogledi in neprijetnimi situacijami (A103) 
 
- Zadovoljstvo 
o Z organizacijo dela:  
 Brez pripomb (D39) 
 Lažja orientiranost (B68) 
 Navajenost (K124) 
 Velik teren (D53, F60) 
 Ponuja možnost izvedbe začrtanih obiskov  (F53) 
 Vpliv težav z zdravjem (F59) 
o Potek dela 
 Utečeno delo (D116) 
 Dobro (D127) 
 smo pridne (F56) 
o Z odnosi 
 Brez rivalstev (D113) 
 Timski duh (D118) 
 Brez trenj (D119) 
 Dobra medsebojna povezanost (A53) 
 Občutek srčnega dela (D128) 
o S sodelovanjem v projektu 
 Ni mi žal (E10, E151) 
 Bi pogrešala (D90) 
o S projektom 
 Pozitivno (A104, E152, J80) 
 Dobro delo (E14) 
 Korektna vprašanja (D70) 
 
- Vpliv na organizacijo in potek dela 
o Na obiske (K169) 
 Menjava obiskov (K127) 
 Interni dogovori za srečanja  med prostovoljci (G60, J37) 
o Brez vpliva 
 Delo po navodilih (D38, J36, 
 Sprejemanje navad:  E42, E43, E85) 
 Izjeme: medsebojni dogovor med prostovoljci 
o Želja po vplivu 
 Brez želje (B49,  E41, E43) 
 Neopredeljeno 
 začetništvo (E85) 
 prepričanje v odločanje drugih (B50) 
o Dosežene spremembe 
 Brez sprememb (A55, C62) 
 menjava obiskov (K126, K127) 
 združevanje obiskov (E45, D52) 
 izključitev umrlih (J40) 
 
Prednosti in slabosti  
- Prednosti pri delu 
o Prepoznavnost med ljudmi (A62, A143,   C88, C141, D125, G157) 
o Prepoznavnost med ljudmi - vpliv   
 Lažje delo (C77) 
 boljše osebno počutje (E73) 
 Priložnost za sodelovanje (E72) 
 Večja odzivnost starejših za sodelovanje (K128,  K120) 
 Večje zaupanje (A144, K216) 
 Sprejemanje in spoštovanje s strani starejših (A145, K29) 
 Primer zlorabe in kraje (C142) 
o Komunikativnost  
 Sprememba odločitve za sodelovanje(J48) 
o Poznavanje terena /okolja (E61) 
o Poznavanje ljudi in okolja (G82) 
o Prenos informacij med starejšimi o obiskovanju 
 informacije o opravljenem obisku (C33) 
 Predstavitev obiskovanja ( C34,) 
 Uspešen dogovor za sodelovanjeC35) 
o Skupno delo  
 Spremstvo  (E59) 
o Dobro sodelovanje z občino (K186) 
 Posredovanje seznama starejših (K189) 
 Pridobitev podatkov o ljudeh (K187) 
o Enakovreden odnos s koordinatorico (D117) 
o Pridobitve  
 osebna moč (F124) 
 Nove izkušnje (K191) 
 Pozornost na druge (A125) 
 Skrb zase in za druge (C128) 
 Sprejemanje drugih (K41, E149) 
 Sprejemanje različnosti (K42) 
 Zavedanje nemoči - nezmožnosti pomagati vsem (K43) 
 Energija in moč (A126, D11, D13, E159), K45) 
 Življenjska motivacija (E154) 
 Potrditev urejenosti lastne družine (I56) 
 Pozitivno vrednotenje življenja, doma in družine 
 Ceniti svoj dom in družino (I54) 
 Ceniti svoje življenje (J66) 
 Pomen malenkosti (A124, C130) 
 Premislek o koristih zase in za druge (C129) 
 Brez izkušnje medsebojnega razumevanja (J13) 
 Pomen obiskovanja (D36) 
 Preprečevanje padcev (G136) 
 Življenje ljudi (I10, I55) 
 Vpliv projekta na počasnejše staranje (G137) 
 Spodbujanje drugih k dajanju pozornosti starejšim (D114) 
 
- Prednosti projekta 
 Jih ni (J76) 
 Približevanje starejšim (G155) 
 Opora ljudem (K215) 
 Opozarjanje na starejše (K213) 
 Pomoč ljudem (K214 
 Nove izkušnje (B19) 
 Biti zgled/motivacija (G138) 
 Koordinatorica (J34) 
- Slabosti  
o neopredeljeno 
 potrebna ocena obiskovanih (G158) 
o Slabosti pri delu v projektu 
 Pomanjkljivost podatkov vseh starejših od 69 let (A90, K205) 
 Težave/zahtevnost pridobivanje podatkov o vseh starejših od 69 let (K188, K190) 
 pomanjkanja novih prostovoljcev  
 strah (K220, B118) 
 Težave s pridobivanjem ustreznih prostovoljcev (A127) 
 Nesprejetost prostovoljcev med ljudmi, ker  niso domačini (F126) 
o Slabosti projekta 
 Zamolčane zgodbe in stiske (G162) 
 Premajhno št. prostovoljcev/pomanjkanje kadra  (F135, K218) 
 Nezainteresiranost (mlajših)ljudi za projektno delo (A16, K219) 
 Neprepoznavnost projekta (A146, C84) 
 izkoriščanje starejših (A97) 
 nepokritost terena (K117) 
 nezaželen teren (K118) 
 opustitev terena (K119) 
 Nekaj nerodno postavljenih vprašanj (D73), K158) 
 
 
Predlogi in želje: 
- Brez pripomb in predlogov 
 Brez pripomb (I62) 
o Brez idej 
 Brez idej glede spodbuditve zanimanja ljudi za projekt (C131, D115) 
- Izražene želje in predlogi 
 Izboljšanje razmer na ravni države (J81) 
o Za potek in izvedbo dela 
 večje število prostovoljcev (C144, F136) 
 Pripravljenost mladih za delo (K197) 
 Večja aktivnost podružničnega društva upokojencev (I57) 
 Predlog rešitve v upravnem odboru (I58) 
 Samostojno vodenje projekta (I59) 
 Prestrukturiranje ali izbris določenih vprašanj (J51) 
 Višanje meje za obisk (B126) 
 Kasnejše obiskovanje (J52) 
 Predhodno obveščanje starejših o obisku (E83) 
 Vključenost moških prostovoljcev (A19) 
 Takojšnja in direktna opredelitev potrebe po obisku (K208, B130) 
o Za sam projekt 
 Simbol za prepoznavnost projekta (A147) 
 Sodelovanje v občinskem svetu (C145) 
o Pomoč in podpora prostovoljcem 
 Uvedba supervizije (D107) 
 
Drugo: 
- Odzivi starejših  
o Prvotni vtisi 
 Praktična pomoč prostovoljcev (F96) 
o zdajšnji 
 Brez poglobljenega sodelovanja (B127) 
 Različni (J11), (F67) 
 predvidljivi (J14) 
 nepredvidljivi – presenetljivi (J15) 
 Spoštljivi (J17) 
 Gostoljubni ( J18, J47, G94) 
 Te prepoznajo (E96) 
 Veseli (E153, E166, F66, G87) 
 Zadovoljni (B69) 
 Hvaležni (F113) 
 Navezani / navajeni (K125) 
 Odkriti in zaupljivi (C92), C94, K217) 
 Radovedni 
 Poizvedovanje o poteku projekta (G159) 
 Poizvedovanje o drugih starejših (K136) 
o Odzivni za sodelovanje ( B70) 
 Velika odzivnost (D72, D20, ,) 
 Brez izkušnje zavrnitve (E71) 
o Odprti (te sprejmejo) ( F64, E98,  , K30,)  
o Razumevajoči (K54) 
o Ne komplicirajo (K207) 
o Izražajo nesprejetost /zavrnejo sodelovanje (D62, F65, F82,) 
 So neodzivni (D72) 
o zadržani  
 imajo zadržke (G18) 
 se ne upajo izpostaviti (G140) 
 ne želijo povedati ali ne vedo kako (G160) 
 Nezaupljivi ( F70) 
 Prikrivajo (K159) 
 Ne upajo povedati vsega (I11) 
 Neaktivni brez družbe prijatelja ali sorodnika (G113) 
o Ne vedno razpoloženi /Nerazpoloženi (B114, G16) 
o Užaljeni (A33) 
o Se zanimajo za plačilo 
 Plačilo ankete (F68) 
 Si premislijo (B78)  
o So informirani 
 Veliko vedo (E74) 
o Jih (z)motijo določena vprašanja 
 vprašanje o lastništvu hiše (K157) 
 vprašanja o preživljanju (K158) 
 nedoločena – marsikatera (F94) 
o Vplivi 
 Prepoznavnost   ( E97, K34, E94, E95) 
 Trgovina /Mercator (A63)  
 Karitas (K32) 
 Rojstni kraj staršev (K33) 
 Slabe izkušnje  
 Z ljudmi (G19) 
 Iz  drugih projektov (G21) 
 Navajenost na določeno prostovoljko (K129) 
 Zmožnost skrbi zase (A34, J16,) 
 popis v že številnih drugih anketah (D63)  
 so sami še aktivni (J46) 
 striktnost glede starostne meje (K206) 
 Zamera do društva (G22, G23) 
 
- Potrebe in želje starejših 
o Prevoz (C139) 
o Pogovor in druženje (A32, A35, A89, B56, E116, F89, F173) 
o Nega (K162) 
o Brezplačna pomoč (E115) 
o Svetovanje (G44) 
o Čas in zaupanje (G161) 
o Ne potrebujejo pomoči in podpore 





8.4 Odnosno kodiranje 
                                                                                           
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
